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L O D E L D I A 
Política de derecha 
La "Nueva Política", revista semanal 
que acaba de presentarse como órga-
no del partido que acaudilla don Miguel 
Maura, califica de injusto el suelto con 
que comentamos el último discurso pro-
nunciado por aquél en Madrid. Nos in-
teresa, sin Animo de polémica, aclarar y 
puntualizar nuestras palabras. 
La frase que parece haber molestado 
al periódico maurista es aquella en que 
señalamos la carencia de un programo 
positivo en la exposición que de las 
ideas y propósitos del partido hizo el 
M a y o r s o l e m n i d a d p a r a e l 
A ñ o S a n i o 
L a apertura de la Puerta Santa 
será el 1 de abril 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El prefecto de ceremo-
nias apostólicas. Monseñor Respighi, ha 
sido recibido por el Pontífice, quien ha 
establecido deñnitlvamente la inaugura-
ción del A ñ o Santo, que se efectuará 
con solemnidad v 
L a d e f e n s a d e l o r d e n p ú b l i c o 
La experiencia, tan contraria al Gobierno, de las deportaciones en masa, 
como de las detenciones y otros castigos de índole gubernativa, ha obligado 
ai Gabinete a hacerse eco de ese ambiente general, del todo opuesto a la política 
de orden público seguida hasta el presente. 
Signos de un cambio de sistema—por más que otros haya que no lo sean— 
son las medidas anunciadas con ocasión de los últimos sucesos que turbaron 
la paz del país. Por de pronto, la declaración terminante del señor Azaña 
¡harto tardía y no confirmada con hechos!—de que en el terreno de las san-
ciones nada toca al Gobierno, todo a los Tribunales. Y luego los proyectos de 
nuevaa leyes cajatigando el depósito de armas con fines delictivos y sustrayendo 
al Jurado los delitos sociales y políticos; con más, los propósitos de reavivar 
la muerta letra de la ley de explosivos, aun cuando fuera menester, para ello, 
suavizar sus sanciones. No es todo lo que hace falta, pero sí puede ser, como de-
cimos, el comienzo de un más acertado camino. 
Porque el que han traído hasta ahora los hombres y los grupos que nos go-
biernan, no ha podido ser más desviado. Como que se distingue por la falta 
casi absoluta de la más elemental política preventiva y la represión más dura 
y cruenta que acaso se haya conocido en lo que va de siglo. Y esto sin atenuan-
tes. En dos ocasiones, más que en otras, pudo el Gobierno reprimir desde una 
posición enteramente firme, y se colocó en la falsa. Asi lució los frutos que, en 
uno y otro caso, ha recogido. Porque de la deportación de los sindicalistas del 
LJobregat, con toda la crueldad de aquel cautiverio, como de la proscripción dfe 
los monárquicos del 10 de agosto, con las penalidades y vejaciones que han aci-
barado este destierro, quien más quebrantado vuelve es el propio Gobierno. Y 
otro tanto se diga de las prohibiciones de periódicos, de los encarcelamientos sin 
proceso, de las confiscaciones inconstitucionales, de las multas sin tasa. 
Por los resultados de su conducta, ha tenido que ver el Gobierno que no es .decir, por desgracia, que al señalar e l i j ^ Q a lo¡} COOperadoreg e] acostum. 
una política de arbitrariedad y de terror el mejor medio para serenar la faz|daño no hablamos en futuro... Y no son | brado men5aje anual El cuarto sucesor 
del país. Falta ahora que sepa dónde ha de encontrar la fuente de este s o s i e g o j ^ ^ 1 ^ J ^ V ' , ? ^ ¿ p a r g ^ de Don Bosco anuncia ^ en el año 
público, que equivocadamente busca en aquélla. Ide ideología muy definida, quienes v i - ' ^ ^ f n ^ ' & d e J a CrÍSÍS 
País propenso, el nuestro, a desórdenes políticos y a disturbios sociales, jvan entre confusión .y vacilaciones tle- arroljar' SUS o b m ^ ^ l o s ^ ú i t i ^ 
preciso será reconocer a quienes le gobiernen un Poder fuerte que no les deje nen perdida la batalla. ^ | tro añog del rec'torado de dol^Rinaldi 
menor que las da-das a la apertWa de la Puerta Santa, señor Maura. Lo primero que queremosjo mayor si ea posible de las que se usan hacer constar es que tal aserto está en los Años Santos ordinarios. La aper-
tura de la Puerta Santa no será el do-mingo 2 de abril, sino el sábado 1, ha-cia el mediodía, porque la jornada li-túrgica comienza las vísperas del día anterior. Y estas vísperas, en tiempo de Cuaresma, no son por la tarde, sino aquel juicio, sino que, no refiriéndonos ajun poco anteó del mediodía.—Daffina. una sola agrupación, creemos oportuno} 
limpio de toda pasión. Con anterioridad 
hemos afirmado lo mismo de todos v 
cada uno de los partidos que actúan en 
la política española, si se exceptúa al 
socialista. 
De suerte que, no sólo mantenemos 
insistir en la necesidad de que ese vacio 
se llene; porque la falta de materia, de 
contenido y de sustancia doctrinal trae, 
como perniciosa e Inevitable secuela, el 
auge del personalismo. Aún se puede 
Mensaje salesiand 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Rector Mayor de los 
Salesianos, don Pedro Ricaldone, ha di-
a merced de los grupos políticos del Parlamento, ni, en la calle, al arbitrio de 
las organizaciones revolucionarias. Esta doctrina, defendida de siempre por 
nosotros, no tenemos por qué rectificarla, aun cuando sea adverso a nuestras 
Por eso pedimos ideas claras y po 
sitivas. Y no sólo en el orden religioso. se acordó no establecer nuevos insti El económico, el fiscal, el social, el ln- ÍUp^me¿Ct!pl0 los yHa f i a d o s prece-
ternacional. el de enseñanza.... reclaman ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 1 " ^ ^ * * t o * Ideas el grupo de hombrea que hoy encarna aquella autoridad. Pero es qn^cste j^g^pjpnes precisas y fórmulas claras i mación del Personal saleaiano. Para ea 
Poder robusto ha de moverse siempre en la más estricta legalidad, y eso^s lo y viables. te fln en Ita,ia se han abierto cinco 
que no puede hacerse ahora. Porque hoy la obra de unas Cortes, desconocedoras; por lo que respecta a la cuestión re- casas: en Erancia, cuatro; en Yugoesla-
de la realidad nacional, ha puesto en manos del Gobierno estos dos géneros ligiosa, reconocemos con gusto—y es de ^ °s ' e° „0 oma' cinco' en Portu-gal, una, en Hungría, una; en Améri-de leyes: unas, las ordinarias, que, de aplicarse, dejan al Estado totalmente inde-¡ineludible justicia hacerlo así—que elj ca ^ y en tr&ce También 1 
fenso y expuesto como blanco de quienes quieran destruirlo; y otras, "las d e ; ^ ^ ^ ( ^ 2 Í Í ( ] ? S ^ S ^ H 1 ^ de María Auxiliado™ han exten-
excepción", que, cuando se ejecutan, dejan desamparado al individuo y a ^ l ^ " en varios S w » o U ^ Ü M a mír"*0 ^ Campo de trabaj0 en los Jardi-
sociedad misma y en manos de un Gobierno omnipotente e irresponsable. figure entre éstos el que nosotros co- nes de la infancia, oratorios, festivos. 
Faltan una ley de Orden público y una ley de Prensa que, regulando ambos mentamos_ha aflrmado el señor Maura colonias. de asistencia y refugios, 
órdenes, impidan propagandas disolventes; y no se aplica la ley de Sindicatos.¡que él, personalmente, es católico, y que,! E1 Rector Mayor Invitó a los coope-
que haría Imposibles los preparativos revolucionarios, con tal lujo descubiertos Icomo político, quiere la paz con la Igle-1 ^ 63 a ûe ^even su caridad sobre 
en ciertas Asociaciones. Pero subsisten, en cambio, y se ejecutan con lamenta-¡sia. I S t r t F r í l , Part]lci;larmente: Primero, 
ble frecuencia, los preceptos de una ley de defensa y de otras leyes sobre fun-¡ Mas ya que de eatos temas hablamos,; J J » " • ^ f ? Í 7 S ! ¡ L " l , í fsosteni-
. •, Z , * . . . _ . . ... . - nos ha de ser nermitido no callar núes- mien"> oe tantos Jóvenes huérfanos o 
clonarlos, que, por su falta de garantías, son la muerte de la legitima libertad ;nos ua ae ser penrmiao no cauar nuca I nece5lt d llaman a millarpc n 
• i i • m , , j . , , . „ „ k ° c-fit,,̂ ;̂  tro pensamiento. Nosotros no podemos, nci',;*uulu,os' I"6 "aman a millares a las 
de escribir y significan la anulación de casi todas las garantías constltucl0-icontentarnog> creemos que no se pue-!?11^85 de las casas salesianas. En mú-
ñales, de todos o la mayor parte de los derechos de los ciudadanos. j(jen contentar las derechas, con una ex- 01103 casos se trata de situaciones gra-
Baacs de esa política de orden público a que nos referimos, habla de ser, |presión de simpatía a la Iglesia ni con vísi™as desgarran el corazón. Loa 
también, la más eficaz organización de la Policía de vigilancia y el máximo Ll deseo de que el Eatado viva en paz iristitutos sobrecargados y los sa-
prestigio de los Cuerpos y fuerzas que velan por la seguridad Interior del país, ¡con ella. En una negociación y. des- ^a1103 en las generales angustias eco-
Y sin embargo, ¡qué género de campañas no se han hecho desde los propios púés, en un acuerdo con el Estado, |Jnómicaa, no saben cómo aliviar el ham-
aertores fubrm^entaJes pnrr dePpresHtriar éttfl Inatltu- ionesI U m tristes he- posición de la Iglesia dependerá mucho, bre a tantos quendoa lujos, 
chos están en la memoria de todos, y en su conciencia, hr acusación contra ios ^ ^ ¿ lo/catóUcoslapaño ea De- nación del pe'rsonal Son diez mil lo. 
A n i v e r s a r i o d e l h a m b r e 
y l a i: 
Ahora hace diez años ocuparon los 
franceses la cuenca del Ruhr 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 18.—El cronista atado al 
carro de la actualidad ha de contar 
lo que ve, que ea casi siempre triste. 
Ahora es el décimo aniversario de la 
ocupación de Ruhr por las tropas fran-
cesas destinadas a "la protección de 
una Junta encargada de vigilar la ex-
P O R L A U N I D A D D E L M U N D O C R I S J M l 
U n a o c t a v a s o l e m n e d e 
p l e g a r i a s e n P a r í s 
Se celebrará en la Basíl ica del Sa-
grado Corazón, de Montmartre 
TERMINARA E L DIA 25 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Esta pina eminencia de 
plotación carbonera". No ya los penó- Montmartre con temblor de fuego fa-
dícos nacionalistas y de informaclóni 
hasta los órganos de los judíos, sin 
amor ni fe, han de recordar aquella fe-
cha, testigo de una de las épocas de 
tuo y de luces sobre la lejanía azul di 
la montaña, parece como el altar que el 
Señor hubiese querido regalarle a París 
para penitencia de sus culpas. Aquí la 
H o s t i l i d a d g e n e r a l h a c i a 
e l p l a n B o n c o u r 
Las Comisiones de la Cámara se 
han opuesto 
Una mani fes tac iór estudiantil 
mayor crueldad de un pueblo para con sangre de los mártires, más cálida que 
ed otro. Y de los periódicos se pasa a el verso de Prudencio, hace florecer lai-
las conversaciones y de éstas se va a 
las bibliotecas a releer las memorias 
de House o Clemenceau,.o los estudios 
primeras raíces de las letanías merovin 
gias, la de los mármoles de un templo 
pagano bajo el mítico pueblo de Mercu 
de Keynes o a entrarse por el ejem- irlo. Aquí la cabeza de Dionisio cayó 
piar recientísimo y admirable de Zíe- tronchada por los barrancos pedregosos 
gler, que cuentan de aquellas tragedias que más tarde había de subir Richelie-.i 
sin desenlace. Sin desenlace hasta abo- de rodillas. Aquí, en fin, un caballero 
ra para nosotros, metidos de cuerpo y guipuzcoano, en una clara noche del 
casi de alma en las consecuencias de 1500, tan alta y ardiente como ya no 
aquel castigo de Dios que fué la paz de volvió a haber otra en el mundo, quiso 
Versalles. atarse con doble vínculo de sacrificio pa 
La gente empieza por recordar la ¡ra mayor gloria de Dios y de su Iglesia 
figura del pobre visionario que se em- Fué un 15 de agosto, en el mes fecun 
peñó en venir a Europa, sin duda para do, cuando el grano revienta en el ho-
que resultara más triste su destino deirizonte. E l hidalgo vasco ya ha servido 
profesor metido a político y engañado ja su rey y a su patria, y ya ha saborea-
por los que le rodeaban. No han pa-|do al pie de las murallas de Pamplona 
sado quince años y es hoy la actuali- 4 sabor agridulce de las convalecen 
dad ver con tan escasa perspectiva his- c{JiS, En eg03 ^ de enfermedad, ma-
tórica la figura de quien dió nombre nog piadosas le ofrecen las ternuras de 
a tantas plazas provincianas españolas. L hagiografía. El ejemplo de San Fran-
más lleno de ridículo que de sublime. ¡clsco y de santo Domingo conmueve su 
El daño que a todos nos ha hecho no iaJma hiSpánlca. nacida para la santidad 
puede ser mayor. Con la abstracción dejy „ heroIsmo. ^ ,aS CUevas de Man-
sus 14 puntos y la mentalidad de uní ve y oye a ̂  Santl3ima Trinidad 
racionalista del 18, consintiendo por L . ^ una co8a va8Ca en forma de trea 
otro lado que aquellas entelequias no teclas de órgano o clavicordio". Ya aque-
verdaderos culpables de semejantes atentados, algunos de ellos investidos de!bertde égtog es procurar que a la Iglc. 
representación parlamentaria. 8ia reconozcan las leyes nacionales to-
En fin, una Magistratura independiente y respetada, unos Tribunales rodea- Idos los derechos derivados de su cons-
dos de todas las consideraciones por parte del Gobierno, serán siempre el com-titución divina. Sin duda, las círcunstan-¡ proveer de todo lo necesario.—Daffina 
plemento necesario de una bien entendida defensa del orden público. Lejos de;oias pueden aconsejar transacciones, no 
aspirantes, novicios, maestros en arte y 
en agricultura alumnos de filosofía y 
de Teología, que neceaitan alimentar y 
procurarlo así, nuestros políticos estorban, como pueden, la acción de la ^ s t i - t o m a t e s e s p a ñ o l e s 611 
cía, primero, resucitando la institución caduca del Jurado, y. después, al dejarimente la 5ndole de J " , ^ircunaJ 
sentir presiones de índole política en los jueces, cuyos destinos se dejan en tancias dependen muy mucho de la vita. I A l e m a n i a 
manos del ministro. 
Nada de cuanto dejamos dicho, por último, bastaría por si para poner en 
manos del Gobierno el instrumento de pacificación del país, si no trata él mismo 
de rodearse de aquella autoridad moral, sin la que todo Poder político es mera 
apariencia. Y esta autoridad, es claro, que no la conseguirá el Gobierno si no es 
usando de igual justicia para con todos los ciudadanos y siendo él el primero 
en respetar la ley y no salirse de ella. 
En conclusión: ni Poder arbitrario, ni medidas de terror aseguran la paz y 
el orden públicos. Revístase el Gobierno de la autoridad moral que dan las 
leyes justas; lleve a cabo la política de persecución a que estas mismas leyes 
le autoricen; vele, como el primer interesado, por el prestigio de los Cuerpos ila Constitución vigente asfixia la acción 
encargados de defender el orden; restituya a los Tribunales de justicia, con su.de gobierno. Queremos creer que en el 
libertad e independencia, la misión que les es propia de sancionar el ^ t ó ; ! ^ 
abandone, en fin, loa procedimientos de represión excepcionales, y la paz y el 1 ^ ° ^ ^ ^ i ^ S S d M 
sosiego renacerán en España. Pero, de empeñarse en seguir por los caminos ifrase3 por aquél pronunciadag €n su ^ 
contrarios, se conseguirá, sí, ahogar las sediciones, pero volver la tranquilidad timo diSCUrSo: de la Constitución "ro 
lidad de la opinión católica en el país. 
De suerte que la posición de la Iglesia 
en una negociación con el Estado, son 
los católicos quienes, en algún sentido, 
la determinan y fijan. 
Dedúccnse de esto razones que abo-
nan el mantenimiento de la bandera re-
visionista de la Constitución. Cierto que 
no sólo por motivos religiosos. Múlti-
ples veces hemos dicho que el radica-
lismo democrático y parlamentario de 
interna al país, nunca. 
L a R e f o r m a a g r a r i a y l o s S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n e n 
G r a n d e s d e E s p a ñ a 
• 
No alcanzará la expropiación a los 
que tenían su Grandeza por 
matrimonio 
Tampoco les alcanza si no se cu 
brieron ante el Rey 
E l debate sobre la definición de "Gran-
des de España" a los efectos de la ley 
de Reforma Agraria, que quedó sus-
pendido al terminar la sesión celebra/la 
el viernes último por el Consejo eje-
cutivo del Instituto, ha terminado en 
la de ayer con la aprobación, por ma-
yoría, de la siguiente fórmula: 
"A los efectos del apartado 13 de la 
base quinta de la ley de Reforma Agra-
ria, se entenderá que los titulares de 
la extinguida Grandeza de España han 
ejercido en algún momento sug prerro-
gativas honoríficas en los siguientes 
casos: 
X * Cuando hayan sido nombrados 
senadores por derecho propio por su 
condición de Grandes de España, 
2.° Cuando se hubieran cubierto ante 
el Rey los varones, o hayan tomado la 
almohada las hembras, siendo unos u 
otras Grandes de España por sí mis-
mos." 
Se planteó después la discusión del 
reglamento para la constitución y fun-
cionamiento de las Juntas provinciales 
de Reforma Agraria, redactado por la 
Comisión segunda, y después de una de-
tenida deliberación sobre tres de sus 
artículos quedó aprobado por mayoría. 
En la próxima sesión ha de tratarse 
con amplitud de la situación de la pro-
piedad y del paro en las provincias de 
Cáceres y Badajoz, situación que, a Jui-
cio de los propietarios, es realmente in-
sóportable. 
O M r B • n r s • 1 • • k • r 
Los te léfonos tle E L DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
e l A m a z o n a s 
Perú respetará el Tratado si Colom-
bia accede a la revisión 
MAÑAOS, 18.—Por las noticias que 
se reciben en esta ciudad, se tiene la 
impresión" de que el conflicto entre Pe-
rú y Colombia toma caracteres cada vez 
más graves. 
La flotilla colombiana que navega por 
el río Amazonas, al mando del gene-
ral Cobo, ha recibido órdenes de Bogo-
tá para que ae dirijan inmediatamente 
a la ciudad de Leticia, causa del ac-
tual conflicto.—Associated Press. 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—Según 
un telegrama procedente de Lima, el 
ministro de Relaciones Exteriores dei 
Perú está dispuesto a explicar detalla-
damente a la Sociedad de Naciones el 
punto de vista de su país en el con-
flicto de Leticia. 
Perú no se hace responsable do las 
consecuencias si la flotilla colombiana 
continúa navegando Amazonas arriba, 
con rumbo a Leticia. 
E l ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú repite que su país respetará 
el Tratado de Salomón Lozano, siempre 
nue Colombia convenga en la modifica-
ción de algunas cláusulas imposibles de 
llevar a la práctica.-Assoclated Press. 
Los ferroviarios argentinos 
queda en píe un artículo esencial". La 
Constitución está "incumplida y prosti-
tuida", etc., etc.. 
Y terminamos repitiendo algunas con-
sideraciones expuestas en estas mismas 
líneas, porque queremos dejarlas bien 
destacadas: 
Que las manifestaciones precedentes 
están dictadas por la más desinteresa-
da y clara lealtad. 
Que con ellas hemos querido dirigir-
nos a toda la derecha. 
Que ésta ha de cuidar mucho de des-
arrollar su política en planos de noble 
elevación ideológica. 
Que el descenso, desde ellos hasta los 
frágiles y movedizos del personalismo, 
sería la ruina. 
BERLIN, 18.—De conformidad con el 
Convenio concertado con España y fir-
mado ayer, los derechos de Aduana a 
la entrada en Alemania de tomates se 
reducen transitoriamente de veinte a 
diez marcos hasta el día 14 de febrero. 
Esta medida ha sido tomada para fa-
cilitar las negociaciones entabladas en-
tre los Gobiernos relativas al arreglo de 
varías cuestiones que conciernen a la po-
lítica comercial. 
ción de este proyecto, máxime si se tie-
m en cuenta que desde hace varios me-
ses se halla creada una oficina estadís-
tica en el Departamento. 
Un Boletín dd ministerio de Hacien-
aa, de la naturaleza apuntada, y un Bo-
letín o Revista del Servicio de Estudios 
del Banco de España, serían excelentes 
instrumentos para conocer la marcha d. 
nuestra coyuntura económica. 
L a situación de Boncour 
Todos los esfuerzos de Boncour para 
obtener la colaboración de los Sindica-
tos en loa planes de restauración finan 
ciera han resultado infructuosos. En las 
reuniones del domingo las Federaciones 
han confirmado su actitud de rebeldía 
y su voluntad de recurrir a los medios 
más extremos contra la reducción de 
BUENOS A IRES, 18-—Se ha llegado 
a un acuerdo en las n ^ ^ ' ^ ^ l ^ 
salarios anunciada. Pero lá^ actitud con-
Las estadísticas de Haciendaí descendiente del ministro hacia los re-
Ibeldes, ha producido frutos de indisci-
No se ha publicado todavía el avance I Plina en otros sectores. Buen testimo-
de la liquidación del presupuesto corres- n|0 de ê e espíritu es lo sucedido—tam-
pondiente a 1932. Esperamos las cifras |bién el domingo—en Chartres, donde 
con curiosidad, porque es bien sabidojtres m^ contribuyentes agrarios inva-
que, al través de los datos mensuales! dieron la Prefectura y obligaron al pre-
publicados en la "Gaceta", era bien di-lfecto a telefonear sus peticiones al mi-
fícil el pasado año prever el resultado nistro y a firmar el castigo de un re final, a causa de las reformas tributa-
rias introducidas después de comenzado 
el ejercicio. Sin duda, el señor ministro 
de Hacienda cumplirá rápidamente este 
deber para con la opinión 
caudador. Y nadie ignora que en la Liga de contribuyentes, elementos exaltados, proponen también una "huelga de bol-sillos". 
Queda, pues, muy poco de la autori 
se aplicasen sino a los vencidos, el buen 
hombre deshizo el mapa de Europa (no 
engendro del capricho de un enciclope-
dista revolucionario, sino obra de la 
de las 
tal manera la economía y la vida del 
mundo que veremos a ver cuándo se 
arreglan. 
Si, no es posible dudar de que lle-
van razón los alemanes en sus quejas 
—recuerdos—de hoy; la ocupación del 
Ruhr desbordó la inflación en marcha. 
La resistencia lógica de los que no que-
rían trabajar ante el signo de las ba-
yonetas convirtió la inflación en caos. 
Al perderse el sentido del ahorro y al 
sustituirse por la obsesión de la mer-
cancía y la producción, el primer paso 
para lo que luego se llamó la "racio-
nalización" estaba dado. La cosa era fa-
bricar mucho, elevar hasta lo infinito 
la productibilidad humana, sin ritmo ni 
medida. Lo de echar el cerdo en una1 
máquina para que saliera hecho chorizos! 
por una piquera se habla convertido en: 
una corriente posibilidad. Asi a la crea- j 
ción de la técnica inventiva de los díasj 
de hambre de la guerra siguió la nece j 
sidad de perfeccionarla para conseguh 
mucho y vender mucho. De París, di 
Bruselas, de Londres pedían millones, 
cientos y miles de millones. En la lo-
cura de aquellos días no importaba 
"¿Mil millones más? ¿Veinte?" "¡Bue-
no, da lo mismo!" Haremos más má-
quinas, pero que la tierra de Goethe no 
sienta el ultraje del salvaje africano. Y 
se inundó el mundo de mercancías que 
no encontraban compradores. Y de Ale-
mania pasaron los millones de parados 
(a quien se les había quitado la posibi-
lidad de una emigración para dar gusto 
a algunos coleccionadores de colonias) 
a Inglaterra, y de allí a la patria del 
pobre Quijote, que quiso arreglar a mu-
chos y fué el juguete de todos, Claro 
que esto es muy triste y no quieren que 
se diga. Hacen como el bueno de Mi-
lla revelada visión, ya aquel cuadro no 
se han de separar jamás del caballero 
Con la armonía de la revelación en el 
alma, ¿lê ra Ignacio a París, buscando 
No obstante, tomando pie de la ca- dad preconizada por Boncour desde el 
rencia de información oficial respecto banco del Gobierno y desde la tribuna 
del asunto aludido, quisiéramos volver 
otra vez sobre la tardanza con que se 
hacen públicas las estadísticas de la 
mayor parte de los ramos de la Ha-
cienda. 
Evidentemente, hay algunas excepcio-
nes meritorias; tal, por ejemplo, la es-
tadística del comercio exterior que pu-
blica la Dirección de Aduanas con la 
celeridad encomiable que dispuso el se-
ñor Marfil. Mas frente a este caso po-
dríamos citar otros muchos de caracte-
rística contraria. 
Se está echando de menos desde hace 
mucho tiempo un Boletín estadístico 
popular. Apenas el eco de las palabras 
Mas no puede parecer extraño el resul-
tado a quienes recuerden las ideas po-
líticas del presidente, y los hechos y las 
ideas de sus colaboradores y asociados. 
Radicales y socialistas recogen ahora lo 
que predicaron hace meses. Carecen de 
autoridad moral para exigir sacrificios 
a las masas indícales, a las que halaga-
ron de continuo. Sus esfuerzos para per-
suadirlas no han servido sino para des-
pertar la protesta de los demás ciuda-
danos, temerosos de sufrir un trato des-
igual. 
Compárese la actitud del país y de la 
abo entre los represen-'mensual del ministerio de Hacienda, que Cámara en los momentos presentes con 
se llcv , ^"p* ^ Ferrocarril Occidental i compilase las cifras significativas delllo sucedido en 1926. Poincaré obtuvo 
x - . i — j - j ^ » m e s anterior, las cuales tienen un gran | fácilmente sacrificios muy penosos, no Argentino y los de sus trabajadores 
L a irmula ha sido la reducción de 
los salarios actuales en una propor-
ción que oscila entre en tres y el ocho 
por ciento, según los ingresos de la 
valor al efecto de apreciar el curso de 
la situación económica del país. 
Más estimable sería este Boletín que 
sólo porque se confiaba en sus dotes de 
administrador, sino en la equidad de sus 
disposiciones, mientras ahora, a pesar 
sugerimos, si comprendiera también lasjde que los proyectos gubernamentales 
Compañía. 
i r2 * arredo os similar al acorda 
SfSJnMfc entre la Compañía del .de la Secretaría técnica del m: 
F ^ ^ l L t l r y ^ obreros. Inos da derecho a pensar en la 
reparaciones y desorganizó de 1 
contraste con el dulce son oe la músi 
ca celeste ae agita la ciudad turbada po 
mil ruidos, fragor de armas y de grl 
tos suben por la ladera del monte has 
ta la cima. Allá abajo el corazón del 
mundo sufre contradicciones y se re 
tuerce en dudas. Un gran cisma ha des 
garrado la unidad de la creencia. Toca 
jdo y atraído por los dos extremos, Pa 
jris no sabe si seguir siendo fiel a la 
ley o dejarse tentar por la soberbia. En 
jtonces en la alta noche de estío Ignacio 
comprende su misión y ve ya claramen 
Ite su camino. Una actitud contempla 
tlva de pura nostalgia y pasiva fe no 
puede impedir el progreso de los here 
jes. Hay que combatir al mal, ir a sv 
alcance, disputarle laa almas a filo y 
1 contrafilo. Vivir es militar. La vida e.« 
|milicia. ¿No viene por el aire de la no 
che estival un ejército celeste con ar-
mas de combate? SI, el reino de Dios es 
de otro mundo, pero para salvar al hom 
bre bajó a este. Cristo. En la altura de 
Montmartre sueña Ignacio, rodeado de 
siete compañeros, con un futuro día 
Aquel en que el Crucificado pueda de-
cir en verdad que reina sobre la tierra. 
Para renovar el anhelo ignaciano pa 
ra acercar más el alba presentida, va 
a celebrarse ahora en la misma cumbre 
donde él se propuso reunir a los huma 
nos, una octava solemne de plegarias 
en pro de la unidad del mundo cristia 
no. Del miércoles 18 al 25 una serie de 
ceremonias con toda la diversidad de 
ritos elevarán sus múltiples anhelos has 
ta las nubes por el retorno de las ovejas 
descarriadas a la obediencia unánime. 
Altas dignidades de la Iglesia católica 
han llegado de todas las patrias del 
orbe para oficiar en esta semana de ora-
ción, a fin de que la desgarrada univer-
salidad apriete sus vínculos. Un rumor 
ller, que imprime los veinte volúmenes de vísperas se oye ya en la Basílica de 
de negociaciones para Versalles con 40 
ejemplares, con el fin de desahogar su 
responsabilidad y que nadie se entere 
Pero nosotros creemos que decir la ver-
dad es comenzar con el remedio.—Brr-
múdez CAÑETE. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Hace apenas una sema-
na comentaba E L DEBATE una curiosa 
estadística en la cual se prueba el des-
censo demográfico de la juventud en 
Alemania. Sin que ello aminore la posi-
bilidad y la gravedad del problema con 
respecto al futuro, cabe, sin embargo, 
advertir que, de momento, toda la vida 
germánica da una Innegable Impresión 
de frescura juvenil. Quiero decir, que, 
psicológicamente, el tono de la existen-
cia, los modos comunes del sentir y el 
obrar, los gestos espontáneos del albe-
drlo y el carácter corresponden allí a 
un alma informe. Todo, desde la meta-
física a la política, es mozo y bisofio en 
Berlín o en Esaen. Esa fluidez, esa in-
coercibilidad que se suponen caracterís-
ticas de las tierras del Rhin, ¿qué son 
en suma, sino turbaciones de adolescen-
cias, altibajos y metamorfosis de la 
edad escolar? 
Por el contrario, aquí la vida revela 
en cualquier detalle síntomas de vejez 
y senectud. El viajero que llega a Pa-
rís busca en vano gente joven, rostros 
tercos, ademanes briosos. Todo sabe a 
cosa usada, amarilla, decrépita. Cada 
día ae le agrieta a Francia su noble 
rostro antiguo con una arruga más. Re-
frenar en Alemania el Impetu desorde-
nado de las vidas, dando las experien-
cias, firmas y limites al ardor del ins-
tinto, serla sin duda la mejor obra po-
lítica. Buena política en Francia sería, a 
la Inversa, aquella que impulsase la san-
gre novedosa lanzando oleadas de inva-
siones juveniles sobre el moho de la ad-
ministración y el automatismo burocrá-
como >sicrvo( al beñor y s^rlc úi^. i -. ' •--». i¿3 ex..ct,ameute lo contrario lo que 
se hace. En vez de abrir se les cierran laa 
puertas a los mozos. Se les impide el le-
gítimo acceso a las categorías del Es-
tado. Se les tapa, en suma, el horizonte 
y el porvenir. En efecto, el decreto de 
2 de enero sugerido por el ministro de 
Hacienda frustra, al declarar Inconmo-
vibles los cuadros de funcionarios, las 
esperanzas de aquellos que para ser abo-
gados del Estado, jueces o profesores 
han estado velando en las noches del 
barrio latino a la luz de una lámpara es-
tudiosa. Por eso a lo largo del boulevard 
Saint Michel han sonado hoy gritos de 
protesta por parte de los universitarios 
contra un decreto que así mata en flor 
tantas voluntades. Ruidos, tracas, tu-
multos en el boulevard Saint Germain y 
en los alrededores de la Sorbona; un 
grupo de la Asociación General de Es-
tudiantes se destacó y llevó a la rué 
Rivoll un escrito largo de razones y 
enérgico de acento. En los despachos 
ministeriales responden a la demanda 
juvenil que el decreto es de carácter 
transitorio. ¿Pero acaso no es transito-
ria también la Juventud? — Eugenio 
MONTES. 
El Parlamento, en contra 
PARIS, 18.—El fln de la Jornada no 
ha traído ninguna aclaración a la situa-
ción confusa que se observa en lo que 
•¡••!ai!ii<>Bill<"RitirairH r - •• m , 
A s a l t a n e n T o k í c u n a 
o f i c i n a y a n q u i 
Montmartre. bajo la cúpula bizantina. 
En esa Basílica, donde la sombra des-
terrada de Ignacio de Loyola vela por 
la conservación de la disciplina y por 
el suelo de su patria, hoy más que nun-
ca en peligro. 
Un comentario de " L a Croix'" 
estadísticas correspondientes a las Ha- aparecen inspirados en normas de pru-
do ciendas extranjeras. E l funciona miento dencla y do igualdad, levantan protes-
ministerio, 
realiza 
marchado a almorzar, doscientos indi 
viduos han invadido el edificio en que 
está instalada una Importante firma 
norteamerieana de máquinas de coser 
de fama mundial, y ha destruido todo 
el mobiliario y laa existencias de ma-
quinaria. 
La Policía, avisada inmediatamente, 
llegó tarde para evitar los destrozos y 
sólo pudo detener a un centenar de 
asaltantes. 
El personal japonés que se encontraba 
en el edificio intentó oponerse a los in-
tas y ademanes de rjebeldía en todos Ivasores y varios de loa empleados re-
íos sectores de la opinión francesa. saltaron heridos. 
El gran diario católico "Le Croix" 
inserta hoy un artículo sobre los suce-
sos de España, comentando los movi-
YOKOHAMA, 18.—Aprovechando las mientos anarquistas, así como el discur-
boras^en que el persona^ europeo había 80 de Miguel Maura. Recomienda in-
sistentemente el diario francés la unión 
I n d i c e - r e s u m e n 





de todos los católicos españoles para lu 
char contra una política adversa a los 
sagrados intereses de la Iglesia.-Euec-
nlo MONTES. 
El presente número de 
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*** del Reichstag 
Jueves 19 de enero de 1033 (2) : l d e b a t e 
je reftere a la actitud de la Comialón 
de Hacienda, Comisiones parlamentarias 
en general y de los partidos respecto 
a los proyectos financipms del Gobierno. 
Parece existir una hostilidad casi ge-
neral contra dichos proyeetot, Los con-
tribuyentea, el cartel de funcionarios, !a 
Sociedad de ex combatientes y mutila 
doa, etc.. siguen irreductibles. Los prime-
ros protestan contra los nuevos impues 
tos y los demás contra las economías 
efectuadas en detrimento suyo. 
Algunas Comisiones de la Cámara, co 
mo por ejemplo, Agricultura y Penslo 
nea. condenan, en todo o en parte, los 
planas del CJobierno. 
La Comisión de Hacienda que estu-
dia el proyecto de dozava provisional, 
ha tenido conocimiento de un contra-
proyecto socialista del cual ya se habló, 
pues el partido S. F I O. pretende que 
se adopte como base de las delibera-
ciones de la Comisión su contraproyecto, 
no figurando entonces más que a título 
de enmiendas loa textos del Gobierno. 
Este contraproyecto contiene una re-
ducción de 1.500 millones para loa gas-
tos de la Defensa Nacional, reducción 
que los proyectos del Gobierno no re-
cogen. 
A pesar de las diversas tendencias 
hostiles manifestadas, la intervención 
enérgica de Cheron que ha aceptado fir-
memente sus responsabilidades, hacien-
do un llamamiento a todos los france-
ses, para conseguir el saneamiento ur-
gente del presupuesto, ha parecido ejer-
cer alguna Influencia en la situación. 
Por otra parte, el Comité ejecutivo 
del partido radical socialista ha expre-
sado su esperanza de ver al partido ra-
dical socialista adoptar una política 
enérgica en materia financiera y no una 
política de contemplaciones y facilida-
des. 
MADRID.—Aflo XXm.—Nflm. 7.2S1 
PARIS, 18. — El partido socialista 
francés ha presentado un contra-proyec-
to al programa económico-financiero de 
Gobierno. 
En este contra-proyecto se propone; 
la reforma de la administración; liquida-
ción de las cargas de guerra, traspaso 
de las cargas de los seguros sociales a 
las compañías particulares de seguros 
revisión de laa bases de impuestos, re 
forma de los transportes, protección de 
ahorro y control de los Bancos. 
Los ex combatientes 
PARIS, 18.—Anoche se ha celebrado 
una reunión en esta capital a la que han 
asistido veinte mi] ex combatientes 
mutilados de guerra. 
Se aprobó por unanimidad una orden 
del día negándose, pura y simplemente, 
a aceptar los proyectos financieros de 
Gobierno. 
C u a t r o s o l d a d o s m u e r t o s 
a s f i x i a 
Anteanoche, en el Campamento de Re-
tamares, se dió orden a cuatro solda-
dos para que pusieran en marcha un 
motor eléctrico, instalado en uno de 
los pabellones. Los soldados cumplimen-
taron inmediatamente la orden y se en-
cerraron en el pabellón para observar el 
funcionamiento del motor. 
Ayer mañana, a laa nueve, por con-
ducto de otro soldado se les dló orden de 
ĵue, pararan el motor. El soldado encar-
gado de transmitir la orden se dirigió 
al pabellón mencionado, y se encontró 
con la sorpresa de que la puerta estaba 
cerrada y nadie contestaba a sus repeti-
das llamadas. 
Entonces se dirigió al cuerpo de guar-
dia y dió cuenta de lo que pasaba al 
oficial. Este se trasladó al pabellón, y 
repitió las llamadas. Pero en vista de 
que nadie contestaba, con ayuda de va-
rios soldados, la puerta fué echada aba 
jo. y al entrar en el pabellón encontra 
ron a los cuatro soldados muertos. 
Estos soldados eran: Secundlno Arlas 
de diez y nueve años, del regimiento de 
Infantería número 6, natural de Oren-
se; David Frenillo, de veintiún años 
afecto a la comandancia de Ingenieros 
natural de Segovia; Román García, de 
veintidós años, afecto a la misma co 
mandancia. natural de Toledo, y Carlos 
Elvira, de veintiún años, del regimiento 
de Zapadores, natural de Torrejoncillo 
del Rey. 
De este accidente se carece de refe 
rencia oficial. Por conducto particular 
se sabía que para depurar lo ocurrido 
ha sido nombrado J u z g a d o especial 
compuesto por el teniente don Pedro 
Mohíno y el oficial de Zapadores, don Rl 
cardo Arpa, los cuales se personaron en 
el Campamento y ordenaron el levanta 
miento de los cadáveres y su traslado al 
depósito del Hospital Militar de Cara 
banchel. Acerca de las causas del acel 
dente no las hemos podido averiguar con 
certeza, pero parece que los soldados 
murieron asfixiados por las emanaciones 
del motor. 
Se cree también que hay otros dos 
soldados con síntomas agudos de asfixia 
cuyo estado ofrece cuidado. 
H A L L E G A D O A 
L A R E S P D E S I A D E L 
L 
Se teme que no sea posible llegar 
a un acuerdo 
GINEBRA, 18.—El Comité de los 19 
se ha reunido esta larde en sesión pri-
vada para recibir la respuesta del Ja-
pón. 
El Comité de los 19 na encargado a 
ou presidente y al secretarlo general de 
obtener infornuciones complemintarlas 
especialmente en lo que se refiere a sa-
ber si una vez resuelta de manera sa-
Lisfactuna la cuestión de la participa-
ción aceptaría el Japón ©1 proyecto de 
resolución eslabl cldo por el Comité en 
diciembre, proyecto que es todavía sus-
ceptible de ser enmendado. Pero se cree 
en las delegaciones extranjeras e In-
cluso en el Comité de los 19, que el Ja-
pón juzgará insuficiente la solución que 
ae le ofrece. 
En ese caso, el Comité se vería obli-
gado a abandonar el terreno de la conci-
liación para aplicar el párrafo cuarto 
leí articulo 15 del Pacto. 
Según las impresiones que se reci-
ben de Tokio, en ese caso el Japón bus-
carla la solución del conflicto fuera de 
de la Sociedad de Naciones, a la que 
N vería obligado a abandonar. 
1 6 h u e l g u i s t a s d e t e n i d o s 
Continuó ayer la huelga de reparti-
dores de leche de una granja. Los huel-
guistas son 40. Estos han cometido 
coacciones, pretendiendo que el resto 
del personal les secunde en la huelga, 
y realizado actos de "sabotage", entre 
otros, el verter el contenido de las bo-
tellas de leche. La Dirección General 
de Seguridad, en vista de ello, ha or-
denado la detención de 16 huelguistas, 
que serán puestos a disposición del 
juez correspondiente. 
E l c h o q u e d e C e t i n a 
Uno de los muertos era un sindica-
lista fugado de Lérida 
ZARAGOZA, 18.—A las diez y me-
dia de la mañana ha quedado restable-
cida la normalidad en la línea férrea, 
después del accidente ferroviario de 
ayer en Cetina. Llegaron los trenes co-
rreos con el correo retrasado. 
Se ha averiguado que el individuo que 
viajaba sin billete no era un limpiabo-
tas, como se afirmó en un principio, si-
no un sindicalista fugado de Lérida. 
En sus ropas se le encontró un carnet 
de la C. N. T. 
Hoy se verificó su entierro. 
Con asistencia de las autoridades y 
el alcalde de Cnlatayud, en representa-
ción del gobernador civil, se ha verifi-
cado el entierro del guardia civil muer-] 
to en el citado accidente. Asistió ade-j 
más numeroso público. 
E l Comité de los 19, designado por la Asamblea extraordinaria para en-tender en el conflicto chinojaponés, se habla dirigido al Gobierno de Tokio en tono conminatorio para que envíase rá-pidamente su opinión sobre la fórmula preparada por el citado Comité, y caso de no aceptarla, sugiriese las enmiendas convenientes a su parecer. Es probable que sin los sucesos de Changhalkuan el Comité no hubiera sentido la prisa de que ahora da muestras aun cuando ya han transcun ido catorce meses desde los primeros chispazos de Mukden, pe-ro la presencia de tropas japonesas den-tro de la Gran Muralla cambia el as-pecto de los sucesos, y al mismo tiempo que la actitud japonesa resulta menos defendible, la posición de la Sociedad de las Naciones se hace francamente desagradable. 
Mientras se discutió la independencia de Manchuría se podia opinar, en pro de la tesis japonesa. A decir verdad. Incluso el informe Lytton, reconoce Im-plícitamente que China y Manchuría son dos entidades distintas. Pese a sus conclusiones, el informe es un alegato en favor del Manchukuo y con la his-toria en la mano no faltan argumentos sólidos en favor de Manchuría indepen-diente. Esta región estaba unida a Chi na por ser la cuna de los conquistado-res del Celeste Imperio, pero la unión entre los dos territorios tenia mucho de personal, tanto, que sin opinar teme-rariamente, podría sostenerse que, des-aparecidos los emperadores, quedaba roto el vínculo chínomanchuriano. Pro-clamada la República, lo que era tan sólo autonomía, pasó a ser completa Independencia, proclamada incluso en 1922 por Chang-So-Lin. Y aunque *de jure», nadie reconoció al mariscal, de hecho. Rusia y Japón trataban con él de potencia 'a potencia. • 
Mas el Comité Lytton no podía, ha 
hiendo recibido su mandato de la So-
ciedad de las Naciones, recomendar la 
separación de China y Mandchuria. Así. 
propone un término medio que el Ja-
pón rechaza, porque para los gober-
nantes de Tokio, el Manchukuo es una 
realidad intangible. Y esto puede ser 
admitido, más es cosa muy diversa de 
los incidentes de Changhalkuan. Se di-
ce que el avance en este punto es el 
paso necesario para ocupar Yehol, con-
siderado como provincia de Manchukuo. 
y también que el estado mayor japo-
nés quiere constituir en esa región, una 
zona neutra, que cubra sus posiciones 
mandchurlanas. 
Mas esto no arregla las cuestiones 
ginebrinas. El Comité trabaja sobre el 
artículo 15, que en lenguaje llano es-
tablece el procedimiento para concillai 
a los adversarlos y que estos diriman 
sua pleltoa negociando directamente, se-
gún laa normas trazadas por la S. de N 
Tan sólo en el caso de no lograr esa 
conciliación la Asamblea deja en liber-
tad a sua miembros para "proceder co-
mo lo tengan por conveniente para el 
mantenimiento del derecho y la justi 
cia". Pero antes redacta un dictamen-
algo asi como un voto de censura para 
el Estado rebelde—en el que explica 
las circunstancias de la cuestión y la 
forma de resolverla. Y "los Miembro.' 
de la Sociedad se comprometen a no re 
currlr a la guerra contra ninguna par 
te que se conforme con las circunstaii 
cías del dictamen". 
No hay otra sanción, a menos que 
China reclame la asistencia que le con 
cede en caso de agresión el artículo 16 
Por eso señalábamos como grave la en 
trada de los japoneses dentro de la Chl 
na propia, de la famosa muralla. 
R. L. 
D i c e n q u e n o h a y a c u e r d o 
e n t r e S c h l e i c h e r e H i t l e r 
Se da por segura la derrota del Go-
bierno y la disolución del Reichstaq 
ÑAUEN, 18.—A última hora de la 
tarde se da por descontado en los círcu-
los políticos el fracaso de todos los es-
fuerzos que se han realizado para ob-
tener el acuerdo entre el canciller von 
Schleicher y los racistas. La última ten-
tativa se hizo en una conferencia reuni-
da esta tarde, a la que asistieron von 
Papen, Hitler, tí preaidente del Relcha-
tag Goering, el de la Dieta prusiana 
Kerrl, el jefe del grupo parlamentarlo 
raciata de esta Dieta Kube y el conoci-
do Induatnal del Ruhr Tyssen, con otros 
hombrea de negocios. 
En eatas circunstancias parece Im-
posible de evitar la derrota del Gobier-
no en el Parlamento y la disolución de 
la Cámara, ya que no existe ninguna 
eaperanza de que en la reunión de Tá 
Comisión permanente del Reichstag se 
acuerde el aplazamiento de las sealonea 
convocadas ya para el día 24. La Co 
misión se reúne el viernes. 
Con todo, nacionalistas socialistas es-
peran que el mariscal Hindenburg ne-
gará a Vori Schleicher el decreto de di-
solución del Reichstag. si el canciller 
se lo propusiera en el caso de que se 
llegue a votar en dicha Cámara un or-
den del día de desconfianza contra el 
Gobierno. 
Hay que hacer observar que Von Pa-
pen, que obra en estrecha relación con 
los nacionalistas socialistas, ha pronun-
ciado ayer en Halle un discurso que 
constituye una aproximación a las ideas 
de loe hitlerianos. 
Recordó que las dos columnas del Im-
perio en tiempos de Bismarck fueron 
una. el Gobierno autoritario apoyado en 
la representación nacional, que no te-
nía más que un derecho de control, y 
otro, el sistema militar prusiano. 
Alemania—terminó diciendo Von Pa-
pen—no podrá existir si no es con Go-
biernos firmes y enérgicos. 
Las dos bandera^ 
L A M A N T A D E L C O N T R I B U Y E N T E S e q u i e r e i n s t a l a r u n a 
l e p r o s e r í a e n P o r t u g a l S e h a b l a d e c o n v e r t i r a 
A u s t r i a e n p a í s n e u t r a l 
VAMOS A TIRAR DE E L L A TODOS A LA VEZ 
BERLIN, 18.—En toda Alemania se 
ha celebrado con gran solemnidad el 
aniversario de la fundación del Impcrii 
en 18 de enero de 1871. 
Por primera vez, después de la gue-
rra, los edificios de la Administración 
nública del Relch, de Prusla y de todos 
los demás Estados, han lucido colgadu 
ras y en la mayoría de ellos han on-
deado juntas la bandera Imperial, ne-
gra, blanca y roja, y la de la Repúbli-
ca, negra, roja y oro. 
En Universidades y grandes escuela>• 
se han celebrado ceremonias conmemo 
'•atlvas, asi como en centros oficiales v 
particulares. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
("Glasgow Record".) 
Una alusión a la de Fontilles, como 
de las meiores del mundo 
(De nuestro corresponsal) 
LIBBOA, 18.—La Asistencia Pública 
ha propuesto al Gobierno la compra de 
una gran propiedad en Camlnha para 
Instalación de una leprosería en la que 
se pudieran albergar de doscientos a 
trescientos enfermos. Tendría el tipo 
de colonia agrícola, en la que se ocu-
parían aquellos leprosos que su estado 
lo permitiera. El "Diarlo de Noticias 
al publicar esta Información, se refiere 
a las leproserías de España, especial-
mente a la de Fontilles, que estima co-
mo una de las mejores del mundo.— 
Córrela Marques. 
Homenaje a Oliveira 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
v } i n c i d e n t e e n t r e B u l g a r í -
y e l V a t i c a n o 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 18.—El "Osservatore Roma 
no" publica 10 siguiente: "El bautismo 
administrado por el Metropolitano do 
católico a la recién nacida princesa Ma 
ia Luisa ha suscitado en Bulgaria, co 
mo era previsible, vivas discusiones y 
muchos preguntan al Delegado apostó 
;lco sobre qué documentos está tundada 
su protesta. Por esta razón creemos 
oportuno declarar: Primero, el día 12 
de octubre de 1930 ia princesa Juana de 
Saboya dirigió al Pontífice una deman-
da, toda de su puño y letra, para obte-
ner dispensa al impedimento de mixta 
religión para contraer matrimonio, "que 
su fe, sus sentimientos y tradiciones, su 
familia, le imponen y hacen vivamente 
desear que tí matrimonio se celebrase 
religiosamente "coram Ecclesia". Y con-
tinuaba diciendo: "Porque tal dispensa, 
según el canon 1.061 del Derecho Cañó 
nico, está subordinada a las condiciones 
que nacen de esta ley divina para evi-
tar todo peligro de perversión al cón-
yuge católico de parte del cónyuge no 
ratólico, y conseguir que toda la prole 
sea bautizada y educada católicamente 
promete conformarse con la adhesión 
también de su futuro esposo, el cuai 
-iuscribe." Segundo. Esta demanda aña 
día que. obtenida dicha gracia y cele 
brado el matrimonio religioso, los espo-
sos no comparecerían ante ningún otro 
ministro "Uti Sacris Addictum". Terce-
ro. El documento lleva también la fir 
ma autógrafa del rey Boris. Cuarto. El 
Pontífice, al conceder ia implorada dis-
pensa, se referia expresamente a dicha 
garantía, como lo prueba la comunica-
ción enviada a la princesa Juana en 
nombre del Pontífice, por el Cardenal 
Secretario de Estado con fecha 19 de 
octubre de 1930."—Dafflna. 
PARA LA GARGANTA SON INSUPERABLES LAS 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Chorira (Ubeda, Jaén).—Lo del «ci-
ne», según usted lo cuenta no es co-
mo para llegar a la ruptura. Induda-
blemente, al mirar al otro ex preten-
diente, lo hizo para darle a usted ce-
los, vieja táctica femnina, de una anti 
sUedad que tal vez se remonte a la pre-
historia, y usted Incurrió en la candidez 
de darle gusto, exteriorizando esos ce-
los... Nada más, Ahora, sígala observan 
do y estudiando, puesto que la quiere de 
verdad y para casarse, y si tales coque-
terías se repiten, entonces sí deberá 
usted pensar «que eso es muy serio» 
Y hasta dar media vuelta, con un ama 
ble «que te vaya bien». 
V n eonjjrogante mañano (Valladolld) 
No estamos seguros, pero si «casi» se-
guros de que «le da a usted con el bas-
tón». ¿ Por qué no espera a que esos 
dieciséis años se conviertan en veinti-
séis ? 
Flor de té (San Sebastián).— Cabe 
líos de plata «sobredorados» es dar pía 
ta por oro, o... gato por liebre: tiene 
usted razón. Observe lo pueril del or-
gullo, lo ridiculo, inclusive, de esa pa-
sión, ya que el orgullo es como los 
zancos, que levantan a un hombre gro-
tescamente, sin darle una pulgada más 
de estatura... Y respecto de las ambi 
clones, no olvide que el matrimonio la.s 
tamiza, a través del cedazo de las ne 
cesidades, que constituyen la vida au-
téntica; o sea. sin sueños y sin litera-
tura. 
Tunuan (Lugo).—Respuesta: Prime-
ra. ¿La causa ? Que el amor es asi 
no entiende de «por qués». Nace de to 
do y... muere de nada. Segunda. Con 
quístando, de veras, su corazón. Terce 
ra. La sinceridad y la verdad, siempre 
Cuarta. Darle ejemplo de esa constan 
cia y de ê e cariño, 
J . L. (Badajoz».-*-• Intentar, al menós 
moldearla espintualmente, cosa no tan 
fácil, pero sí factible, si logra usted 
enamorarla de veras. Tal vez de esto 
último depende todo en ese caso. Son 
muchos los que creen de buena fe, que 
el becho de mantener relaciones amo 
rosas con una mujer̂  basta para poder 
Htírmar que ella está enamorada y, sin 
embargo, a menudo no es así. La mayo-
ría de las veces se trata de la novia 
para la charla de paseo, en el salón de 
té, en el teatro, en el cine, o en reunio-
nes; pero no conquistada en su corazón, 
no enamorada de verdad, que es... lo 
•iificil, claro, pero a la vez, lo que Im-
porta conseguir. 
Un republicano que compni todot ios 
.lias L L DERATE (Santiago de Com 
postela, Galicia). — Sí, lector amigo. 
t. poi que no amigo, aunque se declare 
usted "lealmente revolucionario"?; no 
sólo en las novelas hay soluciones para 
esos casos... También en la vida las hay 
Por ejemplo: eso que usted cree un de-
ber (dejarla, olvidarla), tal vez no lo 
es, sino una deserción, una cobardía 
una... fuga inspirada por el amor pro 
pío herido. Medite esto. Y si ella le quie 
re tanto y usted la quiere tanto a ella 
aborde la explicación y que ella decida 
Probablemente decidirá... su corazón S 
no fuera asi, también saldría usted ga-
nando, porque se daría cuenta de que 
el ídolo, lo había creado usted... 
Un rurioso.. pertinente (Llanes, Astu 
ias).- Ignoramos sí el articulista qut 
nombra, escribe con frecuencia en otro.--
periódicos, aunque tenemos idea de 
que sí. 
Una andalu7.a en Balwona (Barce 
lona).—Interesante y sentida coníiden 
cia de penas y luchas con la adversi-
dad... ¿Qué decirle? SI de nosotros de-
pendiera... Pero de sobra sabe usted có-
mo está todo para... todos: son miles 3 
miles de españoles los que como su ma-
rido de usted buscan trabajo y no lo 
encuentran. No lo hay. Sólo cabe Ir sor-
teando esta crisis, como pueda, y 
aguardar, esperar... ¿Que a veces la es 
pera es angustiosa y más para aconse-
jada que para vivirla? Cierto, señora. 
Pero cuando de momento no existe po-
sibilidad material de otra cosa... 
Un residente (Madrid).—Pueden us-
tedes escribirle a su nombre, en esta 
Redacción. 
Frodela (Oviedo).—Respuestas: Pri-
mera, no reza el luto con el vestido de 
boda. Segunda, naaa de "despedida de 
soltero" con luto tan reciente y por un 
padre. Tercera, la ceremonia, y por di-
cho motivo, debe celebrarse en la Inti-
midad más absoluta: Intimidad familiar. 
Cuarta, desde luego, sí. 
Solera del 900 (Sevilla).—Con luto 
riguroso, no. Por casi la mitad de la 
tarjeta. 
Una cavernicola (Madrid).—En la 
clínica particular de algún médico o 
dentista. Difícil, de todos modos, lo que 
usted desea. 
El Amigo TEDDY. 
E l C . d e A b o g a d o s v i s i t a 
a l c o n d e d e V a i l e l l a n o 
Una representación de la Junta del 
Colegio de Abogados ha estado en la 
Cárcel Modelo con objeto de visitar al 
conde de Vailellano, en cumplimiento 
del acuerdo tomado por la Junta de 
gobierno en sesión celebrada el día an-
terior. 
Componían dicha representación el de-
cano, don Melquíades Alvarez; el se-
cretario, don Marcelino Valentín Ga-
mazo, y los diputados señores don Juan 
Bautista Guerra y don Federico Suqula 
La Junta del Colegio de Abogados ba 
gestionado además, visitando a algu-
nos ministros, la libertad del Ilustre ex 
alcalde de Madrid, que continúa encarce-
iado como detenido gubernativo, después 
de haber decretado su libertad el juez. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 18.—Un grupo de portugue-
ses tiene el proyecto de hacer una ma-
nifestación nacional en homenaje al 
presidente del Gobierno, doctor Salazar, 
para demostrarle plenamente la grati-
tud de la nación por los altos servicios 
que ha prestado a Portugal. La mani-
festación la Integrarán escritores, pe-
riodistas. Industriales, comerciantes, la-
bradores y representantes de todos los 
sectores, sin distinción de opiniones po-
líticas. El programa será publicado en 
breve.—Correia Marques. 
B u q u e d e s e m b a r r a n c a d o 
CEUTA, 18—El vapor «Gumersindo 
Junquera», que encalló ayer, aprove-
chando la marea y auxiliado por el re-
molcador Inglés «Rescue», desencalló y 
arrimó al muelle con ligeras averías. 
>* C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
. . . no t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n 
s e r p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e p e c h o . 
E n l o s c a s o s de a c i d o * y d o l o r 
d o o s t ó m a g o es m a r a v i l l o s o e l 
D I G E S T O l l l C O 
d e l Dr . V i c e n t e 
F A R M A C I A S V E N T A E N 
Según el "Daily Telegraph", la idea 
es francesa v han sido consul-
tados tres Gobiernos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Nadie habla de esto mái 
que el "Daily Telegraph". Pero sí la 
noticia llegase a confirmarse, ya nadls 
sabría hablar en ciertos medios de otra 
cosa La sagacidad de un redactar del 
^ran periódico Inglés la descubre, y tal 
alcance habría de tener, que en torno 
a ella tendría que girar por algún tiem-
po toda la política europea. Revela el 
"Daily Telegraph" una supuesta com-
binación diplomática preparada taima-
damente en las cancillerías de tres paí-
ses, para situar a Austria bajo un nue-
vo estatuto. "Se trata de convertir el 
antiguo Imperio en un país eternamen-
te neutral, reconocido e Incluso garan-
tizado por la Sociedad de Naciones. Ya 
diversos sondeos se han llevado a cabo 
en tres capitales, aunque se Ignora to-
davía cuándo tomará el asunto estado 
oficial". SI lo que parece dudoso, la re-
velación del "Daily Telegraph" es au-
téntica, cabe anticiparla una zozobran-
te carrera de obstáculos y accidentes. 
Porque el objeto de esa Iniciativa no 
podría consistir más que en hacer im-
posible para siempre el "Anchsluss", 
pero Alemania e Italia parecen deci-
didas en el Inarmónico concierto eu-
ropeo, a no dejar que se arrebate la 
ndependencla de un país formado de 
glorias e Infortunios.—E. M. 
• • • 
VIENA, 18.—Sólo dos periódicos de 
la noche recogen la noticia del plan 
francés para convertir a Austria en 
un país neutral, con la garantía de la 
Sociedad de Naciones. Uno de ellos, el 
' Weltblatt", cristiano social, dice que 
el artículo del "Daily Telegraph" es la 
primera noticia que tiene el Gobierno 
austríaco de la cuestión, y otro, el 
"Neues Wiener Abendblatt", publica 
una Interviú con un miembro de la Le-
gación austríaca en París, desmintiendo 
rotundamente que durante las negocia-
ciones para el empréstito a Austria ae 
hablase de esta cuestión. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 18 
Pesetas, 34,30; dólares, 4,21; libras, 
14,07; francos franceses, 16,42; suizos, 
81; coronas checas, 12,40; suecas 76,65; 
noruegas, 72,10; danesas, 69,85; liras, 
21,52; pesos argentinos, 0,81; Deutsche 
und Disconto, 73; Dresdner, 61,75; Com-
merzbank, 53,50; Reischsbank, 155; 
Nordlloyd, 18; Hapag, 17,12; A. E . G., 
28.37; Slemenshalske, 122; Schukert, 
84,50; Chade, 139; Bemberg, 47; Glanzs-
toff, 53; Aku 38,25; Igfarben, 99,75; 
Polyphon, 46,50. 
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Se ha puesto a la venta el magníf ico 
A L M A N A Q U E 
" J E R 0 M I N " 
U n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a , q u e p r o p o r c i o n a r á l a r -
g a s h o r a s d e r e c r e o a c h i c o s y g r a n d e s . 
C U E N T U S . N O V E L I T A S , C H I S 1 E S , H 1 S T O -
R I E T A S , P A S A T I E M P O S . R E C R E O S C I E N -
I I F I C O S , A V E N T U R A S . N A R R A C I O N E S . 
M U Ñ E C O S R E C O R T A B L E S , P R O B L E M A S , 
R O M P E C A B E Z A S . . . 
A L G O S O R P R E N D E N T E 
E Es este extraordinario 
I N U M E R O A L M A N A Q U E 
| Precio: 50 C E N T I M O S . Apresúrense a hacer lo« pedidos 
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C o n f e r e n c i a s s o b r e E s p a ñ a 
PRAGA, 18.—Se esta celebrando un 
ciclo de conferencias sobre España, or-
ganizado por el Instituto Español e Ibe-
roamericano de Praga, con el programa 
siguiente: 
"Recuerdos históricos españoles con-
servados en Checoslovaquia", por el doc-
tor Lenz, presidente del Instituto. 
"Música española con ensayos", por 
Jan Branberger, profesor del Conser-
vatorio. 
"La España actual", por el profesor 
Slaby. 
"Goya", por el doctor Stech, profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios. 
"España en el siglo XVI y su Influen-
cia en la historia de Bohemia", por la 
señorita Bausova. Y 
"América Española", por el señor Ji-
ras. 
IHFEREHCIfl HOOI/ER - RODSEI/ELT 
LONDRES. 18.—Comunican de Nue-
va York que Hoover y Roosevelt se 
entrevistarán probablemente la semana 
próxima, para discutir el problema de 
las deudas. 
Se dice que algunas personas de la 
confianza de Roosevelt serán enviadas 
a discutir con las potencias deudoras 
la cuestión de las deudas sobre la ba-
se de los puntos de vista del Presiden-
te electo. 
Por otra parte, a consecuencia del 
cambio de impresiones celebrado con 
Hoover, Laval, en respusta a la ver-
sión facilitada por la Casa Blanca so-
bre las negociaciones que tuvieron lu-
gar entre los dos presidentes, ha acep-




E L PROGRESO 
("Life", N. York.) 
— ¿ Q u é harías tú si el médico no te diese m á s que cinco años 
/ma ? de vida? 
—Tomarlos. 
("Everybody's", Londres.) 
—Vamos a ver, hijo, ¿qué quiere decir "poliVIota"? 
— T o d a v í a no hemos empezado a e s t u d i a r l a Geometría mama. 
("Humorlst", Londres.) 
M o l l i s o n b u s c a r á a l a d y 
B a i l e y e n e l S a h a r a 
BLACKPOOT (Lancashire), 18.—El 
aviador inglés Mollison se prepara a 
marchar con su avión a Africa, con ob-
jeto de participar en las pesquisas para 
encontrar a la aviadora Lady Bailey, 
que intentaba batir el "record" de du-
ración en el vuelo Londrea-El Cabo, y a 
la que se supone perdida en el desierto 
de Sahara. 
Faltan noticias de ella desde el do-mingo. 
L a e x p o r t a c i ó n a C a n a r i a s 
LAS PALMAS, 18.—Las exporcncií»-
nes de plátanos de Gran Canaria du-
rante el año 1932. han ascendido a 
85.124.472 kilos. Sólo a Francia se ha 
exportado más de 60 millones. Luego 
siguen en importancia los tomates, que 
alcanzaron 52.118.043 klloh en total, a 
todas los países. Continúan después las 
patatas con 5.252.Ü1Ü kilos. En la ex-
portación del tomate se destaca Ingla-
terra, a la que desde estas íshis se man-
daron más de 37 millones de kilos y pa-
tatas en cantidad superior h cuatro mi-
llones. Estos datos han sido tacilitados 
por la Patronal de Exportadores de 
Gran Canaria. 
Q I S T U M S R A C I S T A S EN VIENA 
VIENA, 18.— Lo? nazis intentaron 
perturbar una A^a-ublea de los heimat-
schutz, teniendo que Intervenir la Po-
licía, que detuvo a varios nazis, a los 
que ocupó bombas lacrimógenas. 
E L i > £ i S A i £ 
VIENA 
U S D E R E C H A S A U T O N O M A S 
S P U B Ü 
O H M A N I F I E S T O 
Agrupan a todos los que coincidan 
la apreciación de los pro-
blemas fundamentales 
Ss celebrará una Asamblea para 
aprobar el programa de la entidad 
SALAMANCA, 18.—Se ha repartido 
un manifieslo de las derechas de Sala-
manca en el que figura el programa de 
la" Derechas Autónomas Salmantinas. 
En él se dice q m éstas aspiran a crear 
una agrupación política que represente 
unn fórmula de inteligencia y un lazo 
de? unión entre los ciudadanos de diver 
sas ideologías, sumados o no a otros 
partidos, pero coincidentes en la apre-
ciación de los problemas capitales y en 
las soluciones que deben darse. Dice 
también que las Derechas Autónomas 
Salmantinas respetan en sus afiliados 
sus convicciones respecto a la forma de 
Gobierno y régimen del Estado y su li-
bertad para defender fuera de esta or-
ganización sus respectivos idearios. En 
la cuestión religiosa estima necesario 
para una convivencia cordial la fórmu-
la de "libertad y dignidad". En conse-
cuencia, las Derechas Autónomas Sal-
mantinas propugnan el reconocimiento 
de la personalidad de la Iglesia, la le-
galidad de la existencia de las Ordenes 
religiosas y el derecho de éstas a des-
arrollar sus actividades en un plano de 
igualdad jurídica en los demás ciuda-
danos, en la enseñanza y consecución 
de todo género de fines lícitos. 
Derecha Autónoma es contraria a la 
disolubilidad del matrimonio, que tan-
to perjudica a la Institución familiar, y 
recaba para los ixadres plenitud de fa-
cultades para la educación, instrucción 
y dirección de la conciencia de sus hi-
jos. 
Derecha Autónoma Salmantina afir-
ma la necesidad de mantener el prin-
cipio de la propiedad privada y, en con-
secuencia, estima que la tendencia a 
distribuir, debe ser que lleguen a dis-
frutar de la propiedad el mayor núme-
ro posible de personas, pero con la con-
dición inexcusable de que cada expro-
piación sea acompañada de la adecuada 
y justa indemnización. 
Compenetración de clases 
En cuanto al trabajo, manifiesta que, 
en íntima compenetración con las de-
más clases sociales, el obrero tendrá 
que salvarse o sucumbir con ellas. 
Propone, hasta donde la capacidad 
del país lo permita, la concesión de le-
yes de reformas sociales que eviten la 
agitación y destrucción de las riquezas 
que son el sostén del trabajo, reglamen-
tación y afirmación del trabajo y de 
la autoridad del Poder público. 
En cuanto a la Reforma agraria, di-
ce que la Derecha Autónoma Salmanti-
na la considera irrealizable, y con su 
enunciación, se ha desvalorizado, sin 
beneficio para nadie el sólido sostén de 
la riqueza nacional que representaba la 
tierra. Agrega que no convierte a los 
asalariados en propietarios, sino a los 
propietarios en proletarios. 
Derecha Autónoma propugna la me-
jora de la situación económica del obre-
ro del campo mediante la promulga-
ción de leyes adecuadas sobre el sala-
rio, vivienda y contratos de arrenda-
miento. 
Una Asamblea 
Dice que éstas son en líneas genera-
les los puntos esenciales de la agrupa-
ción, consecuentes con los acuerdos que 
se adoptaron en la Asamblea que se ce 
lebró el 26 del pasado mes de diciem-
bre, en la que se designó el Comité pro-
visional, encargado de redactar este 
manifiesto y de los trabajos prelimina-
res de la organización de las Derechas 
Autónomas Salmantinas. 
Agrega después que, una vez recogi-
dos los boletines de afiliados, se convo-
cará a una Asamblea, en la que el Co-
mité organizador dará cuenta de los 
trabajos realizados, someterá a su apro-
bación este programa y pondrá a dis-
posición de la Asamblea sus cargos res-
pectivos para que sea elegida la nuevn 
Junta de Gobierno. 
E l manifiesto termina haciendo un 
llamamiento a todos los simpatizantes 
del orden, cualquiera que sea su Ideolo-
gía política, pero que tengan el nexo 
común de los principios de Religión, 
Familia, Propiedad, Orden, Autoridad 
y Trabajo, para conseguir el triunfo de 
una política de justicia, de orden, de 
libertad y de autoridad en España. 
L o s a l c a l d e s d e B u g a r r a y [ 
B é t e r a , s u s p e n d i d o s 
Se les acusa de complicidad o ne-
gligencia en los últimos sucesos 
NUEVOS PROCESAMIENTOS EN 
MEDINA SIDONIA 
Se complica la investigación sobre 
los sucesos de L a Rinconada 
VALENCIA, 18.—El gobernador ha 
suspendido en sus cargos a los alcal-
des de Bugarra y Bétera. DI primero 
lo ha sido por supuesta complicidad en 
los pasados sucesos desarrollados en 
aquel pueblo, y ed segundo, aunque no 
aparece complicado con «ste motivo, 
hay indicios de haber obrado con negli-
gencia en ed desempeño de su cargo. 
Además se les ha instruido sendos ex-
pedientes. 
Manifestó además el gobernador que 
había recibido un escrito de diferentes 
entidades d« Pedralba en el que se elo-
giaba la actitud de la Guardia civil con 
motivo de los pasados sucesos. 
Procesamientos 
B M E L E S M O 
D E 
CADIZ, 18.—El juez de Medina Sido-
nia ha decretado 17 procesamientos 
Además hay 14 detenidos y tiene recla-
mados a tres más que están en cárce-
les de partido. Tiene interesada la de 
tención de 15 individuos más y siete u 
ocho están detenidos gubernativamente 
Los sucesos de L a Rinconada 
SEVILLA, 18.—El Juzgado que actúa 
con motivo de los sucesos de La Rin 
conada ha confirmado auto de prisión 
contra 45 Individuos. El sumarlo tiene 
ahora más de 300 folios. El asunto se 
complica cada vez más, pues todos los 
detenidos acusan a 60 individuos más 
contra los que se ha dado orden de de 
tención. Con este motivo en Brines ha 
sido detenido un Individuo llamado Mi-
guel Acosta, que ha tomado parte en 
los referidos sucesos. También se busca 
a un sujeto apodado "El Granadino", 
como principal promotor del moví 
miento. 
Una agresión 
SEVILLA, 18.—En Castilleja de la 
Cuesta, un individuo de la localidad, 
llamado Manuel de los Reyes, agredió 
a otro, que era vecino de Tomares. Al 
conocerse en este último punto la agre-
sión, el vecindario pidió la detención 
del agresor. Ante la excitación de áni-
mos, el cabo de la Guardia civil in-
tervino, y consiguió la detención de Ma-
nuel de los Reyes, a quien intentaron 
poner en libertad algunos vecinos de 
Castilleja de la Cuesta. El detenido se 
abalanzó contra un guardia, y le arran-
có los emblemas que llevaba en la gue-
rrera. Restablecido el orden. De los Re-
yes Ingresó en los calabozos de la lo-
calidad. 
Extremista detenido 
SEVILLA, 18.—La Policía ha dete-
nido al conocido líder extremista Car-
los Zimermann. 
— L a Policía ha recogido numerosas 
hojas clandestinas subversivas. 
Cinco polizones anarquistas 
E l " E s p a ñ a " l l e g a m a ñ a n a 
SEVILLA, 18.—Se tienen noticias en 
esta ciudad que el viernes llegará a Cá-
diz el "España número 5", que trae 60 
deportados. Como entre ellos figuran 
personas de Sevilla y Jerez, han salido 
sus respectivas familias para Cádiz con 
objeto de esperar su llegada. 
Los evadidos 
BADAJOZ, 18.—Según noticias reci-
bidas de Lisboa, loe fugados de Villa 
Cisneros han asistido hoy al funeral de 
Ivens Ferraz, y han depositado una co-
rona en su tumba. 
17 militares en libertad 
SEVILLA, 18.—El juez especial, se-
ñor Lezcure, que actúa con motivo de 
los sucesos de agosto, ha decretado li-
bertad provisional a 17, entre capitanes 
y tenientes aviadores de la base de Ta-
blada. Sólo queda detenido en la actua-
lidad de dicha base el comandante señor 
Martin Prats. Como algunos de los de-
tenidos se encontraban en la prisión de 
Guadalajara, se ha librado el oportuno 
auto de libertad a dicha población. Los 
que estaban en la Plaza de España, hoy 
mismo salieron a sus casas. 
L a v i s t a d e l o s s u c e s o s d e 
C a s t i l b l a n c o , a p l a z a d a 
— . » 
BADAJOZ, 18.—El gobernador ha 
confirmado que la vista por el proceso 
de Castilblanco ha sido aplazada inde-
finidamente. Existe la Impresión de que 
esta vista no se celebrará en Badajoz. 
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Al efectuar sus compras, 
hao;a referencia a los anun-
( cios leídos en E L DEBATE 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 18, 
El capitán del vapor yanqui "Carlton" 
ha entregado a la policía gubernativa 
en el puerto de Bonanza, a unos Indi-
viduos llamados Francisco García Sán-
chez, Antonio Franco González, Eduar-
do Castañeda Vega, Eduardo Ayala 
Orozco y Ramón Arroyo Toledo, que, 
escondidos, viajaban en aquel barco. Los 
polizones embarcaron en Sevilla huyen-
do de la Policía, pues se trata de In-
dividuos que están complicados en los 
pasados movimientos anarquistas. Han 
Ingresado en la cárcel, a disposición 
del gobernador. 
Centro clausurado 
MURCIA, 18.—A petición del fiscal 
de esta Audiencia, ha sido clausurado 
un centro revolucionarlo. La fábrica de 
muebles del señor Clemares continúa 
cerrada, por no haber acudido los obre-
ros al trabajo. Varios de éstos se han 
presentado al gobernador civil en deman-
da de trabajo, y han ofrecido darse de 
baja en las organizaciones Insurgentes. 
C O R C O N T E 
ELIMINA LAS ARENILLAS 
< - n winiiKfliiiiiiiim 
R o b o d e m o n e d a s d e o r o 
OVIEDO, 18.—El gobernador mani-
festó que en el santuario de Covadon-
ga hablan sido robadas unas monedas 
de oro que allí habla depositadas, y 
que el autor pudo ser detenido. 
FERROL, 18.—La Guardia civil que 
estaba de servicio en la estación de es-
ta ciudad ha decomisado un vagón que 
contenía diez mil kilos de centeno, pro 
ducto de una estafa realizada en Soria 
El decomiso se hizo a petición del Ban-
co Hispano Americano de Cuenca. 
TOLEDO, 18.—En Fuensallda Tlbur-
cio Alvarez, de veintitrés años, que du-
rante varias noches había salido en ac-
titud amenazadora contra un grupo de 
jóvenes rondadores, se encontró al fin 
con éstos, y al Intentar sacar un ar-
ma, el estudiante Isidoro Caro le dis-
paró dos tiros de pistola. Ingresado el 
herido en este hospital, fué curado de 
una herida de arma de fuego en la re-
gión malar izquierda, con salida por In 
región cervical, y otra en el tórax, con 
salida por la región lumbar. Su estado 
es gravísimo. E l agresor se presentó 
a la Benemérita de Torrijos. 
Sólo votó a favor la minoría del 
partido de Casares Quiroga 
Se disuelve el partido radical socia-
lista en Cartagena 
CREACION DE UNA LINEA AEREA 
MADRID-VALENCIA 
CORUÑA, 18.—Esta noche, en la se-
sión celebrada en el Ayuntamiento, por 
13 votos contra 10, se acordó no apro-
bar el proyecto del Estatuto gallego, 
aprobado hace pocos días en la Asam-
blea de Santiago. La minoría del Par-
tido Republicano Gallego, que acaudilla 
el señor Casaree, votó en bloque a favor 
del Estatuto, p«ro todas las demás mi-
norías lo hicieron en contra. 
Se comenta el hecho de que de 39 
concejales no hayan asistido más que 
23, a pesar de que al observar el alcal-
de el rumbo que tomaba la cuestión, se 
utilizó el teléfono, llamando a todos los 
ediles. 
En la misma sesión se acordó nom-
brar una Comisión que estudie la solu-
ción que ha de darse al problema del 
paro. 
Partido disuelto 
CARTAGENA, 18.—El partido radi-
cal socialista de esta ciudad, en una 
Asamblea celebrada recientemente, ha 
tomado el acuerdo de disolver el par-
tido local, en vista de la situación eco-
nómica por que atraviesa. Se han en-
viado las actas al Comité Nacional y 
al provincial, y han pedido la reorgani-
zación de la entidad. 
Línea aérea Madrid-Valencia 
VALENCIA, 18.—Según noticias re-
cibidas, la Dirección General de Aero-
náutica Civil ha emitido Informe fa-
vorable a la Instancia presentada por 
una Compañía para el establecimiento 
de la línea aérea Madrid-Valencia, con 
aprobación de las tarifas de transpor-
te de viajeros y mercancías. Fijan co-
mo estaciones los aeródromos nacio-
nales de Barajas y el que se construi-
rá en Manlses. 
Asamblea de labradores 
VALLADOLID, 18.—Se ha celebrado 
la Asamblea de labradores de la pro-
vincia para examinar y discutir el pro-
yecto de la nueva organización patro-
nal agraria. Asistieron representantes 
de la mayoría de los pueblos. El ase-
sor Jurídico de la Asociación local 
agraria, don Gregorio Ortega, expuso 
en lineas generales el proyecto: crea-
ción de la Asociación Provincial, con 
domicilio en Valladolid Provincial, con 
glrá por la Directiva provincial. Inte-
grada por el presidente y 10 Secciones 
comarcales, que se constituirán en las 
cabezas de los partidos judiciales. Se 
constituirán también Comités locales 
autónomos. Los fines de la Asociación 
serán defender los Intereses agrícolas, 
creación de mutualidades de seguros 
para accidente de enfermedad y asis-
tencia médico-farmacéutica, establecer 
Cooperativas de producción, de consu-
mo y crédito, y formar el Cuerpo de la 
guardería rural, etc. 
En la próxima Asamblea general se 
adoptarán los acuerdos definitivos. 
Contra los alarmistas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Los ingenieros agrónomos don José María de Soroa y don Manuel 
María de Zulueta y los arquitectos don Manuel Ruiz de la Prada y 
don Javier Perrero, que en unión de los también arquitectos señores 
Cabanyes y Pereda han obtenido los ocho premios del Concurso 
de Construcciones Pecuarias, celebrado por la Dirección general 
de Ganadería 
LEON, 18.—El gobernador ha amena-
zado con sanciones a los propaladores. 
de noticias falsas que alarmen a la po-
blación. 
Proyecto de contrato 
A 2 5 D U R O S 
Gabanes negros, guateados en raso, cue-llo astrakán, que valen 40. Casa Sewfia. Cruz, 30, Espo7, y Mina, 11, filial, Cru?., 23. La L" de España en capas. 
V I A J E D E E S T U D I O S . • 
ARANJUEZ, 18.—Los alumnos del 
sexto afio de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos han realizado un viaje de 
J u d í o s a esta ciudad, donde h ^ visi-
tado la fábrica azucarera. Los estudian-
vienen acompañados del profesor, 
don Antonio Esteban. Maftana vendrán 
los alumnos del quinto año de ja mis-
ma Escuela para estudiar la fabricación 
del MÚOtr. 
BADAJOZ, 18.—En una reunión ce-lebrada en la Federación de Propieta-rios de Fincas Rústicas se aprobó, por aclamación, el proyecto de contrato que se tenia presentado. 
De los Ríos en Granada 
GRANADA, 18.—El ministro de Ins-trucción pública visitó esta mañana, acompañado de las autoridades provin-ciales y universitarias, la finca La Car-tuja, en la que estuvo instalado el no-viciado de los jesuítas y que, reciente-mente, ha sido cedida a la Universidad Después de recorrer los edificios y te-rrenos, cambió impresiones sobre el fin que se ha de dar a los mismos. Fué ob-sequiado en la Universidad con una co-mida Intima. Más tarde se trasladó a loa edificios de la nueva Normal, Es-cuela de Estudios Arabes y Biblioteca Popular. Finalmente, estuvo en la Agru-pación Socialista para recibir numero-sas Comisiones que le visitaron. 
Los ferroviarios 
MURCIA, 18—Los ferroviarios de toda la provincia han publicado un es-crito anunciando que el domingo próxi-mo pronunciará una conferencia el se-ñor Salazar Alonso para explicar su proposición de ley a favor de estos em-pleados. 
Regresa a Madrid 
MURCIA, 18.—Ha regresado a Ma-
drid el director general de Bellas Ar-
tes, señor Orueta, acompañado del di-
putado señor Raeza Medina. Fueron ob-
sequiados con un almuerzo en el Casino 
y una velada artística en el teatro del 
Conservatorio. Visitaron el Museo pro-
vincial, el Circulo de Bellas Artes y la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País. 
El censo de Las Palmas 
LAS PALMAS, 18. — Terminada la 
formación del Censo electoral, resulta 
esta capital con 25.277 electores, de los 
cuales 6.208 son varones y 19.066 hem-
bras. Toda la provincia aparece con un 
total de 117.001 votantes; 54.989 varo-
nes y 62.012 hembras. 
Para resolver la crisis 
GIJON, 18.—Como consecuencia de la 
Asamblea de fuerzas vivas celebrada 
ayer en el Ayuntamiento para resolver 
el problema del paro, la Comisión de 
Hacienda municipal va decididamente a 
llevar a la práctica la Idea expuesta en 
la Asamblea, o sea, una operación de 
crédito con varios Bancos locales, por 
valor de varios millones de pesetas, pa-
ra realizar las obras de continuación de 
traída de aguas, alcantarillado y otras 
nuevas, como escuelas, etc. Al mismo 
tiempo se hará un empréstito popular 
con aportaciones modestas, sin interés, 
para realizar varias obras urbanas en 
G X ¿ L T A / i / O 
A L A M A N E R A D E L S E T E C I E N T O S 
L A Q U I N A E N E S P A Ñ A 
Ha empezado a ensayarse en España la aclimatación del tabaco. Se si-guió con la del algodón. Ahora va a entrar en ensayo un nuevo cultivo, el de la quina. "Para la primavera próxima—leemos—se Iniciarán planta-ciones en diversos puntos de España". Alguna de éstas se hará ya direc-tamente en a l suelo. Hasta ahora ha sido en macetas de estufa y en E! Escorial... Todo esto tiene un perfume a siglo XVIII, que enamora. 
En empresas asi, hallaremos nuestro Decamerón. Un Decamerón ge-neroso. Mientras la muerte y la peste y el crimen azotan la ciudad, es quizá demasiado egoísmo retirarse a los jardines del placer y la galanía en cortés sociedad con discretas damas. Incluso en la actitud de un Ar-qulmedes, meditando sus geométricas cuestiones mientras arde Siracusa o en la de un Jaime Balmes, escribiendo su catecismo de cordura, lejo^ del delirio de la Barcelona bombardeada, hay algo que no deja tranquila del todo a nuestra conciencia... Pero quien siembra quina en la España de las once mil bombas, al recogerse en la serenidad, no deja de insta-larse en el amor. Trabaja por el bien, en obra de elegante filantropía. Trabaja contra las bombas, a una altura a que ya no alcanzan sus deto-naciones. Trabaja contra la Anarquía, no por caminos de represión, sino de curación. 
Leemos también: "Muchos particulares, deseosos de renovación, se han dirigido al Comité Nacional de la Quina, recién constituido, dispuestos a iniciar plantaciones por cuenta propia. El Comité les recomienda a todos, por el momento, cautela..." También esto nos enamora. También, de la consideración de esta impaciencia, sacamos consuelo para muchas' amar-guras actuales... Sí, que la filantropía sea sentida pasión. Que la utilidad sea sentida como pasión. Que la novedad sea sentida como pasión. Que la razón sea sentida como pasión. Es, igualmente, la buena manera del Setecientos. 
O t r a f á b r i c a d e b o m b a s e n I g u a l a d a 
««•K.n tres mil artefactos y otros úti les . Desde allí se 
^ v ^ n a v a r i o s p u T , o s d e E s p a ñ a . E l d u e ñ o d e l a f u n d i c i ó n 
h a l o g r a d o h u i r . P a r e c e q u e C a l v i ñ o h a s i d o p r o p u e s t o p a r a 
6 gobernador dé Barcelona 
L O S E B A N I S T A S C O M E T E N N U E V O S A C T O S D E S A B O T A J E 
(Reproducción reservada.) Eugenio d'ORS 
C o n c u r s o d e c u e n t o s p a r a 
E D E B A T E 
E L DEBATE abre un concurso per-
manente de cuentos para publicar en 
sus columnas. 
Los originales, que podrán ser remi-
tidos desde hoy a nuestro domicilio, Al-
fonso XI, 4, no deberán pasar de una 
extensión de 3.500 a 4.500 palabras. 
La Redacción elegirá antre los cuen-
tos que se reciban aquéllos que sean 
juzgados como merecedores de publi-
cación. 
Por cada uno de los que sean publi-
cados, E L DEBATE abonará al autor, 
previa justificación de su personalidad 
y pasadas las veinticuatro horas de ha-
ber aparecido el cuento en el periódico, 
la cantidad de ciento veinticinco pe-
setas. 
No se devolverán en ningún caso los 
originales recibidos, ni bajo ningún pre-
texto se mantendrá correspondencia 
acerca de ellos. 
E l n a v e g a n t e s o l i t a r i o 
GIJON, 18.—El navegante solitario 
noruego, Alf Hausen, que arribó a Gi-
jón hace tiempo en su travesía del At-
lántico, a bordo del balandro "Mary 
Jany", ha enviado un telegrama al In-
térprete de esta ciudad, Joaquín Pi-
ftelro, en el que le comunica que el día 
25 de diciembre llegó a Mlaml desde 
Las Palmas en cuarenta y tres días, 
después de una travesía hermosa, en 
la que no encontró dificultades y reinó 
un viento fresco, muy a propoóslto pa-
ra alcanzar en los últimos días de na-
vegación 1.150 millas. 
algunas zonas, donde se carece de agua, 
alcantarillado y pavimentación. Este em-
préstito, que será sin interés, se amor-
tizará en varios años, para lo cual el 
Ayuntamiento consignará anualmente 
r)0.000 pesetas en sus presupuestos. 
Hay ya muchos ofrecimientos para 
este empréstito, que se calcula ascen-
derá a cerca d« 500.000 peseta*. 
A c c i ó n P o p u l a r 
Se aplaza la Asamblea Deliberante 
La reunión de la Asamblea Delibe-
rante de A. P. convocada para hoy, ha 
sido necesario aplazarla por breves días. 
La fecha en que ha de celebrarse se 
hará pública en la Prensa, y además los 
miembros de la misma recibirán las ci-
taciones en sus respectivos domicilios. 
« * « 
Mañana, día 20, en el salón de actos de Acción Popular, Alfonso XI, 4, pro-nunciará una conferencia don Eleesbaan Serrano, de Acción Obrerista. 
El tema que desarrollará es: "Los de-techos del Trabajo y las Derechas Nue-vas". 
La conferencia empezará a las siete de la tarde en punto. 
# • » 
Las conferencias gobre "Cultura Reli-
giosa" que el padre Peiró estaba dan 
do en la Asociación Femenina de Ac-
ción Popular y que se suspendieron an-
tes de Navidad, se reanudarán hoy, jue-
ves 19, a las siete de la tarde, en la 
calle Alfonso XI número 4, 
(Orónlca telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 18.—Un aspecto nue-
vo de la xenofobia aguda que late y se 
extiende por Barcelona, y de la que 
nos hemos ocupado en otras ocasiones, 
es él llamado problema de la Inmigra-
clón. Molesta mucho en determinados 
sectores catalanistas—sobre todo en la 
Esquerra—el contingente de españoles 
no catalanes que viven en Cataluña. 
Ya ol señor Lluhl Vallescá, en recien-
tes manifestaciones, hablando del paro 
obrero, expuso la conveniencia de no 
permitir la entrada de nuevos trabaja-
dores en Cataluña mientras no estuvie-
sen colocados todos los que hoy sufren 
los rigores de la falta de trabajo. Esto, 
en realidad, es una sabia medida de 
prudencia poco menos que imposible, 
sobre todo en vísperas de emprender 
un extenso plan de obras—principal-
mente caminos vecinales—que se tiene 
en proyecto. 
Pero nada tiene que ver con ello la 
violenta campaña que se ha empren-
dido contra los españoles forasteros en 
Cataluña. Tal campaña es algo tan apa-
sionada y agresiva, que merece ser des-
tacada como un detalle más, como un 
antecedente Imprescindible para los que 
en un porvenir más o menos remoto 
estudien las posibles derivaciones y con-
secuencias de esta actitud política de 
ahora. 
Son varios los periódicos catalanistas 
que claman contra la invasión de los 
castellanos en Cataluña. Entre ellos se 
distingue, como es natural, el diarlo de 
la Esquerra "L'Oplnló"; todavía que-
dan en algunos quioscos y puestos de 
libros, periódicos y folletos que en 
nombre del patriotismo aconsejan a los 
catalanes no se casen con castellanos, 
porque de seguir la conjunción como 
hasta ahora existe el peligro de que 
Cataluña dentro de unas generaciones 
no estará habitada por catalanes, sino 
por mestizos (textual). 
Cualquiera diría, por el tono y por la 
forma de tal campaña, que la afluencia 
de forasteros españole! en Cataluña ea 
una calamidad, la mayor desdicha que 
puede sobrevenir a este pueblo. Según 
los diversos articulistas que tratan esta 
materia, los españoles que viven en Ca-
taluña traen consigo el tracoma, la ti-
sis, la tuberculosis, miserias, ignorancia. 
Inmoralidad y salvajismo. Principalmen-
te, el recelo y la aversión d« esoi e»-
crítores los acumulan contra los natu-
rales de Murcia y Almería. 
En cambio, se hace una excepción d« 
simpatía y de afecto en favor de loa 
valencianos y balearea, a quienes se con-
sidera como catalanes. Un conspicuo d« 
la Esquerra, el diputado señor Rovlra 
y Vlrglll, después de afirmar que de loa 
tres millones de habitantes que tiene 
"la Cataluña del Estatuto", unos 500.000 
son Inmigrados, se lamenta: "Cataluña 
se encuentra ante una ofensiva demo-
gráfica, ante una corriente inmigrato-
ria sin reglas, sin control y sin freno 
que amenaza nuestras fuentes de vida 
y de prosperidad, y que representa, por 
sus proporciones, la impotencia y tras-
tornos ocasionados por los movimientos 
de población de los tiempos prehistóri-
cos e históricos. No se trata ya de una 
infiltración lenta; ae trata de una In-
vasión en toda regla. SI Cataluña tu-
viese unas fronteras políticas Interna-
cionales, le serla fácil defenderse por 
los procedlmlentoa ordinarios y extraor-
dinarios que los Estados Independientes 
adoptan en situación análoga. Pero no 
teniendo estos medios a nuestro alcan-
ce, ni pudiéndonoslos dar la autonomía 
estatutaria, hemos de buscar por otros 
procedlmlentoa la solución de un pro-
blema que comienza a hacerse agudo". 
Y luego enumera los múltiples y gra-
vísimos peligros que ello representa pa-
ra Cataluña: el peligro sanitario, el pe-
ligro social, el peligro político, el peli-
gro moral, el peligro nacional. Y, sobre 
todos ellos, el peligro da que Barcelona 
puede "convertirse en una ciudad con 
predominio lingüístico castellano".—AN-
GULO. 
Tres mil bombas 
BARCELONA, 18.—En una fundición 
ie Igualada han sido encontradas tres 
mil bombas descargadas y varias cajas 
de explosivos. Hace días que se había 
ordenado que fuese objeto de vigilan 
cia dieba fundición, y con motivo d( 
una pequeña explosión que allí se pro-
dujo la Guardia civil y la municipal 
practicaron un registro y se incautaron 
de las bombas y demás material. A fin 
de determinar lo que las cajas contie-
nen y examinar las características de 
las bombas, han salido para Igualada 
soldados de ArtlMería. Se tiene la Im-
presión de que la mencionada fundi-
ción es la que senda las bombas a Bar-
celona. 
El hallazgo 
BARCELONA, 18.—La fábrica de 
bombas de Igualada estaba instalada en 
la calle del Cardenal Vives, número 17. 
Se trata de una fundición de hierro. 
Ayer estalló un petardo, y este hecho 
dió motivo a que se entrase en sospe-
chas, ya que los periódicos hablan pu-
blicado hace días la noticia de que de-
bajo del puente de Vitoria habían sido 
colocadas varias cajas de explosivos, en 
las que figuraba el nombre de Gulllén 
y la procedencia era Igualada. 
La Policía municipal empezó a hacer 
gestiones, y después de enterada del 
estallido del petardo, se dirigió esta ma-
ñana a la fundición. Ya se encontraba 
en ella la Guardia clvll.El taller, situado 
en la carretera de Barcelona, cuyo tro-
zo lleva el nombre de Cardenal Viveá, 
consta de planta baja y un altillo. 
Cuando entró la Benemérita, los dos 
operarlos que trabajaban preparaban 
la fundición de unos objetos destinados 
a la fabricación de bombas. Se hizo un 
registro minucioso y se encontraron más 
de tres mil bombas—cuyo recuento no 
se ha hecho todavía—, todas de hierro 
y sin cargar. De estas bombas, 1.600 es-
taban embaladas en 11 cajas pequefias 
y siete grandes. Se encontró además 
una caja que contenía pólvora, dos con 
dinamita, cada una de 20 kilos; una la-
ta grande con sustancias explosivas; un 
bidón con materiales destinados para 
lo mismo, un bote de hierro que per-
mitía fundir seis bombas a la vez; otro 
de madera y una caja que contenía la-
drillos, que se suponen fabricados con 
sustancias explosivas. 
Han sido detenidos los dos operarios. 
Isidro Jordana Grau, de treinta y dos 
años, natural de Igualada, y José Mar-
tí Rifá, de veintiocho, natural de VI-
lanova. Además fué puesto a disposición 
del juez otro detenido, que quedó en li-
bertad más tarde por comprobarse que 
nada tenía que ver con el hallazgo. 
Envíos a provincias 
fabricaciones de bombas análogas a las 
de la calle de Mallorca. 
El nuevo gobernador 
BARCELONA, 18. — Con relación al 
nombramiento de gobernador nada se 
sabe, pues el señor Tarradellas Insljtfe 
en no aceptar el cargo. Se ha háblado 
del señor Calviño, actual director de 
Administración, pero parece que no 
cuenta con simpatías en la Generalidad 
y ésta ha enviado a Madrid un nombre 
que parece no suscitará recelos al Go-
bierno. 
Diez minutos de sesión 
BARCELONA, 18. — La sesión del 
Ayuntamiento, celebrada esta tarde, 
duró sólo diez minutos. El hecho ha si-
do muy comentado, pues hasta ahora 
todas las sesiones duraban hasta la ma-
drugada. 
Anarquista a la cárcel 
Anoche continuó disertando en 
Academia de Oratoria de la J. A. P. don 
José Ruiz Fernández, sobre el tema' 
"Constitución y Parlamento". 
Fué muy aplaudido e intervinieron en 
la discusión los señores Pérez de Labor-
da (J. M.), Santiago Caatlella, Aréva-
io, López-Andújar y Soler. 
c a j A 
t b o p b 
f r a s c o 
p r o n t o i e c a s a r á s 
G k & b t lose di nkomgt ioafr f 
Los detenidos han manifestado que 
ignoraban el objeto a que se destinaban 
los artefactos, pues el dueño le había 
manifestado que eran carburadores oa-
Í í / S f 0 ? 0 7 ? ^ y 0tra clase de m o S fnni E1nPr1°Pietario de la fundición. An-tomo Gmllén Agrega vivía en Iguala-da, en la rambla Nueva. Iba con fre-
S S S ü a.l0S Caí'in0S y censuraba loS atentados terroristas de estos dias Be «abe que regresaba en tren a Igualada pero ha desaparecido antes de Ueear' 
d ferentes sitios de España; se tiene la 
Portugaiet ' a * 
Ortlz. de 187%" re de Florentlno 
Poblaciones hab^ S f f i ^ ^ 
BARCELONA, 18. — El juez militar 
ha enviado una comunicación para que 
todos los detenldoa de Tarrasa sean 
puestos a su disposición. 
El detenido Juan García Ollver, que 
.se encontraba en una dependencia de 
la Jefatura Superior de Policía, ha aldo 
trasladado a la cárcel. Actualmente hay 
detenidos en la Jefatura unos sesenta 
individuos por los últimos sucesos, cu-
yos expedientes están sometidos a es-
tudio. 
Han sido puestea a disposición del Juz-
gado cinco Individuos más, a loa que es-
ta tarde se les tomará declaración. 
Declaraciones 
BARCELONA, 18.—El Juzgado tra-
baja Intensamente, con motivo del su-
mario por loe últimos sucesoa. Ha pues-
to a disposición de la Jefatura a ocho 
detenidos. A cinco los puso en libertad 
el juez por no estar comprometidos ni 
llevar armas. Todos elloe han Justifica-
do de dónde venían en el momento de 
ser detenidos. 
En cambio, ha aldo puesto a disposi-
ción del juez, Francisco Nage, a quien 
se le supone complicado en loa sucesoa 
de Sabadell y Ripolléa. Doa detenldoa 
prestaron una declaración extensa: An-
tonio Silvestre Castellano parece que 
está comprometido y conoce a Antonio 
Sánchez García, acusado de ser quien 
asesinó a un guardia en la calle del 
Conde del Asalto. Se hará un careo en-
tre ambos individuos. Ambos han Incu-
rrido en contradicciones, por lo que el 
juez ha dispuesto que sigan Incomuni-
cados. Respecto al José Costa, que fué 
detenido ayer como Inquilino que era de 
la casa de la calle de Mallorca, ae ha 
procedido a su reconocimiento por aua 
vecinos, en rueda de presos; no ha sido 
reconocido. 
Se busca con gran interés quienes 
puedan ser los ñrmantes de los recibos 
encontrados en la fábrica de bombas de 
la calle de Mallorca. 
L a "Soli", denunciada 
BARCELONA. 18.—Ha sido denuncia-
da "Solidaridad Obrera" por la publi-
cación de un artículo que contiene in-
jurias contra determinadas personalida-
des del régimen. 
Actos de sabotaje 
BARCELONA. 18.—Se han cometido 
dos actos de sabotaje por los huelguis-
tas de ebanistería. En una tienda de la 
calle de Balmes. 250, penetraron cinco 
Individuos, pistola en mano, y obliga-
ron a desalojar la tienda, a la que pren-
dieron fuego. Previamente habían roto 
todos los enseres. E l fuego fué sofoca-
do por los bomberos. 
También en otra tienda de la calle de 
Vives, 3, entraron otros cinco Indlvl-
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duoa, plstofla en mano, y destrozaron 
cuanto habla en el establecimiento. Des-
pués se dieron a la fuga los asaltantes. 
Incendian una ebanis ter ía 
BARCELONA, 18.—Pasada la media 
noche, varios individuos se aproximaron 
a una ebanistería situada en la calle de 
Aróles, 7, propiedad de Juan Domingo, 
y las puertas las rociaron con gasolina; 
luego prendieron fuego, A las llamas 
acudió el sereno, quien reclamó la pre-
sencia de los bomberos, que a los po-
cos momentos redujeron el siniestro. 
No hay orden de huelga 
BARCELONA, 18.—El gobernador ha recibido una comunicación de la Con-federación de Taxímetros, en que ae manifiesta que no ha dado ninguna or-den de huelga para el día 19 y que los taxistas que estos días han hecho pro-paganda en ese sentido, lo han hecho por su cuenta. 
Estudiantes en huelga 
BARCELONA, 18.—Los estudiantes de aparejador han publicado una nota en la que dicen que, transcurridas las cuarenta y ocho horas, se reintegran a las clases, pero advierten que volverán a la. huelga en el caso de que el Parla-mento de la Generalidad no apruebe las peticiones que tienen formuladas en re-lación con su plan de estudios. 
Sin retransmisiones del Liceo 
L a p o s e s c e n a d e l T e a t r o R o m a n o d e M é r i d a L A " G A C E T A " 
Ha sido descubierta casi por completo y puede ya recons-
truirse su piano. Peristilo y jardines para descrriso y es-
parcimiento del público y para ensayo. Los restos m á s com-
pletos de una posescena romana 
L A C A R R E T E R A G E N E R A L D E E X T R E M A D U R A IMPIDE T E R . 
MINAR L A S E X C A V A C I O N E S D E L C I R C O 
BARCELONA, 18.—Un periodista hi-zo presente al gobernador civil el mal efecto que habla causado a los radio-escuchas el que se haya suspendido la retransmisión de las obras que se repre-sentan en el Liceo. E l sefior Moles con-testó que el Jurado mixto de espectácu-los le habla transmitido una comunica-ción en la que se hace constar que exis-te un pacto entre la empresa y los ar-tistas de no retransmitir ninguna fun-ción. 
Vuelta al trabajo 
BARCELONA, 18.—Según noticias re-cibidas de Sallent y Manresa, los obre-ros de las minas y los de la casa Pire-Ui han reanudado el trabajo con toda normalidad. En Pobla de Llllet se trabaja en la mayoría de las fábricas, pero se nota que hay algunos contramaestres que desean provocar la huelga sin esperar a que se dicte un laudo. 
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V i e j o s a g o t a d o s , 
seo por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vital idad con el J a r a b e 
S a l u d . Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas de) año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-
dad tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
"iPOfOSflTOS 
Hay persono* que no toleran lo» purganfet. El 
L A X A N T E S A L U D 
jamás irrito; siempre os eficaz. 
Las últimas excavaciones realizadas 
en Mérida permiten ya dibujar con 
exactitud lo que eran los anejos de la 
parte posterior o posescena del Teatro 
Romano. 
Los restos forman ya quizá los más 
completos de un teatro romano y de 
sus anejos y los que más clara idea pro-
porcionan de ellos. Don José Ramón Mé-
lida ha presentado a la Academia una 
Memoria, suscrita por él y por don Ma 
ximiliano Maclas, dando cuenta de los 
hallazgos con el titulo de "La posescena 
del Teatro Romano de Mérida". 
Peristilo y jardines 
Mérida, como Tarragona, con el re ciente descubrimiento del Foro realiza do por el señor Serra Vilaró, esconden tesoros Inagotables de arte romano, que pacientemente van sacando a luz los in vestigadores. Lo descubierto hasta hoy en los trabajos de la posescena del tea tro emeritense, permite formar idea cla-ra del peristilo, de los pórticos que ce rraban una gran superficie cuadrangu lar, detrás de la escena del teatro, cu bierta de Jardín. Quedan restos de un canal o alberca alargada, de un cana lillo de mármol, de una cloaca de tube rías y otras obras hidráulicas que dan idea de una esmeradísima atención pa-ra el riego de las plantas. Junto a los canales y en otros lugares quedan res tos de muros bajos, para asientos, en los que se intercalaban estatuillas y ele mentes decorativos, de los que se han encontrado bastantes restos. Se ven los restos inconfundibles de un banco semi circular o "exedra". 
Declara el sefior Mélida que lo des-cubierto les pareció al principio algo desconcertante; pero que concuerda con las prescripciones de Vitrubio en su tra-tado "De Architectura": "Detrás de la escena se deben construir pórticos en los que pueda acogerse bajo techado el pue-blo, cuando por la lluvia repentinamen-te se Interrumpan los juegos, y donde se reúna el coro". "El espacio descu bierto que se deja entre los pórticos de be adornarse con plantas delicadas para que el paseo sea lo más saludable... Pa ra que estos paseos se conserven habrán de disponerse canales, tuberías, indina das con declive a las alcantarillas". En 
U R O D O N A L 
indispensable al reumático M expende en frascos de triple cabida para una cura completa 
D E T E N E R L A 
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NO ES SUFICIENTE... 
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P a r a l o s s o l d a d o s d e c u o t a 
Vende Calzados L a Imperial magníf icos modelos de reglamento 
desde 19 pesetas 
CALIDAD I N S U P E R A B L E 
C A L Z A D O S " L A I M P E R I A L " 
el teatro Pompeyo, de Roma, segiln el plano de la Ciudad Forma Urbls Romae, grabado en tableros de mármol, por los años 203 a 211 de nuestra era, que se conserva en el Museo del Capitolio, la posescena es semejante a la del teatro emeritense. 
No podemos detallar la serie de esta tullías recogidas. Baste indicar que to da la posescena servia para ensayo y recreo del coro y además para que el pueblo se recogiese si Uovia y para ex-pansión y paseo en loa descansos. Es de advertir, nos dice el señor Mélida, que se representaban generalmente tres o cuatro grandes obras, de modo que los juegos se alargaban y el reposo era ineludible. 
E l peristilo y los jardines que ence-rraba venia a equivaler en cierta ma ñera a los "foyers" de los más grandes teatros de Opera, en nuestros días. 
E l descubrimiento, aun no completa-mente acabado de este peristilo, uno de cuyos lados mide 72 metros de longitud, es fruto de las excavaciones realizadas en la parte posterior del teatro a partir del año 1929. 
El teatro propiamente dicho, con la "cavea" y sus tres órdenes de gradería, con la "orchestra", pavimentada de mármoles y limitada por las gradas de preferencia y por el zócalo del prosce-nio; con la escena o "pulpitum" y la clá-sica f a c h a d a monumental ("scenae frons"), fueron saliendo a luz en las campañas de desmonte realizadas de 1910 a 1915. La "scenae frons" es mag-niñea y de ella proceden preciosos már-moles labrados, estatuas, relieves... La forma un pórtico con 28 columnas co-rintias, con fustes de mármol azul y ba-sas y capiteles de mármol blanco y már-mol veteado, que dejan siete pórticos, tres de los cuales se destinaban a la sa-lida de actores. En los restos se reco-nocen las "choragias", cuartos vestua-rios de los actores. 
Data el teatro de los años 18 y 16 antes de J . C. 
Juegos para 50.000 personas 
EH ilustre arqueólogo señor Mélida nos facilita datos sobre la capacidad de los tres juegos de Mérida. Las gradas del teatro podían admitir 5.500 espectado-res; el anfiteatro, para luchas, juegos y fieras, 15.000; el circo, para carreras de carros, etc., 30.000. Aunque Mérida y Tarragona equivalían en la España ro-mana en cierto modo al Madrid y Bar-celona de la España actual, la pobla-ción de Mérida era muy reducida. La capacidad de la gradería del circo y aun la del anfiteatro es superior a la población emeritense. Atraían, pues, sus juegos gentes de otras partes, como una buena corrida de feria reúne hoy a gen-tes de toda una región. 
Circo y anfiteatro 
Por cierto, añade, que casi todos los españoles, aun las personas cultas, con-funden al circo con el anfiteatro. Tan es así, que a unos aviadores que hace mu-chos años se les encargó que hicieran una foto de conjunto del circo, la obtu-vieron del anfiteatro. i E l anfiteatro, buscando una compara ción actual, equivale a las plazas de to ros; el circo a los hipódromos. La gra-dería del circo es muy alargada. La de Mérida mide 433 metros de longitud por 114 de anchura. Los carros corrían en tre las gradas y la "spina", orlada de obeliscos y estatuas. 
Nace la confusión de que los márti-res cristianos eran lanzados a las fieras en los circos; pero los espectáculos de fieras se realizaban ordinariamente en los anfiteatros. 
La excavación del circo está, puede decirse, terminada. Se ha obtenido una "foto" aérea de conjunto. Sólo falta un ángulo donde nada puede hacerse por impedirlo la carretera general de Extre-madura. Se ha pedido reiteradamente una pequeña desviación; pero nada se ha conseguido. 
En el desmonte de la "posescena" ha habido que profundizar hasta siete me-tros bajo la calle romana, descubierta hace años, con su pavimento de grandes piedras allanadas entre el teatro y el anfiteatro. 
Se lamenta al final de que por incuria y abandono permaneciera tanto tiempo Mérida sin b\<en abastecimiento de agua, cuando la ciudad de Augusto contaba con tres acueductos, pantanos y hasta una perfectísima red de desagüe. Los daños del tiempo y los de guerras, no fueron reparados, como hubiera sido fá-cil. Ultimamente, en tiempos de la Dic-tadura hubo que realizar una nueva y costosa traída de aguas. 
SUMARIO D E L DIA 19 
Guerra.—Decreto declarando que la 
orden ministerial de 3 de Julio de 1931 
("Diarlo Oficial" número 146), continua 
firme y subsistente y no ha sido dero-
gada ni modificada por el decreto de 
la Presidencia del Gobierno Provisio-
nal de la República de 24 de noviembre 
de 1931; Idem hechos de guerra, a to-
dos los efectos qué esta declaración 
pueda producir para el personal de las 
distintas Armas y Cuerpos del Ejérci-
to aquellos que resultaron muertos o 
heridos o se hayan distinguido en el 
cumplimiento de su deber con motivo 
do las alteraciones del orden público 
ocurridas en todo el territorio nacional 
en los días 8 al 10 del mes actual, am-
bos Inclusive. 
Obras Públicas. — Nombrando para formar parte del Gabinete de Accesos y Extrarradio de Madrid a don Juan Negrin López, secretario de la Junta de la Ciudad Universitaria; disponien-do sea mediante oposición el Ingreso en el Cuerpo Auxiliar del personal téc-nico administrativo de esté Ministerio. 
Justicia.—O. nombrando para el Juz-gado de primera Instancia e Instrucción de Borja a don Antonio Cano Sañudo, que sirve el de Morella; Idem de Can-gas de Narcea a don Carlos Alvarez Martínez, que sirve el de Herrera del Duque; ídem de Cuéllar a don Miguel Suja Sera, que sirve el de La Almunia de Doña Godina; Idem de Chiva a don Evaristo Oleína García, que sirve el de Villafranca del Panadés. 
Gobernación,—Disponiendo se a b r a concurso para cubrir la plaza de inge-niero director de los servicios de auto-movilismo y radiotelegrafía de la Direc-ción general de Seguridad; Idem para proveer el cargo de secretario adminis-trador del Parque Móvil de la Policía, dependiente de la Dirección general de Seguridad; Idem se convoque concurso-oposición para proveer las plazas de pro-fesores auxiliares de las Secciones que se indican de la Escuela Nacional de Puericultura; Idem se cumpla en sus propios términos lá sentencia dictada por la Sala de lo Contenciosoadmlnlstra-tivo del Tribunal Supremo en el recur-so promovido por el Ayuntamiento de Alfoz de Santa Gadea (Burgos), contra la real orden de este ministerio de 28 de febrero de 1928. 
Instrucción pública. — Orden dando disposiciones para la designación de los seis vocales (funcionarios facultativos) para la constitución del Consejo ase-sor de la Junta facultativa de Archive-ros, Bibliotecarios y Arqueólogos; dis-poniendo se reconozca el derecho al per-cibo de dos quinquenios de 1.000 pese-tas cada uno a los señores que se men-cionan, restauradores conservadores y forradores, de este Ministerio, adscritos en prácticas al Museo del Prado; re-conociendo a los señores que se men-cionan (personal de la Restauración del Museo del Prado) el derecho a percibir los quinquenios de 1.000 pesetas que a cada uno se le señala. 
Administración Central. — Dirección general de Marruecos y Colonias.— Anunciando concurso para proveer 10 plazas de oficiales terceros del Cuerpo de Correos; 11 plazas de oficiales terce-ros del.Cuerpo de Telégrafos; dos pla-zas de auxiliares femeninos de Telégra-fos; una plaza de ayudante de Montes; una plaza de ayudante de obras públicas, vacante en la zona española del Pro-tectorado en Marruecos, 
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En cuanto a las cosechas. Pero mal por la falta de seguridad 
CIUDAD R E A L , 16—Hemos recorrido 
las distintas zonas olivareras de la pro-
vincia y sacado la impresión de que te-
nemos una cosecha de aceituna que no 
pasa de regular, y, desde luego, poco 
uniforme, pues en algunos sitios es fran-
camente buena, y en otros, mala. Lo que 
llaman en Andalucía un año de "com-
padre". 
Algunos modestos agricultores nan 
dado principio a la recolección, utilizan-
do sus familiares, dándose la circuns-
tancia de que muchos de ellos es la vez 
primera que se dedican a esta faena, 
Justificando su decisión por el precio de 
los jornales, muy elevado, y la baja co-
tización del aceite. Otros de la misma 
categoría están "quitando el sebo a las 
muías", en fuerza de trabajar sobre la 
barbechera, para que les quede tiempo 
largo y efectuar la recolección pausada-
mente con sus propias fuerzas, ahorrán-
dose buena parte de los jornales que 
ellos mismos han de dar. Es Indudable 
que asi, el problema del paro, se agra-
va, porque cada hijo o hija de labran-
tín que se echa al campo a coger acei-
tuna por primera vez, desplaza a un 
jornalero. Y esto, ¿cómo se corta? Yo 
confieso honradamente que el asunto, 
para resolvéroslo, es muy difícil, porque 
ambas partes "beligerantes" llevan ra-
zón. Cuando en un pleito discuten dos 
personas, es indudable que sólo una es-
tá asistida de la razón, y todo consiste 
en estudiarlo muy bien para fallar en 
justicia, lo cual no es difícil. Pero en 
este pleito los dos contendientes llevan 
más razón que un santo; y a mi no se 
me ocurre otra solución que concedér-
sela a medias, cediendo cada uno un 
poco en sus legítimos derechos o pun-
tos de vista. Los obreros tienen ham-
bre, trabajan poco, y son contadas las 
ocasiones que se les presentan para me-
dio vivir una temporada; de forma que, 
es muy lógico y muy humano, que ele-
ven sus pretensiones, porque la vida 
está, más que difícil, imposible. Pero 
los agricultores modestos (que aquí son 
la mayoría), están materialmente aho-
gados, sin numerario, sin crédito, y no 
pueden ponerse a tono de las diflcile? 
circunstancias. 
SI los elementos directores supieran 
colocarse en un plano de realidades, des-
envolviéndose en un ambiente de con-
cordia. Imponiendo su autoridad en ara? 
del bien común, se conseguirla mucho, 
y me hago la Ilusión de creer que esto 
ha de ocurrir en plazo breve. Aquí la 
gente es buena y comprensiva, y sóle 
precisa canalizar estas bellas cualida-
des, para que la paz vuelva a los es-
píritus, hov soliviantados, pero maña 
na tranquilos. Hay que procurar que 
los obreros no pasen hambre, porque 
es la peor consejera, y para conseguir 
»sto se Impone el sacrificio de todo '̂ 
vamos a que pase esta "crujía" de la 
mejor manera posible, que ya vend-^»-
tiempos mejores. Estrujen un poco los 
agricultores sus gavetas, harto quebran-
tadas y moderen los obreros sus preten-
siones, poniéndose a tono de lo que hoy 
es el negocio agrícola, ya que ellos lo 
sabían bien antes. Con esto y con que 
personas de buena voluntad los pongan 
amorosamente en contacto, pudiera lle-
garse a soluciones armoniosas, que de 
todo corazón deseamos. 
E l año agrícola de 1932 ha sido fran-
camente bueno, y todo lo que podemop 
desear es que se repita una y otra vez. 
El futuro se presenta espléndido; pero 
no hay paz en los espíritus, y esto con-
trarresta, anula todas las ventajas ma-
teriales. Por esto creo que es cuestión 
previa reconquistar los corazones con 
buenas propaganda» y no pocos sacri-
ficios. Soy optimista y siempre he di-
cho que las cosas se ponen tanto me-
jor, cuanto peor estuvieron antes. 
Vaya con Dios el año 1932 y espere-
mos confiados el 1933. 
Un cuento 
Ayer me visitó el hermano "Filome-
no", modesto labriego manchego, que 
me relató sus cultas, y procuró conso-
larlo. Inyectándole una dosis de op-
timismo, que le desarrugó el ceño. El 
principio del diálogo fué salado y me 
hizo gracia. 
—¿Qué se cuenta usted del aflo agrí-
cola que termina?—le pregunté. 
—Pues le digo a usted, lo que "Joso", 
el mayoral de don Prudencio, le dijo a 
su amo, cuando le sacaron la muela en 
la plaza de Infantes. 
—A ver, a ver; ¿cómo fué eso? 
—Verá usted. Llegó a Infantes un 
sacamuelas. que decía sacaba las mue-
las de la boca sin dolor; y verá en lo 
que consistía el truco. Se subía un hom-
bre al tablado, le metía unos alicates 
en la boca y cuando enganchaba la 
muela dolorida, "cuatro músicos" con 
Instrumentos de aire, arreaban a to-
car con todas las fuerzas de sus pul-
mones, y asi no se percibían los gritos 
de espanto y dolor que lanzaban las 
victimas. Cuando la muela quedaba des-
encajada y el paciente transtornado, 
cogía una zanahoria, se callaban los 
músicos, y empujando levemente, simu-
laba sacársela con una facilidad asom-
brosa y sólo con el concurso de la za-
nahoria. Le enjuagaba la boca con un 
mejunge, que debía tener vitriolo y, 
dando tumbos se marchaba a su casa el 
paciente, de la que no podía salir en 
varios días. 
Una buena maflana se presenta "Jo-so" a su amo y le pide permiso para Ir a la plaza a que le sacara el tío aquel una muela, que lo tenia en un grito de dolor. Le fué concedido de buen gra-do y nuestro hombre subió al patibu-Ullo aquel, buscando ansladamente con la vista la milagrosa zanahoria. Se abrió la boca, le Introdujo el sacamue-las los alicates, dló media vuelta, y la filarmónica empezó a tocar con todas sus fuerzas "El abanico", que entonces estaba muy en moda. Vino después lo de la zanahoria y el enjuagatorio, una palmadita en la espalda, un chiste san-griento sobre el descomunal tamaño de la muela extraída, y nuestro hombre, dolorido y vacilante se dirige a la casa de su amo, que lo esperaba. 
—¿Qué, "Joso"? ¿Te ha dolido mu-cho al sacarte la muela? —Verá usted, mi amo. ¡Yo vengo atontao y ya no sé si me ha dolió mucho o poco; pero lo que si le digo a usted es que ¡¡pronto me se va a olvidar el pasodobleü 
Pues eso mismo le digo del añito que arremata. ¡Al contaíco me se va a olvi-dar! 
O. M. A. 
L o s l i b r o s p r e s t a d o s 
R f 
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"Mi querido amigo: "Ya aabea qu« 
no «oy de los que creen seriamente en 
la existencia de cierta clase de perso-
nas que, segrún dicen, han venido ai 
mundo con la única y «agrada obliga-
ción de comprar cuantos libros se pu-
blican para dejarlos a loa amigos, coa 
objeto de que se solacen y aumenten 
su biblioteca reteniendo aquellos que 
más les han interesado. Pero es tanta 
tu insistencia en enviar a mi casa a l u 
doncellas de tu madre en busca de lo« 
cincuenta y seis volúmenes que en di-
versas ocasiones me dejaste, que por 
un exceso de delicadeza y un mínimo 
de piedad hacia esas abnegadas mu-
chachas me veo obligado a comunicar-
te que debe terminar, para siempre, tu 
Impertinente demanda. 
Hace próximamente un mes ful a tn 
casa para rogarte que me proporciona-
ses trabajo. Dijiste que no podías com-
placerme y hablamos de política. Des-
pués sacaste a colación los nuevos cre-
doa sociales y me explicaste las exce-
lencias del comunismo. Yo, poco o nada 
sabia de estas cosas, y para que me 
ilustrase debidamente me diste unos li-
bros en los que, Justo es confesarlo, s« 
exponía maravillosamente la doctrina 
social para cuya causa querías ganar-
me. Volví por más lectura y, en todos 
los volúmenes que me dejaste, vi ex-
puesta idéntica teoría. He meditado 
mucho y hoy puedo darte una noticia 
que te llenará de gozo: soy un comu-
nista convencido y, como tal, lo prime-
ro que hice fué vender a un librero de 
la calle de San Bernardo los tomos que 
me hablas dejado y que, en rigor, no 
eran tuyos. 
¿Qué te parece? Te veo dando sal-
tos de alegría y comunicando la buena 
nueva a tus amigos ¡Enhorabuena, 
chico! 
La esclava de tu madre me ha en-
terado de que acostumbras a ir a me-
rendar a un restaurante de postín. Ma-
ñnna tendré el gusto de Ir a darte un 
abrazo. Llevaré a la compañera y a los 
"hlcos. Lo que más nos gusta a todos 
es el Jamón. 
Un abrazo fraterno de..." 
Se encuentra al señor Arandbia 
En Hoyo de Manzanares fué encon-trado ayer por la Policía eJ teniente coronel señor Aranclbia, que habla sido visto en Villalba y en Torrelodones. El señor Aranclbia se encontraba muy de-caído y acentuado su trastorno mental. 
Fué llevado a la Dirección de Segu-ridad. Por la noche, fué entregado a su familia. 
Herido en riña 
Antonio Martín Suárez, de quince años, que vive en la calle de Algeciraa, números 3 y 5, sufre lesiones de pro-nóstico reservado, que le produjo en riña Saturnino Otura, de veintiséis años, casquero. 
Una caída 
Liviana Galán Galano, de sesenta años, domiciliada en la calle de Hues-ca, número 10, tuvo la desgracia de caerse en la citada calle y se produjo lesiones que fueron calificadas de pro-nóstico reservado. 
Atropellos graves 
Por el tranvía número 346, letra E, 
fué atropellada en la Ronda de Toledo 
Vicenta Garda Cuesta, de cincuenta y 
ocho años, domiciliada en el 14 de dicha 
Ronda. 
-^Por el "auto" 33.551, lo fué Antonia 
Cruz Martínez, de veintinueve, que vi-
ve en Pablo Iglesias, 12. 
—florentino Martín Domingo, de 
veintisiete, con domicilio en José Espe-
llu, 3, lo fué Igualmente por ©1 "auto" 
5.595-BL., conducido por doña María 
Laborde Reselló, de treinta años, que 
vive en el 18 de Ave María, 
Los tres atropellados sufren lesiones graves. 
Estafa 
A la casa Rodríguez y González, de 
la calle del Barquillo, le han estafado 
géneros por valor de 360 pesetas. 
Raterías 
Del escaparate de la tienda que el 
señor Sarasa tiene en la calle de Ma-
riana Pineda, los rateros se llevaron 
tres chalecos, una fubanda y tres piti-
lleras, todo valorado en 160 pesetas. 
Conato de incendio 
En los talleres de Rlvadeneyra. Paseo 
de San Vicente, número 18, se registró 
un conato de incendio, a causa de ha-
berse prendido unos pequeños depósitos 
de gasolina. Acudieron los bomberos, 
que no tuvieron necesidad de intervenir.' 
Los daños ocasionados por el siniestro 
son de escasísima consideración. 
EJ timo del sobre 
A Eloy González Fernández, de vein-tiún años, de Orense, y por el procedi-miento del sobre, le han timado 200 pe-setas. r 
Muerte natural 
Francisco Martínez Rodríguez, de se-senta y seis años, natural de Oviedo y jubilado de la Fábrica del Gas. apare-ció esta mañana muerto en su domici-lio. Pacifico, 63. tercero número 3 Pa-rece que se trata de un caso de muerte natural. 
Ladrones detenidos 
En el número 37 de la calle de la 
Montera fueron detenidos Manuel Gi-
?ant Fernández. Vicente Alonso Már-
quez, que hablan abierto un escaparate 
mural y sustraído efectos del estableri-
miento propiedad de Bruno Peña To-
rres. 
M u e r e e l q u e p r o p u s o l a 
h o r a d e v e r a n o 
ÑAUEN, 18.—Ha fallecido en Goslar. 
pequeña población situada en las mon-
tañas del Harz, Hermann Reesc. que fué 
el primero en proponer la hora de ve-
rano. Era también autor de un proyecto 
de reforma del calendarlo, que está pen-
diente de dictamen en la Comisión es-
pecial de la Saciedad de las Naciones. 
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Lev de bases del procedimiento ci 
V>| Y J i m i n a l . y una nueva Ley 
de Justicia municipal 
S e aumentan considerablemente 
'as penas en la nueva ley de 
tenencia de a rmas 
D i m i s i ó n e n l a C o m i s i ó n N o t a d e l a E m b a j a d a 
w . f ayer maftana el ministro de 
V 0 S Perio^tas les habló del 
E f h de ,ey relat1vo a 'a ^nencia 
o o!i . arma9 v del decreto creando 
S í i S ! ? ! Penitenciarla en el Africa 
cuyaa f"03 disposiciones fue-
tr í - Prflíadas en 61 Consejo de Minis-
tros verificado ayer tarde. El proyecto 
ae ley ha sido elaborado—dijo el señor 
'™™Oe---párqu« desde el advenimien-
io de la República preocupó a los gober-
nantes el peligroso asunto de la tenen-
cia y uso de armas de fuego. El decre-
to de 19 de agosto de 1931 demostró 
* óa Prá-Ctica su corto radio. Y la ley 
oe 9 de enero de 1932. que quiso tener-
lo mayor, estableció unas ppnas tan le-
ves que resultó Ineficaz, máxime toda-
vía por hacer posible la aplicación de 
la condena condicional. 
Fines del nuevo proyectr 
E1 Gobierno tiene que hablar con cla-
ridad al expresar las finalidades del 
nuevo proyecto de ley. La tenencia de 
armas sin lincencia es, en ciertos casos 
una Infracción reglamentaria, pero en 
otros resulta un acto de preparación 
de graves delitos para alterar la paz 
pública y el orden republicano. Si bien 
es cierto que la escuela- clásica declaró 
la impunidad de los actos preparato-
rios, no es menos exacto que las mo-
dernas corrientes penales no los decla-
ra Impunes. Asi sucede en Suiza, en In-
glaterra, clásico país de liberalismo, que 
acaba de solicitar del Comité perma-
nente para la unificación del derecho 
penal, que el problema sea tratado en 
el próximo Congreso que se reunirá en 
Madrid. 
Para dotar a la ley de 1932 de la 
flexibilidad debida, se reforma el a r 
ticulo 1.° en el presente proyecto. 
Se mantiene el mínimum penal de cua-
tro meses de arreato, pero se eleva el 
máximum hasta dos años de prisión 
Podrán asi los Tribunales imponer el 
grado más bajo a las meras infraccio-
nes reglamentarias y reprimir con la 
pena máxima a los que tengan armas 
de fuego sin licencia, con el fin de pre-
parar un delito De este modo tampoco 
se podrá en todos los casos aplicar la 
condena condicional, pues cuando se Im-
ponga al reo una pena superior a ur 
año, el beneficio de la revisión no ca-
be, ya que esto sólo se otorga en las 
penas que no excedan de esa duración 
Se eleva la pena en caso de depósito 
de armas de fuego y en los de reinciden 
cia, porque esto es indicio de una peli-
grosidad más alta. Esta es la causa de 
que en el proyecto se establezca una 
disposición especial diferente a las ñor 
mas del Código para los reincidentes er 
este delito. 
En la parte dispositiva se establece 
que Uevar sin licencia armas de fuego 
fuera del domicilio se castigará con la 
pena de cuatro meses y un día de arres-
to mayor a dos años de prisión menor 
L a simple tenencia de armas de fue-
go en el domicilio, sin guía ni licencia, 
se castigará con igual pena. 
El depósito de armas de fuego será 
castigado con la pena de dos a cuatro 
años de prisión y multa de mil a diez 
mi] pesetas. Se entenderá por depósito 
de armas de fuego, la tenencia de m á s 
de tres armas de dicha clase. En caso 
de reincidencia, se Impondrá la pena de 
prisión menor de dos a cuatro años, y 
cuando se trate del delito de depósito, 
el reincidente será castigado con la pe-
na de cuatro a'sels años de prisión y 
multa de cinco a cincuenta mil pesetas 
Quedan exceptuadas del concepto dilec-
tivo, la tenencia y uso de armas de ca-
za y las de valor artístico e histórico. 
d e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
El señor Rodríguez Piñero aban-
dona la Subcomisión del Mononolio 
de Tabacos en Ceuta y Melilla 
N O H U B O NI P R E V A R I C A C I O N 
NI C O H E C H O 
d e C u b a 
NI el más leve indicio de lucro para 
el seño; Calvo Sotelo, ni daño 
para el Es tado 
M a n t e n e r l a p r i s i ó n d e l s e ñ o r M a r c h , 
v e j a t o r i o a l a l e y 
L a adjudicac ión actual mantiene 
el mismo canon 
E l señor Rodríguez Piñero ha fací 
litado la siguiente nota: 
"Tras reflexión meditada he presen 
fado ante mis compañeros del Pleno de 
la Comisión de Responsabilidades, des-
pués de consultar con la representación 
de mi partido, que vió Justificada la li 
nea de conducta que me trazaba, la di 
misión Irrevocable de mi cargo de voca' 
en la Subcomisión encargada de derivar 
las habidas por la concesión del Mono-
polio de las ventas de tabacos en laí 
plazas de soberanía en Marruecos. 
Dimitir en este caso no significa un» 
momentánea discrepancia, sólo resuel 
ta en aquella medida por personal deli 
cadeza; significa, por el contrario, una 
honda, profunda, esencial diferencia en 
el enfoque del problema que dió v idn 
luridica a aquella Subcomisión. Tan 
esencial, que sólo en dos frases sinteti-
zarse puede: mis dignos compañeros ven 
trazado con claridad el perfil de un de 
lito de cohecho por parte del señor 
March y de otro de prevaricación por 
parte del señor Calvo Sotelo. Yo. m 
hallo su existencia ni aun retorciendo 
los términos de manifestaciones testl 
ficales, en algunas de cuyas afirmacio-
nes Imprecisas quiere hallarse base has 
tante para sustentar una situación cul-
posa. 
No hubo lucro 
E l nuevo Jurado 
E l señor Albornoz añadió, que al Con-
sejo próximo llevará un proyecto de ley 
modificando las disposiciones vigentes 
del Jurado encomendando al Tribunal de 
derecho el conocimiento de los delitos 
contra las Cortes, la forma de Gobierno, 
los de rebelión y sedición y de homici-
dio, y lesiones con fines terroristas. El 
Introducir estas modificaciones no supo-
ne que se piense ir contra el Jurado co-
mo institución democrática, sino que con 
ello se tiende a realizar la obra de de-
fensa de la República, que las circuns-
tancias impone. Antes de los últimos 
sucesos se hablan registrado, por parte 
de los Jurados, absoluciones escandalo-
sas en diferentes ciudades; recientemen-
te en Granada, y últimamente en Bil-
bao, donde el Jurado y el Tribunal de 
Derecho, fueron objeto de toda clase de 
amenazas, sobre todo el primero, y de 
coacciones. 
No se puede pedir a ciudadanos que 
circunstancialmente forman parte de la 
justicia, el civismo y heroísmos necesa-
rios para hacer frente a Intimidaciones 
como la de que es objeto el honor del 
profesional de la magistratura, institu-
c i ó n permanentemente encargada de 
cumplir esa misión, y que por ello su-
pone una garantía social. 
E l Jurado seguirá entendiendo, como 
hasta aquí, en la generalidad de los 
casos que la ley le atribuye, y sólo 
por los motivos dichos dejará de en-
tender en los procesos de que queda 
hecho mérito. 
E s también propósito d e 1 Gobierno 
revisar la ley de Explosivos de 1894. 
Esta ley ha resultado Ineficaz, segu-
ramente por las penas atroces que se-
ñala, Sagasta, en un momento de pá-
nico de la sociedad, le dió esta ley. 
pero le dijo: "Aplícala tú misma". Y 
en efecto, esta aplicación, por medio 
del Jurado, no se hizo nunca, por cu-
ya razón resultó en la práctica inefi-
caz; hay, pues, que revisarla y poner-
la en armonía con el Código reforma-
do de 1932. De esta forma, su aplica-
ción responderá al cumplimiento de un 
fin. 
Sigo—continuó diciendo el ministro-
trabajando en unos cuantos asuntos. Al-
gunos de ellos los llevaré a los próxi-
mos Consejos, tales como el decreto 
reorganizando el Cuerpo de Médicos fo-
renses, el proyecto de ley de arrenda-
mientos urbanos, que, como saben, ya 
tengo ultimado, y otros más. 
Nueva organización judicial 
No existe la prevaricación criminal 
por parte del señor Calvo Sotelo, porque 
no hay el más leve indicio de lucro por 
parte de este señor, ni la resolución in-
justa (fundamento de la prevaricación1 
ha causado daño al Estado ni a terce-
ro. Faltando, pues, ambas indispensables 
condiciones de afán lucrativo, ánimo ma 
licioso y daño para el Interés público, 
el delito no existe, y argumentar so 
bre su existencia en algunos será equi 
vocada buena fe. en otros ignorancix 
notoria del derecho y en otros tozudez 
incomprensible. 
No existe el cohecho por parte del 
señor March. pues para que éste exis-
ta, requiere como condición previa, la 
dádiva o remuneración que obligue a' 
legislador—por su ilícito lucro—a dic 
tar resolución que, beneficiando exclu-
sivamente al que cohecha, cause per-
juicio económico, en este caso, al In-
terés supremo del Estado. Dictaminar 
los peritos que el Estado no ha sufri-
do lesión en sus intereses. Seguir un 
procedimiento después de afirmación 
tal, envuelve una injusticia tan ciar»» 
que en ella no quiero patentizarme ni 
siquiera por omisión, ya que ésta siem-
pre tendría que ser voluntaria. 
Invasión de atribuciones 
¿Existe el delito de cohecho? (Su 
puesto improbable.) Su responsabilidad 
personal se halla indultada, y mante-
ner por ello un estado de prisión es ve-
latorio a la ley y al sentido imparcial 
que debe presidir los actos del juzgador 
Bien resueltamente lo afirmó asi el al-
calde de Madrid, don Pedro Rico; bien 
sostuvo posición semejante el diputa 
do radicalsociallsta por Ceuta, cuandr 
afirmó sencillamente: "No veo que exls 
ta daño para el interés del Estado, pue= 
he leído que el ministro de Hacienda 
señor Prieto (entonces éste regentaba 
la cartera), ha adjudicado con los mis-
mos requisitos y por canon anual Igual 
la concesión a otra Compañía." Este 
dijo, claro está, y por ello yo no puedo 
ni debo continuar ni un solo Instante 
más en la Subcomisión, que, a mi jui-
cio, con todos los respetos a sus dig-
nos miembros, Invade esfera de atri-
buciones, fuera de sus facultades y con 
buena fe equivocada realiza actos de 
injusticia notoria. L a República debr 
distinguir su justicia, porque discurre 
por cauces de serenidad, sin envolverse 
en oleadas de pasión política. Este e.c 
mi juicio y mi creencia; que la opinión 
pública me juzgue." 
« * * 
E l señor Rodríguez Piñero pensó tam-
bién dejar la Comisión; pero siguiendo 
indicaciones del señor Lerroux, se man-
tiene en su puesto. 
Su disconformidad con el resto de la 
Subcomisión no se refiere tan sólo a 
la finalidad de definición de delito a 
que parece se va, sino a las cuestiones 
de procedimiento y trámite. 
L a A . d e P a d r e s d e F a m i l i a 
MURCIA, 18.—La Junta provincial 
de la Asociación de Padres de Familia 
ha acudido a la información abierta por 
la Comisión parlamentaria de enseñan-
za. Ha mostrado su conformidad para 
algunos puntos del proyecto y ha ex-
presado su disgusto por la falta de en-
señanza de la Religión. 
sora, continúa su labor. L a Subcomi-
sión de Justicia estuvo trabajando la 
otra tarde en mi despacho, con el pro-
pósito de que, al reanudarse las sesio-
nes de Cortes, puedan ser leídos tres 
proyectos de ley: uno, el de Justicia 
municipal a base de Jueces comarcanos, 
dejando en loa municipios a una espe-
cie de Juez de pas, con atribuciones y 
facultades limitadas, haciendo del juez 
comarcano la jurisdicción intermedia 
entre el de paz y el de primera Ins-
tftTVClft 
Otra de las leyes es la que se refiere 
a la nueva organización Judicial, cuyas 
características principales son la sepa 
ración absoluta de la Justicia civil y de 
la criminal, estableciendo en aquélla la 
instancia única. 
Otra de las leyes es la de Bases de 
procedimientos, con arreglo a las cua-
les se promulgarán l a s de Enjuicia-
miento civil y criminal. 
Por último, dijo el sefior Albornoz 
que la combinación Judicial la tiene ya 
íirtualmente terminada y q u e inme-
diamente «e harán los nombramientos 
de la primera parte de ella que se 
refieren a los magistrados del Tribu-
Se nos ruega la Inserción de la si-
guiente nota: 
"La Embajada de Cuba ha aguardado 
a que terminase la publicación de la se-
rie de "informaciones" con que, desde 
las columnas de un Importante diario 
de la noche, un escritor anónimo que 
dice ser "cubano y estudiante", ha ver-
tido todo género de insultos contra la 
persona y el honor del Jefe del Estado, 
de su Gobierno, del Ejército y de la 
Policía de la República cubana, para for-
mular—no en respuesta, sino con moti-
vo de dichas informaciones periodísti-
cas—las manifestaciones siguientes: 
Si el público que ha seguido las refe-
ridas interviús ha hecho algo más que 
leer los títulos con que se califica, con 
los términos más Injuriosos, al Presi-
dente de una nación amiga de España 
V que mantiene con ella las más cor-
diales relaciones diplomáticas y políti-
cas y las más Importantes y provecho-
sas relaciones económicas; si los que han 
visto esos titulares se han impuesto la 
molestia de leer también el contenido de 
las "Informaciones" a que ellos se re-
fieren, habrán advertido que su esencia 
es esta: Un joven que "trató de ase 
sinar" al Jefe del Estado, colocando a 
su paso una bomba de dinamita y que, 
a despecho de haber sido sorprendido 
"in fragantl" en la ejecución de aquel 
delito, y de haber sido reducido a pri-
sión por él. se encuentra en esta ciudad 
de Madrid, gozando de plena libertad, 
no por haberse evadido del estableci-
miento carcelario a donde fué llevado, 
sino por la conmiseración del Presidente 
de la República, que. atendiendo a las 
súplicas de personas por él Interesadas, 
le permitió salir de la Habana, sin su-
frir la sanción penal que en todas partes 
del mundo se impone a los que preten-
den asesinar, no al Jefe del Estado, sino 
a cualquier ciudadano de un país. 
Cree esta Embajada que ante ese he-
cho, la opinión española serla y honra-
da, después de deducir algo que si no 
confirma precisamente las acusaciones 
que dicho Joven hace, si constituye una 
prueba de la fisonomía moral y de la 
naturaleza de los sentimientos que guar-
da el alma del fracasado matador del 
Presidente, se preguntará: ¿Qué suerte 
habría corrido en la más pura y en la 
más libre de las democracias el hombre 
oue hubiera realizado, p intentado rea-
lizar, la proeza de que el referido joven 
«e envanece? E l ejemplo recientlsimo de 
Gourguloff, el asesino del presidente 
Doumer en Francia, es ejemolo adecua-
do para comprender cuál habría sido la 
suerte del que, pretendiendo en Cuba 
ser su imitador, no pasó de ser su cari-
catura. 
Mas si este aspecto de las Informa-
ciones del aludido "joven", que no pu-
diendo haber llegado a mostrar su he-
roísmo, se ha contentado con exhibir su 
ingratitud, no entraña una real impor-
tancia, si hay en ellas algo acreedor a 
ser considerado, y es que la única finali-
dad o el efecto único que se persigue 
con esa labor es la de provocar, por 
parte de la Prensa cubana, no ya sólo 
de la adicta al jefe del Estado, sino aun 
de la que es su adversaria enconadísi-
ma, pero que—compartiendo el criterio 
elevado y patriótico que siemnre a este 
respecto ha sostenido en España la 
Prensa española—entiende que los actos 
de la vida interna de un país no son 
materia propia del Juicio—generalmen-
te erróneo por ignorancia—de la Prensa 
extranjera; el provocar, repito, una rear-
ción en el sencido de exagerar y defor 
mar también Ins acontecimientos de lf 
vida española, produciendo asi en las 
relaciones de ambo« pueblos un estado 
espiritual de hostil iad o alejamiento 
que al patriotismo y al interés recipro-
co de España y de Cuba corresponde 
evitar. 
Hace algunos meses, a raíz del adve 
nimiento de la República española, sa-
ludado con tanto alborozo y tanto cari-
ño por toda la América, y con motivo 
de cierta campaña que contra ella se 
N O T A S P O L I T I C A S 
Los sucesos de Cádiz, considerados como hechos de guerra 
para los efectos de recompensas. Combinación diplomática. 
L a s vacantes de los funcionarios residentes en Marruecos 
Entre los decretos fimados ayer por quinas de los buques de propulsión 
el Presidente de la República figura uno 
de Guerra, por el cual se consideran 
hechos de guerra los sucesos ocurridos 
en la provincia de Cádiz los días 8, 9 
y 10 de enero, para los efectos de re-
compensas que hayan de distribuirse en-
tre la fuerza pública. 
Combinación diplomática 
También firmó ayer el Jefe del Es-
tado la siguiente combinación y ascen-
sos de la Carrera Diplomática. 
Trasladando del Consulado general 
de L a Habana al de Nueva York, a 
don Emilio Zaplco, 
Idrm de la Secretaria general de la 
Alta Comisarla de España en Marrue-
cos al Consulado general de Méjico, n 
don Luis Villas y Vlllarreal. 
Disponiendo el cese de cónsul gene-
ral de Ginebra en comisión, y trasla-
dándole al Consulado general de Bru-
selas a don Agustín Gonzalo. 
Ascendiendo a ministros plenipoten-
ciarios de segunda clase a don Juan 
Bautista Arregul, don Alfonso Fisco-
wlch, don Pedro García Conde, don Mi-
guel Esplnós, don Ginés Vidal, don 
Teodomlro Aguilar, a quien se tras-
lada al Consulado general de la Haba-
na, y a don Mario Pinlés. 
Ascendiendo a ministros plenipoten-
ciarios de tercera clase a don Carlos 
Miranda, don Pelayo García Olay. don 
Cristóbal del Castillo, don Alvaro Aguí-
lar y don José María Douslnague. 
Una nota del ¡efe del Gobierno 
motor estará constituido por mecánicos 
o motoristas y engrasadores, personal 
equivalente a los fogoneros habilitados 
y simples que emplean los buques que 
utilizan máquinas de vapor y como com 
bustible el carbón. 
E l Jurado mixto de la pesca de San 
Sebastián, a petición de la representa 
clón obrera y con el voto dirimente de 
presidente, ha acordado, al Interpretar 
arbitrariamente las bases que regulan 
el trabajo en la flota pesquera de Pa-
sajes, exigir de los armadores cuyos bu 
ques estén mandados por capitanes o pi-
lotos la utilización al mismo tiempo de 
patrones de cabotaje, y a los dueños de 
los buques de motor el empleo de un 
fogonero habilitado y tres fogoneros 
simples, aparte, naturalmente, del per-
sonal motorista y engrasadores que uti-
lizan dichos buques. 
Con tal medida, los buque? pesque-
ros habrán de llevar cuatro o cinco 
hombres de más. 
L a Federación ha elevado la consi-
guiente protesta a los ministros de Ma-
rina y Trabajo, pero quiere hacer pú-
blica esa decisión del Jurado mixto de 
San Sebastián, ante la posiblidad de 
que los acuerdos de dicho organismo 
puedan originar un serlo conflicto. 
En Guerra 
Anoche no recibió el señor Azaña a 
los periodistas. E l jefe del Gabinete mi 
litar del ministerio de la Guerra, señor 
Sarabia, por encargo del jefe del Go-
bierno, entregó a los Informadores la 
siguiente nota: 
"Los alcaldes de la provincia de Cá 
ceras tenían el propósito de visitar al 
presidente del Consejo de ministros pa 
ra darle las gracias en nombre de la 
provincia, tanto a él como al Gobierno 
en pleno, por lo que se ha preocupado 
en la solución de los problemas alli plan 
teados, y el de Brozas (Cáceres). con 
asentimiento de los demás alcaldes, pa 
ra protestar ante su excelencia contra 
la campaña emprendida por algún pe-
riódico, y especialmente "El Imparclal" 
que en su artículo de fondo de hoy se 
ocupa de actos comunistas en Naval 
moral de la Mata, y a presencia del go 
bernador general de Extremadura. 
Este alcalde, que acompañaba al ci-
tado gobernador general, hace constarla 
Inexactitud de la información, así como 
la adhesión de todos los alcaldes al se-
ñor Peña Novo por lo acertadamente 
que viene desempeñando el cargo, de-
mostrado una vez más con la solución 
dada al citado conflicto, que obedecía a 
haberse declarado en huelga todos los 
labradores por el abuso cometido con 
ellos por los propietarios desalojándolos 
de las fincas donde «ataban labrando 
con derecho. Indiscutiblemente, por ha-
ber labrado el año anterior otra cuarta 
parte de la finca; resolviendo tal auto-
ridad el conflicto con el rtayor agrado 
del vecindario, y ordenando que retirara 
de la vía pública los carros que habían 
colocado en señal de protesta por el 
atropello de que hablan sido objeto, co-
mo asi lo hicieron seguidamente". 
Los funcionarios de Ma-
rruecos 
Anoche despachó con el Jefe del Go-
bernó el director general de Marruecos 
y Colonias, señor Duque. 
Este manifestó que el presidente ha-
bía firmado varios decretos que atañen 
al Protectorado y Colonias. Mañana o 
pasado se hará público la convocatoria 
del concurso-oposición para cubrir las 
plazas que queden vacantes por virtud 
de la aplicación del decreto de 5 del ac-
nals p1 Z r r t l T n l T ^ 0 3 ^ SU ^ ror el que se dispone el cese de 
^ \ f J i r „ n K , Í ° ' i 6 T * gr%n T ' toios os funcionarios residentes en Ma-
c ón hizo la noble y elevada man.festa ; prestando allí sus ser-
ción de que su pueblo tenia un sentido ™ £ * * * de nuePve años L a dlsposl. 
ción comprende a muchos funcionarios 
que es-tán en esas condiciones, por lo 
que el número de p'azas convocadas se-
rá bastante crecido. 
E l presidente del Consejo recibió al 
general Carnicero, al director general 
de los Registros, señor Fernández Clé-
rigo; al coronel de Inválidos, señor RIs-
tori; a los tenientes coroneles Aymar y 
Capdeira, y al director de Ui Academia 
de Sanidad Militar y al comandante de 
Aviación Martínez Estévez. 
Después el señor Azaña marchó al 
Palacio Nacional para someter a la fir-
ma del Presidente de la República va-
rios decretos, y a su regreso al minis-
terio conversó brevemente con el gene-
ral de la Primera División, señor Ca-
banellas. Manifestó a los periodistas el 
señor Azaña que los decretos enviados 
a la firma del Presidente se referían a 
personal del ministerio de E.'t'do y dos 
del de Obras públicas, que no tienen in-
terés. 
En Agricultura 
A s a m b l e a d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s e n Z a r a g o z a 
Piden la construcción de una 
Ciudad Universitaria 
ZARAGOZA, 18.—La Federación Ara-
gonesa de Estudiantes Católicos está 
celebrando una Asamblea. En la re-
unión se discutió una ponencia presen-
tada por los señores Monreal y Pari-
do sobre la construcción en Zaragoza 
de una Ciudad Universitaria. Se acor-
dó que la Federación se ponga al lado 
de las autoridades universitarias para 
todo lo relacionado con la construcción 
de la citada Ciudad Universitaria, y 
que en la misma se dé una cultura de 
acentuado carácter regional, y para ello 
recabar además el apoyo de todas la^ 
entidades aragonesas. También se acor-
dó la conveniencia de que se conceda 
a la Universidad una amplia autono-
mía y que a la citada Ciudad Univer-
sitaria se han de llevar, no sólo las Fa-
cultades, sino además la Escuela de Ve-
terinaria, la Normal, la Escuela de Co-
mercio y todos aquellos Centros supe-
riores de cultura que haya en otras ca-
pitales. 
También se acordó que la nueva ciu-
dad se desenvuelva a estilo de los an-
tiguos Colegios Mayores, en la que los 
estudiantes han de prepararse para la 
vida social. Finalmente se discutió una 
ponencia, relativa a la labor cultural 
que ha de realizar dicha Federación. La 
ponencia fué defendida por loa señores 
Sola y De la Iglesia. Se convino en 
crear circuios de estudios, en los que 
se especializarán todos los que asistan 
sobre Apología, Religión y Encíclica. 
Empezarán dentro de quince días. 
La Federación, que continúa reunida 
en Asamblea, mañana adoptará nuevos 
acuerdos. 
Conferencia de Pemán 
E l ministro recibió una Comisión 
de cultivadores de Navalmoral de la 
Mata, acompañados del diputado se-
ñor Barnés, para pedirle la constitución 
de un Sindicato. 
Ha sido dado a conocer el fallo del 
concurso organizado por la Dirección 
general de Ganadería sobre construc-
ciones pecuarias. Han resultado premia-
dos, un proyecto de porqueriza higié-
nica de los señores Soroa y Cabanyes 
y otro de gallinero industrial, también 
de los mismos autores. Don Emilio Pe-
reda ve recompensado con 500 pesetas 
un modelo suyo de gallinero higiénico 
y con mil otro proyecto semejante. 
Han sido premiados también proyec-
tos de cabañas comunales, obra de los 
señores Zulueta, Ferrero, Rulz de la 
Prada y los citados señores Pereda y 
Soroa. 
Visitas en Estado 
E l ministro de Estado recibió ayer 
la visita de los embajadores de la Ar-
gentina, Francia y Chile, este último 
para despedirse, por regresar a su país. 
También recibió al consejero de los Es-
tados Unidos y a una Comisión de la 
Asociación de alumnos y amigos del 
Instituto Francés. 
SALAMANCA, 18. — En el Teatro 
Bretón se celebró ayer noche un im-
portante acto, organizado por la Fe-
leración de Estudiantes Católicos, en 
3l que tomó parte don José María Pe-
mán, que pronunció una notable confe-
rencia, desarrollando el tema "Concep-
to de la tradición en Menéndez Pelayo 
y su gran síntesis hispánica". E l acto 
resultó muy brillante y el teatro, que 
es el mayor de Salamanca, presentaba 
el aspecto de las grandes solemnidades. 
En primer término habló el presiden-
te del Circulo de Estudios, don Anto-
nio Tabera. Después la señorita Rosa-
rio Iglesias presentó al conferenciante, 
•1el que hizo grandes elogios. 
El señor Pemán agradeció los elogios 
de que habla sido objeto y dijo que en 
estos actos es en los que con más gus-
to toma parte, por tratarse de actos de 
la juventud. Celebró que la Federación 
de Estudiantes Católicos se ocupe de 
la divulgación de la cultura, porque por 
mucho tiempo se ha estado atribuyen-
do la renovación de la cultura a las 
izquierdas, y hora es que nosotros pro-
paguemos tí postulado de nuestro pro-
grama. 
Por estas razones, eligió el tema de 
Menéndez Pelayo para hablar en la 
Asamblea de la Confederación de Es-
tudiantes Católicos. 
Dice que, a partir del siglo X V I I se 
rompió la tradición, y la verdadera tra-
dición fué suplantada por otra falsa. 
Durante todo el siglo X I X se celebró 
este cambio, y asi, por ejemplo, se to-
maba como cosa castizamente española 
el mantón de Manila, que, como su 
propio nombre Indica, es de Manila, y 
asi se llamaron Cortes las del 12, que 
eran una Imitación de las francesas. 
u c o m i s i ó n m m 
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Salieron en seguida e r dirección 
a la frontera 
F U E R T E INCENDIO E N UN GARA-
C E D E ARRINAGA 
B I L B A O , 18.—Han llegado los comi-
sionados rusos que vinieron a España 
en viaje comercial. La Comisión sovié-
tica, de la que forma parte el almiran-
te ruso Paúl Bora. ha venido acompa-
ñada del Ingeniero Industrial de Ma-
drid don Manuel Bergareche. Visitaron 
los astilleros del Nervión y la Construc-
tora Naval de Sestao. acompañados del 
director de dicha factoría, señor Miran-
da, y de los jefes técnicos. L a Comi-
sión rusa, que fué obsequiada con un 
banquete, ha salido esta mañana con 
dirección a San Sebastián, para diri-
girse a la frontera. Llevan una buena 
impresión de su corta estancia en esta 
villa. 
Los despedidos de " A s l a n d " 
BILBAO, 18.—El gobernador civil ha 
manifestado que habla recibido el es-
crito de los obreros despedidos de la 
fábrica Asland. afiliados al sindicalis-
mo y comunismo, quienes solicitaron la 
readmisión en dicha factoría. E l señor 
Amilivla dijo, a este respecto, que de-
bieran haberse acordado antes, cuando 
se Ies hizo saber lo ilegal de la huelga 
v dado un plazo de cuarenta y ocho 
horas para que se reintegraran al tra-
bajo. Añadió que no intervendrá para 
nada en este asunto, pues asi como 
atiende todas las peticiones legales que 
se le hacen y se preocupa de ellas, no 
puede dar idéntico trato a los que se 
colocan fuera de la ley. 
Respecto a la petición de que sean 
puestos en libertad los presos deteni-
dos, dijo que no lo serán hasta que 
rumplan la sanción Impuesta. 
Fuerte incendio 
B I L B A O , 18.—Comunican de Arrl-
naga que se ha declarado un violen-
to incendio en un garage propiedad de 
Eustasio Artiach, quedando destroza-
dos tres automóviles. Las pérdidas pa-
san de 30.000 pesetas. E l incendio fu4 
casual y no ha habido desgracias per-
sonales. E l fuego se produjo a conse-
cuencia de un cortocircuito de la linea 
eléctrica. 
También se ha declarado un Incen-
dio en un caserío de Guecho, ocupado 
por los hermanos Francisco y Juan Ayo. 
Perecieron abrasadas doce vacas y cua-
tro asnos que habla en el corral, que-
mándose también toda la cosecha. Las 
pérdidas son cuantiosas. E l Incendio fué 
casual también.. 
Menéndez Pelayo es el que destruyó es-
ta tradiclóq falsa. Uno de los dos ele-
mentos cuya desaparición ha sido trá-
gica para la personalidad española, ha 
sido la tradición. Agrega que el pro-
pio Menéndez Pelayo echó en c a r ^ j ^ 
Castelar su Incongruencia, al no apWH* 
ciar debidamente el significado de la 
tradición española. Dice también que 
nuestra tradición es eminentemente ca-
tólica. E l orador fué muy aplaudido. 
A las diez de la noche, la Federa-
ción de Estudiantes Católicos obsequió 
al señor Pemán con un banquete, que 
estuvo muy concurrido y reinó gran 
animación. 
Por su parte la Comisión jurídica ase- nal Supremo 
de respeto tan profundo a la vida y a 
la política Interna de cualquier otro país, 
que fueran cuales fueran los actos de la 
vida nacional de otra nación, no se creía 
capacitado, ni con autoridad de ningún 
género para calificarlos. Esas nobles pa-
labras y ese alto y prudente concepto 
merecieron entonces—y merecer deben 
siempre—el aplauso unánime de la Pren-
sa española, reconociéndose la razón de 
aquellas elevadas manifestaciones y la 
ausent ia de derecho, por parte de los 
periódicos extranjeros, a comentar, en 
términos injuriosos u ofensivos para el 
Gobierno de la República, las byes y 
las medidas q ie, para la conservación y 
la defensa del régimen constituido, cre-
yera preciso adoptar y establecer. 
Esta Embajada, no obstante, confia 
y espera que la Prensa cubana no in-
currirá en el error de secundar aquel 
propósito, correspondiendo con la vio-
lencia de sus comentarios o de sus jui-
cios a los contenidos en las "informa-
ciones" indicadas, sino que sabrá reci 
birlas con el mismo desdén y el mismo 
silencio casi unánime con que las ha 
acogido la propia Prensa española, per 
suadida de que, sobre el derecho que 
otorga a la Prensa la libertad de im-
prenta—cuando se disfruta— para en-
juiciar con absoluta independencia to-
da clase de asuntos nacionales o ex-
traños, existe, en la vida de relación in-
ternacional—como elemental precepto 
del derecho de gentes—un sentido y un 
concepto de respeto a la vida interna de 
otros países que aconsejan proceder con 
relación a ellos con exquisita discreción, 
precisamente para tener derecho a de-
mandar y a exigir de la opinión y del 
jueicio extranjeros, igual respeto e idén-
tica mesura cuando de apreciar el cur-
so de los asuntos nacionales se tra-
tare. 
« « » 
Y consignada la precedente declara-
ción, esta Embajada tiene el deber de 
protestar también contra un concepto 
contenido en una de esas informaciones 
que le permite abrigar la esperanza de 
que el anónimo autor de ellas no sea 
realmente—como él dice—cubano; por-
que no concibe que de la pluma o de la-
bios cubanos pueda haber brotado seme-
jante especie. Dicho concepto es éste: 
" E l obrero cubano casi no existe. Es 
negro o es mulato. E l negro es cobar-
da y no protesta; el mulato lo mismo." 
Dicha o escrita por labios o por plu-
ma extranjera e^a afirmación serla un 
injusto agravio. Dicha o escrita por la-
bios o por pluma cubana, es una infa-
mia. Tan valientes, tan heroicos, tan 
L o s pesqueros de S a n 
Sebastián 
L a Federación Española de Armado-
res de Buques de Pesca nos envía una 
nota en la que dice que las disposicio-
nes del ministerio de Marina que regu-
lan el personal que deben llevar a bor-
do los barcos pesqueros exigen a los 
armadores cuyos buques realizan trave-
sías superiores a 400 millas el empleo 
de pilotos o capitanes de la Marina mer-
cante, por no tener facultades los pa-
trones de cabotaje para dirigir buques 
que hagan travesías superiores a tal 
distancia, ya que precisan de conoci-
mientos y de aptitudes profesionales de 
que carecen con arreglo a su título pro-
fesional. 
Asimismo, tales disposiciones de Mari-
na determinan que el personal de má 
gloriosos, tan dignos como los otros cu 
baños de la m&s pura raza blanca, fue 
ron y son sus hermanos de distinta pro-
cedencia o condición étnica y juntos, 
fraternizados, sin Insultantes y torpes 
diferenciaciones, cooperaron en la gran 
obra de la emancipación cubana para 
dar Patria hasta a aquellos que no son 
dignos de tenerla y que profanan su 
santo nombre al invocarla. Pertenecien-
te a esa rama de la población cubana 
fué la más heroica y gloriosa figura 
militar de Cuba, a la que el ilustre ge-
neral Martínez Campos proclamó como 
"un gran caballero y un gran soldado" 
y cuya memoria ha considerado Cuba 
tan excelsa y sagrada, que el día, anl 
versarlo de su muerte", le ha declarado 
de duelo nacional para personificar en 
aquel héroe toda la grandeza y toda la 
gloria de la Patria cubana. Pertene-
cientes a esa raza de "cobardes" fue-
ron también los hermanos Insignes de 
aquel Titán que, como él, ofrendaron su 
vida a la causa de la libertad patria y 
fueron los Cebreco, los Crombet, los 
Sánchez Figueras, los Pedro Díaz, los 
Ducassl y mil y mil más que alumbra-
ron la historia de Cuba con el fulgor 
de sus nombres y sus proezas inmor-
tales, y pertenecientes a la otra rama 
de "cobardes", fueron los Moneada, los 
Banderas y tantos héroes anónimos que 
abonaron con su heroica sangre el sue-
lo de la Patria." 
M A L T I E M P O 
F R A S C O , 2,50 
UTRO, 15 PTAS 
TIMBRE APARTE 
A m a l t i e m p o . . . f r i c c i o n e s d e C o l o n i a 
A ñ e j a / a n t e s d e s a l i r d e c a s a * 
P r o t e g e n b i e n ; d a n s a l u d y b i e n e s t a r , 
t e m p l a n l o s n e r v i o s , f o r t a l e c e n y 
p e r f u m a n . 
E s t a A g u a d e C o l o n i a e s d i s t i n t a d e 
t o d a o t r a p o r s u c o n c e n t r a c i ó n y 
p u r e z a , s u s e s e n c i a s n a t u r a l e s , s u 
a l c o h o l n e u t r o y s u i n t e n s o p e r f u m e 
d e f l o r e s , f r u t a s y p l a n t a s s i l v e s t r e s . 
A a u a d e C o l o n i a 
A Ñ E J A 
" R f U M E R Í A G A L . . M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
J i m v m 19 dA e n d e 1988 ( « ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXTTI.—Nftm. 7 . Í 2 1 
A t h l e t i c d e B i l b a o - M a d r i d s e j u g a r á e l d o m i n g o 
E l campeonato castellano de "cross countoy" se correrá el 5 del próximo 
mes de febrero. E l nuevo Comité Olímpico Español. Un excelente ba-
lance de la temporad a hípica en Barcelona 
Campeonato de la IJga 
E l domingro próximo termina la pri 
mera "poule" del campeonato de la Liga 
oon los slgulentea partidos: 
PRIMERA DIVISION 
9 Donostia-Arenaa Club. 
Betl» Balomplé-C. D. Español. 
Barcelona-Racing Santander. 
Valpncla-C. D. Alavés. 
Athletic Bilbao-Madrid F . C. 
SK(ÍUNDA DIVISION 
Oviedo F . C.-Unlón Cliíb Irún. 
C. D. Corufia-Sevilla F . C. 
Murcia F . C.-Club Celta. 
C. A. Osaauna-C. D. Castellón. 
Athletic Madrid-Sporting. 
T E R C E R A DIVISION 
A. D. Ferroviaria-Valladolid. 
Club Dcportivo-Castllla. 
Badalona-Sabadell. 
U. S. Sans-Palafiiigell. 
C. D. Júpiter-Martinenc. 
Hércules-Levante. 
Todos los partidos se Jugarán en los 
campos de loa Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos: cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Breves impresiones 
Contestó el doctor Pl Sufter agrade 
clendo con sentidas frases el honor que 
se le hizo al elegirle para dicho cargo 
y ofreciendo poner su mejor voluntad y 
entus'asmo al servicio de laa finalidades 
olímpicas y de un modo especial con 
respecto aquellas que por su carácter 
cultural y fisiológico afectan fundamen-
talmente a la verdadera finalidad de to-
das las manifestaciones deportivas. E l 
presidente electo finalizó su discurso 
confiando en" el concurso y capacitada 
orientación de los restantes elementos 
del Comité y ofreciéndose personalmen-
te a los mismos y a la Delegación del 
Comité Olímpico Internacional, 
Acto seguido se acordó enviar una 
respetuosa salutación a sus excelencias 
el Presidente de la República, presiden-
te de la Generalidad de Cataluña, Jefe 
del Gobierno y ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, con motivo de 
la nueva constitución de la entidad. 
E l nuevo Comité constituido se hizo 
cargo del activo y pasivo presentado por 
los elementos salientes de dicho orga-
nismo, previa aprobación del correspon-
diente Balance-Inventarlo y de varias 
propuestas de carácter económico re-
lacionadas con el mismo. De acuerdo con 
los vigentes Estatutos, el nuevo Comi-
té nombró una Comisión para la revisión 
Termina el domingo el concurso de de cuentas y confección de presupues 
cllsta a Cataluña será probablemente el 
siguiente: 
2 de Julio: Barcelona-Tortosa. 
Día 8: Tortosa-Reus. 
Día 4: Reus-Seo de Urgel. 
Día 5: Seo de Urgel-Flguera*. 
Día 6: Figueras-San Fellú de Gulxols 
Gerona. 
Día 7: Gerona-Vlch-Caldas de Mala-
vella. 
Día 8: Caldas de Malavella-Manresa 
Día 9: Manresa-Barcelona. 
la Tercera División con partidos de po 
co más o menos. E l más interesante es 
el de los ferroviarios contra los vallisole 
taños, que por cierto se presenta muy 
dudoso. 
De las dos Divisiones superiores, ob 
servará el lector que creemos en la vic 
toria de todos los Clubs que Juegan en 
su campo. Es lo más verosímil, con la 
excepción de los encuentras de Sevilla 
y Bilbao, donde puede saltar la liebre 
Acaso también ^n Oviedo c Incluso en 
el Stadium Metropolitano. 
De toda la Jornada, el partido cumbre 
lo es, ain duda, el de San Mamés, por-
que luchan dos buenos aspirantes al pri 
mer puesto. Los bilbaínos han sucum 
bido contra los otros dos equipos más 
fuertes, de modo que ya no constituirla 
gran sorpresa una nueva derrota. Por 
esta circunstancia y porque el Madrid se 
halla ahora en su punto, el partido es 
extremadamente difícil. Más avisados y 
mejor acondicionados nos inclinamos, sin 
embargo, en una victoria bilbaína que 
procurarla enredar más la actual sitúa 
clón de los cuatro primeros Chiba. Un 
triunfo bilbaíno no tendrá gran signi 
fleación; en cambio, el resultado contra-
rio darla al Madrid enormes probabill 
dades para revalidar el titulo. 
En esta División sigue en Interés el 
del Betis, no por el partido en sí, sino 
por su resultado, en el papel que ha de 
desempeñar el Español, cuya victoria. 
Incluso el empate, aseguraría por mds 
tiempo su espléndida posición. 
Como partidos, son más Importantes 
los de Buenavista y Stadium Metropo-
litano. E l primero, entre dos de los 
niás calificados aspirantes al ascenso, 
y el segundo, casi, casi también, o al 
menos, uno de ellos, el Sportlng, que 
marcha en este crítico Instante en cabe-
za—en el puesto de honor acabamos 
de indicar—aunque no pocos aficiona-
dos opinen lo contrario. 
E l de Oviedo es un partido, en el que 
los visitantes pueden tener ocasión pa-
ra demostrar su reconocida clase. En 
cuanto al del Stadium, no corresponde 
tal vez al tumo Impar del Athletic, y 
no hay ningún motivo para pensar que 
los atlétícos no son capaces de repetir 
su hazaña frente al Oviedo. 
L a Copa de Inglaterra 
L O N D R E S , 18.—Se han Jugado hoy 
los partidos de desempate de la tercera 
vuelta del concurso para la Copa de In-
glaterra. Lo más saliente ha sido la eli-
minación del Sheffield Wednesday por 
un equipo que es el penúltimo de la 
Segunda División. E l Nottnigham, des-
pués de una buena hazaña el sábado úl 
timo, se dejó vencer en su campo por 
el Bury. E l Mlllwall y el Readlng han 
vuelto a empatar. 
He aquí los resultados detallados: 
Lnton-Barnsley 2—0 
Southend-Walford 2—0 
Manchester Clty-Gatesbead 9—0 
Chesterfleld-Sheffleld Wednesday. 4—2 
Aston Vllla-Bradford City 2—1 
Bury-*Notts Forest 2—1 
Míllwall-Reading 1—1 
Sanción al Raring Ferrolano 
L a Federación Española ha decidido, 
visto el Informe del árbltro, señor Igle-
sias, anular el partido Jugado en Ferrol 
entre el Raclng y el Unión de Vlgo, 
correspondiente a la Tercera División 
de la Liga. Dicho encuentro se celebra-
rá en Orense como terreno neutral. 
Con motivo de los incidentes en el ci-
tado partido ha sido clausurado el te-
rreno del Infemiño, propiedad del Ra-
cing ferrolano, durante dos meses. 
Juegos Olímpicos 
E l nuevo Comité Español 
Las dos últimas reuniones celebra-
das por el Comité Olímpico Español, 
fueron presididas por el delegado del 
C. I . O., don Santiago GUell, y en las 
mismas se procedió a la elección y to-
ma de posesión de cargos, verificándo-
se el traslado de poderes del anterior 
al nuevo Comité. 
Se aceptó por Yachting la propuesta 
adoptada, de acuerdo c o n la Federación 
Nacional correspondiente y, al efecto, 
fueron nombrados: 
Don Santiago Roure Mondet, vocal 
efectivo, y don Magín Matheu Ferrer, 
vocal suplente. 
Y en cuanto a la parte electiva del 
Comité, quedó nombrada definitivamen-
te, en la última reunión, en la forma 
" f t í S d e n U , doctor don Auguato Pi 
S u ñ e r vicepresidente primero, don Jo-
sé Rosich Rubiera; vicepresidente 
eundo, don Ricardo Margarít Calvet; 
teaorero. don Santiago Roure Mondet, 
Í E S * don Manuel F Creus Vidjd. 
«ecreUrio general, don Jo«í Mesaue» 
Í S t l v a del organismo ollmpleo naelo-
tíT IÍ, .r¿Ldo de »ua mWtoi y actua-
ffiSl • * « m o del conc,"*0., 
tos, que está compuesta por los señores 
Rosich, Roure y Creus. Y otra que debe-
rá estudiar los asuntos generales y pro-
poner el plan de actuación, compuesta 
por los señores Margarít, Florit y Soler 
Damláns. 
A fl ilación de la C. Gimnástica 
Se ocupó luego el Comité de una de-
manda de afiliación recibida de la Con-
federación Gimnástica de España, re-
sidente en Madrid, a la cual se acordó 
contestar, de conformidad con la De-
legación del C. I . O., solicitando el en-
vío de los datos necesarios para resol-
ver sobre dicha petición, aunque hacien-
do constar la conveniencia de establecer 
un acuerdo o fusión entre las dos en-
tidades nacionales que existen para di-
cho deporte, en beneficio y provecho del 
mismo, y ofreciendo el concurso o la 
mediación deí referido C. O. E . si se es-
tima acertada esta iniciativa. 
Finalmente, se díó cuenta de la lle-
gada a Barcelona del que fué agrega-
do de España cerca del Comité organi-
zador de los Juegos de Los Angeles, 
don Francisco González de la Riva. Y 
a continuación se despacharon el resto 
de asuntos de trámite con la aproba-
ción del Comité. 
A dicha reunión asistieron, además 
de los citados señores delegado y pre-
sidente electivo, los señores Rosich, 
Margarít, Florit, Creus, Compte, To-
rres Pardo, Bó, Pallejá, Trigo, Soler Da-
mláns, Julinés, Durán, Roca y Mesalles, 
habiéndose excusado loa señores Maca-
ya y Satrústegul. 
Carreras de caballos 
Resumen de la temporada barcelonesa 
E l balance final de la temporada hí-
pica del año último, comprendiendo las 
dos temporadas organizadas por Bar-
celona-Turf, es el siguiente: 
Diecisiete reuniones celebradas, 14 en 
Primavera, y las tres restantes en Oto-
ño, con un total de 87 carreras. De 
ellas 39 fueron al trote enganchado, do 
tadaa con 61.250 pesetas, y 48 carreras 
al galope, para caballos de pura sangre 
dotadas con 113.500 pesetas, cifra que 
sobrepasa en mucho a la repartida el 
año anterior (59.100 pesetas), pero que 
no llega a las cantidades de esplendor 
de nuestro hipódromo, ni mucho me 
nos a la cifra que una ciudad de la im-
portancia de Barcelona merece. De las 
carreras de pura sangre, dos fueron de 
obstáculos y tres civil-militares. Entre 
todas las carreras han participado 82 
caballos, de los cuales 41 pura sangre 
alguno de ellos de verdadera clase y 
pertenecientes a 31 propietarios. De és 
tos, 13 son de Barcelona, dos de Palma 
de Mallorca, uno del Mediodía de Fran 
cia y los restantes de Madrid. Los pro-
pietarios que más han ganado han si-
do: don Valero Pueyo, 19.700 pesetas 
la yeguada Figueroa, 12.800, y don Es-
teban Fernández, 12.100 peaetas. Los 
caballos que más dinero han dado a sus 
propietarios han sido: "Veloz", 9.700 pe 
seta*; "Fleur de Pecher", 8.900; "Le 
Vaal", 8.400; "Rlque", 6.200, y "Agus 
tina de Aragón", 6.000. 
Deportivamente el año hípico de 1932 
puede considerarse un éxito por la can 
tldad de caballos y la cantidad y cali-
dad de montas, ya que durante las dos 
temporadas han montado en nuestro hi 
pódromo los jockeys siguientes: V. Jl 
rnénez, C. Diez, J . Sánchez, OUoqulegul, 
Arcos, Moltó, F . Garda, J . Garda, P. 
Garda, M. Garda, E . Garda, Redondo, 
Ceca, Chavarrías, P. Gómez, Santos, 
Dulcet, Nolo, Coll y Vlch, además de al 
gunos excelentes aficionados en las ca-
rreras a ellos reservadas. 
Superó a San Sebastián 
Por las cantidades repartidas en pre 
mios, Barcelona este aflo pasa a ocupar 
el segundo lugar, después de Madrid, 
habiendo superado a San Sebastián, Je 
rez, etc., pero hay que reconocer que 
aún falta mucho para alcanzar el lugar 
que en la hípica nos corresponde. 
Económicamente la sociedad Barcelo 
na-Turf saldó la temporada con un dé-
ficit de unas 30.000 pesetas. Entre los 
ingresos que ha tenido esta sociedad de 
ben figurar las subvenciones recibidas 
de la Generalidad, del Ayuntamiento y 
de la Sociedad de Carreras de Madrid y 
algunas otras pequeñas subvenciones 
Entre los gastos, además de los premios 
repartidos, personal, organización, pro 
paganda, impuestos, seguros, etc., figu-
ran unas 29.000 pesetas en concepto de 
arriendo del hipódromo, y gastos para 
ponerlo en condldones de dar laa dos 
temporadas de carreras. A estos gastos 
es dehido principalmente el déficit, ya 
que el estado del hipódromo de Casa 
Antúnez no es adecuado a la Importancia 
de Barcelona y está pidiendo a gritos 
un nuevo hipódromo. 
Como dato Importante y curioso, los 
organizadores hacen constar que de die-
cisiete días de carreras han tenido llu-
via en doce, entre ellos los tres días de 
carreras de este otoño, 
Ciclismo 
L a Vuelta a Cataluña 
PV í ^ o r r i i j é t la próxima Vuelta el-
J O Y E R I A 
T A R A V I U O 
JOYAÍ té BU1EN frOSTÜ 
p E= L I O R O S . I fi 
i'iwm • • 
' I 
Atletismo 
Decisión de la F . G. A. 
SAN S E B A S T I A N , 16.—Se ha reuni-
do la Federación Gulpuzcoana de Atle-
tismo para tratar de la protesta de la 
Gimnástica por la clasificación de la úl-
tima prueba de "cross-country". Se acor-
dó dar por válida la carrera con la cla-
sificación y puntuación, y se mantiene, 
por lo tanto, el fallo del Jurado. 
Pelota vasca 
En el Jal Alai 
Resultados de los últimos partidos Ju-
gados en Jal Alai: 
TRIGOYEN y LARRAÑAGA (rojos) 
ganaron a Ostolaza y Zabaleta por 50-
30. A remonte. 
A R A Q U I S T A I N y BEGOÑES (rojos) 
ganaron a Azurmendí y Perea por 50-35 
A pala. 
CHACON y ABRISQUETA (azules) 
ganaron a Arrechea y Bengoechea por 
45-42. A remonte. 
AZURMENDI y P E R E Z (azules) ga-
naron a Gallarta y Elorrlo por 50-48 
A pala. 
ARAÑO y LARRAÑAGA (rojos) ven-
cieron a Paslegulto y Abrlsqueta por 
50-46. A remonte. 
SALSAMENDI y Z A B A L E T A (azu-
les) vencieron a Pasiegulto y Berolegul 
por 50-40. A remonte. 
I Z A G U I R R E y QUINTANA I I (rojos) = 
ganaron a Araqulstain y Abáselo por 
50-31. A pala. 
CHACON y ABRISQUETA (azules) 
ganaron a Salsamendl n y Bengoechea 
por 45-41. A remonte. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 18.—Esta noche, en ei 
Salón Nuevo Mundo, con lleno comple 
to, se celebró una velada de boxeo, que 
arrojó los siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". Salsone vence por 
puntos a Marco. 
A seis. Portell vence por puntos a Ma-
rín. 
A ocho. Battalino es descalificado en 
el segundo "round" por haber dado un 
golpe bajo a Martín, a quien se le dió 
la victoria. 
A ocho. Bensa vence por puntos a 
Mallo. 
A diez. Los pesos fuertes Larroe, 94 
kilos, y el Italiano Robertl, 103. Venció 
por puntos Larroe, después de un com-
bate malo. 
Cross country 
E l campeonato castellano 
L a Federación Castellana de Atletis-
mo organiza para el próximo día 5 de 
febrero el 'campeonato castellano de 
"cross-country". 
La salida se dará a las diez en punto 
de su mañana, y se pone en conocimien-
to de todos los corredores que deseen 
participar en esta prueba que se les exi-
girá la ficha médica. 
E l recorrido será aproximadamente de 
unos diez kilómetros, y la meta de sa-
lida y llegada estará situada en el cam 
po de deportes del Madrid Fútbol Club 
También llevará a cabo en el próximo 
mes de abril la tercera Vuelta a Madrid 
habiendo nombrado una Comisión com-
puesta por los señores don Ramón Gon-
zález y don Manuel Robles para que se 
ocupen de la organización y confección 
del Reglamento de tan magna prueba 
mi i iror i • 
f a j a s c F U L Y 
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Liquidación de temporada 
Camisetas Inglés niña - — 
Jerseys niño ~ 
Camisetas Inglés s e ñ o r a . . • 
Trajes caballero * , , — * » > — — • JJjj 
Medias gasa seda - - ••f? 
Idem hilo precloeaa « ^ 
Corsés faja* señora ÍJg 
Opal sedalina —•• ' 






C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S U " m e t r o d e n i e v e e n e l 
p u e r t o d e P a j a r e s 
Loe viernee bonito» regalo». 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Reaparición de la oompañía Urica ti-
tular el sábado, 21, noche, con la triun-
fal zarzuela de Moreno Torroba "Luisa 
Fernanda". Butaca. 4 pesetas. 
Teresina 
«n «a ESPAÑOL. PreBentadón de eeta 
gran bailarina el lunes 28, noche. Se des-
pacha sin aumento. 
Al gran éxito obtenido 
por "Eva Quintanas," la gran eomedla 
de Linares Rlvas, se une el alcalizado 
por Pepita Díaz de Artigas en la Incor-
P a c l ó n de mi ^ ^ S g * ? 
tarde y noohe, en d B E A T R I Z , n^a 
ifliiiiiiiiii'iifiiiiimimi;i'W|'«l'"1",ll"",|,,IB",! 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN C I N T A S - SIN V A L V A S - ^ ^ ^ , 1 , ^ ^ 
O Y E R I A 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojeria. Oran surtido 
en artículo, para regalo. VIeltad setas ca-
sas, « t e s de compmr. Carrera de f ^ / ^ J ^ ; ^ Te,é,0n0 lM49 
Clavel 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
" V E R S A L L E S " 
« pesetas gruantes de piel, primera 
calidad. E l mejor surtido. Medias. 
Bolsos. Príncipe, 9. — Alcalá, 98. 
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L i q u i d a c i ó n s i n t r a m p a 
P a r a t e r m i n a r l a s n o v e d a d e s 
s o b r a n t e s d e l a t e m p o r a d a 
S A S T R E R I A C U E S T A 
I M A G D A L E N A , 2 . P R I N C I P A L | 
| Salda por pocos días un gran surtido de trajes | 
I y gabanes HECHOS A MEDIDA a precios | 
que no llegan a cubrir la hechura. 
^ i m m m m i M i m n i m i m m i m m i i i m m i m i i i m M i n m i i i m m i i m m i m m i i m m m m m i ? 
Quintanas". E l domingo, a l*s i , "Pipo, 
Pipa y ©I Gato Tr*f Pdos". 
María Isabel 
Tardes, "MI dlstínípilda f a m i l i a " . 
Grandioso éxito (75 representaciones). 
Esta noohe estreno del Jugruete cómico 
en tres ados " E l Nlflo d« las Coles", de 
Ludo y Capella. Protagonista María Brú, 
Isbert y Tudela. 
Muñoz Seca 
Ultimas representaciones de "Te qnlero, 
Teipe". Pronto estreno, "Ruth", de Pilar 
MillAn Astray. 
Ideal 
Hoy, tarde, " E l huíspod del nevlllano", 
enorme éxito de Dorinl de Dlso, Rosita 
Cadenas y el tenor Aparicio. Noche, no 
hay función, para dar lugar al ensayo 
general del saínete en doa actoa, de Ea-
tremera. L'Hotellerle y maestros Calleja 
y Sama, "Las ondas tercianas", que ae 
estrenará mañana viernes, a las 10,30 
Despáchase Contaduría. 
Nueve grados bajo cero en Cuenca 
Daños por el temporal en Sanlúcar 
L E O N , 18.—A causa de la nieva con-
tinúan realizándose penosamente las co-
munlcadones ferroviaria^ con Asturias 
y por la carretera ooo el puerto de Pa-
jares. L a nieve alcanza en la montaña 
más de un metro. Se ha restableddo la 
comunicación con Vega de Espinareda; 
otras carreteras están Incomunicadas; 
los "autos" de linea no pueden «alir. E l 
tiempo tiende a mejorar. 
Trenes con retraso 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
A n u n c i o d e c i e r r e d e 
v a r i a s m i n a s 
Dos Browm Boverl, "Tipo O. C. 144", 
a 115-220 v., 90-116 amp., 8, 4-22 k. w., 
550-1.100 r. p. m. — Un Oerllkon, a 
220 v., 76 amp., 20 P. S.. 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
220 v., 76,5-83,5 amp., 14-14,5 k. w, 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características, 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brown Boverl, 
"Tipo G. 72", a 220 v., 19,4 amp., 5 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres Llnotype 
Machlnerr, a 220 y 5 H. P., 920 
r. p. m.—Dos Brown Boverl, "Tipo 
G. N. 52", a 220 v., 17 amp., 3 k. w., 
I. 580 r. p. m. 
Un Allgemelne, "Tipo E . G. 26", a 
220 v., 8,6 amp., 2 P. S., 1.340 r. p. m. 
Uno aln placa de características, 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Boverl, "Tipo G. C. 2". a 220 v., 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boverl, "Tipo G. N. R. 52" 
a 220 v., 8 amp., 1,9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boverl, "Tipo O. N. R. 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k. wM 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5", 
a 220 vn 6,5 amp., 1,1 k. w., 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N. 
8", a 110 v., 9,8 amp., 0,8 k. w., 1.110 
r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es-
pecial 8", a 115 v., 2,2 amp., 1/4 H. P., 
400 r. p. m.—Dos Brown Boverl, "Ti-
po G. N. R. 42", a 220 v., 4,65 amp., 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boverl, "Tipo G. 9 2/2", a 220 v., 2,7 
amp., 1.45 k. w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boverl, "Tipo G. 32", a 
220 v.. 3,5 amp., 1,75 k, w.. 1.100 m 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas X 
Adres Opress". a 220 v., 1/4 H. P , 
1.400 r. p. m.—Un sin marca, "Tipo ^ 
R. 1", a 220 v, 1,8 amp., 0,25 P. S., 
2.300 r. p. m—Un Berfrman, a 110 v., 
,5 amp., 1/4 P. S., 1.000 r. p. m.—Seis 
Westlníhouse, a 2,30 v., 1,7 amp., 
1/3 H. P., 1.140 r. p. m.—Un Cllne 
Electric, a 230 v., 1,6 amp., 1/3 H, P., 
1.140 r. p. m. 
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L O S P E S C A D O R E S D E C E U T A 
E N H U E L G A 
OVIEDO, 18.—Una Comisión del Sin-
dicato Minero de Aller visitó al gober-
nador para darle cuenta de que la So-
ciedad Industrial Asturiana ha anun-
ciado para el día 20 el cierre de las 
minas, y que los obreros se encuen 
tran dispuestos, como en ocasión ante-
rior, a hacerse cargo de las minas en-
tretanto, y continuar el negocio por su 
cuenta. Agregaron los comisionados que 
en tal sentido hablan visitado al di-
rector de la empresa, quien dijo no po-
día hacer nada sin antes consultar con 
la Sociedad. 
A Madrid 
OVIEDO, 18.—Manifestó el goberna-
dor que maftana saldrá para Madrid, 
para realizar las gestiones que tenia 
anunciadas en relación con el conflic-
to minero, en compañía de los Intere-
sados mineros que ya se encuentran 
en la capital. 
Huelga de pescadores 
C E U T A , 18.—Con motivo del aumen 
to de arbitrios municipales sobre la 
venta y exportación de pescado, se sus 
citó un violento conflicto entre la cla-
se pescadora e Intervino la fuerza pú 
blica. Los pescadores no salen a pescar, 
y como la huelga continúa, intervienen 
las autoridades para resolver rápida 
mente este conflicto. 
Se amotina el pueblo 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los píes, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando sólo 
tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PRE-
GUNTE A CUANTOS L E HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLAS 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de S a n Ildefonso. 4 . — M A D R I D 
H U E S C A , 18.—Comunican de Can-
dasnoa que por cuestiones relacionadas 
con los módicos titulares se amotinó 
el pueblo, que encerró a las autorida-
des y a varios convecinos en la Casa-
Ayuntamiento. Cortaron el teléfono. Poi 
un corral pudo huir Miguel Ferrer, el 
cual ae trasladó a un pueblo próximo, 
desde donde ae dieron órdenes de con-
centración a ocho parejas de la Guardia 
civil, quienes se personaron en Candas-
nos y libertaron a los encerrados. Se 
ha restablecido el orden. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E E N E R O D E 1933 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
enero, de Gljón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
Nueva York al regreso. 
Próxima salida el 25 de febrero. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO - V E N E Z U E L A - COLOMBIA 
E l vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 d« at iat .» 
de Valenda el 21. de Málaga el 22, de Cádiz «1,24, para L a í P a l m « San Juan 
de Puerto Rico, la Quayra. Puerto Cabello (fva.), Curacao (fv™) Puerto 
lambía (fva.) y Cristóbal. v i'uerto Co-
Próxlma salida el 20 de febrero. 
EXTENSION A L M E D I T E R R A N E O D E LA L I N E A D E L CANTARRiro 
A CUBA-MEJICO UOU 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de febrero nar. Tarro 
gona (fva.). Valencia. Alicante (fva.), Málaea Cádiz v R l i w T ,,ra. 
el 25 del mismo mes para Habana, Y w J ^ y ^ V t o u S d f i ^ 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo variación do n o r o ^ „ m 
rragona el 16 de enero, de Valencia el 17, de Alicante el 18 u S u í ? " ? L T& 
Cádiz el 20 y de Vigo el 22. para Nueva York iTnhnnt S J Málaga el 19, de 
Limón y Cristóbal. P eVa Habana, Puerto Barrios, Puerto 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Orquesta eto 
Las comodidades y trato de oue Hiafruto »i „I 1 
m m U d* 1» Compañía. q sf™,a el P 8 " ' ' " "lintltnen > la altura 
^ f e ^ ^ ^ ^ ^ ' S ^ r ^ fitrvlcloa cotnblnad<^ 
Para inrom,», • * ««ctaa . £ 5 S & S ! ^ g ^ S ^ , * ^ 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 63108. Compafllíi 
Díaz de ArtIgaa-Collado).—A laa 6,30 y 
10,30: Eva Quintanas (el éxito mayor de 
Linares Rlvas) (15-1-933). 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 
resistencia de baile. Llevan hallando más 
de 800 horas. Hoy, Jueves, grandes exhl 
bidones. Segundo día de moda. Desfile 
de notables artlstae. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 8 pe-
setas butaca): Jabalí.—A las 10,80 (po-
pular, 8 pesetas butaca): Jabalí (27-12 
932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borráa). — 6,15 y 
10,15: Don Alvaro o la fuerza del sino 
(3 pesetas butaca) 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
8,30 y 10,30: E l balcón de la felicidad (bu 
taca, 5 pesetas) (31-12-932). 
F U E N C A R R A L (Compañía Bonafé) . -
6,30 y 10,30: Andalucía la brava (éxito 
enorme) (14-1-933). 
IDEAL-r-6,30: E l huésped del sevilla-
no.—Noche, no hay función para dar lu-
gar al ensayo general del saínete Las 
ondas tercianas, que se estrenará maña-
na viernes. 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-982). 
MARIA I S A B E L — A las 6,30: Mi dis-
tinguida familia (dos horas y media en 
franca carcajada).—A laa 10,30: E l niño 
de las coles (Juguete cómico; estreno) 
(10-12-932). 
MUÑOZ SECA.—6,80 y 10.80: iTe quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-
932) . 
PROGRESO (UKlmoe días. Populares, 
a 8 pesetas).—A las 6.30: E l puñao de ro-
sas y L a reina mora.—A las 10,30: La 
vlejeclta y Bohemios. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30: E l último mo-
no.—10,30: L a barba de Carrillo (popu-
lares, 3 pesetas butaca). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,80: María, la 
famosa (predos archi-populares).—Pron 
to, sensacional estreno: Loe hijos de la 
noche (30-12-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI , Te 
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria) 
Primero (a remonte), Paslegulto y Zaba 
leta contra Ostolaza y Larrafiaga. Según 
do (a pala), Araqulstain y Begoñés con 
tra Zárraga y Perea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana, contl 
nua. 2 tarde, estreno del programa con 
tlnuo: Ritmos y danzas (cultural en co-
lores). Trader Mlckey (divertido dibujo 
caricatura de Trade Horn), Eclalr Jour 
nal y Noticiario Español, conteniendo 
Nuevos aspedos de la catástrofe del "At-
lantic". Egipto: Regatas en el Nllo. E l 
conflldo chino-Japonés. Madrid Rally Pa-
per en el Club de Campo. Inauguración 
de la Ciudad Universitaria y festival at-
lético de la F . U. E . L a nevada en Ma-
drid. 7 tarde y 11 noche (especiales) 
Igual programa y el grandioso éxito E 
trono de los dioses (14-1-933). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 6, 7 
y 10,45 (segunda semana): E l caballero 
de la noche (Dik Turpín; por Mojlca, ha-
blada y cantada en español) (12-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: E l hombre y el monstruo (17-1 
933) . 
AVENIDA.—A las 4: Infantil (1 pe-
seta butaca).—A las 6,80 y 10,30 (la su-
perproducción Radio): L a escuadrilla 
deshecha (por Richard Dlx) (17-1-933). 
BARCELO,—4,15: Sección Infantil. Ca 
cerla del oso blanco. Cómicas. Dibujos 
Deportes, Regalos.—6,30 y 10,80: Peter 
Vos (ladrón de millones) (por Willy 
Fort). 
CALLAO.—6,30 y 10,80: Amor prohibi-
do (17-1-933). 
CINE DOS D E MAYO.-4: Sección in 
fantll.—6,30 y 10,30: Mam'zelle Nltouche 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).-
4,30: Sección Infantil.—6.30 y 10,30 (es-
treno): Vidoria y su Húsar (deliciosa 
opereta por Ivan Petrovlch). 
C I N E D E LA O P E R A (Teléfono 14836 
Instalación Alfageme Guísasela de acon-
dicionamiento del aire). — 6,30 y 10,30 
(programa garantizado nüm. 7): L'Ope 
ra de Quat Sous (estreno). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900) 
6.30 y 10,30: E l mercader de arena (17-1-
933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A la^ 
6,30 y 10,30: Brisas de la Pampa (tre* 
canciones por Garlitos Gardel) y Las ca-
lles de Nueva York (por Buster Keaton, 
Pamplinas) (22-11-932). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10 30-
Mata-HarI (13-10-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Remordi-
miento (30-11-932). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: E l 
doble asesinato de la calle Morgue. 
CINEMA GOYA.—4: Sección Infantil. 
6,30 y 10.30: La casa de loa muertos (18 
1-933). 
CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Olimpia (en español 
por María Alba). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato. 34 
Empresa SAGE).—4: Sección Infantll.-
6,30 y 10,30: Amor en venta (Joan Craw-
ford y Clark Gable) (14-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741).-4,30: Fun 
clón infantil. Sorteo do Juguetes. Butaca 
una peseta.—6,30 y 10,30; Mercado de mu-
jeres (sensacional película de tema so-
cial) (17-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: El sargento X (18-12-932) 
P L E Y K L (Mayor, 6).-4,80: Infantil 
Rifa de un reloj y regalo de globos.-
6,30 y 10,30: E l Juramento de Lagardere 
PROYECCIONES (Fuencarral. 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Ave del Pa-
raíso (por Dolores del Rio) y Charlot en 
(20C12 932)e ^ (C0I>la slncron'zada) 
ROYALTY.-6,30 y 10,30: T a vida es un 
azar (por Warner Waxter) (18-1-933) 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 7).—Hoy, a las 4,30 (popular) y a 
las «7 (abono): E l perfume de la dama 
enlutada. 
SAN anOUEL.—6,30 y 10,30: Dos se-
gundos (17-1-933). 
TFVOL!, A las 4,15: Infantil. Sorteo 
de preciosos Juguetes.—A las 6,30 y 10.30 
(éxito de risa): L a pura verdad (con E n 
OVIEDO, 18.—A consecuencia del de-
rre del puerto de Pajares han llefado 
con retraso todos los trenes. 
Temporal en Cuenca 
CUENCA, 18.—Continúa haciendo un 
tiempo muy crudo. Después de la copio-
sa nevada calda ayer en esta capital 
la temperatura descendió notablemente 
llegando a nueve bajo cero. Más tardt 
volvió a nevar, con lo que las calles es-
taban in transí tablea, y han sido poras 
las persona^ que se decidieron a salir. 
Menudearon las caldas de transeúntes. 
Las noticias redbidas dan cuenta de que 
en toda la provincia rdna igual tem-
poral. 
Los obreros munldpales distrlbuldoi 
por las calles de la capital ae dedicas 
a recoger la nieve para facilitar el trán-
sito. 
Grandes dañot 
S A N L U C A R D E BARRAMEDA, 18. 
Se ha desencadenado un fuerte tempo-
ral de viento, que ha causado grandes 
daños en el arbolado, especialmente en 
el Monte de Albaida, en el que arran-
có gran cantidad de pinos corpulento*. 
Se ignora si ha habido desgracias per-
sonales a causa de este ciclón. 
Llega el correo 
C E U T A , 18.—Como amainó «1 tem-
poral en el Estrecho de Gibraltar, vino 
el vapor correo de Algeclraa con la 
Prensa y correspondencia atrasada. En 
el mismo buque llegó el alto comisa-
rlo, señor López Ferrer, que fué reci-
bido por numerosos amigos. Seguida-
mente de desembarcar marchó en auto-
móvil a Tetuán. 
M á s f i n c a s i n v a d i d a s 
» 
En Malpartida c o n t i n ú a n las rotu-
racion^s de terrenos dedi-
cados a g a n d e r í a 
Recibimos el siguiente telefonema 
con el ruego de que ae publique en nues-
tras columnas: 
" T R U J I L L O , 18.—Continúan más in-
tensamente las invasiones de fincas por 
cuadrillas de yunteros y zachadores, 
que Inutilizan los pastizales, ocasionan-
do un daño enorme a la ganadería, da-
ño que se apreciará sensiblemente cuan-
do sea irreparable. A la lista de finca» 
dadas ayer, que continúan invadidas, 
hay que añadir la de Cabildos, viñas y 
cercas, Don Diego de Trujllla, Aldea-
nueva y Alberguerlas de la Cumbre, Al-
cantarilla de Miajadas, Los Quintos de 
Ibahernando y Cañalafrla de Madroñe-
ras. L a fuerza pública se limita a le-
vantar atestados, sin que las autorida-
des adopten determinación alguna pa-
ra acabar con estos atropellos incalifi-
cables.—Firmado, Presidente de la Aso-
ciación de Propietarios, Alfonso Bar-
bajl." 
Hacen frente a los guardias 
P L A S E N C I A , 18.—En Malpartida han 
seguido hoy grandes grupos de obre-
ros la roturación violenta de majadales; 
algunos grupos hicieron frente a la 
Guardia civil. Como la fuerza residente 
en el puesto es muy escasa, se ha con-
centrado rápidamente más, utilizándose 
automóviles, ya que para mañana se te-
men actos de mayor fuerza. 
Algunos propietarios han recibido ofi-
cios del presidente de la Sociedad da 
obreros socialistas del pueblo, en extre-
mo amenazadores, ya que se dice que 
sin excusa de ninguna clase admitan a 
ios obreros que manda a trabajar y que 
tengan mucho cuidado en negarles nada 
de cuanto pidan en lo que se refiere a 
alojamientos. Añade el oficio que. pese 
a quien pese y pase lo que pase, loe 
obreros llevan la consigna de trabajar, 
no debiéndose oponer nadie a esta pre-
tensión. 
Los propietarios manifestaron hace 
días a los ingenieros del Instituto de 
Reforma Agraria su buena disposición 
para dar labor, pero las roturaciones se 
realizan ahora en terrenos dedicados a 
ganadería, y si no se cortan estos dea-
manes, la riqueza pecuaria desapare-
cerá. 
Roturaciones violentas 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"CORIA, 18.—Obedeciendo órdenes de 
la directiva de la Casa del Pueblo, de 
esta ciudad, han comenzado las rotura-
ciones violentas en la dehesa "Cozuela", 
propiedad de varios vecinos modestos, 
continuando los atropellos en otras de-
hesas del partido, que ocasionan graví-
simos perjuicios a la ganadería y al pa-
trimonio de los pequeños propietarios. 
Firmado, Presidente de la Asociación de 
Propietarios". 
Economías en Rumania 
— • 
B U C A R E S T , 18.—El Gobierno ruma-
no ha decidido, después de un profun-
do estudio, realizar Importantes econo-
mías en el presupuesto, mediante la re-
ducción de los sueldos de los funcio-
narlos en una proporción que varia del 
diez al doce por ciento. 
L a noticia ha sido muy mal acogida 
en los circuios de funcionarios, y se 
capera la organización de un movimien-
to general de empleados del Estado con-
tra tales proyectos. 
r'queta Serrano Russell, Vico, Isbert y la obra.) 
Goylta Herrero; diálogo de Muñoz Seca) 
(15-11-932). 
• • • 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
UH'ha entre, paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la do la publi-
cación de E L D E B A T E do la crítica do 
i 
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U V I D A E N M A D R I D 
Lo» p r e s u p u e s t o » provincia 
les para 1933 
Con este titulo ha dado en Unión Ra-
dio una conferencia el presidente de la 
Diputación 3eñor Salazar AJonso. 
Diputación se ha encontrado con 
la necesidad de atemperar sus presu-
puestos a las modalidades del nuevo ré-
gimen, y asi para llevar a cabo la la-
bor de enseñanza Agrura en los presu-
puestos la cantidad de 2.250.000 pese-
tas. r 
En el ramo de beneficencia la Dipu-
tación sostiene el Hospital, la Casa de 
Maternidad, la Inclusa y el Colegio de 
la Paz, el Hospital de San Juan de 
Dios, el Pabellón de Cirugía Infantil, 
el A.sllo de Ancianos y, finalmente, el 
nuevo manicomio, cuya primera piedra 
fué colocada a fines de año. La cifra 
que la Diputación consigna para todas 
estas atenciones es de 9.500.000 pese-
tas. 
En vías de comunicación invierte la 
Diputación 4.500.000 pesetas. 
El servicio forestal es objeto de se-
ñalada atención, por lo que la Diputa-
ción tiene un servicio de vigilancia con-
tra incendios en los montes del Guada-
rrama. 
El señor Salazar Alonso hizo des-
pués referencia a la partida que figura 
en presupuesto para personal, que se 
eleva a tres millones y pico de pesetas. 
Dió luego algunos detalles curiosos acer 
necesidad de que se extiendan las prác-
ticas terapeútlcas modernas, especial 
mente el tratamiento qulmloterAplco y 
quirúrgico. La conferencia fué Ilustra-
da con numerosas proyecciones y el 
doctor, muy aplaudido. 
La U n i ó n Aduanera Europea 
En la Federación de Asociaciones Es-
pañolas de Estudios Internacionales se 
ha reunido el Grupo Español de Unión 
Aduanera Europea. Su presidente, don 
Luis Marichalar, vizconde de Eza, ex-
puso el proyecto de Convenio elaborado 
por el Comité Central de Unión Adua 
ñera Europea, que tiende a constituir la 
nacionalidad federal europea. La seño-
rita Campoamor se mostró partidaria del 
mismo y expuso podría ser estudiado 
el problema de la supernacionalidad eu 
ropea por el Grupo Español, de acuerdo 
con la Unión Interparlamentaria. 
El señor Ravcntós expuso cómo el 
Tratado de Ouchy. de 1932, entre Bél 
gica, Luxemburgo y Holanda, ha dado 
el primer paso de aplicación de las re-
soluciones de Ginebra para realizar la 
Unión Aduanera entre los países con 
tratantes, y cómo el Convenio adoptado 
ha sido el proyecto redactado por el 
miembro español de la Unión Aduane-
ra Europea, don Celso Joannique Pons 
pues en el Convenio se estipula la re-
baja del 10 por 100 anual de las tari-
fas aduaneras, que ha preconizado el 
señor Joanniquet. 
Don José Jorro, conde de Altea, opl-
ca del presupuesto de gastos, como el |nó que. dadas las condiciones de traha 
de que la Diputación exige de cada ha- J0 7 medios de producción, era necesa-
bitante de la provincia 14,78 pesetas 
para subvenir a sus gastos, que deter-
mina un ingreso anual de más de 19 
mlljones de pesetas. 
Manifestó su gratitud al pueblo ma-
drileño por haber respondido con su 
colaboración, en el pago principalmen-
te del impuesto de cédulas, a las aten-
clones que tiene que subvenir la Dipu-
tación, y rindió un aplauso a sus com-
pañeros los gestores de la Diputación 
y al personal de la misma. 
Las cedulón personales 
Nota de la Diputación Provincial: 
«Atendiendo a diversos requerimlen 
toa del público en general, el señor pre 
sidente de esta Corporación, ha dispuea-
to la prórroga del período voluntario 
de cobranza del Impuesto de cédulas 
personales de 1932, hasta el día 31 del 
corriente mes de enero.> 
Peticiones de los profe-
rio para resolver el problema económi-
co de Europa llegar a una unión o en-
tente económica. El señor Michels de 
Champourcin expuso la conveniencia de 
llegar a la Unión por ententes parcia-
les, y cómo España podría intentar un 
acuerdo semejante al de Ouchy, con 
Portugal. A propuesta del presidente, 
señor Marichalar, vizconde de Eza. se 
acordó adherirse en principio al proyec-
to de Convenio y realizar por los miem-
bros españoles un estudio detenido del 
mismo. 
" E l confl icto del Chaco" 
sores auxiliares 
En el último Congreso celebrado por 
la Federación de Asociaciones de pro-
fesores auxiliares de los Centros docen-
tes de España, se aprobaron por una-
nimidad las siguientes conclusiones: 
Primera. Representación de la Fede-
ración del Profesorado Auxiliar en el 
Consejo de Cultura Nacional. Segunda. 
Supresión en sus títulos del calificati-
vo de "auxiliar". Tercera. Que los suel-
dos inicial y final de este profesorado 
sean, respectivamente, los dos tercios 
de los sueldos Inicial y final correspon-
dientes al escalafón de catedrát icos. 
Cuarta. Que los profesores encargados 
de cátedras vacantes, cobren en todos 
los casos una indemnización de 2.000 
pesetas sobre su sueldo. Quinta. Supre-
sión de los cargos gratuitos en los Cen-
tros docentes y de la temporalidad de 
los profesores auxiliares de Universidad. 
Sexta. Ingreso en el profesorado auxi-
liar mediante examen de aptitud o de 
los procedimientos de selección que se 
estimen pertinentes. Séptima. Forma-
ción de escalafón para los profesores 
auxiliares de las Escuelas de Comer-
cio, para evitar el triste caso de que 
continúen con la categoría de 1.500 pe-
setas, ya desaparecida en el profeso-
rado auxiliar de los demás Centros 
docentes. Octava. Supresión de los pro-
fesores encargados de curso. Novena. 
Restablecimiento con las garan t ías que 
se estimen precisas, del derecho reco-
nocido a este profesorado por los de-
cretos de 26 de agosto de 1910 y 29 de 
septiembre de 1919 para concursar cá-
tedras. Décima. Representación de la 
Federación del Profesorado Auxiliar en 
la Comisión interministerial para la 
formación de los presupuestos; y Undé-
cima. Protesta respetuosa contra la de-
claración a extinguir de este profeso-
rado, al tiempo que se nombran pro-
fesores temporales y encargados de 
curso, de función análoga a la de los 
auxiliares. 
Una conferencia del doc-
to r V a l d é s Lambea 
En el Centro cultural del Ejército y 
la Armada disertó el doctor Valdés 
Lambea sobre «El pronóstico de la tu-
berculosis de los pulmones según tos 
tratamientos actuales, y el porvenir de 
estos enfermos en el momento presente». 
Tra tó de las distintas opiniones sobre 
el pronóstico, según las Ideas médicas 
dominantes de los pesimistas y de los 
optimistas. Para pronosticar hay que 
tener en cuenta los conocimientos re-
cientes sobre la evolución natural fa-
vorable de algunos procesos tuberculo-
sos de los pulmones que hoy sabemos se 
llegan a curar de un modo espontáneo 
con tratamientos muy sencillos, no so-
lamente en* personas mayores, sino has-
ta en niños de poca edad. 
En la mejoría del pronóstico ha In-
tervenido el hecho de que hoy se diag-
nostica más oportunamente, descubrien-
do el origen tuberculoso de muchos pro-
cesos que antes no se tenían por tales. 
Insistió e \ la importancia de la busca 
de la tuberculosis generalizando las 
práct icas radiográficas y abogando por 
la práctica de la radiografía domicilia-
ria. Hoy no se puede prescindir de la 
radiografía en el reconocimiento de In-
greso en las grandes colectividades: en 
el ejército, en los colegios, en los ta-
lleres, etc. Expuso el mecanismo de 1a 
infección tuberculosa y los distintos ca-
racteres de la enfermedad, según las 
épocas, el número de infectadas, la can-
tidad de enfermos y la diferencia que 
existe entre la morbosidad y la mor-
talidad por tuberculosis. Habló de los 
caminos del bacilo y de las primeras 
lesiones, de cómo evolucionan éstas y 
de la modificación que van teniendo en 
el organismo a medida que se des-
arrollan. . . 0 
A continuación describió los síntomas 
Iniciales, los s íntomas de sospecha y lo 
que llama las caretas de la tuberculo-
sis, los cuadros borrosos y oscuros que 
desorientan y las formas Iniciales en Ioh 
niños, en los Jóvenes y en los adultos 
Re extiende en lo mucho que kp puede 
hacer hoy por estos enf^rm^- y ? n 
Se han celebrado en el Ateneo de Ma-
drid las conferencias sobre "El conflic-
to del Chaco Boreal", a cargo de los 
señores Cordero y Jover, letrado del 
Consejo de Estado, y Lea Navas, escri-
tor hispanoamericanista. 
El señor Cordero desarrolló la tesis 
del Gobierno paraguayo, que era acre-
ditando la doctrina del "utl-possidetis 
de facto". 
El señor Lea Navas expone la tesis 
boliviana, que niega que el Chaco sea 
un territorio "res nullius", pues era la 
primera car tograf ía del Chaco por el 
español Mariano Molas en su obra "Des-
cripción histórica de la antigua provin-
cia del Paraguay",; afirma este autor 
que "por el Occidente no hay linde asig-
nado y que puede tenerse por actual 
límite el rio Paraguay". 
Ambas disertaciones fueron favora-
blemente acogidas por el auditorio, en 
el que figuraban muchos embajadores 
y ministros de las Repúblicas hispano-
americanas. 
Una nota del Conse-
del tema "La Jornada escolar del niño" 
Ateneo de rract lcante» (Rosalía de 
Castro, 32).—10 n. Doctor Mallol de la 
Riva: "Las caries de loe dlentfs en las 
distintas razas humanas". 
Casa de lo» Gatos (Bola, 2) —7.30 t 
Don Baldomcro Arpente: "El Impuesto 
sobre el valor del suelo y el Estatuto 
muncipal". 
Centro Germano Español (Fortuny, 15) 
7 t. Doctor A. Vallejo Nápera: "Psico 
logia de la simulación social". 
Juventud Católica de la Parroquia do 
Santa Cruz (Santo Tomás. 5).—9.30 n 
Junta general ordinaria. 
Sindicato de Carteros Urbanos (Rober 
to Castrovido. 4).—7.30 t. Doctor José 
Sánchez Covisa: "Política sanitaria de la 
República". 
Sociedad de Clruffla (Esparteros. 9) 
7 t. Sesión científica. 
Para m a ñ a n a 
Dispensario Antituberculoso Municipal 
(General Pardiñas. 110).—12 m. Don Juan 
Esteban Muñoz: "El reposo articular en 
la coxalgia". 
Z A P A T O S 
Color, charol y ante, para señora 
V caballero, últimos modelos a 




L o s ú l t i m o s 
s e r á n l o s p r i m e r o 
porque los primeros que vengan se lle-
varán los últimos gabanes de \» tempo 
rada a cualquier precia 
(JASA VAQUERO. PLAZA MATUTE. 
Mayor, L Puerta del 8oL 
C O C H E S P A R A N I Ñ O f 
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j o Ps iqu iá t r i co 
Ante el proyecto definitivo del fu-
turo manicomio de Alcalá, el Consejo 
superior psiquiátrico ha publicado una 
nota en la que recuerda que los pro 
yectos de nuevos manicomios deben pa-
sar a informe suyo, precepto Incumpli-
do por la Diputación de Madrid. 
Que al examinar el proyecto, ha visto 
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U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
INSTALACION DE SEIS ALTAVO-
CES EN UNA CLASE 
Después de unas prolongadas vaca-
ciones de Navidad, ayer se reanudaron 
las clases en la Universidad Central. 
Aprovechando el traslado de la Facul-
tad de Filosofía y Letras a la Ciudad 
Universitaria, se han realizado algu-
nas obras de mejoramiento en el viejo 
edificio de la calle de San Bernardo. 
Han sido enlucidos todos los pasi-
llos y la parte que ocupaba la Facul-
tad trasladada, ha sido sometida a una 
total transformación, ya que algunas 
de aquellas aulas, junto con la sala dé 
profesores, se han convertido en una es-
paciosa clase, capaz para cerca de 300 
alumnos. 
En ella se ha hecho una Instalación 
de seis altavoces, para que la explica-
ción del profesor pueda llegar distin-
ta hasta los alumnos más alejados, sin 
necesidad de que el catedrático haya 
de esforzarse para que le oiga con 
claridad. 
Se explicaron en esta aula las lec-
ciones de Derecho Administrativo, Ci-
vil y Penal. Sóio el señor Clemente de 
Diego utilizó la Instalación de altavo-
ces, que no dió el resultado apetecido, 
pues la transmisión de la voz iba acom-
pañada de algunos ruidos que dificul-
taban grandemente la audición. 
Más tarde se hicieron nuevas emi-
siones, estando presente el decano do 
la Facultad de Derecho, señor Posada, 
y se consiguió una audición perfecta! 
También ha sido modificada el aula 
número 15. Se ha alargado unos cuan-
tos metros, y ha sido nuevamente de-
corada. 
Las clases se dan ya, por lo tanto, 
con normalidad absoluta. En los pasi-
Por haber demostrado que las expro 
placiones a los encartados en el com 
plot son confiscaciones verdaderas, he-
mos despertado la indignación de un 
periódico de la noche, el cual nos dice 
en el fondo, que EL DEBATE se entre-
tiene en razonar su tesis contra la in-
cautación legal de unas fincas que han 
de aplicarse a la Reforma agraria; es 
decir, a la supresión del actual Inicuo 
sistema de distribución de la riqueza. 
Nos hubiéramos "entretenido en ra-
zonar", y llevaríamos ventaja al cita-
do periódico, que en su articulo nada 
razona. Pero no nos ha hecho falta por-
que, por esta vez. nos limitábamos a 
registrar una confesión de parte. De 
los puntos de la pluma de un ministro 
se ha escapado, y en el texto oficial 
de la "Gaceta" ha salido, la confesión 
de que lo que se practica contra los en-
cartados son "sanciones". 
Hemos repasado las listas de las fin-
cas confiscadas, a ver si por algún la-
do aparecían pruebas de que se trata-
Da de casos típicos del "inicuo siste-
ma de distribución" actual, cuyas ex-
propiaciones fueran extraordinariamen-
te fecundas para la Reforma agraria. 
No los hemos encontrado. Y se nos 
ocurre preguntar: ¿será útil para la 
Reforma agraria el chalet confiscado a 
un canónigo de Málaga? ¿O los dos 
solares de Sevilla, a un marqués? ¿O 
la participación en una huerta sevilla-
na de una marquesa? ¿O el crédito 
hipotecario de un señor en un pueblo 
de dicha provincia? 
Poniéndonos en el caso más favora-
ble para la tesis del diario ministerial, 
le interrogamos: ¿ E s inicua la posesión 
de 500 hectáreas de olivos, en un país 
que cuenta sobre su suelo con un mi-
llón ochocientas mil hectáreas planta-
das de dicho árbol? Y respecto a los 
señores que estaban en la lista del mi-
nistro de la Gobernación y no aparecen 
en la orden del ministro de Agricultu-
ra, porque no tienen un solo palmo de 
P A R A E l p r o y e c t o d e c o l o n i a 
y 
U n T r i b u n a l d e c i n c o ¡ u e c e s , d e l o s 
q u e d o s s o n ¡ n g e / i i e r o s d e l a 
E s c u e l a r e s p e c t i v a y t r e s 
l o s n o m b r a e l m i n i s t r o 
. • 
L A F. U . E . P U E D E P R O P O N E R 
JUECES 
El T r i b u n a l puede ó l i m i n a r a los 
cand ida tos sin dejarlos pasar 
a la o p o s i c i ó n 
p e m t e n c i a n a 
lloa del piso principal ne nota, natu 
raímente, una menor animación, moti-!tierra' ¿tanibién se les incluyó en aque-
vada por la ausencia de los alumno^!118 ,ista Para mayor utilidad de la Re-
de Filosofía y Letras. " |forma agraria? ¿También eran repre-
sentantes del."inicuo sistema de la dis-
tribución de la riqueza" que la Refor-
ma viene a deshacer? 
Diganos el órgano oficioso qué es lo 
inicuo y qué es lo agrario. Porque en 
las confiscaciones no vemos nada de 
agrario, y si mucho de inicuo, y no 
precisamente por el lado de las victi-
mas. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 18.—La suscripción pa 
ra laa obras del Pilar asciende a pesc-
taa 4.398.241,55. 
Lista 331 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior: 436.828 pese-
tas. J. B., devoto de la Virgen, 5 pese-
tas; señores de González de Mendoza, 
25; una devota, 5; J. M., 6; por un fa-
vor recibido, 10; un devoto y una de-
vota,, 2; A N . E., 10; don Manuel Pé-
rez, 10; Nieves Ibarrola, 2,50; señora de 
Luxán, 5; F. L. , 6; un aragonés, 6; F 
Blanco y S. Iñigo, 5; A. O. 10; una de-
vota, 15; E. G., 25; una devota. 2,50; 
Luis Franco García, 2; Margarita Do-
mínguez, 1; Luisa Domínguez, 5. total. 
436.984 pesetas. 
» • * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana. 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s 
OVIEDO, 18.—El gobernador mani-
festó que entre Cangas y Morlca, un 
coche que iba de prueba, chocó y volcó 
y cayó por un terraplén, y que a conse-
cuencia del accidente resultó muerto 
Luis Alvarez; grave. José Martin, que 
conduela el coche, y menos grave? Car-
los Menéndez y Gerardo García. 
l B l l l s a i E | H H a a a B , 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
en la Colecturía de la parroquia de Baaj toN e.im-he. de dibujo, de 6 . «90 p . 
Ginéa, calle de Alcalá, 13. «•ta* VRf i l ' I I . IAR I.ROAVITOH l 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I P 
"E l Socialista"—que tan francote y 
tan simpaticote se pone cuando se quita 
la careta y habia fuerte, con objeto de 
que no se le vayan las masas al esta-
blecimiento de al lado—, cuando se sien-
te "oportunista" e hlpocritilla, nos hace 
comprender que periódico tan repubh-
el Consejo que no corresponde en mu-jcano como ..E| impar da I"—órgano, co-
chos puntos a lo srequisitos modernos 
por lo que hubo de informar pidiendo 
numerosas modificaciones, las cútales 
han tenido que ser reducidas a un mí-
nimo, a causa de la grave crisis de 
trabajo que padece Alcalá de Henares. 
Alega, por último, que sí las modi-
ficaciones pedidas representan un au-
mento de medio millón de pesetas en 
chos puntos a los requisitos modernos, 
el presupuesto de la obra, que impor 
ta en total 5.760.000 pesetas, este gasto 
suplementario puede ser compensado con 
la supresión de los edificios especiales 
para talleres, cosa no imprescindible. 
E x p o s i c i ó n del L i b r o E s p a ñ o l 
en Buenos Aires 
Los autores que deseen enviar sus 
obras a la Exposición del Libro Espa-
ñol, que ha de celebrarse en Buenos 
Aires, en mayo próximo, deberán remi-
t i r a la Cámara Oficial del Libro de 
Madrid (San Sebastián, 2) las fichas 
bibliográficas correspondientes, que han 
de servir de base para la redacción del 
Catálogo general de la Exposición. La 
Cámara facilita las fichas a quienes las 
soliciten. El plazo de admisión termi 
na rá el 10 de febrero. 
Pruebas de un invento 
mo es sabido, del señor Lerroux—le in-
cluya con tanta frecuencia—ayer mis-
mo, sin ir más lejos-entre la que él 
llama Prensa "del corro". ¿ Unión de 
derechas—dice ahuecando la voz para 
que parezca que está enfadado-"me-
tiéndolo todo a barato, menos la signi-
ficación de las derechas"? Eso no puede 
ser. "Primero, la República". Como ei 
señor Maura—con quien, por cierto, con-
fiesa "El Socialista" no estar de acuer-
do más que en eso - . Queridos colega.-
A ustedes la República les tiene en 
absoluto sin cuidado. Lo están dicien-
do todos los días La República, co-
mo la Monarquía, como todas las Fir-
pes y Conjunciones que en el mundo han 
sido, no tiene otro valor que el de 
"medio". A ustedes, como a las dere-
chas, lo que les importa es el "conteni-
do"* y no el "continente". Lo demás—us-
tedes lo saben muy bien-es tocar la 
dulce flauta. 
Hace falta una derecha auténticamen-
te republicana, dice "Ahora". E s con-
veniente y posible. En ella deben entrar 
el señor Maura, el señor Ossorlo. don 
Melquíades Alvarez, algún elemento de 
los " A l servicio de la República" y al-
gunos agrarios, como el señor Royo 
"El Sol" expresa su desagrado por el 
brindis del señor Unamuno en un re 
ciente banquete. Y advierte que a "los 
dos representantes del Gobierno" les dis-
gustó también. Y a Azorln, y al señor 
Lerroux, y a don Santiago Alba. Fueron 
aquéllas "palabras inoportunas con que 
el irreductible don Miguel tergiversó un 
punto el carácter del homenaje". 
" E l Socialista"—que muestra su sa-
tisfacción porque Abd - el - Kr lm haya 
alabado a la República española—nos 
descubre un aspecto ignoto en él. Lla-
ma a los comunistas y sindicalistas 
"fariseos, engañabobos y envenenadores 
de muchas conciencias proletarias lim-
pias", "vividores", "chantajistas" que no 
dudan en utilizar la "calumnia", la " in-
juria" y "el veneno idealista" para ex-
plotar la ignorancia "del campesino sin 
cultura". Pero no es aquí donde está 
lo Ignoto. Es que se pone hecho una 
fiera al acordarse de esa "literatura" 
y esas "hojas mefíticas y deletéreas 
del anarcosindicalismo", que "por fuer-
za" han de hacer "estragos entre un 
público analfabeto". Caramba, caram-
ba.... A ver qué les parece eso a "Mun-
do Obrero" y "C. N . T.". Les tendre-
mos a ustedes al corriente, 
"E l Liberal" publica un gráfico. El 
gráfico tiene un pie. Y en el pie se 
dice, sobre poco más o menos. Vean 
ustedes cómo está el latifundio en la 
provincia de Cádiz. A pesar de ello, "¡no 
se produjo más Incendio que el de la 
choza de "Seisdedoa!" ¿Qué demues-
tra eso? Pues que el "pueblo" no ha 
"perdido la esperanza en su República" 
Menos retórica tienen tos artículos 
de "La Libertad" y "El Imparrlal". Di-
te ce el primero: " A l observador sagaz no 
pVlre Rafael Alcocer: "E l maestro a ^ h&br& pa9ado inadvertldo la mdlfe-
. ,ir.n (M niño". nincuilón'•encia ciudadana antt ios graves «u-
Ante la Comisión de Experiencias de 
la Escuela Central de Tiro del Ejérci-
to, se han practicado en el Campamen-
to de Carabanchel, las pruebas de la 
coraza invisible, inventada por el In-
geniero español, don Hilario Omedes. 
Las pruebas, de carácter exclusiva-
mente privado, han tenido un gran .éxi-
to según parece, por lo que pronto se 
realizarán las pruebas oficiales. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Una nueva borras-
ca se acerca a Escocía, que presenta 
un secundario al Oeste de Galicia. La 
zona de mal tiempo del Mediterráneo 
se traslada lentamente hacia el Este, y 
es tá ya su centro sobre Córcega. Las 
altas presiones se prolongan desde Ca-
narias al Golfo de Cádiz. Nieva por 
Suecia, Dinamarca y Suiza, y llueve 
p0r el Norte de Italia. Por el Sur de 
Inglaterra abundan las nieblas. 
Por nuestra Península sube rápida-
mente la presión. 
U u v U x n recogidas hasta las s^Is de la 
tarde de ayer: En Mahón, 46 mm.; Cór-
doba 20 Oviedo. 14; San Sebastián, 
í ; Gerona. 11; Ciudad Real y Vito-
ría 10- Gljón, 9; Pamplona, 8; Barce-
í^'a y'Santander, 7; Coruña. Santiago 
y Orense. 5; Pontevedra Logroño Bae-
L y Palma, 4; Avila y Huesca. 2; Gra-
nada y Zaragoza, 1; Tortosa. 0.3; To-
ledo 0 1 - Zamora, Salamanca y Santa 
Cruz de Tenerife, inapreciable. 
Para hoy 
^oefar lón fle Estndlantes Normall«t«S 
cesos de la semana pasada". Prueba 
evidente de que hay que cambiar de 
política. "Se han herido en todos los 
sectores muchos intereses materiales v 
espirituales y es Indispensable aquie-
tar los ánimos. La República no te-
nia enemigos cuando el pueblo la ins-
tauró. No los tenia en los primeros 
meses de actuación del Gobierno pro-
visional. Tampoco debiera tenerlos aho-
ra y hay que conseguir que no los 
tenga, sacrificando a este fin cuanto 
sea preciso". 
Y en "El Imparclal", "Un diputado 
radical" dice: Programa de este Go-
bierno: Continuar la Revolución. Pro-
cedimientos: Una serie de atropellos 
anticonstitucionales. La opinión públi-
ca: "Ahí están representándola, según 
el señor Azaña, los doscientos treinta 
y cuatro votos de los diputados de la 
mayoría y los cinco o seis periódicos 
diarios de Madrid uncidos a] carro del 
Poder, animados por los "cock - tails" 
Kemtton, símbolos de la situación" 
Frutos obtenidos: El cadáver de la Mo-
narquía, galvanizado La parte "más 
sana e interesante" de las derechas, que 
estaba dispuesta a acatar la Repúbli-
ca como campo neutral para todos los 
españoles", echada de la legalidad "a 
latigazos" por "el Gobierno y sus ami-
gos". En la izquierda, u n a situación 
catastrófica. Conclusión: " N i un día 
más ni una hora más. El Gobierno de-
he dimitir". 
"A B t n entiende que la doctrina 
expuesta ahora por el Jefe del Gobier-
no y cumplida para los terroristas, es 
la correcta: No es un delito ser mo 
nárqulco. ni anarquista, ni comunista 
Lo es actuar fuera de la Ley Y en-
tonces son los Tribunales quienes de-
ben juzgar. Pero no es eso lo que se 
hizo con los monárquicos La ley de 
Defensa, las confiscaciones, las jubila-
ciones, deportaciones, confinamientos, 
suspensiones de periódicos, lo demues-
tran. Sólo actuaron I o s Tribunales 
cuando se sabia que el camino de la 
ley conducirla "adonde no hubiese lle-
gado el Gobierno por su cuenta sin es-
cándalo universal". E! conde de Valle-
llano y el doctor Albiñana, los depor 
tados. siguen padeciendo el arbitrio gu-
bernativo. ¿No es hora de terminarlo7 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de su* aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día 
Tenemos un gran surtido de molinos pa 
ra huesos, calderas para cocer piensos 
oorta-verdurat y corta-raices aapecialpn 
pflra ívlcultnre» Pida eatAloen a 
C R U B E R 
B I L B A O H I A D I U D 
A. S. Mamé». 8S. Ferra/.. H. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
L Y C E U W 
' >n l ro eultursl Hrlmer» y S'-ifinda en 
señanza Upo^lclones Cultura general 
HERNAN COUTKS. 13. Majínittco ínter 
nado Dlr»ctor: FWIor Muñoz Sacerdot*» )pt*e... 
La frase del jefe del Gobierno dicien-
do que no es delito ser comunista o 
monárquico y que cuando los Tribuna-
les empiezan a actuar "el Gobierno 
cesa en su acción" ha despertado los 
ecos de la Prensa de la noche. "Diario 
Unlveraal" confiesa que oyendo estas 
cosas se pregunta a veces "si vivimos 
en un país de idiotas al que todo pue-
da decírsele por desatinado y absurdo 
que sea". "El Siglo Futuro" piensa que 
el Gobierno debería hacer—después de 
aquellas palabras—lo que no hace: 
"Poner en libertad a los monárquicos 
que no están sujetos a proceso, y a los 
que lo están a consecuencia de sus cam-
pañas de propaganda; levantar las pe-
nas de confinamiento; y permitir la 
apertura y funcionamiento de los Círcu-
los Tradicionalistas, por ejemplo, qua 
están clausurados porque son monár-
quicos". "La Nación" se dirige al pre-
sidente del Consejo de ministros y le 
dice: "Vuecencia ignora, por lo visto, 
que el doctor Albiñana... que el señor 
conde de Vallellano... que en Villa Cis-
neros... No lo sabia el señor Azaña; de 
haber conocido el presidente... lo que 
ocurria, hubiese rectificado Inmediata-
mente. ¿ Verdad, señor presidente del 
Consejo?" Hasta "La Tierra" utiliza su 
habitual procedimiento de preguntas 
para inquirir: " ¿ D e qué sirve que el 
señor Azaña diga que no es delito ser 
comunista ni anarquista si cientos y 
cientos de anarquistas y sindicalistas, 
por el hecho de serlo, sin que se hayan 
salido de las leyes, están detenidos ac-
tualmente ?". 
Nos figuramos la contestación de 
"Luz" a estas preguntas. Son "dos pro-
gramas de ataque a la obra de la Re-
pública". Porque aunque la frase trans-
crita es el título de un "fondo" dedi-
cado a meterse con EL DEBATE (lue-
go cabalgamos) y a demostrar que hay 
que darse prisa a implantar la ley 
agraria, es el disco que repite todos los 
días, bien hable de los tirios, bien de los 
troyanos. 
"La Epoca" se manifiesta conforme 
con lo expuesto recientemente por "La 
Libertad" acerca de nuestra política 
africana. Cinco comisarios superiores de 
Marruecos en veintiún meses son mu-
chos comisarios. Allí lo que hace falta 
e* mi'is rontiniiidnd y menos política. 
De "Mundo Obrero", " I M Tierra", 
C N T" y el "Heraldo" no podemos 
decir nada nuevo. Vienen como siem-
Un decreto que firma don Fernando 
de los Ríos, publicado en la «Gaceta» 
de ayer, cambia el sistema de nombra 
miento para los profesores de las Es 
cuelas Especiales de Ingenieros y Ar 
quitectos. 
Se cubrirán las cátedras vacantes por 
concurso-oposición. 
El concurso-opoaición para la provl 
slón de Cátedras de las Escuelas Espe 
cíales de Ii.genieria y Arquitectura, se 
verificará en Madrid. 
Para ser admitidos al concurso son 
condiciones necesarias: Sor español. Ha 
ber cumplido treinta años de edad. Te 
ner título que exija la legislación vi-
gente para el desempeño de la vacante 
y acreditar un mínimum de experiencia 
no Inferior a cinco años. 
Juzgarán el concurso-oposición, Tr i 
bunales constituidos por cinco Jueces 
que será^i: 
Un presidente, propuesto libre-
mente por el Consejo Nacional de Cul 
tura. 
2.* Dos vocales designados por el 
Claustro de h Escuela donde exista la 
vacante. 
S.» Un especialista en la materia de 
la vacante (que sea o no de la misma 
profesión), designado por el Consejo 
entre las propuestas unipersonales que 
a petición suya formulen, según loa 
casos, algunas de las Asociaciones o 
entidades profesionales, tales como las 
que integran el Instituto de Ingenieros 
civiles y los Colegios oficiales de Ar 
quitectos. 
4.» Un especialista en la misma dis-
ciplina, designado por el Consejo entre 
las propuestas unipersonales que, a pe-
tición suya, formulen algunas de laa 
Corporaciones siguientes, según la dls 
clpllnn de que se trate: las Academias 
Nacionales, laa Facultades Unlverslta 
rias, el instituto Nacional de Ciencias, 
el Instituto Nacional de Física y Quí-
mica, la Unión Federal de Estudiantes 
Hispanos, (F. U. E.), la Sociedad Es 
pañola de Historia Natural, la de Flsl 
ca y Química, la de Matemáticas y (a 
de Higiene, y aquellas otras que el Con-
sejo estime conveniente consultar en 
cada caso. 
El Conse. ., al designar los vocales 
cuarto y quinto, que son elegibles por 
(̂ 1 entre las propuestas formuladas por 
las Corporaciones consultadas, evitará 
en lo posible, que exista en el Tribunal 
mayoría de Jueces con Iguales títulos. 
Constituido el Tribuna), procederá. er> 
un plazo de diez días, al estudio de laé 
publicaciones, proyectos, trabajos y de 
más méritos que hubiesen aportado los 
concursantes, formando, como conse-
cuencia de este examen, la lista de los 
que considera aptos para pasar a los 
ejercicios de la oposición. Esta lista de 
berá ser publicada en la <Gaceta>. AJ 
mismo tiempo dará a conocer el Tr i -
bunal las lineas generales sobre que ha 
de versar el segundo ejercicio de la 
oposición Sólo podrán ser Incluidos en 
la lista de aspirantes aptos, aquellos 
que hayan obtenido, cuando menos, tres 
votas favorables, sea cualquiera el nú-
mero de Jueces que Integren el Tribu-
nal. 
El desarrollo del concurso-oposición 
se dividirá en dos partes: la primera 
la consti tuirán dos cjcrriclos. y uno 
escrito o práctico la segunda. 
El primer ejercicio de la oposición 
consistirá en la exposición de la labor 
personal realizada por el aspirante, 
análisis científico de su experiencia, de 
sus estudios, de sus investigaciones si 
las hubiere hecho, todo ello en relación 
con la individual actividad profesional 
del opositor. El tiempo en que han de 
desarrollar esta exposición no deberá 
exceder de hora y media. 
El segrundo ejercicio de esta prime-
ra parte consistirá en la exposición 
didáctica de una lección elegida por el 
opositor de entre tres sacadas a la suer-
te de su programa El opositor -deberá 
asimismo justificar pedagógicamente el 
método de su exposición. 
Para la preparación de esta lección 
se dará al opositor un plazo de vein-
ticuatro horas, no siendo Incomunicado 
durante este tiempo. Este ejercicio se-
rá público. 
Al finalizar el examen a que se nace 
referencia en el artículo 19, cada uno 
de los jueces ent regará al presidente 
un informe firmado, acerca de los tra-
bajos presentados por los concursantes 
y el valor que, a su juicio, tenga cada 
uno de ellos. Tales Informes se unirán 
al expediente. 
Verificados los ejercicios que ante-
riormente se señalan se procederá a la 
votación, que será pública y nominal, 
nocraitándose tres votos conformes para 
quf haya propuesta, cualquiera que sea 
el número de Jueces votantes. 
Si ninguno de los concursantes obtu-
viere dicho número se procederá a se-
cmnda y tercera votación entre los que 
hayan alcanzado más votos, y si tam» 
poco en éstas los lograse ninguno, se 
declarará no haber lupar a la provisión 
de la cátedra o cátodras y el Vtinlste 
rio ríe Instrucción pública volverá a 
anunciar nuevo concurso-oposición. 
Cuando sea una sola plaza objeto dé 
la oposición, el Tribunal hará, desde 
luego, la propuesta a favor del aspi-
rante aue haya alcanzado el mayor nú-
mero de votos dentro de la condición 
estphlecida por el articulo anterior. 
En otro caso, reunido el Tribunal al 
dia sijriiipntp ^e ta votación definitiva 
V convocados los opositores, por ella 
designados, el presidente los irá lla-
mando por el orden que ocupen en la 
lista formada en virtud de die.ha vota-
ción para que elijan eáterira entre las 
vacantes, ya ñor si. ya por persona au-
torizada al efecto. 
Hecha la votación por los Interesa-
dos o por el Tribunal, en el caso pro-
visto en el párrafo anterior, cada ono-
s tor será propuesto para la cátedra 
Regida, sm que contra esta propuesta 
'(iiepa recurso alpuno. 
Las propuestas uan de ser de uu 
opositor para cada pía™ a b s t - v ' - i 
L o s p e n a d o s c u l t i v a r á n l o s t e -
r r e n o s a b a n d o n a d o s 
No p o d r á n ser menores de 20 a ñ o s 
ni mayores de 45 
EH proyecto de decreto creando una 
colonia penitenciaria en los territo-
rios españoles del A f r i c a Occidental, 
consta de siete artículos, precedidos de 
un amplio preámbulo, en el que se dice 
que las Colonias penales o peniten-
ciarias fuera de las metrópolis respecti-
vas, son práctica de penalidad en loe 
países europeos más civilizados. 
Se cita el antecedente de la Colonia pe-
nitenciarla de Ceuta, desaparecida por 
exigencias internacionales y se exponen 
las ventajas de esta clase de estableci-
mientos para la mejor educación y co-
rrección del penado, al que no se le tie-
ne recluido en recintos estrechos ni so-
metido a una enervante ociosidad. 
Se Justifica también la Instalación de 
la nueva Colonia en nuestros territorios 
del Africa occidental, por existir gran-
des extensiones de terreno falto de cul-
tivo, donde los penados, cumpliendo sus 
sentencias, pueden rendir una labor útil 
al Estado y compensar los gastos cpis 
ocasiona, sin peHulclo para la economía 
nacional. f> 
La Colonia ha de constituir las ma-
yores garant ías en cuanto afecta a la 
salubridad y condiciones de alimenta-
ción de los colonos, para lo cual se ha rá 
un estudio previo de los lugares en que 
pueda situarse, construyéndose distintos 
edificios para Dirección y Administra-
ción, para alojamiento de penados con 
la ciaslficación necesaria, para la Insta-
lación de la guardia, para vivienda del 
personal, almacenes, pabellones sanita-
rios, producción de electricidad, estación 
de radio, puesto de vigilancia y señales 
marít imas, más un muelle de desembar-
co y los accesos y caminos Indispensa-
bles. 
Para preparar este plan de construc-
ciones e Instalaciones, se designarán 
un arquitecto, un médico y algunos fun-
cionarios del servicio de Prisiones, qus 
sin demora emprenderán el viaje al A f r i -
ca occidental. 
La parte dispositiva dice que se crea 
esta Colonia penal para el cumplimien-
to de penas de privación de libertad im-
puestas por los Tribunales de la Repú-
blica, y que los penados que se desti-
nen a la misma no podrán ser menores 
de veinte aflos ni mayores de cuarenta 
y cinco, siendo sometidos, previaments, 
a reconocimiento facultativo, pues sola-
mente serán destinados allí los que re-
únan las condiciones físicas de aclima-
tación o de aptitud para el trabajo que 
son necesarias. 
También dispone el decreto que se 
habilitará un crédito extraordinario de 
tres millones de pesetas para la crea-
ción y construcción de la Colonia peni-
tenciarla, que, según el Informe de la 
Comisión que estudió el proyecto, podrá 
instalarse en Río de Oro o en Guinea 
La Dirección General de Prisiones 
tormará d proyecto definitivo de la 
construcción de edificios, y el ministro 
de Justicia queda facultado para ejecu-
tar las obras con carácter urgente, asi 
como para todo lo que afecte al destinó 
de funcionarios y al traslado de pena-
dos. 
el Tribunal rU prepentai n9tH fie m. 
rito relativo o de calificación de loe de-
más opositores. 
E l i n g r e s o e n l a s E s c u e l a s 
d e A r q u i t e c t u r a 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Instrucción pú-
blica en el que sefialan las siguientes 
condiciones para ingresar en las Escue-
las de Arquitectura: 
Poseer el titulo de Bachiller umver-
aitario. Aprobar en las Facultades de 
Análisis matemát ico (primero y segun-
do curso); Geometría métrica y Trigo-
nometría; Geometría analít ica; Física 
general; Química y Geología. Aprobar 
en los Centros oficiales de enseñanza 
que se designen dos idiomas: uno neo-
latino (Francés o Italiano, a elección), 
y otro sajón (Inglés o alemán, a elec-
ción. Dibujo arquitectónico elemental y 
Dibujo de formas arquitectónicas ele-
mentales, cursados libremente, pero cu-
ya aprobación ha de efectuarse única-
mente en las Escuelas Superiores de 
Arquitectura. 
Los aspirantes a ingreso, una vea 
aprobadas esas asignaturas, completa-
rán el período de ingreso con la apro-
bación en las Escuelas de Arquitectu-
ra de las asignaturas de Geometría des-
criptiva. Cálculo Integral, Mecánica ra-
cional y Dibujo de copla de elementos 
urnamentales arquitectónicos y decora-
tivos y de composición elementaL 
Bstas materias constituirán un curso 
complementarlo de la preparación del 
aspirante a ingreso. 
1x39 ya ingresados ae adaptarán en el 
más breve plazo posible al plan peda-
gógico que establece este decreto. 
Los aspirantes a ingreso en las Es-
cuelas Superiores de Arquitectura que 
lo completen en el curso 1932-33. con 
arreglo a lo establecido en el plan d« 
estudios hasta ahora vigente, efectua-
rán y aprobarán el curso complemen-
tario. 
Todos los aspirantes que justifiquen 
haber comenzado los estudios de in-
greso, mediante la aprobación de algu-
na asignatura en las Escuelas de Ar-
quitectura o en las Universidades, de 
las que formaban el plan de estudios 
del ingreso antiguo, en el curso 1931-32 
o en anteriores, podrán optar por efec-
tuar el ingreso por el plan que empe-
zaron sus estudios o por el que estable, 
ce este decreto, pero cursando y apro-
bando en uno u otro caso el comple-
mentario. 
A los que se encuentren en el caso a 
que se refiere este párrafo y opten por 
?1 plan de ingreso que ahora se dispo-
ne. se les considerará de abono las asig-
naturas equivalentes que tengan apro-
badas en las Escuelas de Arquitectura 
o en las Universidades, y si tienen apro-
bados los dibujos de lineal lavado de 
ornato o de lineal lavado y de ñgura, 
se les dispensará de efectuar el ?xa-
men. 
También se podrá aprobar ios idio-
mas simultáneamente, con el curso 
'ompiementario o con el primer año de 
carrera En todo caso, a partir del cur-
so 1934-35. no se efectuará más ingre-
so que en la forma que se previene en 
'•st decreto. 
Para los alumnos ya ingresados en 
a Escuela, el estudio de la parte de 
" " lesla y Nociones de Astronomía se-
4 v<ili.T\tario. 
Juevt» 19 de enero de 1988 (8 ) 
MAni tm.—Ala E D I L — K t o m . f j g ^ 
Una escena de la impresionante 
película "La casa de los muer-
tos", que con tanto éxito se pro-
yecta en el Cine Goya 
C i n e m a B e l l a s A r t e s 
Próxima inauguración 
Dentro de breves día» contará Madrid 
con un nuevo "cine", instalado en una 
de las más acogedoras dependencias del 
Circulo de Bellas Artes. 
Por la modalidad de su espectáculo, 
por su horario en la presentación del 
programa, por su rapidez en la proyec-
ción de las últimas actualidades mun-
diales, no será uno más, será único. 
Al igual que sus similares, el News 
Theatre de Londres, Cineao de París y 
Publi-Cinema de Barcelona, serán pre-
sentados a los espectadores con una ra-
pidez sorprendente todos aquellos acon-
tecimientos de resonancia mundial, que 
tanto atraen la atención del público. 
L a Empresa, además, ha contratado con 
carácter de riguroso estreno un mate-
rial cultural de Insuperable valor y de 
belleza incomparable. Viajes a los gran-
des centros de población y a los más 
apartados rincones del mundo, los In-
Una escena de "L'Opera de Qnat 
Son»", que se estrena hoy en el 
Cine de la Opera 
Henry Garat j Hef Lemooier en una escena de "Se fué mi mujer", 
que se presentará en breve en Asteria 
ventos sensacionales de la Ciencia, las 
manlfeataclonea más admirables del ar-
te, los secretos de la naturaleza. Todo 
esto abarcará el programa de este "ci-
ne", que viene a ser una revista gráfi-
ca tan amena, tan sugestiva, que podría 
parangonarse con laa grandes publica-
ciones extranjeras, como "The Illustra-
ted News", "L'Ilustratlon Frangalse", et-
cétera. 
Sea bien venida la nueva Empresa 
del Cinema Bellas Artes, y que el éxito 
más completo corone su labor, 
M U Y P R O N T O 
y , ' G A P A T 
/ M E C , 
L E M O N M I E P I 
V o d e v ü a m e n o y p i c a r e s c o , 
p r o p i o p a r a a d u l t o s 
E s u n f i l m P a r a m o u n t 
con d i á l o g o s en e s p a f t o l 
C ó m o s e h i z o e l f i l m ' ' S e 
f u é m i m u j e r , , 
ejemplo, podrá suponer que para reali-
zar "Se fué mi mujer" haya sido pre-
ciso llevar a los estudios un tren com-
pleto, con su locomotora y sus vago-
nes? 
L a locomotora humeaba; los vagones 
relucían con el brillo de su barniz y sus 
metales; la cinta de acero de los railes 
se alargaba... y Meg Lemonnier y Henry 
Garat admiraban, encantados, este lin 
do tren, en el que de buena gana hu 
E l maravilloso "film" "La calle", 
superproducción de Artistas Aso-
dados que próximamente se pro-
yectará en Madrid 
paisajes, va unido un Interéa y hasta 
emoción en algunos momentos. L a cine-
matografía ha venido a llenar una mi-
sión instructiva, sabiendo compaginar 
la parte de enseñanza con el grato es-
parcimiento. 
Estos saloneitos, tan confortables, tan 
C I N E B E L L A S A R I E S 
Kn el Círculo de Bellas Artea 
UJtimaa actual Id audo» mundiales 
Pelíouflae documentales 
Viaje*. Pellculaa «ulturale* 
Sesión continua de 8 tarde a ana 
madrugada 
Duración del programa, una hora 
Butaca, localidad única, 1,50 ptaa. 
Don Eduardo Gimeno, decano ds 
la Cinematografía española, en 
cuyo honor se celebra hoy un 
banquete en el Hotel Rita , 
A S T O R d 
( T l i M O N O 1 2 t « 0 ) 
L a interpretación genial de 
PRBOISK 










"Vida íntimas", que se estrena el próximo viernes en el Colisevm 
dista del cineasta holandés, JORIS 
IVENS. 
Segundo. Forjas, magnifico estudio 
de Jean Tedesco, director del V I E U X -
COLOMBIER, de París. 
Tercero.. ."Idyile sur la plage", película 
de amor, mar, nubes y arena, realizada 
por el cineasta belga H E N B I STORK. 
L ' O p e r a d e Q u a ^ S o u s " 
Íntimos, y a la vez tan asequibles a to 
dos por su precio, están llamados a te 
ner una permanente acogida de públi 
co, y especialmente de las familias. Nos 
es grato aplaudir una vez más a la di-
rección del Cinema Actualidades por su 
indiscutible acierto ai presentar los pro 
gramas. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
T r a s l a d a d o a c c i d e n t a l m e n t e a l 
C O L I S E V M 
M A Ñ A N A V I E R N E S E S T R E N O 
H o y ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s 
A M O R E N V E N T A 
I n t e r m e d i o s : O r q u e s t a L E C U O N A 
blesen tomado billete... si hubiera sido 
un poco mayor, pues a decir verdad, 
se trata de un rápido en miniatura, de 
un modelo reducido del "Tren Rosa", 
destinado a adornar en el "film" el des-
pacho de Henry Garat. 
"Se fué mi mujer" es un "film" Para-
mount, dirigido por Charles Antón en 
ios estudios Saint Maurice de París, y 
tiene por intérpretes a Meg Lemonnier, 
Henry Garat, Pierre Etchepare, Edwige 
Feuillere y León Bélierés. 
E x p e d i c i ó n a l H i m a l a y a 
• 
Magnifica película, con todas las ca-
racterísticas necesarias para que siga 
llenándose el elegante "cine" Actuali-
dades. Está bien claro que el gran pú-
blico asiste con entusiasmo a presencial 
estas cintas documentales, cuando es-
tán tan cuidadas como la Expedición 
al Himalaya, en que, a la belleza de lo* 
E s t u d i o P r o a - F i l m ó f o n o 
T r e s n u e v o s c i n e a s t a s 
E l sábado 21 de enero, a las cuatro 
de ia tarde, en el C I N E DE L A OPERA 
se celebrará la V I I sesión de esta enti-
B I L B A O 
Sigue poniendo el cartel de "No 
hay billetee" en su segunda semana 
de 
R e m o r d i m i e n t o 
dad de avanzada artística, con el siguien-
te programa: 
Primero. Lluvia, documental vanguar-
Pabst ha hecho en la "Opera de 
Quat'Sous" una adaptación muy libre de 
la célebre obra inglesa—dice Alexandre 
Arnoux en la revista francesa "Cine-
ma"—. Un aguafuerte duro, sombrío. 
llamar Londres "castiza", de la misma 
Londres de ensueño. Ningún "film" tal 
vez nos había demostrado de manera tan 
perentoria que la fotografía es, entre 
las artes de imitación, el transflgurador 
por excelencia, el más propio para fabrl 
car mundos Imaginarios, paralelos ai 
nuestro, pero sin punto de contacto. 
Cuando el "cine" de hoy añade a ella 
el movimiento, la cadencia, el sonido, i:i 
palabra; cuando un Pabst asimila y anl 
ma este haz de ruidos y de visiones, y se 
sirve de él para la expresión de su indi 
vidualidad inquieta, nocturna, corrosi-
va, entonces se levanta ante nosotros 
un universo de alucinación, donde pode-
mos vivir una hora, en las fuentes mis-
mas del misterio. 
H O Y G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
E S T R E N O del séptimo programa garantizado 
C O P E R A D E Q U A T S O U S 
(LA COMEDIA D E LA VIDA) 
Ee una creación de envergadura genial, demostrativa de las Inmensas 
posibilidades del "cine" sonoro, que marca el punto culminante del arte 
del director Pabst. WARNER BROS. 
mordiente, de un agre pintoresco, de una 
ironía incisiva; un extraordinario hor-
migueo picaresco de mendigos, de gol-
fos, de rateros; de banqueros, de fanto-
ches, de una lógica irrefutable y de una 
intensidad de vida sobrehumana, com-
LA NIARCHA DE LUIAN HABIO 
BERLIN—Todo Bertín está en ebulll-
oión en estos días, con ocasión de la 
marcha de la graciosa "vedette" a Ho-
llywood. Los andenes de las estaciones 
fueron tomados por asalto por lo» ami-
gos y admlradorea de Lilian Harvey, que 
V i -
V ^ P í l o s 
M U E R T O S 
G R A N D I O S O E X I T O 
parable a la de los títeres. Todo esto 
trabajado en el más bello negro, en el 
mugre, en la sordidez, en la niebla, con-
trapuntado y armado con una música 
primitiva admirable de simplicidad y 
rudeza, de quejas nostálgicas de mari-
neros, de_ rapsodias de órgano de bar-
barie, bañado de no se sabe qué pode-
rosa atmósfera de maleficio y de pesa-
dilla, en el corazón de la que podríamos 
C i n e A v e n i d a 
LUNES, t i E N E R O 
R A S P U T I N 
p o r C O N R A D V E I D T 
Hablada en eapoftol 
llenaron de flores a su pequeño Idolo. NI 
que decir tiene que los fotógrafos tam 
poco faltaron a la cita. 
Ernt Lubitach, el director SomAo y Jo* 
Strasser, el conocido modisto de Berlín, 
que ha ñrmado un contrato con.la Fox 
F I G A R O 
Todos los dina 
M E R C A D O 
D E 
M U J E R E S 
"Film" de intensa emoción, "Rasputín", que el próximo lunes se es-
trenará en el Cine Avenida 
L a p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n 
d e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
E l «untuoso local de la Oran Vía, a 
punto de »er terminadas sus obras' de 
reparación y reforma, abrirá de nuevo 
sus puertas al público en brev« plaxo. 
Las mejoras llevadas a cabo por la 
Empresa S. A. G. E . en su Palacio de la 
Música, haoen de éste un local difícil-
mente superable. Sua modernísimas ins-
talaciones eléctricas y d« refrigeración; 
L a reapertura tendrá luffar can el e » 
treno de la superproducción "Grand Ho-
tel", interpretada por las seis primaras 
"estrellas" de Metro Gokiwyn Mayer, 
Greta Garbo, Joan Creawford, John Ba-
rrymore, L i o n e l Barrymore, Wallaoe 
Beery y Lewia Stone. 
c i n e 
s a n c a r i e s 
l a s c a l l e s 
d e n u e v a y o r k 
p o r 
b u s t e r k e a t o n 
( p a m p l i n a s ) 
h o r a y m e d i a d e r i s a 
a c a r c a j a d a s 
el servido de radiación ds noticias de 
Interés general, así como el de custodia 
de automóviles; el servido gratuito de 
paraguas; su nuevo decorado y su noví-
simo equipo proyector, le ponen a la al-
tura de los más modernos, elegantes y 
confortables "cinemas" del mundo, no 
obstante lo oual, el Palacio de la Música 
conservará el estilo decorativo de antes' 
A c t u a l i d a d e s 
Todos los días, en sesión especial, 
7 tarde y 11 noche 
E L T R O N O D E 
L O S D I O S E S 
Sensacional reportaje de la axpe-
dición al 
H I M A L A Y A 
" P E T E R V O S S " 
Hoy reestrena Barceló esta graciosísi-
ma película, dirigida por el famoso Do-
pont, llena de mil incidencias cómicas, 
más que suficientes para hacer reír la 
hora y media que dura. 
B A R C E L O 
Hoy el éxito de risa 
P e t e r V o s s 
Mil incidencias cómicas de WUl 
Forst, perseguido por Horblger (el 
astrónomo de "Milicia de paz"). 
A l a s 4 , 1 5 , s e s i ó n i n f a n t i l 
Cacerías: oso blanco y focas 
Cómicas — Dibujos — Regalos. 
Films Corporation, viajarán en el mismo 
barco . 
Lilian viaja con una enorme oantklad 
de baúles, su donoella, su "auto'/, su cho-
fer y La pena de Alemania, es Verla pa-
sarse al campo enemigo. 
¡ ¡ A i 
T E L E F O N O lft606 
A las 4 (extraordinaria) 
Primero, a remonte: 
P a s i e g u i t o y Z a b a l e t a 
contra 
O s t o l o z a y L a r r a ñ a g a 
Segundo, a pala: 
A r a q u i s t a i n y B e g o ñ é s 
contra 









M A D W D . - A f i o X X m . -
E L D E B A T E ( 9 ) ' 
Jn«ve« 1» d© de 1988 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
8075: D 
80.75; B (80.40). 
6490; D (65). 64.90; C 
G y H •(62):62 so' 64,85; A (65'35)' 
7 9 Í A • S . S (77'60>> 77.75; D (79^5) 
79,25. A (80.50). 80.50; G y' H (77;50); 
P l t í s T O 1 , 1 2 / ^ 4 P O R 100 C O N D» . 
?73)0'73C50(72,85)' 73-50: B ^73). 73.50; A 
(89,50) 89?5~Serle C (89'50)- M.TSJ B 
J r V A ^ T •7Ser,e C (85fi0). 85.50; B aí^SSk/ (8^,50)• 85.50. 
9^50 Serie c (91'50)'95; A (95). 
JaSgRfABI'E » P O R 100 1927 S I N 
Í ' S « 5;n2: D (95 70). 95,50; C (95 70). 
Í m o ^ t t I 5 ; 7 0 ^ 95 50: a (96>. 95,75: 
I M F m S í l f c 1 ^ 5 p O « 'O» >927 C O N 
^ o V . l R T í ^ S e r l e F (83.25). 83.35; E 
(8.125 ) 83,35; D (83 25). 83,35; C (83.25). 
^ { S í r & i S ? 5 ^ 83 35; A (83.25). 83.35. 
T A ^ M ^ I i Z A R I E 3 p O K 100 1928 S I N 
? r n - r l E ^ ? r - ~ S e r ! e F (69.75). 69.75; E 
« q ó I 'o9,7^ D (69'65)' 69.75; C (69.75). 
6 9 A j ; r t « J 6 9 ' 7 5 ) ' C9-90: A (70). 70. 
. A M Q f c T l Z A B L B 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . - S e r l e E (80.40) 
(80.75). 80.75; C (80 75) 
80.75; A (80,75), 80.75 
^ ™ ( 1 R T I Z A R T ' E P O R 100 S I N 
m P U E S T O . - S p r i e D (86). 86.35; C (86) 
86..Í5: B (86.25). 86.35; A í 86,25). 86,35. 
/ J ^ S ? r f c 0 S - - S e r l e A d O D . 101.05; B (101), 101,05. 
J ? O N O S O R O . - S e r l e A (208). 208; B 
(208). 207.75; fin de mes 208 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100—Serle A 
(91.75), 91.75; B (91.50). 91 50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Serie B (80,75), 81,25: 1929, Serlf 
A (81,50), 8150; B (8125). 81,15. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 1868 
(97). 97; Villa de Madrid. 1914 (71). 71,50: 
1918 (7125), 71; Mejoras Urbanas 1923 
(78). 78. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — E m p r é s -
tito Austria (94 50). 94.50. 
C E D U L A S —Hipotecarlo. 4 por 100 
(80.50). 80 60: 5 por 100 ( 84.95). 84.95: 
6,50 por 100 (91.60). 91,65; 6 por 100 
(99.50). 99.50; Crédito Local. 5.50 por 100 
(70.50). 7050; 5 por 100 Interprovincial 
(71.25). 70.75; ídem 5.50 por 100 (93), 
93; Cédulas de Costa R i c a (602). 600. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — Emprés t i to Argentino (76.50). 
76.50; Marruecos (79.50). 79.50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (513). 
615; Guadalquivir (99). 99; Hidroeléc-
trica (117). 122; cupones (11). 21; Men-
gemor (141). 141; Telefónica , preferen-
tes (102). 101 50; R i f portador, contado 
(251). 250; Petró leos (103). 103; Espa-
ñola P e t r ó l e o s (26), 26; M. Z. A., conta-
do (160). 159,50; fin corriente (161.50). 
160; "Metro" (127). 127; Norte, conta-
do (215 50). 215; fln corriente (215) 
215.50; Madri leña de Tranv ías , contado 
(96.25). 96.25; Azucarera, contado (40.50) 
40,25; fln corriente (40,75). 40,50; Explo-
Blvos. contado (659), 667; fln corriente 
(662) 669. 
O B L I G A C I O N E S . — Lecrín, segunda 
(102.50). 102; Mediodía de Madrid (78.75), 
80; Felguera. 1906 (84,50). 74 s /c; Naval . 
6 por 100 ( 88,50), 88,50; Alb^rche. segunda 
(82.75), 83; Unión Eléc tr i ca , 6 por 100 
1926 (103.75), 103.75; 6 por 100 1930 (100). 
100; RIf . serie B (92). 92; ídem bonos C 
(88.50). 89; Norte, primera (53). 53; Hues 
ca (60.50), 60,50; Prioridad-Barcelona, 
(52.25), 52.75; Alicante, primera (224.50). 
221,50: Metropolitnno, 5,50 por- 100r-««-
rie C (94), 94,25; T r a n v í a s Este, serie Aj 
(82) , 82; Azucarera, bonos in terés pre 
f éren te (59), 59; P e ñ a r r o y a 6 por 100 
(83) , 83. 
L a C o n f e r e n c i a d e l a 
B a n c a 
La d iscus ión ve r só sobre la situa-
ción e c o n ó m i c a actual de la Banca 
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L i b r a s 
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B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos. 665, 664. 663; en baja. 65^ 
y 654. Todo a la l iquidación. E n baja al 
lunes. 661 y 660. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
No se ha operado más que en Explo-
sivos; a fln de mes a 669. 668. 667 y que 
dan a 668 por 666: hay dinero en baja i 
m a ñ a n a a 663. y papel en alza a maña 
na a 669. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Mercado libre) 
Norte, 215.75; Alicante, 160,75; Anda 
luces, 13.50; Azucareras, ordinarias, 10; 
Explosivos, 668.75; Chade, 377; Rif. 251.25 
» « * 
Acciones. —"Metro" Transversal (32) 
81,50; Aguas Barcelona (144), 144,50; Ca-
ta luña de Gas (90). 90,50; Chade, A. B . C 
(368). 366; ídem D (351), 349; Hullera 
E s p a ñ o l a (41,50), 41.50; Crédito y Docks 
(195), 200; Compañía Española Pe tró leos 
(26), 27; Tabacos de Filipinas (277), 280: 
Minas R i f (250). 252. 
Obligaciones.— Obligaciones Norte. 3 
por 100, primera (53,50). 53,25; ídem, se-
gunda, 50; ídem especiales, 6 por 100 
83.20; Valencianas. 5,50 por 100 (80,50), 
80,50; Prioridad Barcelona, 3 por 100 ( 53), 
63; Especiales Pamplona, 3 por 100 (48), 
48; Asturias 3 por 100, primera hipoteca 
(48), 48; Alsasua, 4,50 por 100 (67), 67; 
Huesca-Canfranc, 3 por 100 (61,50), 61.-j: 
M. Z. A., 3 por 100, primera hipoteca 
(47.25), 47,15; ídem, segunda (77.25). 78.15: 
Ídem, tercera, 71,50; ídem Ariza, serie t,. 
4.50 por 100, 67,75; ídem F , 5 por 100 
(71,50), 71,75; Almansa, 4 por 100 (60), 60. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 18—Valores cotizados al con 
tado: . ,r, 
Acc lones . -Banco de Bilbao. 990; Vlz 
caya. serie A. 815; Hidroeléctr ica Espa 
ñola. 118; Hidroeléctr ica Ibérica. 477.oü. 
Unión Eléctr ica Vizcaína . 560; Rif, noml 
nativas. 200; Altos Hornos. 73; Basco 
nia, 680: Siderúru'ica del Meditermneo 
18; Explosivos, 662,50; Resineras. 1200; 
Norte, 217; Alicante. 100; Sota. 390; Ner-
vión. 490; Viesgo. 411; Rif , portador. 24.). 
Setolazar, portador, 80; nominativas, 7D. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas (41), 40 15/16; francos (88 
13/16),'85 13/16; dólares (3,35), 3.á4 i / a . 
libras canadienses (3,835), 3,84 3/4; bol 
gas (24 7/16), 21,195; francos e w z o s W 
13/32), 17,39; florines (8,34), 8 ^ 4 ; m ! h 
(63 7/16), 05 7/1G; marcos (14 3/3-), " 
3/32; coronas suecas (18 11/32). 18 11/32. 
Idem danesas (20 3/32). 20 1/32; ídem 
noruegas (19 17/32), 19.50; chclmcs aus-
tr íacos (28), 28,50; coronas checas (1WJ. 
A y e r tarde continuaron las delibera-
clones de l a Conferencia de la Banca . 
P r e s i d i ó don Rafae l Troyano y a c t u ó 
de secretario don León M a r t í n - G r a n i z o . 
E l desarrol lo de la s e s i ó n no m o t i v ó 
ninguna v o t a c i ó n . Hubo un gran debate, 
m u y interesante y muy bien mantenido 
por las dos partes, en el que se discutie-
ron todas l á s cuestiones que pueden te-
ner u n fondo e c o n ó m i c o , aunque no lo 
t engan en absoluto. D e s p u é s de esta 
d i s c u s i ó n en l a s e s ión de hoy se empe-
z a r á n a discutir aquellas bases que son 
puramente e c o n ó m i c a s , Mieldos, catego-
r í a s , m a n e r a de estar colocados. Todo 
esto e ra lo que formaba lo que pudiera 
l l amarse el orden del d í a de la s e s i ó n 
de ayer, pero como el asunto es tan im-
portante, presentaron propuestas las re-
presentaciones patronal y obrera. L a 
primera de ellas fué defendida por los 
s e ñ o r e s Alvarez Valdés , G a r c í a L í ó n y 
G a m b ú s , y la segunda por los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z . Rosa l y Garc ía Lago . L a s 
propuestas son muy dispares. E l s eñor 
Alvarez Va ldés , por la Banca , defendió 
la propuesta patronal, y el s e ñ o r G a r 
cía L e ó n hizo un estudio muy documen 
tado del estado de la B a n c a en el pre 
s e n t é año, c o m p a r á n d o l o con el del año 
1930. 
E l s eñor F e r n á n d e z , obrero, hizo ob-
jeciones interesantes y puso de relieve 
que la s i t u a c i ó n de muchos empleados 
era verdaderamente precaria , y a que 
t ienen unos sueldos muy bajos, pues 
aunque 33 trata, efectivamente, de suel 
dos marcados en las bases, en virtud de 
los descuentos por plazas, resulta que 
los emolumentos se disminuyen en caja 
t idad grande. 
E n l a d i s cus ión se e s tud ió muy a fon 
do todo el estado de la Banca , el de la 
e c o n o m í a españo la y muchos otros pro 
blemas muy interesantes. Entonces el 
presidente, como se acercaba l a hora en 
que de ordinario se levanta la s e s i ó n 
so l ic i tó de las dos partes que. puesto 
que hablan defendido sus respectivas po 
siciones y se encontraban tan dispares 
seria conveniente que estudiaran a fon 
do la c u e s t i ó n para volver hoy a discu 
tir m á s concretamente la c u e s t i ó n . As i 
se acuerda. 
E s t e problema, uno de los m á s inte 
regantes de l a Conferencia, no ae podrá 
dilucidar en una base ni en dos, pues 
seguramente requerirá de 10 a 12, y a 
que en ellas se ha de ordenar la Banca , 
las c a t e g o r í a s , los sueldos que ha de 
haber, sí se han de aplicar o no los des-
cuentos en las distintas plazas, etc. 
A las discusiones de ayer han as is t í 
do dos representantes de la p e q u e ñ a 
Banca, Invitada a propuesta de las dos 
partes, pues aunque p a r a esta Banca 
••i te un r é g i m e n especial eo las bases 
inMo-uaa, como é s t a s han de ser"el fun 
danrxento de las que se elaboren, se ha 
querido que e s t é representada, a fin de 
que d e s p u é s no haya discusiones. 
113; marcos finlandeses (227,50), 227; es 
cudos portugueses (110), 110; dracmas 
(625), 625; lei (570). 565; milreis (5 3/8) 
5 3/8; pesos argentinos (42,50), 42.50; pe 
sos uruguayos (30). 30. Bombay. 1 chel ín 
6 3/16 peniques; Shanghai, 1 chel ín 8 
1/16 peniques: Hongkong, 1 chel ín 3 1/2 
peniques; Yokohama, 1 che l ín 2 7/8 pe-
niques. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, A, B . C , 365.50; D, 349; E , 
311,90; ídem bonos, 88.40; Sevillana, 63,65: 
cédulas argentinas, 2,28; pesetas, 42,46; 
libras, 17,385; dólares, 5.1912; marcos. 
123.37: francos. 20,275; Italo Argentina, 
84; Chemie. 555; Donan Sane, 41; Brown 
Boveri, 72; Crédit Suisse, 686; Motor Co-
lumbus. 284; Electrobrank. 711. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Quiere el mercado desmentir las no-
tas de m o n o t o n í a que reflejaba en las 
primeras jornadas de este nuevo año, y 
así, a las sesiones de aburrimiento en 
que era difícil encontrar una caracter í s -
tica especial con la lupa de la crít ica 
objetiva, han seguido otras de rasgos cía 
ramente diferenciados: negocio m á s o 
menos cuantioso, sectores con firmeza 
inusitada, tendencias, en fln, concretan, 
que no se pierden, como en é p o c a s de 
aburrimiento general, en los campos de 
la imag inac ión . 
Cada día nos trae, esta semana, su 
dato preeminente que da el tono a la 
ses ión. L a del miérco les tiene una nove-
dad interesante, porque cambia la ta./. 
del mercado: la frialdad en el sec-
tor de fondos públ icos y la r e a n i m a c i ó n 
del sector especulativo. E s decir, la éter 
na esc is ión en el mercado, el continuo 
balancín . 
De estas dos carac ter í s t i cas , l a segun-
da debe ser considerada en t é r m i n o s 
muy relativos. Se refiere principalmente 
al alza de diez enteros en Explosivos, 
pero aunq-ue esta osc i lac ión no es una co-
t a excepcional, repárese en que implica 
un movimiento de precios destacable en 
el ambiente rutinario en que §e mueven 
los corros de valores. 
* * « 
E l departamento de fondos públ icos 
presenta en conjunto peor aspecto, no 
demasiado por las diferencias que regis-
tran los precios, pero sí por la marcha 
advertida en los corroe. H a y papel en I n -
terior y en el canjeado. No obstante, 
diversas clases tienen aumento hasta de 
medio entero. Bonos oro tienen varia-
ciones Insignificantes. E n valores muni-
cipales mejora algo el Erlanger , que tie-
ne dinero a 97; vuelven a avanzar medio 
entero Villa de 1914, y queda dinero a 
71 para Vil la Madrid 1918; para Mejoras, 
papel a 78. 
Continua la racha alcista para cédu-
las, tanto hipotecarias como del Crédl 
to Local ; en éstas , sin embargo, hay un 
retroceso de un cuartillo para las in-
terprovmciales 5 por 100. L a s 5,50 de 
1932 vuelven a tratarse a 93, y queda 
dinero a este precio. 
* * * 
Banco de E s p a ñ a recupera la altura 
m á x i m a alcanzada d e s p u é s del cobro de 
dividendo, a 515; se ha anunciado ya pa-
ra el día 5 de marzo la ce lebración de la 
primera reunión de la Junta general or-
dinaria de accionistas. No se inscribe 
n ingún otro valor bancarlo. 
L a noticia del día es tá , sin embargo, de 
parte d« p i d r o e l é c t r l c a s E s p a ñ o l a s , cu-
yas acciortes y cupones se ven extraor-
dinariamente favorecidos, do« días antee 
d«l cierre de la emis ión de las nuevas 
acciones. Los Impulsos, sin embargo, han 
venido, al parecer, de fuera del corro, 
que obra con escasa a u t o n o m í a y algo de 
suges t ión . Saltan las acciones de 117 a 
122, y los cupones de 11 pesetas a 21 y 
22, quedan a 23 por 22 pesetas. 
Ba jan medio entero las prpferentes de 
la Telefónica . 
E n las mineras, sólo se inscriben las Rif , 
portador, a 250, para las que salía papel 
Más débil el corro ferroviario: Alican-
tes quedan ofrecidas a 159,50, al contado; 
Nortes a la l iquidación, a 215,50 por 215 
y se hacen a 215,50. 
Sin variación Metros viejas y Tranv ías , 
que quedan ofrecidas a 96,25, cambio de 
cierre. 
» * « 
Explosivos inician la tarde en actitud 
incolora: dan los bolsistas la impres ión 
de desgana; entran y salen del corro 
remoloneando, al parecer con un desinte-
rés glacial. E n realidad, no hay m á s 
que una reserva disimulada, que se rom-
pe apenas se presentan con claridad los 
primeros cambios. Los cuales son preci-
samente idént icos a los ú l t imos del bol-
sín de la m a ñ a n a : 666 por 663 a fln de 
mes. Y como en el bolsín los precios fue-
ron en descenso continuo, era de temer 
que esta tendencia persistiera. E n esta 
s i tuac ión, en baja al lunes, se o frec ían 
a 661 c o n t r a 660, y a fln de mes en 
baja a 658 por 653. F u é rean imándose el 
corro, y aunque las transacciones no sa-
len de lo común, quedan Explosivos mu 
cho mejor, con abundante dinero a 668 
y aun a 669 y papel a 670 a fln de mes. 
al contado quedan a 668 por 667; en alza 
a fin de mes, a 680 por 678; en baja, di-
nero a 659. 
Azucareras t en ían papel a 41, y poco 
dinero a 40; logran hacerse, en baja de 
un cuartillo, a 40.25. Petrolitos no va-
rían de s i tuac ión: quedan ofrecidos a 
26,25 y con dinero a 26, y operación a 
este precio. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Bonos oro. A, 207,75 y 208; Hidroeléc-
trica Española , 119, 120, 121 y 122; Al i -
cante, 159 y 159,50; Explosivos, 666 y 667; 
fin corriente, 666, 667 y 669; Obligaciones 
Alicante, primera, 225 y 224,50; Cupones 
de Hidroe léctr ica Españo la , 22, 21, 22 
y 21. 
« 4c » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 899.700; Exterior, 94.000 ; 4 por 
100 amortizable, 115.500 ; 6 por 100, 1920, 
13.000; 1917, 16.500; 1926, 15.000; 1927, sin 
impuestos, 396.000; con impuestos, 561.000; 
3 por 100, 1928, 564.000 ; 4 por 100, 1928, 
210.400; 4,50 por 100, 1928, 45.500; 5 por 
100, 1929, 149.500; Bonos oro, 19.000; fln 
corriente, 10.000; Obligaciones del Teso-
ro, 5,50, 208.000; Ferroviaria , 5 por 100, 
7.000 ; 4,50, 1928, 30.000 ; 4.50, 1929, 20.000; 
Ayuntamiento, 1868, 2.700; Vi l la Madrid, 
1914, 14.000; 1918, 17.500; 1923. 28.000; 
Trasat lánt ica , 1926, 9.500; Majzén, 86.000; 
E m p r é s t i t o Austr íaco, 5.000; Hipotecario, 
4 por 100, 17.000; 5 por 100, 107.000 ; 6 
por 100. 36.000 ; 5.50 por 100. 11.000; Cré-
dito Local . 5,60 por 100, 21.000; Inter-
provincial, 5 por 100, 17.000 ; 5,50, 1932. 
21.000; Emprés t i to Argentino. 1.000; Cos-
ta Rica . 12 cédulas; Marruecos. 4.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a . 16.000: 
Guadalquivir, 16.000; Hidroe léc tr ica Es -
pañola, 65.000; cupones, 1.60G cupones; 
Mengemor. viejas, 8.500; Te le fónica , pre-
ferentes, 10.500; Rif , portador, 20 accio-
« s ; Petróleos , B, 71.000; Alicante, 105 
ácc iones ; fln corriente, 25 acciones; "Me-
tro", 2.000; Norte, 60 acciones; fln co-
rriente, 25 acciones; Tranvías , 5.000; Azu-
careras ordinarias, 56.000; fln corriente. 
25.000; Españo la de Petróleos , 115 ac-
ciones; Explosivos, 1.300 fln corriente. 
22.500. 
Obligaciones. — Lecrín. segunda. 7.500; 
Mediodía de Madrid, 24.000; Alberche, 6 
por 100, 25.000; Eléc tr ica Madri leña, 
1923, 1.500; 1930. 17.000; Rif , serie B, 
10.000; bonos. C, 10.000; Felguera, 1906, 
8.000; Naval, 6 por 100, 4.000; Norte, pri-
mera, 30.500; Canfranc, 17.500; Prioridad 
Barcelona, 5.000; M. Z. A., primera hi-
poteca, 97 obligaciones; serie I . 30.000, 
"Metro", C. 38.500; Tranvía Este, serle 
A. 15.000; Azucareras, bonos preferentes, 
25.000; Peñarroya , 4.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 18.—En la sesión de hoy vuel-
ve la Bolsa a recobrar el tono de firmeza 
que perdiera en la de ayer, quedando fa 
vorablemente orientada en la mayoría 
de los valores que hoy tienen fácil mer 
cado. 
Fondos públicos y obligaciones persla 
ten con buena disposic ión. E l grupo ban 
cario sigue divorciado del ambiente ge-
neral. Los Bancos de Bilbao repiten su 
cotización, rebajándola nueve pesetas los 
Bancos de Vizcaya. Al cierre no consi 
guen afirmarse, aunque es de suponei 
que el tope no se hará esperar. Los fe 
rros se presentan hoy mejor dispuestos 
pues parece que se va alejando el te 
mor a serios conflictos. Los Alicantes 
únicos cotizados, mejoran dos pesetas 
quedando tomadores al cierre. De Nortes 
había papel a 217. que no l legó a inte 
resar. , 
E l grupo eléctrico, bien entonado. Me-
jora dos duros la Españo la , y uno la 
Unión Eléctr ica , l imi tándose a repetir 
cambio la Ibérica. D e s p u é s del cierre 
quedaba dinero para las tres cotizadas 
Se negociaron también Cartagenas espe-
ciales a 25 pesetas, y cupones de Espa-
ñola a 10.25, 10.50, 10,75, 11, 11.50, 11.75. 
12 y 12.50. 
L a s mineras tienen en el día la sola 
cot ización de R i f nominativas al cambio 
anterior, y queda dinero. L a s navieras 
sin negociar. 
E n el grupo s iderúrgico repiten con 
firmeza los Medi terráneos , de la que no 
participan los Hornos, que pierden medio 
entero para cerrar ofrecidos. L a s Basco-
nias bajan 5 pesetas, y quedan pedida? 
al cambio. 
E n el sector de varios no se consigue 
negocio, presentando buena disposic ión 
la Papelera, Resineras. Te le fón icas , Au-
roras, Ebros y Leopoldos. Explosivos, 
después de mejorar 4,50 al cierre de ayer, 
quedaron ofrecidos. 
No se pueden descontar en Alemania 
las letras de los Soviets 
Persona muy informada en el mundo 
de los negocios, nos comunica lo si-
guiente: 
L a s entidades alemanas han procura-
do vender en el mercado de moneda una 
parte de sus letras rusas, pero los ban-
queros pidieron descuentos de 40 a 50 
por 100. Los rusos mismos aparecieron 
con frecuencia en el mercado de dinero 
como compradores de letras de cambio 
rusas y pudieron adquirirlas con el 50 
por 100 de ganancia. E n los ú l t i m o s tiem-
pos la D e l e g a c i ó n de los Soviets ha de-
sistido de esta costumbre. Ahora pide 
la D e l e g a c i ó n que los s u m i n i s t r a d o r e í 
alemanes se comprometan a no vender 
en el mercado de dinero las letras sin 
garant ía del Estado. Todas las entidades 
alemanas han tenido que contraeir este 
E l a r r o z e n l a e c o n o m í a 
v a l e n c i a n a 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R 
G A R C I A G U I J A R R O 
Sobre eJ tema "Un aspecto de l a eco 
nomla valenciana: el arroz", desarro l ló 
ayer tarde, en el ciclo de conferencias 
organizado por la C a s a Regional V a -
lenciana, una d i ser tac ión el consejero 
comercial y c a t e d r á t i c o don Lui s Garc ía 
Guijarro, secretario general de la U n i ó n 
Nacional de Exportadores A g r í c o l a s . 
E l acto se ce l ebró en la Sociedad 
E c o n ó m i c a Matritense. 
E l orador expuso todas las cuallda 
des que caracterizan al arroz como ali-
mento selecto y popular en E s p a ñ a y 
en el mundo entero. L a e x t e n s i ó n que 
se dedica al cultivo de dicha g r a m í n e a 
es de unos 56 millones de h e c t á r e a s , 
de las que corresponden a E s p a ñ a sólo 
48 a 49.000, resultando nuestra produc 
c ión de 0,08 por 100 de la mundial, lo 
que no permite pensar en que el arroz 
signifique un elemento de e x p o r t a c i ó n . 
Con gran acopio de datos, el señor 
Garc ía Guijarro d e s e n v o l v i ó su discur-
so, que tuvo una parte h i s tór i ca y otra 
de e c o n o m í a agraria . 
E s t u d i ó el origen del arroz, que se 
supone tra ído a E s p a ñ a desde Oriente, 
y para demostrar lo gigantesco de la 
labor llevada a cabo por los agriculto-
res de Valencia recordó que en el Con-
greso internacional arrocero que se ce-
lebró allí hace poco, los delegados japo-
neses reconocieron que en vez de ense-
ñar t e n í a n que aprender y no y a de los 
hombres de t écn ica , sino de loa mismos 
labradores. 
H a b l ó de los otros p a í s e s productores 
de arroz, citando el caso de loa espa-
ño le s que llevaron semillas vegetales a 
N o r t e a m é r i c a , como fray Junípero Se-
rrá. 
L e y ó datos demostrativos de que la 
producc ión arrocera no constituye hoy 
un negocio, por el reduc ld í s lmó margen 
que deja de utilidad cuando se tiene la 
suerte de que las tormentas no se anti-
cipen; e s t i m u l ó a los Gobiernos a que 
se preocupen de fomentar el consumo en 
E s p a ñ a , pues b a s t a r í a lograr que cada 
persona consumiese 10 kilos al a ñ o para 
que la cosecha se distribuyera totalmen-
te y en forma remuneradora. 
E l s e ñ o r Garc ía Gui jarro fué inte-
rrumpido varias veces por los aplausos 
de la concurrencia. 
• t • • , • • r . i i , • . t i . • i r • i -1 • • • ' 
compromiso al finalizarse los contratof 
de suministro con la condición de que 
en caso de contravenc ión paguen una 
multa de 20 por 100. Se supone que la 
causa principal de este procedimiento no 
es otra que la De legac ión de los Soviets 
no tiene dinero para adquirir las letras 
rusas, no obstante la gran ganancia que 
con ello pueden tener. 
Rus ia necesita exportar durante cinco 
a ñ o s enteros, sin poder comprar mer-
canc ías ' en el extranjero por un solo ru-
blo, para poder pagar sus actuales deu-
das! al extranjero. 
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C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
IMPOSICIONES 
con interés del 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y t ítulos 
con facultad de reintegro discrecional 
ll^Klurnentos e InKlnicciones gratia 
Montera, 12, primeros 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
P L A N O S Y A U T O P I A N O S 
F u e n carral , 10 :—: M A D R I D 
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¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. N I C O L A S M A R I A R I -
V E R O , 11; M O N T E R A , 85; G O Y A , 6. 
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V A R A Y L 0 P E 7 
O P T I C A , A R T I C U L O S F O T O -
G R A F I C O S Y L A B O R A T O R I O 
6 , P R I N C I P E , 6 
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MflílRFQ y n(>drlzaa toman la 8AGA-
l'mUnL'í MINA no desgastan su juventud 
I 
C O S E P A P E L E S 
G O M P O 
de g r s p e s 
MASPÚCTICA 
U n a n u e v a v í a p a r a e n v i a r n a r a n j a a I n g l a t e r r a 
Por tren hasta Calais, en "ferry-boat" a Harwich, de donde sigue 
a Londres. En nuevos embalajes de 25 kilos de peso. Logran mayor 
precio que las enviadas por vía marítima y en cajas corrientes 
PÍAS. 2 3 , 4 0 
MILLA* 
P A P E L E R I A 
AV. E. DATO, 13 
• M A D R I D -
flSOR 
R E M E S A S A 
PRQ V I N C I A S 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 
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AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
C R U Z . S O . — T E U C F p N O 13279. 
i . B a a MlltlBMBMWBWffiBlllli B...B • 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por IOS pesetas (que vale 175 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co-
nocer confecc ión y corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
K C I I E G A R A Y , 17. — T E L E F O N O 96681 
Secc ión especial para provincias, 
sin prueba. 
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REVISTA GENERAL 
DE LEGISLACION 
Y J U R I S P R U D E N C I A , fundada en 1852, 
dirigida actualmente por don Angel Osso-
rlo. Consta de seis secciones: 
D O C T R I N A L , que publica trabajos ori-
ginales de Cnstán, F á b r e g a s dd Pi lar , J i -
m é n e z de Asúa, López de Haro, Menén-
dez Pidal , Orúe, Posada, Víctor Faret , y 
otros notables colaboradores nacionales 
y extranjeros; crónicas jurídica, econó-
mica, social y de Jurisprudencia nacional 
y extranjera; revista de revistas, biblio-
graf ía , etc. Suscr ipc ión: cada tomo (dos 
al a ñ o ) . 12 pesetas. 
B O L E T I N , que publica ín tegras todas 
las leyes y disposiciones de carácter ge-
pesetas cada to-
\ \ L L , CRLVLI-
7,50 ptas. cada to-
)aginas. 
neral. 
mo. de más de 5 
J L l l l S l ' K L D t 
NAfc, A l » I l N í ; 
Cada una de es 
bllca fntegramer 
pectlva. Suscrlp 
mo. de más de •" 
L a ún ica publ icación española que In-
serta ín tegramente , y con rapidez, la le-
glslíwdón. las sentencias del Tribunal Su-
pr«Mno y las resoluolonos d« la Direcc ión 
de los Regihtros. Folleto con detalles de 
la publ icac ión, y n ú m e r o s de muestra, 
gratis. 
EDITORIAL REUS, S. A . 
Academia: Preciados, 1.—Libros: Tre-
ciados, 6.—Apartado 12,250.—Madrid. 
V A L E N C I A , 18.—Nos « n c o n t r a m o s 
en un periodo de estacionamiento, tan-
to en compras y exportaciones, como en 
precios, no só lo por bailarnos en é p o c a 
de reco lecc ión , como por la resistencia 
a vender los cosecheros sus d e p ó s i t o s 
de aceite viejo, que esperan obtengan 
mejores precios, si l a calidad de los 
nuevos fuese Inferior, como nsi parece 
en algunas zonas. Ex i s t e una gran irre-
gularidad en la reco lecc ión , por conse-
cuencia de las desigualdades del tiempo 
en las diversas zonas productoras. Aquí 
en Levante, los aceites de la nueva co-
secha adolecen, por lo general, de exce-
s iva acidez y los comerciantes no tie-
nen gran prisa en comprar, por si dicho 
defecto se enmienda o desaparece en 
los aceites de aceituna madura y sana. 
E l mercado de nuestra plaza cotiza 
a 175, 180. 190, 200 y 210 pesetas, los 
100 kilos. De orujo verde, a 100, y de 
orujo decolorado, a 105. L a s escasas 
partidas que en algunos pueblos exis-
ten de aceite de cacahuet, se pagan a 
unas nueve pesetas cada 10 kilos. 
Vino 
E n l a actualidad, hay gran retrai-
miento, que obedece a varias causas, 
entre ellas, las reacciones que puedan 
sufrir los mercados importadores. B ú s -
canse con preferencia los vinos viejos, 
que r e ú n e n mejores g a r a n t í a s para la 
e x p o r t a c i ó n , que los nuevos, pero los 
precios se sostienen, singularmente, pa-
ra las clases buenas, habiendo tenden-
cias alcistas para é s t o s . L o s coseche-
ros no muestran grandes, deseos de ven-
der, siempre con l a esperanza de lo-
grar mejores cotizaciones, que, s e g ú n 
ellos, l l e g a r á n cuando se halle en ple-
na vigencia el Estatuto del Vino. 
L o s precios en plaza para los vinos 
de la actual cosecha son: Tintos de 
Utlel , a 2.30 pesetas grado y hectoli-
tro; rosado de Utlel , a 2,40; mistela 
moscatel, 9 por 15, a 3 pesetas; blancos 
reg ión , a 2,10; tintos nuevos reg ión, de 
2.10 a 2,15; azufrados moscatel, de 
2,25 a 2,30; azufrados blancos de blan-
co, a 2,40. Vinos de cosecha anterior: 
Tintos de Utlel , de 2,60 a 2,70; rosado 
Idem, de 2,50 a 2,60; mistelas blancas, 
a 3.25; Id. tintas, a 3,30. 
Alcoholes: sin cambio. Destilado co-
rriente de 95 grados, a 242 pesetas; a 
vapor, de 96 grados, a 240; rectificado 
de residuos, de 96 a 97 grados, a 249; 
rectifloado industrial, de 96 a 97 gra-
dos, de 251 a 252 pesetas hectolitro con 
derechos. 
Naranjas 
elaborados siguen con sus 45 peseta*. 
Medianos, a 40. Morret, a 35 y cil in-
dro a 21. 
Pasa 
L o s exportadores se han re tra ído en 
sus compras, en vista de las pretensio-
nes de los cosecheros. Por ello, parece 
que é s t o s van cediendo y ú l t i m a m e n t e 
se han vendido lotes a premios m á s mo-
derados, a razón de 38,50 pesetas el 
quintal de pasa buena en b r e ñ a y a 30 
las pasas destinadas a usos industria-
les. Qu izá a estos precios s e r á m á s f á -
cil que sigan las demandas en los mer-
cados nacionales y extranjeros. 
Otros productos 
El alimento que más placer proporcionará a usted 
y a los suyos, será la exquisita manteca "ARIAS" . Su 
mayor satisfacción ver tomar a sus hijitos un alimen-
to sano y nutritivo, que hará en ellos hombres fuertes 
y vigorosos que le ayudarán mañana. De venta 
en paquetes de 1 00 gramos en todos los ultramari-
nos de España. 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
Kola, glicerofosfatos, magnesia granulada, seis ptas. kilo y fracciones. Lecltlna y 
plperacina granuladas, 20 ptas. kilo Los mejores l í t inicos para agua de mesa, 
caja de 12. una peseta. Aceite de h ígado de bacalao, blanco, purís imo, especial, 
litro. 4,50. Despacho al público por menor Envíos provincias reembolso, con 
gastos. L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L V I L L E O A S , J A R D I N E S , 1S, P R I N C I P A L 
(en el centro de la calle). Pedid ca tá logo de específicos y preparaciones. 
J e p o m l M 
teten, y a - e r í ^ U s - t i á m & H r ( U 
Ounde la a larma, Juslflcadlsima. des-
de luego, ante las noticias dadas por 
E L D E B A T E , de que el Consejo Muni-
cipal de P a r í s propone el restablecimien-
to del derecho de "octroi" sobre las na-
ranjas y m a n d a r í n a s , suprimido en 1930 
No es grano de anis tal impuesto, 35 
francos por 100 kilos, que representa 
una duplicidad de derechos arancela-
rios. Como es de suponer, tanto impor-
tadores como exportadores han acudi-
do al Gobierno para ver si. al menos 
por lo que resta de c a m p a ñ a , no se 
blecen los. citados derechos de con-
L a semana no ha sido muy favorable 
para nuestra naranja , a c e n t u á n d o s e el 
retroceso en los t é r m i n o s medios alcan-
zados en la anterior. E n Inglaterra se 
ha cotizado de seis a 10 chelines con 
oscasa demanda, y el mercado de H a m -
burgo t a m b i é n anduvo muy flojo, pa-
g á n d o s e de cinco a 7.50 marcos. 
Como hubo, por consecuencia de los 
pasados t r á g i c o s sucesos, unos d ías de' 
p a r a l i z a c i ó n en los trabajos de carga 
v descarga en el puerto, al cesar la 
absurda y suicida anormalidad, se han 
intensificado los embarques, quizá con 
exceso y perjuicio de las futuras coti-
zaciones. Sin embargo, en nuestros cen-
tros productores se piden mayores pre-
cios, que, desde luego, no quieren pagar 
los exportadores, quienes ofrecen por 
la n a r a n j a blanca cuatro pesetas arro-
ba por la sanguina, cinco. 
H a n sido expedidos desde Hemtaya 
al mercado de Londres, por v ía de en-
sayo, dos nuevos vagones de naranjas 
valencianas, que han seguido la ruta 
C a l a i s - H a r w i c h por el servicio de la 
C o m p a ñ í a francesa "ferry-boats". A m 
bos vagones llegaron muy bien con en-
vases tipo "standard" de "cagest"-gra-
nel. Se v e n d i ó el fruto en Londres a 
8/6 los 25 kilogramos, mientras que la 
caja de 50 kilogramos expedida por v ía 
m a r í t i m a se v e n d i ó al propio tiempo 
de 13 a 14 chelines. 
Salieron esta semana por los puertos 
levantinos 28.135 cajas de naranjas . 
276.808 medias cajas y 27.850 bultos de 
mandarinas. Y por v í a terrestre desde 
Valencia y Caste l lón , 544 vagones. 
Cebollas 
L o s t é r m i n o s medios se sostienen de 
siete a 10/5 chelines, precios bastante 
aceptables, debidos, sin duda, a que los 
descensos de temperatura que hemos 
experimentado estos d ías , favorecen el 
consumo en la G r a n B r e t a ñ a . Los pre-
cios de compra se sostienen casi lo mis-
mo que en la anterior, habiéndose paga^ 
do hasta 2,50 pesetas arroba, s e g ú n la 
cantidad de oebolla pequeña . E n cuanto 
a los embarques por estos puertos de 
Levante, fueron 38.734 cajas . 
Arroz 
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Se ce lebró el s á b a d o ú l t i m o en la Cá-
m a r a A g r í c o l a , l a anunciada Asamblea 
de productores de arroz de esta pro-
vincia y de la de Tortosa. que se diesen-
vo lv ió pac í f i camente , porque las con-
clusiones ya se t e n í a n estutiiadas de an-
temano. Como suponemos que cuando 
llegue esta c r ó n i c a y a s e r á n conocidas 
por los lectores de E L D E B A T E , nos 
abstenemos de publicarlas. Pero sí con-
signaremos, como detalle, el acuerdo que 
se t o m ó por unanimidad de pedir la sin-
d icac ión arrocera forzosa, tan acorde 
con las modernas tendencias y a lo que 
siempre se resistieron nuestros agricul-
tores fundamentalmente individualistas. 
Precios y transacciones siguen sin la 
m á s leve a l terac ión , es una monoton ía 
que preocupa con razón a los coseche-
roa. E l arroz cascara no pasa de las 
eternas 33 pesetas los 100 kilos, y los 
1 3 •lilllBiiiiiHiiBliiiiBiiiin:iiin';|{ia:iiiiB;illia!,ll:Bl||!iai!||||̂  
Alubias.—Debido a las ú l t i m a s l lu-
vias, algunas partidas se encuentran 
manchadas, d e s v a l o r i z á n d o s e el g é n e r o . 
E l mercado se desenvuelve con alguna 
a n i m a c i ó n , p a g á n d o s e las francesas a 
83 pesetas los 100 kilos, MonquIH, a 85. 
Pinet, de Valencia, a 83 y Plnet de P a l -
m a a 93. 
Cacahuet .—Encalmado el negocio. E l 
primera, a 46 pesetas los 50 kilos. F á -
brica, a 72 los 100 kilos. Mondado, a 
108 pesetas los 100 kilos y de tres y 
cuatro granos, primera, a 50 pesetas 
los 50 kilos y corriente, a 45, 
M a í z , — D e l pa í s , á 5 pesetas barchl-
11a. P la ta , a 43 los 100 kilos. Blanco, 
nueva cosecha, a 38 los 100 kilos. 
Algarrobas,—Cotizanse de 2,50 a 2,75 
pesetas arroba. 
Habas .—De la nueva cosecha a 54 
pesetas. : 
Mercado de Madrid 
Aves, huevos y c a z a . — H a estado el . 
mercado con bastante g é n e r o y con 
precios algo flojos. 
E n el de aves, se notan m á s entra-
das y los precios quedan nada m á s que 
sostenidos. 
Aumentan las entradas en el de hue- " 
vos y los precios se resienten algo, ha -
biendo perdido los de Cast i l la una p e s é - x 
ta en el 100 y 1,50 los de Gal ic ia; los 
extranjeros se pagan con alguna de-
prec iac ión . 
Menos entradas se han notado en el 
de caza y los conejos se han estado 
pagando con un par de reales m á s en I 
pareja; las liebres pierden un real y • 
las perdices 1,50. 
E l mercado se encuentra, al dar esta • 
impres ión , con bastantes existencias y 
con precios flojos, rigiendo los sigulen-
tes: 
Aves .—Gall inas , de 6 a 8 pesetas una; 
gallos, de 6 a 8; patos, de 5 a 6; pa-
vos, de 10 a 18; pollancos, de 6 a 8, 
y pollos, de 4 a 5. 
Huevos.—De Cast i l la , de 22 a 23 pe-
setas el 100: de Galicia, de 21 a 22; de 
Alemania, de 21 a 22; de la Argentina, 
de 19 a 21; de Egipto, de 12 a 15 y de 
Turquía , de 20 a 22. 
Caza.—rConejos de primera, de 6,50 a 
7.50; de segunda, de 6 a 6,50; de ter-
cera, de 4.50 a 5 y de cuarta , de 2,75 
a 3.50; liebres, de 4 a 5 y perdices, de 
4,50 a 5,50 la pareja. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — Se ^IsponfPI 
q u é el Ingeniero segundo don Ricardo 
Ruiz Ballota, reingresado en servicio ac-
tivo del Cuerpo, en 20 de diciembre ú l -
timo preste sus servicios como Ingenie-
ro del Cuerpo, en la S e c c i ó n A g r o n ó m l -
ea de Salamanca, 
Se concede el pase a s i tuac ión de su-
pernumerario a su instancia, al Ingenie-
ro segundo, don Francisco C a r r a m l -
ñana , afecto a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de Soria. 
Ayudantes del Servido A g r o n ó m i c o . 
Con motivo del fallecimiento de don 
Mataqulas Federico Navarrete Clemen-
te, ayudante principal de segunda c la -
se, se le concede el reingreso al de l a 
misma c a t e g o r í a don Domingo F e r n á n -
dez de Pierola y Mauleé . 
B B B B B B B B B B • B ' B I 
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F A J A S a 25 
p t a s . 8a gas-
ta, l í . E n v í o s 
provincias. C a -
tálogo gratis. 
fl  B B B B B l
B E M 
Sanatorio CREDOS 
f u r e ñ í o s l a — Pensfones m ó d i c a * 
Arenas de San Pedro (Avila) 
Libros KÜTl de hojas camblabl í 
E l mejor sistema d« contabliirtad 
Escriba hoy mismo o pida Información a 
Casa K U H : 
•, M A D K i D : B A R C E L O N A ; 
Al.«lá. I . - T . MftSl Balmes. 16.-T, 16787 
tiiiiviiiaiiiiiBiiiiwiiiiBiiiiaiiiiW * • • • • • a ' 
A G U A DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo dlResllva. 
higiénica y agradable. E s t ó m a g o , r iño-
nea e infecciones Kasfrolntestlnales (ti-
foideas). 
iiiininiiiiiBiiiVíiiiiniirr n n M i i i i n • ' b a 
LOTERIA NUMERO 16 
n'l í P ™ . 2- Madrid, Su admora,, 
Fel isa Ortega, remite billetes de to-
dos los sorteos, remitiendo su importe. 
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MARTIN V A L M A S L D A 
6. E S P O Z Y MINA, a E N C A J E S 
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O P O S l C I Q N t S 
P A R A A B O G A D O S 
Preparación, programas y "contestacio-
nes para Judicatura. Notar ías . Fiscales 
Registros Diplumática y Secretarios U 
Ayuntamiento y Judiciales en el " I N S -
¡TO HKIJK", P K K ( l A D O S . 28, MA- • 
Hemos obtenido varias veces el 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
IMIII) 
núm. 1 en Notarías . Registros Fiscales! 
Judicatura y Secretarlos. 
i M M i m f l i i i i i f l i i i i a i i i i a i i ! ^ 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
m e d l í ^ r t ^ r n " 1 3 DIGESTONA^ (Chorro) . Gran premio y medalla de oro en la Exposición ríe Hiaiene de Londres 
I 
U Uo e.iu.o de lí)3ó (10, E L i ^ E B A T E 
T R I B U N A L E S L i s t a d e d e p o r t a d o s q u e 
r e g r e s a n d e V i l l a C i s n e r o s S O B R E NULIDAD DE P A T E N T E 
En los últimos días del mes de di 
clembre pasado se vió ante la Sala pri-
mera del Tribunal Supremo, el recur 
ao interpuesto por una compañía nor-
teamericana, contra sentencia de la 
Audiencia do Barcelona, que a instan' 
cia de una casa comercial catalana ha 
bía anulado la marca «Orang-e Crush» 
Ofrecemos a nuestros lectores un 
extracto de la sentencia, que siendo po 
nente don Javier Elola, ha dictado 
nuestro m A s alto Tribunal. 
España pertenece a la Unión Inter-
nacional para la protección de la pro-
piedad industrial Es notorio, afirma el 
Tribunal Supremo, que los Tratados por 
los que se ha creado y se ha ido des-
envolviendo esta Unión, contienen nor-
mas de obligatoria obediencia para los 
países firmantes. Por eso nuestro pala, 
en justo acatamiento al artículo sexto 
del convenio de París, registró la mar-
ca Crush porque ya lo había sido en 
el país de origen, en loa Estados Uni-
dos, que era miembro de la Unión. 
Pero esto no quita -añade el Supremo— 
para que sin Invadir el control de la 
regularidad extrínseca del registro de 
origen, pueda y deba el poder juris-
diccional del país protector, discrimi-
nar las condiciones intrínsecas de la 
marca en cuestión. L a Audiencia de 
Barcelona ha realizado este examen y 
y como resultado del mismo, ha estima-
do que el término «crush>, junto con el 
de «orange» es genérico, expresivo de 
zumo, jugo o extracto obtenido por pre-
sión de la naranja. Y contra esta apre-
ciación—dice la sentencia—no puede ir-
se en casación si no es a virtud de 
contrastarla con documento o acto au-
téntico ,que evidencie la equivocación 
del juzgador, de cuya resolución se re-
curre, requisito fundamental omitido en 
el caso del día por el recurrente. 
Además, el que los términos de la 
marca sean genéricos, implica que su 
uso exclusivo por un comerciante Iría 
contra el orden público, porque este 
concepto que se refiere al complejo de 
normas reguladoras y tutelares del in-
terés público, que comprende a la or-
ganización social en todos sus aspectos, 
encierra primordialmente el principio 
de la libertad de comercio y el fomen-
to de la riqueza nacional, consagrado 
en nuestro derecho, que se lesionarían 
con r .orme agravio mediante una eli-
minación irregular de -sus actividades, 
frente a intereses extranjeros concu-
rrentes y privilegiados. 
C u e s t i ó n de competencia 
Afirmóse por la parte recurrente en 
el acto de la vista, que era a la juris-
dicción contenciosa a la que le corres-
pondía entender de este pleito. E l Su-
premo responde así a esta afirmación. 
«Habida cuenta de la naturaleza del 
asunto litigioso, que versa sobre un 
conflicto singular de intereses privados 
alrededor de un derecho a neutralizar 
cierta marca registrada en favor de de-
terminada entidad industrial, por no 
estimarla susceptible de designación y 
diferenciación específica de productos, 
es claro que por no referirse directa-
mente la impugnación a providencias 
administrativas-dictadas en orden a las 
facultades del poder público y a la ges-
tión de servicios generales, viene a caer 
dentro de la zona procesal dominada 
por la jurisdicción civil ordinaria, cuya 
competencia es univoca para toda clase 
de cuestiones en que se debaten accio-
nes de propiedad y posesión de estos 
bienes comerciales.» 
E l Tribunal Supremo ha recogido así 
la argumentación de don Felipe Sán-
chez Román que, en el acto de la vista; 
defendió la sentencia confirmada. 
H o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Suma anterior, 189.941,80 pesetas. 
R. B., de Barcelona, 2 pesetas; C. PP. 
D. C , de Güimar, Tenerife, 2; Afió, don 
Maximino, de B3nicarló, 10; Giner, don 
Ramón, de Oalig, 10; S. C. R., de Pe-
ralta de la Sal, 3; A. E . , de Astorga, 3; 
M. M. P., de Ribadeo, 2; K. G., de Ma-
drid, 10; N. A. S., de ídem, 3; P. O. J . 
del, de ídem, 10; S. E . L. E . , de ídem, 
600; C. PP. P., de Mi eres, 3; Azcoitia 
Garbo, don Joaquín, de E l Castillo de 
las Guardas, 0.50; Buendía Gallardo, 
don Juan, de Idem, 0,25; Carretero Gó-
mez, don Luis, de Idem, 1; Díaz Garrí 
do, don José, de Idem, 0,25; Fernández 
García, don pedro, de ídem, 0,25; L, B. 
d* la, de Valencia, 4. Suma y sigue, 
190 606,05 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Sacretariado general, San Quintín, 10, 
y en el Banco de España, cuenta co-
rriente del "Homéhaje a Mella". 
Todos, menos uno, de los recla-
mados por la Sala Sexta 
Loa de portados en Villa Cisneros que 
embarcaron el lunes en el "España nú-
mero 5", por haberlos reclamado la Sa 
la sexta del Tribunal Supremo, son 
Don Alvaro Pacheco Rubio, marqués 
de Gandul; don Carlos Barbería bombi-
llos, conde de Lombillos; don Juan JA-
come Ramírez de Cartagena, conde de 
Villamiranda. marqués del Real Tesoro; 
don Federico Gutiérrez de León, coro-
nel de Infantería; don Honorato Ma-
nera Ladico. teniente coronel de Inge 
nieros; don Enrique Millán Martínez, 
teniente coronel de Ingenieros; don 
Társilo Ligarte Fernández, teniente co-
ronel de Infantería; don Bonifacio Mar 
tlnez-Baños y Ferrer, teniente coronal 
de Caballería; don José Martin Vale-
ro, comandante de Artillería; don José 
Berrocal Carller, comandante de In-
fantería; don Francisco Rosales Uae-
letí. comandante de Infantería; don Car-
los Gutiérrez Maturana, comandante de 
Caballería; don Luis Ponte y Manso de 
Zúñiga. comandante de Caballería; don 
Emilio Abarca Millán, capitán de In-
fantería; don Fernando Cobián y Fer-
nández de Córdoba, comandante del 
Cuerpo Administrativo de la Armada: 
don Luis Diez de Rivera, capitán de Ca-
ballería; don Ricardo Uhagón Fernán-
dez, capitán de Caballería; don Enn-
que Sánchez Ocaña del Campo, capitán 
de Caballería; don Antonio Sáiz Fernán-
dez, capitán de Caballería; don Juan 
Delgado Mena, capitán de Infantería, 
don Jesús Clemente Alonso, capitán df 
Caballería; don José Vallejo Peralta, te-
niente de Caballería; don Enrique Bar-
gés Poncranca, teniente de Caballería; 
don Antonio Santa Cruz Bahía, tenien-
te de Caballería; don Marcelino López 
Sancho, teniente de Caballería; don 
Juan Ozaeta Guerra, comandante de In-
fantería; don Rafael López Heredia, te-
niente de Caballería; don César Moneo 
Rauz, comandante de Infantería; don 
José María García Landeira, teniente de 
Caballería; don Iñigo de Arteaga y Fal-
güera, duque de Francavilla, conde de 
Saldaña y de Cores; don Isidro Cáce-
res y Ponce de León, comandante de la 
Guardia civil; don Baltasar Gil Mar-
cos, capitán de Caballería: don Anto-
nio Cano y Sánchez-Pastor, escritor, 
don Fernando Roca de Togores Caba-
llido, marqués de Torneros; don Fer-
nando González Aguilar, propietario; 
don Francisco González Aguilar, pro-
pietario; don Francisco Suárez Elcoro 
escritor: don Gonzalo Valera, dibujante 
de Ingenieros; don Angel Puebla de la 
Torre, Industrial; don Pedro Chicharro 
Nicolás, empleado; don José Manuel Do-
menech Ibarra. estudiante; don Andrés 
Gamboa Telledano. marqués de Santa 
Amalla; don Diego Poyatos Bermejo, 
empleado; don Alfonso Muñoz González-
Dueñas, conde de Retamoso; don Alfon-
so Martos Zabálburu, estudiante; don 
José María López Mancisidor, abogado, 
don Alberto Rodríguez Sedaño Bosch. 
estudiante; don Mariano Alonso Montes, 
estudiante: don Joaquín Paisa López de 
Queralt, teniente de Complemento; don 
Santiago Mateaanz Martín, industrial 
don Mariano Rulz Esquerra, don Fran 
cisco López Masip, don Manuel López' 
Martínez, don Emilio Rotondo Febrer, 
abogado y teniente de Complemento; 
don Diego Zuleta y Quelpo de Llano, 
conde de Casares; don Francisco Mlet 
Terán, agricultor; don Luis Isasl Gon 
zález, propietario; don Juan J , Palomi-
no Jiménez, concejal, y don Augusto 
Caro Valverde, teniente de Caballería 
El único procesado por los suceso» 
del 10 de agosto que queda en Villa 
Cisneros. por causas que se ignoran, es 
don Javier G. de Amezua. 
N o t a s m i l i t a r e s 
LAS P R E N D A S D E C A B E Z A R E G L A -
M E N T A R I A S PARA E L E J E R C I T O 
E l "Diario Oficial de Guerra" núme-
ro 15 publica una orden circular por 
la que s e dispone que, habiéndose de-
clarado reglamentario el casco de ace-
ro para todo el Ejército por orden 
circular de 3 de noviembre de 1930, hti iHIIIIII | | | | | | 
quedado suprimido el uso del ros par í 
la tropa, según lo dispuesto en la ordei£ 
circular de 25 de agosto del mlsmff 
año. supresión que debe hacerse extens 
siva a los generales, jefes, oficiales J 
asimilados y Cuerpo de Suboficiales. 5 
abarcar igualmente la de los cascos ean 
pedales de Caballería y Estado Mayor 
para todo el personal de estos Cuers 
pos. La gorra de plato que actualmenjE • 
te usa la tropa para el servicio d E ' 
guarnición, conviene también quede su;;' 
primida. y en su lugar se use la gorrg ' 
de cuartel, en los actos que no requií 
ran el empleo del casco. Como cons< 
ouencla, y en virtud de lo expuest(C: 
se ha resuelto 
Las prendas de cabeza reglamentas 
rías en el Ejército serán las que a. 
continuación se expresan: 
Casco de acero.—Reglamentarlo paiE 
ra todo el Ejército. Se usará en cami= 
paña, maniobras, formaciones, gala y= 
en general, para toda clase de serv^j 
1 cios de armas. Gorra de plato.—De paño o caqu 
según el uniforme. Reglamentaria pí 
ra generales, jefes, oficlalea, asimilado 
Cuerpo de Suboficiales y sargentos. S 
usará para paseo, actos de sociedad 
de! servicio interior. 
Gorra de cuartel. — Reglamentar! 
para generales, jefes, oficiales, asim 
lados. Cuerpo de Suboficiales, sargei 
tos y tropa, usándose en los actos ir 
teriores del cuartel, instrucciones en la 
inmediaciones del mismo o en las qu 
así se disponga expresamente por la 
superiores autoridades militares. L a 
tropa, además, la usará para paseo. 
En todas las formaciones se exigi-
rá la más absoluta uniformidad entre 
la oficialidad, los suboficiales y la tropa 
Estas disposiciones se Irán poniendo 
en vigor a medida que se vaya dotan-
do de casco a los Cuerpos. 
Todos los generales, jefes, oficiales, 
asimilados y Cuerpo de Suboficiales 
pueden adquirir el casco reglamenta-
rio en los almacenes de los Cuerpos, 
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo l.e de la orden circular de 5 de 
diciembre de 1932. 
Los Cuerpos que teniendo existencias 
de cascos la tengan también de gorras 
de plato para la tropa, podrán usar 
esta última solamente para paseo, has-
ta su extinción. 
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E L CODIGO 
de loe propietarios de hoteles r « « 3 
tauranf*. eeffts, bares f oervece^ 
rías en el mi»vo libro = 
1 P E D R O C H I C O T E i 
000 prólogo del Insigne 
DON JACINTO BEN A V E N T E 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l » " g 
Oontlpn* esta reciente pub11cacl6n= 
las 500 meJon»s fórmula» de 00ck = 
talla, creación de este famoso "bars 
man" español y la* má* predsaic: 
normas conselos y orientar.laneír 
sobre el n^eoclo 4* muy efles?-
utllldad para loa duoñoa de «atas 
olas» de eatabI<»c.lm1<»nto«. -
Blata obra puerte adquirirse al pre 5 
olo de 6 peaetA* en Isa principal^— 
librería* de Eapaña. 
R A D I O T E L E F O N I A 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiimi^ 
iiiiiii'iiiiiiiüii'iiin'HüiiaiiüH h e • • a "• 
T O D O S L O S L I B R O S 
cuadernos, etc., que necesiten sus niños. 
Pídalos a Librería Hernando. 
11, A R E N A L , 1 L 
l l l l l l l l » 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti-
tulo. No hay limite mínimo de edad. Exa-
menes en julio. Para Prograjma, "con-
testaciones" y preparación, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 2.'$, 
y P U E R T A D E L SOL, 13, MADRID. 
Tenemos Residencia - Internado. Regala-
mos prospecto detallado. 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
iratamlento curativo científico sin operación ni Pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR il.I-ANES. Hortaleaa. IS (antee 11). Teléfono 15970. 
Tratamiento externo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 15 pta* tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid 
IT 1 •l!lliWI!PB!lll|lllinil!l'WII!WllllW''̂ ^ 
C e n t r o d e E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s 
H O R A R I O D E L A S C L A S E S 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de Gobernación.—Han sido 
aprobados en los ejercicios de ayer los 
opositores siguientes: 459. Francisca Sal-
vadlces Verdasco, 5.60; 460, Pilar Cas-
trovido Gal, 5,50; 468, Eugenio Mediano 
Flores, 5,50; 484, Emilio Martínez Ló-
pez, 5,60; 486, Pilar B^ernández Muñoz, 
7,05; 487, María del Carmen Taracena Pé-
rez, 7,35. 
Para hoy han sido convocados desde 
el número 498 al 600 inclusive. 
Registros.—Ayer aprobaron el núme-
ro 52, don Manuel García Ortiz, con 33,45, 
y el 60, don Pedro Otaño de Cosar, con 
32,35. Para esta tarde, a las cuatro y me-
dia, están convocados del 63 al 188. 
Escuelas dp Ingeniería y Arquiterln-
ra.—En la "Gaceta" de ayer se publica 
un decreto del ministerio de Instrucción 
disponiendo que se verifique en Madrid 
el concurso-oposición para la provisión 
de cátedras de las Escuelas Especiales 
de Ingeniería y Arquitectura, con arre 
glo al reglamento que se inserta. 
Médico de E l Molar.—Ha sido nom-
brado médico titular de E l Molar don 
Mariano Pargada Sánchez, después de 





























































I n f o r m e s y m a t r í c u l a s : 
Secre ta r ia de c. e. u. 
A L F O N S O X I , 4 
Programas para hoy: 
MADRID, ünldn Radio (E . A. J . 7 
424 metros).—De 8 * 9 . "La*Palabra" 
11,45 Sintonía. Calendarlo astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas de Gobernación. Noticias 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y con-
cursos. Programas del día.—12.15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
questa. " E l barbero de Sevilla". "The 
lantern aonj?". " E l molinero de Sublza". 
"¿Dónde están las llaves?", "Rapso 
día eslava". "S 'Pos ln- . - lñ , Revista de 
libros. Orquesta. "Pavana", "Banden 
lias de fuego".—15,50, Noticias. Indice 
de conferencias. — 19. Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Jueves Infantiles 
Programa del oyente.—20,15, Noticias 
21, Curso de lengua Inglesa. — 21,30 
Campanadas de Gobernación. SeftaleP 
horarias. Charla astronómica. Concier-
to de banda.—23.45, Noticias.—24, Cam-
panadas de Gobernación. Cierre. 
Radio Eapafla.—De 17 a 19: Sintonía. 
Primera parte: Couplets. Cosas de Nln 
chl. Segunda parte: Revistas. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de bai-
le. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física 
7,30 a 8, "La Palabra".—8. Cultura fl-
s ica"_8,l5 a 8,45, "La Palabra".—11. 
Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico. Carta del tiempo.—13. Discos 
13.30, Información teatral. Discos. — 
14. Sección cinematográfica. Sexteto: 
"Amar, beber, cantar", "La Dolores" 
"Canciones valencianas", "Amaya". 
"Junto a la reja". "La picarona". Bol-
sa del trabajo.—15, Sesión radiobenífl 
ca.—16.15. Telefotografía.-18, Concler 
to. " E l caballero sin nombre". "Scher-
zo andaluz", "Serenata", "La verbena 
de la Paloma". "Cantares". " E l barbe-
rillo de Lavapiés".—19, Programa del 
radioyente.—19.30. Cotizaciones Radio 
fémlria —20, Discos. Noticias.—21. Cam 
panadas horarias. Servicio meteorológi-
co. Cotizaciones. — 21,05. Opera. — 23 
Noticias.—24. Fin. 
D W E N T R Y NATIONAL.—19.20, No 
tlclas especiales.—19.30, "El arte de la 
lectura"—20, Vaudeville.—21. Noticias 
21.20, Conferencia — 21.40. Concierto 
"Tocata, minué y glga". "Dos canelo 
nes", "Serenata en do, op. 48".—22,30 
Servicio religioso.—22.45, Música de bai-
le.—24, Cierre. 
TOULOÜSE.—19, Arlas de óperas có-
micas: "Don Quijote", "Luisa", "Cava-
lleria rusticana". "Mlgnon".—19,15, In-
formaciones de última hora. Boletín del 
comercio tolosano.—19.45, Arlas de ope-
retas: "Verónica". "La divina lady".— 
20, Concierto. — 20,15. Fragmentos de 
películas sonoras.—21. Concierto: "Ma-
non".—21,30. Orquesta vlenesa.—22. Es-
cenas cómicas.—22.15. Periódico habla-
do de Africa del Norte —22.30. La me-
dia hora del radioyente marroquí.—23 
Orquesta sinfónica: "Alejandro Strade-
Ua", "Andante de la sinfonía italiana" 
23.15. Balalaikas y cantos rusos.—23.30 
Concierto de banda —24, Boletín me-
teorológico. — 24,05, Canciones. — 24.15 
Tangos —24.30, Cierre 
MILAN.—18, Concierto. — 18,25. Co-
municados. — 18,30, Señales horarias 
Comunicados eventuales. Discos. — 19 
Periódico hablado. Boletín meteorológi-
co.—19.20. Consejos útiles a las amas 
de casa.—20, Opera Noticiario cinema 
tográfico. Charla. Periódico hablado 
Cierre. 
Programas para el día 20: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
11, Sesión del Ayuntamiento.—4, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Or-
questa: "Boda de Marionetas", "Esce-
nas andaluzas", "Rapsodia portugue-
sa", "Bocetos del Cáucaso".—15,50, No-
ticias. Indice de conferencias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Organización y finali-
dad de la Escuela Nacional de Pueri-
cultura.—19.30, Charla sobre coopera-
tivismo. Intervención de Ramón Gómez 
de la Serna. — 20,25, Noticias.—21,30. 
Campanadas. Señales horarias. Selec-
ción "Fodoba". — 23,45, Noticias. — 24, 
Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Sintonía. 
Concierto de instrumentos de pulso y 
púa. Peticiones de radioyentes. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanada? horarias. Servicio meteo-
rológico.—13, Discos. — 13,30, Informa-
« U E B I E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor :alidad y precios. N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
clón teatral. Discos.—14, Sección cine-
matográfica. Sexteto: "Polonesa mili-
tar", "Escena chilena", "Bajo la pal-
mera", "Una excursión semanal por 
Cataluña". Concierto: "Háblame de 
amores", "Alma andaluza". Bolsa del 
trabajo.—15, Sesión radlobenéfica. Con-
cierto: "Vals lento en la menor", "Arla-
na", "Gaveta capricho", "Melopea orien-
tal", "Canción breve", " E l oro del 
Rhln".—19, Programa del radioyente.— 
19,30, Cotizaciones. — 20, Discos. Noti-
cias—21, Campanadas horarias. Servi-
cio meteorológico. Cotizaciones de mer-
cancías, valores y algodones.—-2L10. 
Orquesta: "Guarany", "Serenata", "Es-
cena persa", "Canción de tarde".—21,30, 
Retransmisión de una zarzuela desde 
Madrid—23, Noticias. 
L A N G E N B E R G . —18. Conferencia — 
18,15, "Problemas actuales de trabajo". 
18,55, Noticias.—19, "Lo que se dice en 
América". —19,15, "Un viaje por el 
Harz", reportaje.—20,15, L a literatura 
humorística mundial: Inglaterra.—21,20, 
Ultimas noticias. Información deporti-
va.—21,35, Música ligera y de baile.— 
23, Cierre. 
ROMA.—18,25, Crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—18,15, Noticias 
agrícolas. Comunicados del Dopolavoro. 
Periódico hablado. Discos.—19, Señales 
horarias. Comunicados eventuales. — 
19,05. Comunicado del Instituto Inter-
nacional de Agricultura—19,30, Char-
la deportiva.—19,45, Concierto: "Cuar-
teto en fa mayor", "Filis", "Sweet Ka-
te", "Slamo allegri", "Canción negra". 
"Cómo puedo yo saber". — 20,30, Bet-
tina", comedia. Concierto: "Adagio", 
"Fantasía sobre temas rusos", "Pasto-
ral y danza", "Despedida de Wotan y 
magia del fuego", "Sansón y Dalila".— 
21.55, Ultimas noticias. Cierre. 
TOULOÜSE.—19, E l cuarto de hora 
del turismo. — 19,15, Noticias. — 19,25, 
Boletín del comercio tolosano.—20, Ope-
ras: "La condenación de Fausto". 
"Lohengrin".—20,15, Concierto de acor-
deón.—20,30, Fragmentos de películas 
sonoras.—20.55, Orquesta argentina.— 
21, Concierto sinfónico: "La italiana en 
Argel". " E l barbero de Sevilla", "Gui-
llermo Tell", "Semiramis".—21,45, Arias 
de operetas.—22, Guitarra hawaiana.— 
22,15, Periódico hablado de Africa del 
Norte.—22,30, L a media hora del ra-
dioyente marroquí: "Parsífal", "Las lin-
ternas Japonesas", "Citroen".—23, Or-
questa vlenesa.—23,30, L a media hora 
del radioyente Inglés.—24, Boletín me-
teorológico. — 24,05, Noticias. Orquesta 
sinfónica: "Rienzl".—24,30, Cierre. 
MILAN. — 18, Concierto.—18,25, Co-
municados.—18,30, Señales horarias. Co-
municados eventuales. Discos. Concier-
to orquestal. — 19, Periódico hablado. 
Boletín meteorológico. Discos. —19,30. 
Charla deportiva. Discos.—20, Concier-
to sinfónico: "Fuegos artificiales", "Con-
certó para violoncello y orquesta", 
"Blueland", "Dos sketches americanos" 
"Canción del Bayón", "Ragging the 
Scale", "Prateria", "Año nuevo en Nue-
va York", "Dos cantos de Leopardi", 
charla.—22, Periódico hablado. Cierre. 
V I A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D o ñ a J o a q u i n a B a -
q u e r o y 
V I U D A D E U R B I N A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e 
e n e r o d e 1 9 2 7 
R. i. P. 
L a familia 
R U E G A a sus ami-
gos la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se ce-
lebren el día 20 en la Parro-
quia de San José, de esta ca-
pital, y las de Nuestra Señora 
de las Angustias, en Aranjuez, 
serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. COR-
T E S . Valverde, 8, 1."—TELEFONO 10905. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 19. Jueves.—Stoe. Canuto, rey» 
Mario y Marta, su mujer, y Audlfaz y 
Abaco, sus hijos; Germánico, Pablo, Ge-
ronclo, Jenaro, Saturnino, mrs.; Santas 
Pía y Germana, y Stoe. Ponclano, mrs.; 
Welstano, cf., y bto. Juan de Ribera, ob. 
La misa y oficio divino son da San 
Mario y compañeros mártires, con rito 
simple y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
l'illillil. 
Cuarenta Horas (Parroquia de S. Se-
bastián). 
Corte de María.—Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visita-
ción, iglesia de los dos Monasterios (P.) 
y en Santa Bárbara. Del Puerto, Iglesia 
de la Virgen del Puerto. 
I'arroqula de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de! Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
PMTOQUbl de Covadonga.—A las 8, co-
munión general para los Jueves Euca-
risticos. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 
A las 8,30, misa de comunión general en 
el altar de San José para la Congrega^ 
clón del Glorioso Patriarca. 
Parroquia de Sta. Cruz. — Novena en 
honor de la Sagrada Familia.—A las 5,30 
t.. Exposición, estación, santo rosarlo, 
sermón por don Mariano Moreno, nove-
na, bendición y reserva. 
Parroquia de S. Ginés.—A las 8 de la 
noche, rosario y visita a Nuestra Seño-
ra de las Angustias. 
Parroquia de S. Martín.—A las 8, misa 
de comunión general para la Congrega-
ción de San José, en el altar del Santo, 
y a continuación ejercicios propios del 
Santo. 
Parroquia de S. Millán.—A las 8, misa 
de comunión en el altar de Nuestra Se-
ñora de la Saleta, para la Asociación 
de la Santísima Virgen. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.— 
Cultos en honor da San José.—A las 8, 
comunión general y ejercicio, predican-
do don Mariano Benedicto. 
Parroquia de S. Sebastián (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6, estación, santo 
rosario y reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión de los Jueves Eucarístlcos, 
cánticos, bendición y reserva. 
AgiiNtlnos Racoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9. misa cantada, y por la tarde, 
ejercicio de San José, con sermón y ado-
ración de la reliquia del Santo. 
S. Antonio de l'adua (Duque de Sex-
to, 7). — A las 8,30; misa de comunión 
para los Jueves Eucarísticos. A las 5,30 
de la tarde. Hora Santa y plática. 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas).—A las 11, misa; a las 5 de la 
tarde, corona, ejercicio, sermón y reserva. 
Buena Dicha—A las 8,30, misa de co-
munión de los Jueves Eucarístlcos, y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Calatravas.—A las 8,30, misa de comu-
nión general en honor de San José. 
Oratorio del Olivar.—A las 8, comu-
nión general para la Congregación de 
S. José; a las 10, Exposición de S. D. M. 
todo el día, y al anochecer, ejercicios. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 
a 8 de la tarde, Exposición de S. D. M. 
Santuario del Corazón de María. — A 
las 8,30, misa de comunión general para 
la Pía Unión de San José de la Monta-
ña.—A las 5 de la tarde, ejercicio a San 
José, con sermón por el R. P. Esteras, 
terminando con la bendición de S. D. M. 
y gozos al Santo. 
Servitas (S. Leonardo).—A las 8, misa 
de comunión para la Asociación Jose-
fina y ejercicios en honor de San José. 
R E T I R O MENSUAL 
Mañana, día 20, se celebrará retiro 
mensual para' señoras en la capilla ds 
Congregaciones de las Hijas de María 
Inmaculada (para el Servicio Domésti-
co), Fuencarral, 113. Será dirigido por el 
R. _P. Luis Leguina. Los cultos de la 
mañana comenzarán a las diez y los de 
la tarde a las cuatro. 
* • * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
E l Departamento de Estadísticas Sa-
nitarias de la Dirección general de Sa-
nidad, ha publicado la estadística de-
mográfica correspondiente a la semana 
que terminó el sábado 7 del actual. 
Según los datos recibidos, el mayor 
número de nacimientos corresponde a 
Madrid, con 490 nacidos vivos y diez 
muertos. Sigue Barcelona, con 336 na-
cidos vivos y 25 muertos, no obstante 
figurar con mayor número de habitan-
tes. 
Las enfermedades que más defuncio-
nes han producido, han sido las siguien-
tes: Tuberculosis pulmonar, 113; gripe, 
69; sarampión, 61; fiebre tifoidea, 27; 
difteria, 16; coqueluche, 15, y escarla-
tina, cuatro. 
E n Madrid, el número de fallecidos 
ha sido el de 290. L a mayor mortali-
dad la ha ocasionado la pneumonía, 62 
casos, y las enfermedades del corazón, 
52. Por edades, corresponde el mayor 
número de defunciones—setenta y una— 
a Individuos de más de sesenta y cinco 
años, y siguen con sesenta y una los 
menores de un año. E n los compren-
didos entre los cinco y los catorce años 
es donde se registra la menor morta-
lidad; sólo seis casos. 
Año V I Núm. 3 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
LA T E M P E R A T U R A E N LA S I E R R A 
E l domingo pasado se ha inaugurado en la Sierra de 
Guadarrama la temporada deportiva de esquíes de 1933. 
Hubo nieve abundante y helada. Sería lo mejor, para 
deslizarse, que sobre ella hubiese otra reciente y blan-
da, pero no hay que ser demasiado exigente; se puede 
esquiar a mediados de enero, y eso ya es bastante. 
Otros años se ha retrasado más que éste el comienzo 
de los concursos. E l pasado hubo que esperar en Gua-
darrama para ello hasta fin de mes; el 1931 no se 
inició la temporada sino el 10 de febrero; el 1930 el 
22 de enero y el 1929 el día 3 de febrero. Siempre con 
más retraso que en el año presente. 
Ha llegado, pues, el momento de encaramarse a los 
altos picachos. Claro es, que bien protegidos contra el 
frío, porque si en el valle hace ahora bastante, en las 
alturas no falta. 
E l gráfico adjunto representa la marcha de las tem-
peraturas máximas y mínimas de Madrid y de la esta-
ción de San Rafael, que. como es sabido, está a 1.250 
metros de altura sobre el nivel del mar. Hubiéramos 
preferido presentar aquí los del mismo Puerto de Nava-
cerrada pero no los hemos podido obtener. 
De la comparación entre las temperaturas de Madrid 
. «on Rafael se deduce en seguida que se distan-
y de SaD Raia ' d u r L e los meses de invierno, y en 
cian en unos 5 durame w 
U T V v T r t L n u C r i d i o n a l de las cordilleras es más 
. el dLcenso de temperatura al subir por ella. 
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menos diferencia termométrica entre Valladolld y la 
Sierra, que entre ésta y Madrid. 
Ocurre muy frecuentemente durante las primeras ho-
ras de la mañana, a poco de amanecer, que está más 
frío el valle que las cumbres, lo cual es debido a que 
el aire que se enfrió mucho por la noche en las cres-
tas montañosas, desciende, a causa de su gran densl-
dad, por las laderas hasta el lecho de los ríos y en 
cambio, sube trepando retozón el que se hallaba Ubio 
en el fondo de la cuenca. Pero esto no dura mucho 
porque, al poco, la dilatación que estas m'asas de airé 
caliente experimentan en la altura las enfria con gran 
rapidez. 6 
L a temperatura máxima, que en los lugares bajos 
no se alcanza sino hasta las dos de la tarde en las 
cumbres se consigue a mediodía y. a partir de este 
momento, comienza a bajar el termómetro sin titubeos. 
• '• • 
En la próxima semana es probable que continúe el 
tiempo frío, como en la presente. Domina sobre Eu-
ropa un anticiclón; una masa pesada y fría que al 
aplastarse nos envía masas de aire desapacible. Unese 
a esto que una depresión situada sobre el Mediterráneo 
sorbe aire de Francia. Por ambas causas combinadas 
la llegada de aire frío y las nevadas, sobre todo por él 
NE. de España, son muy de esperar. 
18 enero 1933. M E T E O R 
Un Ievantlno._Su pregunta: "¿Por qué desde el 13 
de diciembre comienza el Sol a ponerse más tarde?" 
es puramente astronómica y sale, por lo tanto, del mar-
co de estas Charlas. Hallará la respuesta, muy comple-
ta e Intuitiva, en la obra "Problemas elementales de 
Cosmografía" (Madrid, 1929) por don Enrique Alcaraz. 
De la lluvia en Murcia hablaremos en otra ocasión. 
Se procurará arreglar la cuestión de las ediciones de 
provincias. 
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A G E N C I A S 
v a d l í m a l K ? n f o r ^ ^ v l t í l l a n d a s reaer 
cios. C a r m e n 'ín ^ " a n t l t a d o s . dlvor 
,oorn a " n e n . 30. pr inc ipa l . T e l é f o n o 13252. 
lun tader , n a c l m i ? í t « P e n a l e l ú l t l n 
m o n l n l e s c o n 3 * ? ' " P e d l e n t e a 
(5) 
mas vo 
n p l m a t r i 
clrtn documento , a i ; e^ho[,o;- Presenta-
d a 6 ieniOÍ- Agencia And;a . F a r m n -
( T ) 
A L M O N E D A S 
L l c ? b i , n A a ( r I r ? ^ c ^ ^ o r e S despachos, al-
ios T r n ^ l l i 0 a 9i l lerl*«- P l a n o » , ¿ s p e -
t a n i t o S Tt ^ COmercl0 con «, l i f lc l0 M 
ratos . S a n Mateo. S. Barqui l lo , 7!. (4. 
Mmaí, ldn ;Lto0da?r I1****- b a r a t í s i m o . ; ca-m a s doradas . Va lverde 26. (8) 
L Z ™ I V ^ * Z 0 ! toda c í a s , 
^ s rt^ b a r a t í s i m o s , a l c o b a . , comedo 
rea. desde 400. L u c h a n a . 33. (8) 
CÍ8M P ^ n t ^ o ' , i5 PesetM- L a v a b o V * ™ -18. Puente Pelayo, 3fi. ( T ) 
M í i « n l . « 0 Z : K f l , y jlleve8- ú l t l m o s ^ í*» nq">-
m n . eble!l de l u í 0 ' Preclos b a r a t í s i -
mos, d lez - ima y tres-seia. A l c a l á Zamo-
r a . ¿4, primero Izquierda. (3) 
^ I ^ V í k 8 , .cuadroa antiguos, a r a ñ a s , a l 
l a r , i iDrerla, cinco metros. Pueb la . 19 
(10) 
N í ! . l r 0 ^ : c ° m P r a d vuestros mueblea, ca 
m a s doradas , plateadas, en V e g u i l l a s 
D e s e n g a ñ o , 20 (esquina B a l l e a t a ) . (10J 
G K A N D K S rebajas en enero. L i q u i d a m o s 
( i i-ujoso comedor, aparador , t r inchero 
" H * - fels "'"as. 3251! ¡ ¡ E s t u p e n d o co. 
medor Jacobino, 450!! S a n t a E n g r a c i a , 65 
Loamozoa. (g) 
| t N O V I O S t i Alcoba, a r m a r l o doa lunas , 
c a m a dorada, doa m a í l l a s , 350. A l c o b a 
Jacobina, 460. S a n t a E n g r a c i a . 65. L o s 
mozos. ¿g) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s muchla imoa m i t a d 
precio. Mateaanz. E a t r e l l a , 10. (7) 
Bl R O . l i b r e r í a roble, deapacho tal lado 
treaillo y comedor moderno, ganga . P e r -
chero, muchoa muebles, o c a s i ó n . P u e b l a 
*• (5) 
A L M O N E D A , muchos muebles , colchones 
lana , a r m a r i o s , b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a 
104, p o r t e r í a . (2) 
L U J O S O S mueblea, oc&alón, porcelanas , 
broncea, tapices, arafiaa, cuadroa, regio 
despacho e s p a ñ o l . S a n Roque, 4. (2) 
C O M E D O R , a r m a r l o , c a m i t a * doradas , 
aparador , mesa, s i l las , gabinete, burean 
otroa. Serrano , 16. (4) 
M A K C I I A forzosa. Dos d í a s , muebles t l tu 
lo. despacho, comedor, alcoba, rec ib i -
miento. G ó m e z Raquero , 31; antes R e i -
n a . (2) 
L ' K í i E N T K , alcoba Jacobina, comedor, a r 
marlo , tres cuerpos, otro ropero, muchos 
muebles . P a r d i ñ a a , 17, entreauelo. (5) 
C O M E D O R , dormitorio Jacobino c a m a , col 
rhonea, estufas , t ra jes , abrigos m i l i t a r 
pa isano . H e r m o s i l l a , 73. (5) 
S E M I N U E V O S muebles, v a j i l l a , ropas, et 
c é l e r e . R e s t a u r a n t e , t a m b i é n acciones 
P a n i f i c a d o r a Popu lar M a d r i l e ñ a . R e i n a . 
37. pr inc ipa l izquierda. ( T ) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E magnif ica t ienda, a l m a c é n 
g r a n Indus tr i e . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 8 
(3) 
M O D E R N I S I M O , buena o r i e n t a c i ó n , ca le -
f a c c i ó n centra l , b a ñ o , gaa, t e l é f o n o , 360. 
S e m i a ó t a n o , 86. V e l á z q u e x , 65. (2) 
E X T E R I O R 7 habitables , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , gas, ascensor , 55 duros. G o y a , 34. 
(16) 
L U J O S O S pisos, t r e » b e ñ o s , gerage . 12.000 
pesetas . P r i n c i p e V e r g a r a , 38. ( T ) 
A M P L I O S salones, baratoa. proploa expo-
s i c i ó n , industr ia , comercio. P r i n c i p e V e r -
gara , 38. ( T ) 
H O T E L , c a l e f a c c i ó n , en lo me lor A l to P e r -
dices. T e l é f o n o 50234. C a s t e l l a n a , 10. ( E j 
H E R M O S O piso, precio moderado. Paseo 
del P r a d o , 12. (4) 
L U J O S O piso, c a l e f a c c i ó n centra l , de 600 
pesetas , 490. Beni to G u t i é r r e z , 27. ( V ) 
C L A R T O S desalqui lados , pisos a m u e b l a 
dos, locales, despachos v e r d a d e r a infor-
m a c i ó n , F u e n c a r r a l , 88. (5) 
( « K A N local nave, hueco calle, muchos me-
tros, propio Industr ia , a l m a c é n , t ienda, 
dos huecos tras t ienda . At ico azotea, pro-
pia b a ñ o , rebajado precio, mucho sol 
o r i e n t a c i ó n Inmejorable . M e l é n d e z V a k l é s 
52, p r ó x i m o P r i n c e s a . ( T ) 
A L Q U I L A R I A local I n d u s t r i a , al posible 
con v i v i e n d a . B a r r i o P o z a s . R a z ó n : T e -
l é f o n o 18934. (16) 
T I E N D A S , 300-400-500 con s ó t a n o . Concep-
c i ó n A r e n a l , 5-6, p r ó x i m o G r a n V í a . (16) 
E S P A C I O S O local 22 |00 pies, propio para 
indus tr ia , a l q u í l a s e . R a z ó n : C e r v a n t e s , 
2. (7) 
O F I C I N A S , luz y l impieza Inc lu idas , 75 pe-
setas . P i M a r g a l l , 18. (7) 
A L Q U I L A N S E bonitos exteriores , 175 pese 
setas , c a s a nueva , seis habi tac iones in-
dependientes . Todo confort. O'Donnel l , 
35. (4) 
18 h e r m o s í s i m o ; 14 cuatro balcones, gas 
C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z Izquierdo , 10. 
(Metro B e c e r r a ) . (3» 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado. P r e -
cios m ó d i c o s . Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
P R E C I O S O S entresuelos, dos, tres balco-
nea. Diez , once duros, gas. M a r t í n e z I z -
quierdo, 10. (Metro B e c e r r a ) . (3) 
O F I C I N A b a l c ó n , dos piezas, quince duros 
Sant iago , 8. H o g a r E s c u e l a . (2) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort 
P r e c i o m ó d i c o . J u a n B r a v o , 81. ( T ) 
C A S A n u e v a , exteriores, 70 pesetas. Pedro 
H e r e d i a , 18, p r ó x i m a A l c a l á . ( T ) 
L I M O S O piso, doce grandes habitables , ca-
l e f a c c i ó n centra l gas, t e l é f o n o piso, es-
c a l e r a a l fombrada , patio centra l , a m p l í -
s imo, l ibrea , g u a r d i l l a ; r e n t a b a 500, hoy 
todo comprendido. 450. Serrano , 51. ( T ) 
O F I C I N A S , estudio exterior, confort, c u a 
tro habitac iones . Moya , 8, p l a z a C a l l a o . 
( T ) 
P I S O hermoso, t e n d r á n acuchi l lmlo o ence-
rado por G a b r i e l . T e l é f o n o 71334. [ T J 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones pisos des-
alqui lados y amueblados . Prec iados , 33. 
(4) 
T I E N D A , a l m a c é n , 50 metros, 90 pesetas. 
T i e n d a con v iv ienda. 90 pesetas. P i l a r . 
49. F i n a l T o r r i j o s . (4) 
E S P L E N D I D O cuarto, 12 habitaciones , in-
d u s t r i a , p e n s i ó n , oficinas. M a d e r a , 45. 
( E ) 
C U A R T O S mify baratos , todo confort. A l -
tamirano , 42. ( A ) 
H E R M O S O , amplio entresuelo. P l a z a de la 
R e p ú b l i c a , 2. ( A ) 
C V A I I T O S , t iendas, m u y baratos . H e r m o -
s i l la , 124, ( A ) 
C l A K T O oxforior. soleadlsimo, nflclnas. 
Indus tr ia , a c a d e m i a . E s p o z y M i n a , 17. 
( A ) 
L I S T A , 22, inmediato a V e l ú z q u e z , piso 
bajo, 30 d u r o s ; pr inc ipa l , b a ñ o , 45. T e l é -
fono. ( A ) 
A cambio de cunrto a d m i n i s t r a r í a fincas. 
Dispongo fianza. T e l é f o n o 72069. (2) 
P R E C I O S O S bajos, once, trece duros ; dos, 
tres balcones , gas . M a r t í n e z Izquierdo. 
10. (Metro B e c e r r a ) . (3) 
M A G N I F I C O S pisos, espaciosa t ienda, c u a -
tro huecos, con o s in v i v i e n d a ; garage 
Independiante, un coche, P r i n c i p e V e r g a -
r a , 12. (16) 
A L ( J r 1 L A S E tercero, exterior , 25 duros, 
propio h o s p e d e r í a . A u g u s t o F i g u e r o a , h 
(8) 
S E ceden ampl ios snlonea p a r a A c a d e m i a s . 
Sociedades cul turales . F u e n c a r r a l . 8. n-
gundo. . ( V ) 
A U T O M O V I L E S 
: ¡ ¡ C U B I E R T A S ! M R e p a r a c i ó n y r . c e u -
chutado garant izado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tes I n v a r . Alberto Av in i ere , 18. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes. C a r r a n z a , 20. (VI) 
L O C A L , paseo De l i c ias , p a r a 8 coches, 12(1 
pesetas. R a m ó n C r u z , 31; m a ñ a n a s . (7) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". C o n d u c -
c i ó n , m e c á n i c a . C i t roen , F o r d , C h e v r o -
let. R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n t a E n g r a -
c i a , 4. (2) 
U Q l l l . U K a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo 
nos, v ia jes , excurs iones con autocar . A y a 
la. 13, moderno. (20) 
V E N D A su coche rftpidamente. C o m p r e sin 
Intermedlar loa . L i a t a a A u t o c a a l ó n . P r l n 
cipe, 4. (6) 
l! K( A ( C H U T A D O S A k r o n . L o s mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Agu i l era . 3. NeumA-
ticos, o c a s i ó n , todas medidas. (21 > 
< I B I E K T A S que aa aalgan de las l lanta, 
se g a r a n t i z a la r e p a r a c i ó n , S a n t a F e l i 
c l a n a . n ú m e r o 10. (21) 
K N S K S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c á n l c a . c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Au 
tomovi l i s tas . Alfonso X I I . 68. (2) 
U T E S O R I O S e l é c t r i c o s , a u t o m ó v i l e s , acu-
muladores . M a v o r surtido. Vicente J i m é 
nez. L e g a n i t o s , 13. ( H ) 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores. S a n t a 
F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
N E U M A T I C O S : constantemente estamos 
l iquidando g é n e r o s ; hoy inos, m a ñ a n a 
otros, pero "siempre tenemos mercanc ln 
de las mejores m a r c a s a preclos excep 
c l ó n a l e s . H a y precios b a r a t í s i m o s en 
30 % 5. 32 % 6, 34 a 7. 13 x 45, 14 x 45 
14 x 50 4 40 21 4.50-21. 4.50-20, 4,75-19 
5,50-18, 740 x 140, 895 x 150. 765 x 100. 
7,00 21, Contado y C r é d i t o . Vendemos m á -
y m á s barato que nadie. S a g a s t a , 15. Re-
presentac iones C . de S a l a m a n c a , S. A. 
(3) 
P A R T I C U L A R , vende G r a h a m - P a l g e , 6-15 
c o n d u c c i ó n interior, perfecto estado. A y a -
la , 30. ( T ) 
C H R Y S L E R , 77 y 75, siete p lazas , estado 
nuevo. V e n d o . A l c a l á , 173. ( T ) 
V E N D O Roads ter , b a r a t í s i m o . T o r r i j o s . 
56. S e ñ o r S ig i s fred . (2) 
V E N D O F i a t , 521. T o r r e a n a z , 37. (Co lon i í i 
I t u r b e ) . ( T ) 
A U T O M O V I L E S de o c a s i ó n : Vendo, com-
pro y cambio, toda c lase de coches mo-
dernos ; tengo grandes oportunidades pa-
r a l a venta . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores. Se arre -
g lan f a j a s de goma. Relatores . 10. T e l é 
fono 17458. ( T ) 
M E D I A S suelas , tapas cabal lero, cosidas 
5 pesetas; s e ñ o r a , 3,50. C a l l e M e d i o d í a 
G r a n d e , n ú m e r o 22. ( T ) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. A u g u s 
to F i g u e r o a , 22. J u n t o a l estanco. ( T ) 
A L E M A N , f r a n c é s . I tal iano, o la .es par t i -
c u l a r . . , e o o n ó m l c a . , por . e ñ o r l t e a l ema-
na. S a n d o r a l , 1, duplicado. ( A ) 
\ I K M A N , p r e p a r a c i ó n . epec la l d l p l o t n á 
t i c o , . s tud lantea , p e r . o n a . de cu l tura , 
por profesor diplomado. U n l v e r . l d a d de 
B e r l í n . T e l é f o n o 58208. ( T ) 
l C O N O M I C O . da c laa .a L l t . r a t u r a , H U t o 
r ía G e o g r a f í a , Joven culto, formal , casa , 
domici l io . T o r r i j o a , 34, tareero Izquierda. 
I N G L E S f r a n c é a , natlvoa, d l p l o m á t l c o a 
p a r t l c u l a r é s , 80 peae|,aa mea. Pardlftas 
29. 
E S Insuperab le T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote, 
t a q u í g r a f o Congreso . A m e n a l e c c i ó n pos-
ta l . (24) 
C O R R E O S A d u a n a s , H a c i e n d a , E s t a d í s t i -
ca . P r o b l e m a s a r i t m é t i c o s P a r g a d a , seis 
pesetas l i b r e r í a s . (B> 
M A B S T B A E s c u e l a Super ior Magister io , 
lecciones par t i cu lares , c lases colegios 
A p a r t a d o 208. M . P . W 
i d i o m a s , i n g l é s , f r a n c é s , a lemAn, i ta l ia -
no. Profesor extranjero . C a l l e A p e d a c e 
9. pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
V C A D C M I A D o m í n g u e z . P o l i c í a , B a c h i l U -
rato. T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , alquilo 
m á q u i n a s examen C o n t a b l í l d a d , ld»om«« 
A l v a r e z C a s t r o , 16. WW 
E N S E R A R I A varones m a ñ a n a s m a t e m á t i -
cas , l a t í n , caste l lano. S a n t a E n g r a c i a . 
60, tercero Izquierda. (8) 
< L A S E S m ú s i c a . S e ñ o r i t a s Soler, concer-
t i s U s , piano, pr imer premio canto, admi-
ten lecciones canto, plano, solfeo. Cues -
ta Santo Domingo, 4. (5) 
I N C L E S , lecciones p a r t i c u l a r e s ; colect ivas, 
diez pesetas. S a n d e r . Dato , 7. T e l é f o n o 
96301, (4) 
C O N T A I t l L l D A D , T a q u i g r a f í a , Mecano 
g r a f í a , C á l c u l o s , Dibujo , O r t o g r u l l a 
F r a n c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41. 
COMADRONAS 
C O M A D R O N A pract icante . F r a n c i s c a R a 
m í r e z . Hospedaje e m b a r a z a d a s . H e r m o 
s i l la , 44. (6) 
P A Z I s c a r . Hospedaje e m b a r a z a d a s . T e l é 
fono 95181. F u e n c a r r a l , 28. (8i 
P A R T O S . E s t e f a n í a Raso . As i s t enc ias em 
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Mayor , 42. (11' 
S I S I N I A M a r t í n , ant igua comadrona con-
s u l t a d i a r i a . C o r r e d e r a Al ta , 12, pr inc i -
pa l . (9) 
A N A Mateos , profesora partos, p r a c t i c a n 
te t rabajo , con especia l i s ta . Hospedaje .» 
e m b a r a z a d a s . S a n Bernardo , 3, pr inc ipa l 
T e l é f o n o 96873. C o n s u l t a e c o n ó m i c a de 
tres a cua tro . (5) 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora acred i tada , 
—consultas, hospedaje autor izado embara-» 
z a d a s . Consu l t en prov inc ias . F e l i p e V, 4, 
(2V1 
M A R I A Mateos , profesora partos. C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
COMPRAS 
M A Q U I N A S coser, ant iguas , modernas 
compro, pago bien. Augusto F i g u e r o a . 4 
T e l é f o n o 93673. (5» 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , ant i -
guas y modernas , oro, plata , platino, pie-
d r a s finas, l a c a s a que paga m á s . Dol-
d á n . Prec iados , 34, entresuelo. T e l é f o n o 
17353. (11) 
A T E N C I O N ; C o m p r o muebles, ropas, ob-
jetos, p lata , oro. m á q u i n a coser y s s c r l -
blr , m o n t u r a s , correajes , bastones de 
mando, voy a domicil io. T e l é f o n o Iforti 
G u l l ó n . (S) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie . G r a n d e . E s p o z y Mina , 3, en 
tresue'o pr imero . (20) 
C O M P R O muebles , objetos, paso domici-
lio, r á p i d o . T e l é f o n o 52816. (5) 
C O M P R O oro. p lata , papeletas del Monte, 
muebles . V a l v e r d e , 26. Muebles . Te'5fo-
no 13166. (8) 
P A P E L , l ibros viejos. Quien mejor paga 
" E l M a ñ o " . C u e s t a Santo Domingo. 18. 
(2) 
T R A J E S , muebles , objetos, pago i n m e j o r a -
blemente. Recoletos , 12. L e c h e r í a . T e l é -
fono 55788. Adolfo, (3) 
NO venda n a d a sin a v i s a r m e , compro mo-
bi l iar ios pisos enteros, objetos arte , con-
decoraciones , objetos oro, p lata , ropa ca -
ballero, m á q u i n a s coser, escr ib ir , bicicle-
tas, c ines , l ibros, a l fombras . P a g á n d o l o 
bien. B a l l e s t e r . T e l é f o n o 75748. (7) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles, objetos, 
ropas, l ibros. T e l é f o n o 71113. Migue l . (8) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino. C o n precios como 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
P A R T I C I L A K , c o m p r a muebles, ropa, ob-
jetos, f r a c , e s m o k l n oro, plata , pagando 
bien. 71476. M a r t í n . (8) 
CONSULTAS 
^ K C R E T A S , u r i n a r i a s , sexua les . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c i nco pesetas . H o r t a l e z a , 3<). 
m o d e r n o . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , es t re-
checes. P rec i ados , 9. D i e z - u n a . s ie te -nue-
ve . (3) 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o s c inco pesetas 
E s p e c i a l i s t a e n f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , hí 
gado , i n t e s t i n o s , e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s i n o p e r a r . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
C U R A C I O N r a d i c a l y en pocos d í a s de las 
e n f e r m e d a d e s de l a p ie l , po r c r ó n i c a s que 
sean, el e n f e r m o nada papa h a s t a des-
p u é s de c u r a d o . P i d n i n c fo l l e to s g r a t i s . 
D e s e n g a ñ o , 16, p o r t e r í a . I») 
C A L L I S T A A v a l o s . P u e r t a Sol , 14. T e l é -
f o n o 93320. S e r v i c i o d o m i c i l i o , 5 pesetas^. 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S ( e spec i a l i dad en ) A l v a r e z , 
d e n t i s t a . M a g d a l e n a . 28, p r i m e r o . T e l é -
fono 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P laza de l Progreso , 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A B a l m e s . H a u l i l l l e r a t o . De recho 
M a g i s t e r i o . P o l i c í a , E s l a d l s l i c a , C a t a s t r o , 
e tc i n t e r n a d o c a " ó l i c o , 6 pesetas. San 
B e r n a r d o . 2. Te le fono 19236. (5) 
( O K K E O S y T e i e n i a t o s , A c a d e m i a V e l l l l a . 
E s p e c i a l i z a d a en estas p repa rac iones , 
s i endo el d i r e c t o r y sus 10 p ro fesores je-
fes de C o r r e o s o T e l é g r a f o s . M a g d a l e n a 
l i l 7 ) 
B A C H I L L E R A T O , p r e p a r a c i ó n espec ia l iza-
d a . B a c h i l l e r a t o po r planea a b r e v i a d o s 
L a b o r a t o r i o s . I n t e r n a d o . A c a d e m i a Cen-
t r a l , L u n a . 22. <1()) 
M \ S de m i l p lazas opos ic iones a m b o s sexos 
d i s t i n t o s b e p a r t a m e n t o s m l n l a t e r l a l e a . 
P r e p a r a c i o n e s c o m p e t e n t í s i m a s . H o n o r a 
r í o s i e m l g i a t u l t o s Pago d t i r p u é i I n g r e 
- « r i o . . G r a n d e , é x i t o s . U c e o del E s t u 
(4) 
T R A N C E S , c lases p a r t i c u l a r e s y grupos 
Mons leur G u l c h a r n a u d . P l a z a Ange l , 3 
(3) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , domicil io, n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s . T e l é f o n o 71135. ( T ) 
C O N T A B I L I D A D p r á c t i c a . L e c c i o n e s eco 
n ó m i c a s , domicil io. A y a í a , 92, primero 
(antes 68). 
P R O U E S O R I n g l é s , e n s e ñ a n z a r l p l d a , c l a -
ses generales y p a r t i c u l a r e s . M a d e r a , UL 
P R O F E S O R , solfeo, plano, a r m o n í a , en.se 
ñ a n z a r á p i d a . M a d e r a , 16, esquina Pez^ 
P R O F E S O R A S e x t r a n j e r a s , id iomas. C h i n -
ch i l la , 4. <ÍH 
C O M E R C I O , idiomas, contabi l idad, taqui-
m e c a n o g r a f í a , p r e p a r a c i ó n c o m e r c la l , 
b a n c a r i a . C h i n c h i l l a , 4. (8) 
E S C U E L A A r t e s decorat ivas , c lases en 
c u a d e r n a c i ó n , p a r a s e ñ o r i t a s . M a r q u é s 
S a n t a A n a , 32 T e l é f o n o 10609. (10) 
K S C U E L A A r t e s decorat ivas , repujado, 
cuero y metales pirograbado, bat ik lacas 
japonesas e t c é t e r a . P r o f e s o r a domici l io 
M a r q u é s S a n t a A n a , 32. T e l é f o n o 10609 
(10) 
A C A D E M I A C e n t r a l Corte y C o n f e c c i ó n , 
s i s t e m a Hoyos , C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 3 
C l a s e s desde 6 pesetas mes . (3) 
ESPECIFICOS 
I . O M B R I C I N A Pel let ier . P u r g a n t e delicio 
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 c é n -
t imos. O ' 
L A S s e ñ o r a s que sufren las molest ias pi I 
p í a s de mi sexo, usando la l o d a s a Be-
flot e n c o n t r a r á n un al ivio a sus dolores 
y un regulador de las funciones propias 
de s u organismo. V e n t a en f a r m a c i a s 
CW) 
S A R A S O N E S , grietas , eczemas, quemadu-
ras . C u r a n 3 d í a s . P o m a d a , 19. F a r m a -
6kLB, 1 peseta. (S) 
A Z U C A R en la o r i n a : Se supr ime con G l y -
c e m a l . Gayoao . ( T ) 
F I L A T E L I A 
l O M P K O sellos corr ientes E s p a ñ a . Colec-
ciones A r m a n d o G ó m e z . H e r n a n d o . Co-
lón. 9. S e v i l l a . I T ) 
P A Q U E T E sellos dl lerentes . P i d a n l ista 
gra t i s . G á l v e z . C r u z . L M a d r i d . (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
¡jados. G r a n d e s 
d lan ie . I n f a n t a s , 3. (T) 
C O I E C I O E s p a ñ o l . C a l l e Recoletos. 21. prl 
mero T e l é f o n o 59113. P á r v u l o s , ambos 
sexos. P r i m e r a e n s e ñ a n z a «ef tor%fi . 
C l a s e s especiales . G r a n confort. U ' 
r K O P l E l A U l O S : me encargo y tramit i 
la d e c l a r a c i ó n de sus fincas en loa Re 
glstros de la Propiedad, se j fún exige la 
Reforma a l t a r l a T e l é f o n o 18771. (4i 
I I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , solares com 
pra o venta " H í s p a n l a " . Of ic ina la m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , 16. ( P a 
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O en 50.000 pesetas, garage, con 
16 000 pies, dando faci l idades . T e l é f o n o 
13346. (24/ 
C A S A modelo c o n s t r u c c i ó n , confort, 6.1(Kt 
pies. H i p o t e c a B a n c o 51.000 duros, vendo 
39.000 m á s . N a d a Intermediar ios . A p a r t a -
do 8.063. (A> 
V E N T A hotel, todo confort, j a r d í n , gara 
ge, p r ó x i m o C a s t e l l a n a . T e l é f o n o SOSW 
( T ) 
C O M P R O Oncas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por c r é d i t o hipotecario, bien ga 
rant i zado . T e l é f o n o 13346. (24. 
V E N D O , permuto garage, grande, v lvien 
das, sur t idor gasol ina , b u e n a renta , f a c í 
l idades. t iene Banco 100.000. L a g a s c a , 62 
( T i 
P A R C E L A S Alto Perdices , a g u a , luz, t e l é 
fono, a u t o b ú s , 0.80 pie. T e l é f o n o 5023'! 
( E i 
V E N D O b a r a t a p e q u e ñ a g r a n j a a v í c o l a 
suscept ible a m p l i a c i ó n . C h u r r u c a , 15. ( D i 
V E N D O dos c a s a s . R e n t a 47.000 pesetas 
P r e c i o 400.000. A p a r t a d o 1.268. (6» 
P E R M U T O fincas r ú s t i c a s , so lares , toman-
do casas. B l a n c o . Dato , 10. ( G r a n V í a ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio, poi 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . ( 2 i 
F I N C A C e r c e d l l l a . I n m e d i a t a E s t a c i ó n 
C e r c a d a , 90.000 pies, arboladlo, huerta 
agua , l u z . Vendo, cambio, cosa conven-
g a en M a d r i d , A r a n j u e z , E s c o r i a l . Ca-
darso , 12. H u r t a d o . (2) 
V E N D O hotel, buenas condiciones, c o n f o r . 
M e d i o d í a , o cambio por c a s a de 12 a 2.' 
mil d u r o s , abonando d i f erenc ia . R o m a 
83. Í T J 
V E N D O c a s a C u a t r o C a m i n o s , M e d i o d í a 
r e n t a 21.480; B a n c o 70.000. Conde, uno 
tercero I z q u i e r d a . ( E ) 
O C A S I O N ; C a s a nueva , c inco plantas , ca -
p i ta l i zada , nueve por ciento l ibre. Media 
c o n t r i b u c i ó n . R a z ó n : A y a l a , 86. ( B ) 
H O T E L espacioso, todo confort, m u y p r ó 
x lmo ca l les A l c a l á , T o r r i j o s , G o y a . R a -
z ó n : A y a l a , 86. ( B i 
C O M P R A - v c n t a , p e r m u t a a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. E r n e s t o Hidalgo , a g e n t e colegie 
do. T o r r i j o s , 1. (3) 
V E N D O ca sa proximidades G l o r i e t a B U 
bao, 85.000 pesetas, q u e d á n d o s e p e q u e ñ a 
hipoteca B a n c o , renta 11,000. E r n e s t o H l 
d a l g o . T o r r i j o s , 1. fe) 
R E F O R M A a g r a r i a . D e c l a r a c i ó n fincas r ú s 
t icas . In formes , t r a m i t a c i ó n , a j u s t a d a h 
ú l t i m a s leyes. C e n t r a l C o m e r c i a l . S a n t a 
E n g r a c i a . 116. (S) 
S O L A R magnif ico , c é n t r i c o , 23.000 pies 
orientado M e d i o d í a , f a c h a d a , 3 buenas 
cal les , 87 metros l í n e a , 20 fondo, t o t a l , 
parcelado, u r g e venta , m i t a d valor . T r a 
to directo. B o u t l n . P r e c i a d o s , 9. ( 3 i 
HIPOTECAD 
H I P O T E C A S hago p r i m e r a s y s egundas 
S e ñ o r B r i t o A l c a l á . 94. T e l é f o n o 56321 
M a d r i d . (2) 
» ICNDO o permuto c a s a b a r r i o S a l a m a n c a , 
hipoteca B a n c o 240.000 por solar o casa 
para d e r r i b a r de Igual valor . T e l é f o n o 
Í3346. (24 l 
I M M > hlputecas r é p l d a s con B a n c o , com 
praventa , c a m b i o fincas. B l a n c o . Dato, 
10. ( G r a n V í a ) . (8) 
D O Y 250,000 p r i m e r * d irec tamente . C a t a -
l ina. F l o r i d a , 19, a 10-12; 2-4. T e l é f o m 
31354. ( T ) 
P A R A h ipo teca , r á p i d a s , I n t . r é s legal, v . n -
U fincas. Consorc io . C a r r e t a s , 23. ( V ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N " C a n t é b r l o o " . Recomendable a 
sacerdotes y fami l ias , desda 7,50. C r u z 
I . (20) 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes . 
C o n f o r t . Desde siete pesetas. Mayor, 19 
(20) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe-
sotas . Todo confort . E s p o z y Mina , 17 
(23) 
P E N S I O N E l i a s , todo confort, coc ina se-
lecta . Al fonso X I , 4, tercero derecha . 
P a l a c i o de E L D E B A T E . ( T ) 
E S T A B L E S . L a mejor y m á s c é n t r i c a pen-
s i ó n , desde B pesetas . Confort . C o c i n a 
s a n a y v a r i a d a . Pontejos , 2, primero. 
(2) 
P E N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , preclos m ó -
dicos. Inmediato "Metro". G o y a . N a r v á e z , 
1». ( T ) 
C S T A I J L E S , 6,60 a 8,76, c o n f o r t a b i l í s i m o s , 
frente P a l a c i o P r e n s a ; estudiantes , f ami -
l ias , gabinetes dos, tres amigos, ca le fac -
c i ó n . Hote l B a l t y m o r e . Miguel Moya, 6, 
segundos . (11) 
E N f a m i l i a p a r t i c u l a r , c a t ó l i c a se admiten 
dos amigos . L a r r a , 7, pr inc ipa l Izquier 
d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R dos amigos, habi tac iones 
confortables , a scensor , b a ñ o . S a n B e r 
nardo, 65, pr imero Izquierda . (3) 
P E N S I O N completa , tres pesetas. P a s a d i -
zo S a n G l n é s , 3, pr inc ipa l . (2) 
P A R T I C U L A R ceder la h a b i t a c i ó n confort, 
p a r a u n a o dos personas. F r a n c i s c o R o -
j a s , 5, segundo. ( B ) 
M A T R I M O N I O estable, en c a s a p a r t l c u 
l a r f a m i l i a honorable, sitio c é n t r i c o i 
Sol , desea gabinete confort, con derecho 
a coc ina . E s c r i b i d : T o m á s M a r l e g u é 
M o n t e r a , 44, segundo. R e s t a u r a n t S a n 
L u i s . ( T j 
P E N S I Ó N confort, p a r a estables, desde 10 
pesetas . G o y a , 6. ( A ) 
A L Q U I L A S E cuarto , confort, p e n s i ó n com-
pleta, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1, 
entresuelo Izquierda , le tra A . ( T ) 
OASA confort, en f a m i l i a , e c o n ó m i c o . P e -
fmlver, 8, p r i n c i p a l B . (10) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n confortable, 12 pe-
setas . A v e n i d a E d u a r d o Dato, 31. (9) 
C A S A f o r m a l admite h u é s p e d e s , trato es-
merado . C r u z , 35, tercero verdad . (2; 
C E N T R I C A S pensiones, ocho pesetas. M i -
guel M o y a , 4. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. ('¿) 
E S T A B L E S , dos amigos , matr imonio , con 
fort. R a i m u n d o . F e r n á n d e z V i l i a v e r d e . 
15, segundo B . ( T ) 
H U E S P E D E S , entre buena fami l ia . C u a r -
tos independientes, c a l e f a c c i ó n , ascensor , 
b a ñ o , t r a n v í a la puerta . H e r m o s i l l a , 44, 
segundo exterior . ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, cabal lero , con la-
vado ropa, 40 pesetas. C a b a l l e r o de G r a -
c ia , 32, pr inc ipa l i zqu ierda ( T ) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d . H o r t a -
leza, 64, segundo derecha . ( T ) 
P E N S I O N completa, 78 pesetas. Sit io Inme-
jorable . Prec iados , 5, pr imero i zquierda . 
( T ) 
'C F S T A U R A N T E , coc ina c a s e r a , c u a t r o 
platos, garant izados , 2,50. Prec iados , 29, 
entresuelo . ( T ) 
H O T E L Anglo . Dato , 11. G r a n V í a . C o n -
fortable , e c o n ó m i c o , prefiere c a t ó l i c o s . 
(23) 
S E S O R A cede hermoso dormitorio, exte-
r ior , con, s in , g r a n confort. P r í n c i p e 
V e r g a r a , 28, dupl icado, cuarto derecha 
P A R T I C U L A R , m a g n í f i c a s exter iores . I n -
d iv iduales , todp confort y nuevo, 6 pese-
tas, t ra to inmejorable . Ben i to G u t i é r r e z . 
1, pr inc ipa l i zquierda . ( E ) 
P A R T I C U L A R , con, s in , uno, dos. S a n 
M a r c o s , 8, segundo centro. (4) 
H F U M O S A S habi tac iones , precio m ó d i c o 
T r e s amigos . E s p í r i t u Santo, 39, pr imero 
d e r e c h a . (4) 
r D E S E A h u é s p e d e s es tables? A v í s e n o s 
P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. (4) 
• K A T U I T A M E N T E fac i l i tamos a m p l i a s 
re lac iones hospedajes . Prec iados , 33. (4» 
P E N S I O N c a t ó l i c a , recomendada, ca l e fac -
c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , matr imonio , f ami -
l ia . B a r q u i l l o , 36. ( E ) 
P E N S I O N ser ia , con, s in , gabinetes solea-
dos .Post igo S a n M a r t í n , 9, pr inc ipa l de-
r e c h a . (2) 
P A R T I C U L A R , a lqui lo ouarto p a r a hom-
bre solo o s e ñ o r i t a en fami l ia , ü n l c o , con. 
T r u j i l l o a , t , segundo derecha , (2) 
H A B I T A C I O N , con, s in, c a l e f a o o l ó n , b a ñ o 
ascensor , t e l é f o n o 43172. (2) 
C O N F O R T , sol. Ind iv idua l , amlgoa, ca le 
f a c c i ó n , t e l é f o n o , daz tarnblde , 8, segun-
do i zquierda . (2) 
A L Q U I L A S E , s in, h e r m o s a h a b i t a c i ó n , m a -
trimonio, cabal lero , amigos . B a r c e l o n a 
12, segundo Izquierda . (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n soleada, todo confort 
A v e n i d a Peftalver, J . E . P r e n s a . C a r m e n , 
1«. (2) 
P E N S I O N C a b a ñ a l . E s p e c i a l i d a d P a e l l a V a -
lenc iana . M a r i n e r a , a b a n d a , M l l a n e s a . 
P e n s i ó n , siete pesetas. C a r m e n , 14. T e l é 
fono 93509. (3) 
O F R E C E N S E a m p l i a s habi tac iones so lea-
das, con, s in . C o s t a n i l l a Angeles , 11, p r i n -
c ipal . (S) 
P A K T I C U L A R , cabal lero, dos amigos, m a 
trlmonlo, todo nuevo. C a l l e S a n A n d r é s , 
25, segundo Izquierda . (8) 
D E S E O h u é s p e d , e c o n ó m i c o . F e l l ó o , 9, se-
gundo Izquierda, exterior , soleado, as -
censor. (8) 
A s e ñ o r a pens ionis ta , honorable, a lcoba 
grat i s . C a m p o m a n e s , 7, tercero. ( V ; 
M A T R I M O N I O , amigos, confort, e c o n ó m i -
co. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 15, pr inc ipa l . 
(7) 
H O N I T A h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a o cabal lero, 
a p e n s i ó n confort. C h u r r u c a , 20, tercero 
centro d e r e c h a . (8) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
D F N T I S T A S , cedo gabinete, grandea fac i 
lidadea. J u a n B r a v o , 79, primero. ( T ) 
H A B I T A C I O N , cedo exterior, aoleada. ba-
ñ o . J u a n B r a v o , 79, pr imero. ( T ) 
LIBROS 
O H T O O R A F I A B u l l ó n , o tra p r e m i a d a , mo 
derna , p r á c t i c a , a m e n a . ¡ E x i t o extraor-
d i n a r i o ! L i b r e r í a s : E s p a ñ a y A m é r i c a 
( T ) 
V E N D O a r q u i t e c t u r a c r i s t i a n a L a m p é r e z , 
p r i m e r a e d i c i ó n . F e r i a L i b r o , ca se ta 21. 
(9) 
i t l H I . I O G R A F I A inglesa anota libro Gene-
r a l M a n t i l l a " A l Serv i c io R e l i g i ó n " , di-
c iendo: Desde luego e s t á a bastante m a -
yor a l t u r a que a lgunos libros s i m i l a r e s 
t raduc idos del I n g l é s y f r a n c é s a l espa-
ñ o l . ( T ) 
P R O P A G A N D I S T A S C a t ó l i c o s ! Ochocien-
tos sermones ca l le jeros . Z a r a g o z a . Coso, 
86. B i lbao . R a y o s Sol . Se tenta c é n t i m o s 
centenar . ( T ) 
K L M é t o d o D i f e r e n c i a l h a sido sancionado 
por el C o n g r e s o N a c i o n a l de T i t u l a r e s 
M e r c a n t i l e s . ( T í 
I . I B R F R I A p a r t i c u l a r , mejores autores , 
v é n d e s e . Conde , uno, tercero Izquierda . 
C u a t r o - s e i s . ( E ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , segunda edi-
c i ó n . ( R u e d a libre, motor fiotante, c a m -
bios s incron izados . . . ) , 1933. (6) 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r de todas c lases 
Underwood, a l q u i l e r reparac iones , ventas . 




M A R I E , vestidos, abrigos . E s p e c i a l i d a d 
trajea bodas y é p o c a s , admito g é n e r o s . 
M a r q u é s de C u b a s , 8. (5) 
P K L F T K R I A , pieles desde dos pese tas ; ca-
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
t í s i m o s ! B o l a , 13. d i > 
l . \ ( R I S T A C I O N E S a 35 c é n t i m o s metro. 
B o r d a d o r a . H u i z , 16, dupl icado segundo. 
( T ) 
M O D I S T A . Abr igos , 10; vest idos, 8; ba-
tas, 5. S a n V i c e n t e , 74. B a a l l í a . ( T ) 
M O D I S T A , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , eco-
n ó m i c a , t r a b a j o s casa , t a m b i é n domicil io. 
L a g a s c a , 116. (2) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c i a l " . D u -
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In -
menso surt ido en c a m a s doradas , made-
r a , h ierro. (24) 
MI K l t L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 menea plazo. S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
A M U E B L A D O S , mueblea nuevos, casan 
nuevaa, todoa precioa. D e t a l l e a : M a r q u é a 
Duero. 1. T e l é f o n o 52608. 33943, 36150. ( T ) 
O P T I C A 
( í R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o especial izado. C a l l e 
Prado , 16. (11) 
C R A D U A C I O N v la ta grat i s , t é c n i c o , eape 
c í a l l z a d o . S a n B e r n a r d o , 2. (6) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde 
nes rellgioaaa, 15 por 100 deacuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal compelen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde Romanonea . 
3, M a d r i d . ( V ) 
R E F O R M A a g r a r i a . D e c l a r a c i ó n fincas r ú s -
t icas . I n f o r m e s , t r a m i t a c i ó n , a l u s t a d a i 
ú l t i m a s leyes. C e n t r o C o m e r c i a l . S a n t a 
E n g r a c i a , 116. ™ 
A R R E O L O c a m a s h ierro meta l , oolchonee 
sommier . T e l é f o n o 72A26. C a s a PueJ,¿8y 
S O M B E É R O S fieltro, ocho pese tas ; re for-
mas , cuatro , a l momento sobre cabeza . 
F u e n c a r r a l , 28. C a b a l l e r o G r a c i a , 20. (5) 
TINTORERIA C a t ó l i c a " E l Mosquito", 
Glor ie ta Quevedo, 7, ant iguo (4 moder -
no) . T e l é f o n o 34555. ¡ C í o ! F í j e n s e r ó t u l o 
portada . " E l Mosquito . (22> 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l O r -
tlz. P r e c i a d o s , 4. E l paquete 2,65. (20> 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
c a l del re l io . Doc tor S u b l r a c h s . M o n t e r a , 
s i . m 
F A M I L I A h i g i é n i c a , oon c a s a a d e c u a d a , 
c u i d a r í a enfermo a d m i r a b l e m e n t e . Te lA-
fono 19498. <*) 
S E Ñ O R A S : u n e r r o r es c o m p r a r z a p a t o » 
s in ver los precios en L a H o r m a I d e a l , 
I ^ ó n , 17. (W 
C E R T I F I C A D O S penales , « H l m a voluntad, , 
p r e s e n t a c i ó n documentos oposiciones. 811-
va, 12, duplicado, pr imero dereoha. ( T J 
PARAGUAS, medlaa, bolso. , p e r f u m e r í a , 
regalo esencia, cupones. A r r o y o . B a r q u i -
llo, quince . I T l 
C H O C O L A T E de l a T r a p a , fabr icado en ed 
Monaster io C i s t e r c i e n s e , en V e n t a de B a -
ñ o s D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y s u p r o v i n -
c ia . Segundo in iguez . A l m a c é n de C o l o -
niales . Z o r r i l l a , f . T e l é f o n o 12466. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser "Werthe lm". 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C A S A Y g e a . n o n c e s l o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a e s c r i b i r "Regina". S u p e r j o y a t é c -
n i c a moderna . Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a , 
ampl ios salones, m á q u i n a s super iores . 
M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparac iones , 
abonos do l impieza . M o n t e r a 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
tru idas , todas m a r c a s . Montera . 29. S u -
c u r s a l : C r u z , 16. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n , pro-
cedentes cambios . M o n t e r a , 29. S u c u r s a l : 
C r u z , 16. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abono." 
m e n s u a l e s de l impieza domicil io. Casa 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S p a r a coser S lnger de o c a s i ó n , 
Infinidad de modelos. G a r a n t i z a d a s cinco 
a ñ o s . T a l l e r reparac iones . Casa S a g a -
r r u y . V e l a r d e . 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M A Q U I N A S escr ib ir , contado, plazos, a l -
qui leres , abonos, reparac iones . Morel l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E completa , c inco pesetas, 
g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n . No se admi ten pro-
pinas. S a n B e r n a r d o . 40. T e l é f o n o 955H3 
(4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O S Ph i l ip s , cont inua y a l t e r n a , oca-
s i ó n . Aeo l lan . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A . H e c h u r a t ra je , g a b á n , 40 pe-
setas. J e s ú s del V a l l e , 24. (10) 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t r a j e o ga-
b á n . 40 pesetas, se r e f o r m a n trajes . A l -
magro. 12. ( T ) 
T R A B A J O 
Doña Carmen Bedia 
Echavarri 
V I U D A D E F E R N A N D E Z L U E N G A S 
F a l l e c i ó 
EL DIA 18 DE ENERO DE M 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N -
T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , R e v e r e n d o P a -
d r e A n t o n i o G a r c í a D . F i g a r , O . P . ; s u s 
h i j a s , d o ñ a L u i s a y d o ñ a A u r o r a ; h i j o s p o -
l í t i c o s , d o n J o s é R a m ó n d e l a S i e r r a y d o n 
J o s é d e l a V e g a ; h e r m a n a s , J e s u s a y A u r o -
r a ; n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r 
e l a l m a d e l a f i n a d a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r s e v e r i f i c a -
r á h o y , 1 9 , a l a s O N C E Y M E D I A d e l a 
m a ñ a n a , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e D o n 
R a m ó n d e l a C r u z , 4 9 , a l a S a c r a m e n t a l 
d e S a n L o r e n z o . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
Ofertai 
QAHABA buen aneldo t r a b a j a n d o por m i 
cuenta en s u propio domici l io . Necesito 
representantes . A p a r t a d o 7.085. Madr id . 
(S) 
F N S F S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto-
movi l i s tas . A l fonso X I I . 50. (2) 
.iso.soo pesetas mensuales , t r a b a j a n d o mi 
cuenta , propio domici l io, local idades pro-
v inc ias (sol icito representantes ) . A p a r t a -
do 544. M a d r i d . (5) 
Q U I Í I I O O formal informado desea bue-
n a c o l o c a c i ó n . C l a s e s p a r t i c u l a r e s . D i r i -
g i r se : O. R . R . C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . 
( T J 
C A S A grat is , a m u e b l a d a , c é n t r i c a , doy por 
l impieza u ñ c l n a ; s ó l o u n a o mAximo. dos 
mujeres mayores , c i n c u e n t a a ñ o s , honra-
d í s i m a s y solventes . E s c r i b i d detal lando 
edad, oficio, medios de v ida , e t c é t e r a . 
D E B A T E , n ú m e r o 28.224. ( T ) 
F A L T A n i ñ e r a de pueblo, informes . R a -
z ó n : C a v a B a j a , 30, pr inc ipa l . (3) 
Demandas 
O F R E < " E S E portero de hombre o mujer . 
O'Donnel l , ¿J. S e ñ o r S á e z . ( T ) 
F I I O F E R - m e c A n l c o . Cubano , ein preten-
siones, buenos informes, desea c a s a par-
t icu lar . T e l é f o n o 73819. ( T ) 
OON< E l . I . A S . coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
e t c é t e r a , fac i l i tamos i n f o r m a d a s . Agen-
cia C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 
95225. (5) 
O F R F F F S E s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , m u y acos 
lumbrada p n r a n i ñ o s , coc inera y d o ñ e e 
l i a . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a . 72. Te 
l é f o n o Ofi'.'OO. ( T ) 
C A R A M . K R O titulado, dist inguido, solven 
te, o f r é c e s e a d m i n i s t r a c i ó n , s e c r e t a r l a 
an. ' i logos. S i l , 2b. C o l o n i a I turbe . ( V ) 
" N I Ñ E R A , m u y p r á c t i c a . I n f o r m a d a , 25 a 
¡ 30 a ñ o s , se ne<enita p a r a dos n i ñ o s pe-
q u e ñ o s . A n t o n i o M a u r a , 20. ( IB) 
S K Ñ O R I 1 A I n t t r n a , c u i d a r s e ñ o r a , n i ñ o s 
regentar ca-sa. B o l a , 6. ( T ) 
; A L E M A N , 30 a ñ o s , inteligente, d o m i n a n d o 
a l e m á n , f r a n c é s , caste l lano , o f r é c e s e em-
pleo comerc ia l o profesor, d i c h o s i d i o m a s 
K M d i b i d : D K R A T K , 28.218. ( T ) 
O F R E C E S E b u e n a coc inera , a ñ o s 48. T e l é 
fono 18877. ( T ) 
F R A N T F S A , hablando e s p a ñ o l , lecciones. 
Hcompafiar. S e r r a n o , 21. ( T ) 
I X S T I T F T R I Z f r a n c e s a , d ip lomada, Inme 
Jorables re ferenc ias , desea ex terna , lee 
clones o I n t e r n a . Mademoise l le B r e s c h e 
« a z t a m b i d e . 10. T e l é f o n o 44750. ( T ) 
C H O F E R . 211 a ñ o s , c a t ó l i c o . P l a z a Comen-
dadoras , 2. (4) 
n i o r o i l C l O N A M O S ser iamente Informa 
da, toda c lase s e r v i d u m b r e . P r e c i a d o s 
33. (4) 
F R ( i E N T E c o l o c a c i ó n desea s e ñ o r a lude 
pendiente, s i n pretensiones , 32, f r a n c é s 
i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , c o r r e s p o m l c m i a 
contabi l idad, c a j a , excelentes re ferenc ias 
E s c r i b i d ; 444. C a r m e n . 16. P r e n s a . d ' ) 
C A R A o f i c i n a , a d m i n i s t r a d o r , cajero , em-
pleo a n á l o g o , o f r é c e s e Joven, 38 a ñ o s , 
c o m p e t e n t e , g a r a n t í a , 5.000 d u r o s . No I m -
po r t a fuera M a d r i d . E s c r i b i d : DlftCOtero 
Toledo , 132. c j ) 
| O F R E C E S E coc inera , doncel la , c h i c a para 
todo . Nuevo C e n t r o C a t ó l i c o . L a r r a 18: 
ir.WOfi. ' (3 , 
| S E Ñ O R I T A pens ionis ta , o f r é c e s e , coser, 
sabiendo modis ta , In terna , ex terna , sin 
sueldo, s ó l o m a n u t e n c i ó n . F e r n á n d e z 
R í o s , 16, segundo i zqu ierda . (3) 
I N S T I T U T R I Z a l e m a n a , f r a n c é a , Imrlés , 
e s p a ñ o l p i a n o , M a d r i d , prov inc ias . "Mu-
ñ o z T o r r e r o , 5. (g) 
O F R E C E S E . F r a n c e s a a c o s t u m b r a d a n i ñ o s , 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o gouvernantc . T e l é -
fono 31704. A l i c i a . (16) 
S F I Z A d i s t ingu ida . cla .«es c u a t r o idiomas 
a c o m p a ñ a r l a n i ñ o s m a y o r e s , m a ñ a n a s 
Inmejorab les re ferenc ias . T e l é f o n o 94934 
(10) 
C A B A L L E R O t i tulado. dlst inRuldo. cr i s t ia 
no, o f r é c e s e S e c r e t a r l a , A a m l n t s t r a c i ó t a 
A n á l o g o s . E s c r i b i d : Pedro G a r d a Ca-
rretas , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O , subarr i endo f r u t e r í a acredi-
tada. F r a y L u i s L e ó n , 10. pr incipal K 
(7) 
T V . " ^ , 1 - \ S O , . d r o f i ; i " ' r , a - R a z ó n : T e l é f o n o 41(03 (de 14 a 16). ( y ; 
. • . D K S E A a d q u i r i r negocio? V i s í t e n o s Inme 
d l a t a m e n t é . P r e c i a d o s , 33. (4) 
T R A S P A S O local P u e r t a del Sol. Deta l l e s 
L i b r e r í a F e . P u e r t a del So l . 15. ( A l 
VARIOS 
C A I L L S T A - C l r u J a n a . L e o n o r P e ñ a . S a n 
Onotre, 3. T e l é f o n o 18603. ( ¡S 
M?oí l l7CURA * domici l io . 1,50, T e l é f o n o 
(7) 
« o f í ' i nÍ7ai.eta^ CRJaí v i a j a n t e s arre-f » . L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. ( ¿ f j 
i : * r , " : m K N " r K S matr imonia le s M r t i f l L 
( V ) 
. I O R D A N A , C o n d e c o r a c i ó n e « . banderas , ee-
padas , galones, cordonea y bordados de 
uni formes . P r í n c i p e , », M a d r i d . (23) 
C A L E F A C C I O N E S , modernas y de v a p o r . 
R e p a r a c i o n e s , arreg los , conservac iones . 
Montador e c o n ó m i c o (Moreno) . T e l é f o n o 
75993. ( T ) 
M E D I A S , l a c a s a e s p e c i a l i z a d a en a r r e -
glos. R í o s R o s a s , 48. T e l é f o n o 40740. (1W 
A n C H I L L A D O R , encerador , precio* eco-
n ó m i c o s , t r a b a j o s esmerados , g a r a n t i z a -
dos. G a b r i e l . T e l é f o n o 71334. ( T ) 
V I O I L A N C I A S r e s e r v a d a s , p a r t i c u l a r e s , 
dtacretamente hechaa, e c o n o m í a . P r e c i a -
dos. S3. ( 4 | 
% F I N A C I O N plano, 4 pesetee, H e r v í a . V e -
r e d a Pos tas , n . T e t u A n V i c t o r i a s . ( E > 
C Ó N C R D R S I C U c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
]l()A'»4, por "Mejoras en los a p a r a t o s r e c -
t lf lcadores p a r a corr ientes e l é c t r i c a s a l -
ternaa". V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e » . 
B a r q u i l l o , 2«. (8) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
110.694, por "Mejoras en los re levadores 
de r e g u l a c i ó n " . V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
tentes. B a r q u i l l o , 20. (*> 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
100.135, por "Mejoras en loe Indlcadoree 
luminosos p a r a los aeropuertos". V l z c a -
r e l z a . G l i c i n a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3J 
V E N T A S 
C A F E S Plnl l loe , chooolatee P ln l l loa . H o r -
taleza, 40 (58 a n t i g u o ) . T e l é f o n o 12002. 
(23) 
M A R T I N A S coser ba ln icas , bordar , r e p a -
rac iones g a r a n t i z a d a s , preclos e c o n ó m i -
cos. A u g u s t o F i g u e r o a , L T e l é f o n o 93*73. 
(5) 
V E N D O c a j a c a u d a l e s m i t a d de n v a l o r . 
E s p a l t e r , 5, bajo . ( T ) 
H E venden p i las de m á r m o l dos seaos . R a -
z ó n : B u e n S u c e s o . U . ( D ) 
A S T I L L A S de pino, q u i n t a l 4 pesetas . A l o n -
so C a n o , «0. T e l é f o n o 36850. ( T ) 
D E R R I D O : L i q u i d a m o s buenos paaterlales 
por oferta . Segovia , 26, y P r e t i l de los 
Conse jos , B. (2) 
O K A R A D O S , a n t i g ü e d a d e s , l ibros, a b a n i -
cos, muebles . V l n d e l . P l a z a Cortes , es -
q u i n a cal le P r a d o . (21) 
P A J A R E R I A M o d e r n a ' . L a m i s s u r t i d a 
y b a r a t a , ver y creer . Conde X i q u e n a , 12. 
(24) 
G A L E R I A S F e r r e r c s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros , c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
P I A N O S y a r m o n i u m s , v a r i a s m a r c e a . 
Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
bios.* R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a . 2. (24) 
M E J O R surt ido t u r c a s , 20 pesetas , som-
m i e r s " U n i v e r s a l " , acero , 30 pesetas . E n 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o , 4. T e l é f o n o 35084. 
( T ) 
C I A I) R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
rreres , E c h e g a r a y , 27, ( T ) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor . L a s 
mejores . L a H i g i é n i c a . B r a v o M u r i l l o . 
48. (5) 
L E S A p a r a c a l e f a c c i ó n , 78 pesetas . V a l l e -
hermoso. 8. T e l é f o n o 35624. (10) 
F O N O O R A F O S , 40 por 100 descuento, c a -
t.Alogo. R a m ó n C r u z , 58. (3) 
L A S m á s Anas e senc ias y "Colonias", & 
g r a n e l las vende " P e r f u m e r í a N a c i o -
nal". B r a v o Muri l lo , 17. T e l é f o n o 36330. 
S e r v i m o s domici l io . ( T ) 
\ E N D O magnif ico comedor b a r a t í s i m o mo-
derno, ta l ler H e r m o s i l l a , 91. S e ñ o r T o -
n a l b a . ( B ) 
S A L O N , aparadores , otros mueblea. S a n 
B e r n a r d o , 17, tres a c inco. (2) 
V E N D O e s t u f a n u e v a p e t r ó l e o . V i c e n t e 
B l a s c o I b á ñ e z , 60, segundo derecha . ( D ) 
N O V K L A S b lancas , de M a r y a n , Coulomb, 
VélÜlo l y otros. V a l e n cuatro pesetas; se 
li<iuldan a u n a peseta . L i s t a grat i s . E l 
L i b r o B a r a t o . S a n B e r n a r d o , 31. (2) 
C A N A R I O S f lautas, e x t r a , desde qu ince 
pesetas . M a g d a l e n a , 1. P o r t e r í a I n f o r m a -
r á n . ( B ) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. L e g a -
nitos, 1. (20) 
S E l iquidan colchones l a n a , todos t a m a ñ o s , 
precios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo, 24. 
T i e n d a . (20) 
P I A NO R o n i s c h , m a g n l ñ c o , v e r d a d e r a g a n -
ga . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
P l A M O f l de o c a s i ó n , preclos r e d u c i d í s i m o s 
P u e b l a . 4, v i u d a M u ñ o z . ( io ) 
A T E N C I O N , no es lo mismo c o m p r a r u n 
c o l c h ó n en cua lqu ier c a s a que c o m p r a r 
u n c o l c h ó n en G o y a , 19, o P l a z a Matute 
3. (7) 
V E N D E S E b a r a t í s i m o , abr lgul tos p a r a n i -
ño.s¡ vestidos, cep i tas , chales , zapatitos 
e t c é t e r a . Duque A l b a , 13. (7) 
L I M I ' l A l t A R R O S coco, especia l idad p a r a 
autos" y portales , b a r a t í s i m o s . H o r t a -
leza, 76, moderno, e squ ina G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (4) 
V E N D O a m p l i a s n a v e s con v iv ienda, tres 
l a c h a d a s , g r a n patio. R a z ó n : L i s t a , 11; 
3 a 5, sin corredores . ( T ) 
M F E B L E S nuevos, e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s 
¿. ( T ) 
C A M A S nuevas , prec iosas . T o r r i j o s , 2. ( T ) 
I ' l N T I ' R A , revoco, empapelado, e c o n ó m i -
co, presupuestos grat i s . T e l é l o n o 53281. 
D r o g u e r í a . (5Í 
C U A D R O S , m u y baratos , ant iguos y mo-
OSrflOS, B u e n a s f irmas . A y a l a , 86. ( B ) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . S i e m p r e ocasiones, 
maqutaaa fo tOgrAÚcae . F u e n c a r r a l , 10 
(3) 
l ' A R T I C F L A R de p r o v i n c i a s vende colec-
c i ó n de cuadros , atltigUoa y objetos. Mon-
t e l e ó n , 13. 
K X T R A N . I E R O . deshago piso. A y a l a . 94 
moderno. ^ 
E L propietario de l a Pa tente de I n v e n c i ó n 
numero 110 766, por " U n procedimiento 
de d i a t e r m i a mediante a l ta frecuencia". 
concederla l i c enc ia de e x p l o t a c i ó n p a r a 
la m i s m a . D i r i g i r á s a la O l l c i n a de P a -
tentes y M a r c a s BohleiohSf y S a n c h o . 
M a d r i d , C r u z , 23, (23) 
V I E N A 
" S v l S f i ^ f f " c a r a m e l o s . V I e n a Cape l lanes . 
Toledo, 66; P a s e o S a n V i c e n t e , 10. (2) 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V i e n a C a p e l l a -
nes. A l c a l á , 129; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E i S ^ A v í A D A ^ •VI20"' "trolsanta", torta-
c l L i o í . 1 " ; C a P * l l a n M - ^ o v a . 2 ; P r e -
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 2 2 2 E L D E B A T E J u e v e s 1 9 d o e n e r o d e 1 9 3 ? 
Tradición y modernidad del bandolero 
Toda la apología literaria del bandi-
do gencToso es una creación del román 
tlcismo liberal, en el que todavía mu-
chas gentes fundamentan su espíritu 
moderno, hasta el punto de convertir el 
"himno de Riego" en una marcha ha-
cia el porvenir. Pero, también, el ban-
dido generoso es un descendiente de 
aquellos "bárbaros providenciales" o tre-
mendos individualistas, que en las "his-
torias universales", por entregas, del si-
glo XIX, solían preparar, inevitable-
mente una apología del lutcranismo 
germánico. Viene asi, el bandolero no-
velesco, de caballeros fabulosos y erran-
tes, a quienes Petrarca consideraba res-
tos divagadores de la Inundación bárba-
ra, y natos enemigos de la pura latini-
dad, como si les adivinara ya precurso-
res de todo subjetivismo, sin norte ni 
gula, entre selvas y nieblas y de todo 
Individualismo desorientado, demente o 
delincuente, sin otra posible alternativa. 
De aquellos que tuvieron por ley, en 
el mar, caprichos del viento, y, en la 
tierra, caprichos del caballo, saldrían 
otros, que tendrían por ley, en todas par-
tes, caprichos del "yo" o del instinto 
o del subconsciente. "Son aquellos—de-
cía Petrarca—que los papeles llenan de 
sueños, Lanzarote, Tristán y o t r o s 
errantes, por los que sin remedio el 
vulgo errado suspira." Y a están aquí, 
prefigurados, héroes de folletín, hasta 
Rocambole, y "prlnces des nuées", has-
ta el último demagogo de Tarrasa. 
Sin embargo, del caballero fabuloso 
y primigenio parece salieron dos estir-
pes: una legitima, o por mejor decir, le-
timada en cristiandad, y otra bas-
tarda, como correspondiendo a dos Ideas 
de la libertad; una recta, que culmina 
en la filosofía aquiniana, y otra oblicua 
y torcida, que degenera hasta el de-
lirio ochocentista. No fueron Iguales 
—ni son—desde los siglos, las dos cas-
tas de caballeros: una fué ascendiendo 
a idealidad universal, y la otra bajan-
do a particularidad, a Individualismo na-
turalista. Una dió paladines, cuyo mo-
te era "dar"—"donner, vollá ses tours 
et ses crenaux"—, y la otra dió caba-
lleros de ventura o de fortuna, y al fin 
"de Industria", cuyo mote era "quitar". 
Y en el primitivo juego del puente, del 
"bridge" a caballo y con lanza—"avec" 
"sana atouts"—, unos hallaron paso 
honroso y otros el nombre de "bri-
gantes", ladrones de puente. Unos se 
echaron a proteger y otros a oprimir; 
unos a defender y otros a ofender; 
unos a combatir en campo abierto por 
todo lo que era universal, y otros a 
salir a la encrucijada—con mayor o 
menor hipocresía de nobleza—por lo 
particular; unos con la liberalidad del 
"lo mío es tuyo", y otros con la codi-
cia del "lo tuyo es mío". L a última per-
fección, sin caballo y sin armas exte-
riores, de los unos fué desposarse ale-
gremente con la pobreza misma; fué 
Francisco de Asís. Y la última dege-
neración, con manta y trabuco, de los 
otros, fué el bandolero liberal y ro-
mántico, representante pintoresco, al 
fin, de cuantos plantean la historia co-
mo lucha económica de clases, como 
pugna por el "lo tuyo es mío"; llámen-
se marxlstas o "malos ricos", de aque-
llos que denunció León X U I en la "Re-
rum Novarum"; llámense "gansters" 
de Chicago o capitanes neoyorquinos 
de ese feudalismo brutal y materialis-
ta de la riqueza, que Eugenio d'Ors ve 
certeramente figurado en los rascacie-
los de los grandes "trusts" norteame-
ricanos. Pero, como Caín y Abel pro-
cedían del mismo tronco, el mal caba-
llero brigante y el buen paladín cari-
tativo. 
De ahí la consanguínea simpatía de 
don Quijote—"caballero de regla tan 
estrecha"—por Ginés de Pasamonte y 
Roque Gulnart; de ahí que los "bandi-
dos generosos" hayan presumido tanto 
de corteses y caballeros; y, de ahí, 
por ejemplo, que el cantahlstorias sici-
liano dedique su velada mitad a los pa-
ladines de Francia y mitad a los ban-
didos de la Isla, Igualmente admirables 
en la conciencia del "vulgo errado", co-
mo en la conciencia confuslonaria del 
liberalismo, porque en la mente libe-
ral, la fe que se sirve ya no es lo que 
Importa, sino el heroísmo o la furia que 
se pone en la acción. Y entonces el 
bandolero. Indómito como la Indómita 
naturaleza en cuyo seno vive, es una 
encamación del libre albedrlo natura-
lista y rousseaunlano, contra el orden, 
el método y la civilización de las ciu-
dades; es, dicen, una protesta natural, 
espontánea, ferina, pero llena de ga-
llardos arrojos, contra "las Injusticias 
de la sociedad". Y , naturalmente, del li-
beralismo tuvo que salir la concepción 
del "Estado Gendarme", porque del li-
beralismo salló también la concepción 
que justificaba toda la libre pugna so-
cial hasta el bandidaje en los hechos y 
en las Ideas. Aquel misticismo natura-
lista, emocional y turbio", que está 
en la raíz de toda rebelión liberal y ro-
mAntioa—ron toda su nostalgia deli-
rante por la Edad de Oro y toda su 
náusea de cuanto es responsabilidad 
normal v legal—, se Iba en compañía 
del "vul.ífo erradqjf' a suspirar necesa-
riamente tras el bandolero, el presida-
rio, la adúltera y la mujer perdida, 
todofl generosos y todos figuras de no 
blcza conmovedora, en paisajes de ál-
bum, contra las Injusticias de la socie-
dad organizada, el orden civil, la Igle-
sia, ote. que eran—éstos si—los gran-
des rriminales. Y con esta bazofia seu-
doldeallsta y aun seudoevangéllca se lo-
gró casi todo lo que hoy, con «el vulgo 
errado*, es catástrofe universal en cur-
so. ¿Cómo no encontrar, pues, en el ban-
dolero una figura actual y simbólica? 
« * « 
Ese triple reducto de los Alpes, los 
Apeninos y los montes Albanos, es un 
arnés incomparable de unidad y de se-
guridad. Pero si falla la voluntad go-
bernante de Roma, por debilidad, pô  
vileza o por entrambas cosas, la dis-
gregación, la traición, el separatismo, la 
invasión y el despojo extranjeros aso-
man en los Alpes, la discordia civil en 
los Apeninos, el bandolero en las gua-
ridas de los montes Albanos. Ese ban-
dolero sería anacrónico si apareciese co-
mo una extravagancia suelta y local. 
Pero de ninguna manera es anacróni-
co, sino perfectamente actual, cuando 
su íiparición se corresponde con la mal-
anrianza general de los tiempos—"mala 
témpora currunt"—y coincide con una 
espeluznante serie de fenómenos que 
van escalonando la subvención por todo 
un ámbito peninsular. Entonces, si en 
los montes Albanos hay diez trabucos, 
en los Apeninos hay cientos de pisto-
las y en los Alpes se descubren mi-
les de bombas. E l panorama se llena de 
incendios, de discordias, de conspiracio-
nes, de muchedumbres hambrientas, de 
focos de anarquía, de libertinajes eróti 
eos. de hogares deshechos ,de persecu-
ciones, de desnudos que piden el rotor-
no a la Arcadia, de utopías de felici-
dad, de procesos sensacionales, de In-
tranquilidad en el agro, de todo un con-
glomerado de Imágenes donde es difí-
cil discriminar, tras la densa humareda, 
las Injusticias atroces de las expiado-
E N T R E S O R B O Y S O R B O , po. i c h i i < 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
— ¿ D i c e usted que el Gobierno ha nombrado y a nuevo gobernador 
de Barce lona? 
— S í . 
— E n t o n c e s , ¿ q u é se e spera? 
— E l "placet". 
nes fatales. Pero no cabe duda que allí 
el bandolero no es un anacronismo. For-
ma parte de una actualidad homogé-
nea sobre un truculento escenarlo. Pero 
¿quién ha traído toda esta enorme can-
tidad de "reprises" románticas? Cé-
sar podría contestar exactamente con 
sus mismas palabras finales del discur-
so sobre Catilina. 
Rafael SANCHEZ MAZAS 
E l P a l a c i o d e M i r a m a r 
e n i • b • n i . l . J T • • • • • • • a • 
SAN S E B A S T I A N . 18.—El Ayunta-
miento ha celebrado sesión, en la que 
se ha dado cuenta de un telegrama del 
ministro de Obras públicas en el que 
anuncia que el de Hacienda está con-
forme con la cesión a favor del Muni-
cipio del PaJaclo de Miramar. 
: • .M...m:..m...M M . • , ; í . . i . . . . •„! : . • • • 
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Ayer por la noche se celebró en la 
Embajada de Cuba la comida ofrecida 
por el embajador, señor García Kohly, 
en honor del Presidente de la Repú-
blica y la señora de Alcalá Zamora. 
Asistieron a la misma, además de los 
antes citados, la señorita Pura Alcalá 
Zamora, el jefe del Cuarto Militar y 
.señora de Queipo de Llano, secretario 
¡de la Presidencia y señora de Sánchez 
Guerra, Introductor de embajadores y 
señora de López Lago, embajador de 
Francia y señora de Herbette, embaja-
dor de Portugal y señora de Mello Ba-
rrete, ministro .del Uruguay y señora 
de Castellanos, ministro de Marina y 
señora de Giral, don Enrique Díaz Ca-
ñedo y señora, consejero ministro de la 
Embajada de Cuba, señor Pichardo; se-
cretarlo de la Embajada y señora df 
Villaverde y agregado don Rafael Gon-
Después de la comida, tuvo lugar un 
concierto, al que asistieron, además de 
los que hablan estado en la comida, 
buen número de diplomáticos y perso-
nalidades oíidales. 
E l concierto a cargo de los cantan-
tes Carmen Arenas, Manuel Cortés y 
Julián Sensi, acompañados al piano por 
el maestro Acevedo y a base de obras 
de Puccinl, Vives, Arríela, Sorozábal. 
|ctc., fué muy Interesante y los intér-
pretes recibieron muchos aplausos. 
Asistían a esta parte los ministros 
de Panamá y señorita de Lasso de la 
Vega, Checoslovaquia, Solivia y seño 
ra, Japón y señora, Venezuela y seño 
ra de Sáez; encargado de Negocios de 
Turquía, agregado naval francés y se 
ñora, agregado comercial y señora de 
Juge, secretario del Japón y señora 
cónsul general de los Países Bajos y 
señora de Traumann, director de Asun-
tos Comerciales del ministerio de Es-
tado y señora de Alvarez Buylla. seño-
ras y señores Benlliure, Villanueva, Fer-
nández Flórez, San Simón, Delgado, To-
rres Quevedo, Montojo, Benito, VIzoso. 
Chacón y muchos más. 
Terminó la fiesta con una espléndida 
cena fría, a la que siguió, una vez se 
hubo marchado el Presidente, un ani-
mado baile 
—También ayer, a las diez y media 
de la noche, se celebró en el teatro Es-
pañol la función organizada por la se-
ñora viuda de Villamll, a beneficio de la 
Cruz Roja, que resultó muy brillante, y 
de la que, por lo avanzado de la hora 
en que terminó, no podemos dar hoy 
amplia reseña, que muy gustosos dare-
mos mañana. 
— L a fiesta organizada por la "Obra 
de Luisa de Marillac" a beneficio de sus 
centros sociales, y que debía celebrarse 
mañana viernes, a las seis y media de 
la tarde, en el teatro de la Zarzuela, 
se aplaza hasta el próximo lunes, día 
23, por enfermedad, leve, por fortuna, 
de don José María Pemán, que habla 
de tomar parte en ella. 
Las localidades adquiridas valen pa-
ra la nueva fecha. 
Bodas 




—Oye, Valentín, haa el favor... Te be 
pedido cuarto de kilo de garbanzos ha-
ce media hora. 
—En seguida... 
—:Hay que ver, lo que tardáis en des-
pachar en esta tienda! Como pa surtir-
se en otro lao... 
— E l exceso de parroquia. 
— Y de "palique" que te traes con 
algunas... 
• Celos 7... 
—^Ay qué grada! Ahora si que has 
estaci bien. ¡Miá que tener yo celos do 
ti!... 
—A lo mejor... 
- ¡ A m o s , chico, anda, y dame 
garbanzos! 
—Aquí los tienes y con el peno 
rrlo". Cincuenta gramos de más. 
soy asi! Digo que soy asi de generoso 
cuando despacho a una morena como 
tú, que hace recordar a la Maja ( 
Goya. 
—¿Y quién es ésa? ¿Alguna cuple-
tista? ¡Buen "caña" estás hecho!... SI 
a mano viene, puede que la hayas pe 
dldo relaciones y to. Pero te preven^n 
que a mi no me tienes que comparar 
con "ésas"..., porque no soy de "ésas" 
sino una chica muy decente, aunque 
esté sirviendo. 
y yo te prevengo que te has "co-
lao" y dispensa. Te has "colao", por 
que la Maja de Goya está... en el Mu-
seo de Pinturas.. , 
—¿Empleá? 
—¡Plntá! 
—Todas nos pintamos ahora, i 
miaja por lo menos. 
—Entiende, mujer. He dicho qüe la 
Maja de Goya está plntá, porque está 
en un cuadro. 
—Eso varia. 
—¿Qué más quieres, encanto? 
—Un real de pimentón, medio kilo 
de cortadillo y una lata de tomate 
—¿Na más? 
—Na más, por hoy. 
—Oye... 
—Tú dirás. 
—Que no me des la lata. 
—¿Es que te molesto?... 
-Digo la de tomate. 
Como ya hemos anunciado, el próxi-
mo martoe, día 24, a las once y media 
de la mañana, se celebrará en la pa-
rroquia de la Concepción la boda de ia 
oíllisima señorita María Piedad Cár-
vajai y Guzmán, marquesa de Mlrava-
tles, hija de lus condes de Agullar de 
Lnestnlias, con eJ joven arlslócrata don 
Rafael Panella y Conue y Luque, hijo 
del finado jefe de Caballerizas. 
Con motivo de esta boda se han cru-
zado entre las familias de los contra-
yentes y han recibidos éstos de la socie-
dad madrileña, valiosos regalos. 
El señor Parrella regala a su prome-
tida un broche de brillantes y un vaho-
so collar de perlas; la señorita de Agul-
lar de Inestrillas a su novio, una peta-
ca de ónix. 
Los padres de la novia a ésta, ade-
más de la cesión del titulo marquesa! 
de Mira valles, una cadena de brillantes, 
un reloj de ónix y brillantes y un reloj 
de brillantes; los mismos al novio, una 
botonadura de platino y zafiros. 
L a señora viuda de Parrella, obsequia 
a su hijo con un servicio completo de 
plata, y a su futura hija, unos pendien-
tes de brillantes, una mantilla de "chan-
tllly" y valiosas pieles. Además, el con-
de de Villalba, hermano de la novia, re-
gala a ésta una sortija con magnifica 
esmeralda y brillantes. 
L a madrina de bautizo de la gentil 
novia, princesa Max de Hohenlohe, mar-
quesa de Belvls de las Navas, regala a 
su ahijada unas valiosas perlas para las 
orejas. 
Los regalos recibidos de la aristocra-
cia madrileña son numerosísimos, va-
rios centenares, por lo que nos es Im-
posible dar cuenta de ellos. 
De la boda, que será un gran aconte-
cimiento en la aristocraeda madrileña 
se han dignado ser padrinos don Alfon-
so y doña Victoria, ios que serán repre-
sentados por eJ conde de Agullar de 
Inestrillas y doña Marta Victoria Con 
de y Luque, viuda de Parrella, padres 
de los contrayentes. 
—A las cinco de la tarde de ayer, en 
la parroquia de San Jerónimo, adorna-
da con plantas y flores, se celebró la 
boda de la bella señonta Elena Payé 
Navarro, hija del ex diputado y ex se-
nador don Joaquín, con don Mariano 
Sánchez del Olmo y Espinosa. 
L a novia lucia elegante traje blanco 
de "Peau d'ange" y velo de tul. Como 
lamas de honor, iban, vestidas con tra-
jes de encaje amarillo y turbantes del 
mismo color, sus hermanas Isabel y 
Guillermina. 
Bendijo la unión el párroco de San 
leiónimo, don Antonio Calvo, y fueron 
padrinos la señora viuda de Sánchez-
Olmo, madre del novio, y don Joaquín 
t>ayá Navarro, hermano de ella. 
Como testigos firmaron el acta de 
matrimonio, por ella, don Santiago Al-
ba, don Joaquín Chapaprteta. don Vir-
gilio Cabanellas y don Luis de ta Peña, 
su hermano político, y por el novio, el 
presidente del Tribunal Supremo, don 
Diego Medina; don Juan Morleslu, don 
Ignacio Aparicio y don Manuel Martí-
nez-Alcalna. 
Los concurrentes a la ceremonia fue-
ron obsequiados en la residencia de los 
señores de Payá con una merienda, a la 
que siguió animado baile, y el nuevo 
matrimonio salió en viaje de bodas pa-
ra Mallorca, de donde seguirán a Italia 
y Centro-Europa. 
— E n la parroquia de San Marcos se 
ha celebrado en la mayor Intimidad la 
boda de la encantadora señorita Ma-
ría del Pilar Luclni Bayod con el jo-
ven don Antonio Alemán. 
Fueron padrinos el padre del novio, 
don José Alemán, y la madre de ella, 
doña Pilar Bayod de Luclni, y testigos, 
por ella, sus hermanos don Ramón y 
don Martín Luclni, y por el novio, don 
Antonio Olmedo y don Alejandro Lucl-
ni. E l nuevo matrimonio realiza actual-
mente un viaje de bodas por el Sur 
de España. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido la señora doña Car-
men Bedla Echavarri, viuda de Fernán-
dez Luengas, dama de grandes virtu-
des, la conducción de cuyo cadáver será 
hoy, desde Don Ramón de la Cruz, 49, 
a la Sacramental de San Lorenzo. 
—Mañana hace años que murió doña 
Joaquina Raquero, viuda de Urbina, en 
sufragio de cuya alma se dirán misas 
en Madrid y Aranjuez. 
— | A h ! 
—Una pregunta. ¿Quién os eaa gor-
da, rubia, con la que te «duermes» ha-
blar !o cuando la despachas? 
—¿Te Interesa saberlo? 
—¿A mi? ¡N; • BL curiosidad... Por 
mi como si la Invitas a que tome asien-
to y echas los cierres y sus quedáis los 
dos mano a mano en la tienda. Te he 
preguntan, porque como "me la sé de 
memoria» de verla aquí... 
—Se llama Matilde, y está de cocí-
nern en un piso del 14 de esta calle. 
Buena parroquiana. Y de lo demás, 
bien, t jnblén. 
—¿De «lo demás»? 
—¡A ver! De guapetona, y de sim-
pática. 
- L o que ea de guapa... ¡no lo veo! 
Miá que decir que es guapa esa chi-
ca. Con tu permiso voy a reírme... 
¡Amos, que decir que es guapa ese 
«baúl mundo>, con unos ojos de ratón 
3 un*» boca que no tié fln, y esos an-
darea, y esas naricea en «proyecto» na 
nAs' 
—Hay que ver la «hincha» que la 
has tomao. 
—¿«Hincha», porque digo, y es ver-
dad, que no tié narices y que pa sonar-
se tendrá que hacerlo con... un casca-
nueces? Ahora, que si a ti te parece 
I Greta Garbo, ¡por mi, encantá! 
—Me gusH--; tú mád... 
—Pues... lo siento. 
—¿Por q 5 
—Porque, en cambio, tú a mi, ¡ni 
; Izca! 
—¿Es de veras? 
—¡Vamos! Ya ves lo que son las co-
sas: lo hablas de haber dicho en serio 
e te gusto, y te hubiera contesta© 
Igual. 
—Te advierto que lo he dicho en 
serio .. 
—¡Amos, rnda!... 
—Hablo formalmente Lo he dicho en 
serio y. además, vengo pensando decír-
telo desde hace días... 
—¿Y por qué has tardao... tanto? 
—Porque me figuraba lo que ibas a 
contestar... 
— ¿ Y ahora, qué? 
—Pues..., que he visto que no me equi-
voqué, o sea... que no te resulto, amoro-
samente. ¡Lo deploro! 
—Claro que no me resultan... los hom-
bres como tú, "con tanto partido" y taa 
"coquetos", que sus "timáis" con todas. 
No es na lo que te "traes" aqui en la 
tienda con las dientas! 
¿Qué me "traigo" yo? 
¡Casi na! Piropeo, miradas dulces: 
a la una que si "da gusto despacharla"; 
a la otra "que si fueras el dueño la sur-
tías de balde toda la vida"; a la de 
más allá "que te has cortao dos veces 
al partirla el bacalao, de lo que te emo-
ciona en cuanto entra en la tienda". Y 
como la que más y la que menos se lo 
cree, y la que menos y la que más es-
tá piando por tener novio, resulta que, 
¡también ellas "se las traen" contigo!... 
Pero, da la casualidad de que yo no soy 
como ellas, y ni "me lo creo", ni me co-
rre prisa que me pidan relaciones. ¿Qué 
te ha parecido?... 
—Muy bien, lo último. Lo primero... 
exagerao. Tienes que comprender... 
—¡No comprendo na! 
—Digo... que tienes que hacerte cargo 
de que el negocio es el negocio, y pa ven-
der, y asegurar la parroquia femenina, 
no hay más remedio que darlas "coba". 
Un ejemplo: la gorda esa, la rubia, que 
tanto te "achara", y que dices que si la 
doy o no la doy palique, me importa me-
nos que una papeleta de empeño... ven-
cida. La "jabono" pa que haga gasto, y... 
lo hace. Dos duros el día que menos... 
Ya ves cómo engañan las apariencias! 
—¿De veras que no te gusta esa 
chica? 
—Te repito que la que me gusta... 
eres tú. 
—Valentín, no me engañes. ¡Mira que 
pa el amor soy un huracán! No me 
mientas, pa luego hacerme sufrir... Ten 
presente, que soy una chica seria, for-
mal, y... toda corazón. 
—Lo sé. 
—Valentín, ¿es de verdad "eso" que 
me has dicho? 
—ES domingo, en el "cine", hablare-
mos, si quieres. E l domingo te aguardo 
en Luchana, esquina a la Glorieta de 
Bilbao: a las cuatro y media. ¿Ya está 
bien? 
—Bueno. Pero, ¡por Dios, Valentín! 
—Me emocionas. ¿Qué quieres? 
—Que sé que eres un Tenorio, que a4 
que te gustan todas, que sé que habrá 
poquitos como tú en el ramo de Colo-
niales, y... por eso te temo. ¡No me en-
gañes, Valentín! ¡Jurámelo! 
—SI, voy a jurártelo. Mira: ¡Que le 
dé hoy una pulmonía doble a mi prin-
cipal, si es mentira que te quiero! 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
L a señorita de Davignan se sentaba en una silla 
baja, lo más cerca posible de la ventana, a través 
de la cual se divisaba por todo horizonte el recinto 
del patinillo, con sus estrechos senderos enarenados 
y sus minúsculos parterres hechos con tiestos y ma-
cetas de flores. 
Y mientras trabajaba afanosa Inclinada sobre la la-
bor, la Joven se preguntaba, con un asombro añora-
dor, si todos los sueños de porvenir que tantas veces 
habla acariciado, y en los que tanto se complació en 
ocasiones, hablan venido a parar en esto; si había 
ambicionado una suerte distinta de las iemág jóve-
nes de su edad y condiciones para terminar allanán-
dose a ser una costurera a Jornal, a bordar unas pren-
das que nunca habría de ponerse, porque no eran su 
yas, al lado de una campesina enferma y morosa, en 
cuya casa—y esto era lo más chocante e imprevisto — 
no se encontraba desgraciada ni siquiera desconten-
ta, porque el ambiente severo y noble de la vida que se 
hacía en la granja de la Limosna florida tenía, en rea-
lidad, un dulce encanto, que la había penetrado, que 
se había apoderado de ella y por el que se sentía do-
minada. 
r-Marla Magdalena —le dijo una tarde Madorita, 
cuando ambas jóvenes tomaban el sol en la terraza 
después del almuerzo—, ¿no ve usted allá lejos una 
barca? 
L a señorita de Davignan, que se había hecho una 
pantalla con ambas manos para proteger sus ojos de 
los rayos solares, miró atentamente en la dirección 
Indicada por su compañera. 
—Sí que la veo—dijo—; ¿adónde irá? 
— E n eso mismo estaba pensando yo. ¿No se diría 
que navega hacia aqui, que tiene la intención de acer-
carse a nosotras? 
E l tiempo era lluvioso; el marse confundía con el 
cielo pardo y nuboso allá en la lejanía del horizonte; 
María Magdalena, que no tenía la mirada penetrante 
de Madorita. acaso porque no tenía costumbre de es-
crutar los amplios panoramas que se abrían ante la 
terraza de la granja, siguió los movimientos de la 
embarcación, cuyos detalles no percibía aún y que se 
le antojaba un gran pájaro de pálido plumaje que vo-
lara bajo, acariciando con las puntas de sus alas la 
superficie de las aguas del golfo. 
— ¿ Y se trata de una barca del puerto de los 
Arcángeles o pertenece a la matricula de San Jeró-
nimo—interrogó la señorita de Davignan—: a usted, 
que conoce, probablemente, todas l a s embarcaciones 
que surcan estos parajes, no le será difícil saberlo. 
—Pues por ahora no puedo responderle concreta-
mente; hay una cosa que me desorienta. 
- ¿ C u á l ? 
—Que los pescadores, como gentes avezadas a la 
navegación, no acostumbran a pasar por este trozo 
de mar que se extiende entre la granja y el islote 
de la Lechuza; saben por experiencia que hay arre-
cifes y remolinos en abundancia, y, para sortear los 
peligros que pudieran encontrar, prefieren buscar el 
paso por detrás del Islote. De ello deduzco que no 
son pescadores los tripulantes... 
En aquel momento la barca, como si las reflexiones 
que acababa de hacer Madorita hubieran tenido la 
virtud de rectificar el rumbo que seguía, evolucionó 
rápida y seguramente, poniendo la proa hacia la pun-
ta sur del Islote de la Lechuza, y las Jóvenes la per-
dieron de vista. 
—¿Qujén puede pasearse por el mar con este tiem-
po tan triste y desagradable? — murmuró pensativa 
la granjerita—. No le alabo el gusto, pero puedo de-
cir, en cambio, que es o un inconsciente o un osado. 
Aunque no soplaba el viento, hacia tanto frío y es-
taba tan brumoso el aire, que las jóvenes, de común 
acuerdo, decidieron retirarse de la terraza, puesto que 
el sol se habla escondido definitivamente detrás de 
unos nubarrones, y entraron en la casa. 
En el comedor se habla encendido fuego, y los sar-
mientos y los troncos de encina chisporroteaban ale-
gremente en la chimenea; Esteban Mansegur escri-
bía, sentado ante la mesa de trabajo de su hermana, 
y la señora Palombe. que por primera vez abandona-
ba su cuarto, hacia labor de ganchillo cerca de la 
lumbre, al amor de los leños. 
María Magdalena y Madorita, provistas de sus res-
pectivas labores, se Instalaron al lado de la granje-
ra, y, sin dar paz a los dedos ni a las agujas, con-
versaban cordial y apaciblemente, a media voz. De 
pronto se abrió de par en par la puerta del come-
dor que daba acceso a la terraza, y en el dintel se 
recortó la silueta, menuda y graciosa, de una mujer 
Joven envuelta en un amplio chai. 
Fué una aparición tan inopinada e Imprevista, que 
Esteban, la señora Palombe y las dos muchachas per-
manecieron unos instantes mudos, con la sorpresa re-
flejada en los rostros, contemplando a aquella figura 
que se alzaba ante ellos, en la soledad Inaccesible de 
su retiro, como si hubiera emergido de la bruma o 
del mar. 
En silencio de la estancia, que nadie se atrevía a 
turbar, fué roto por una alegre carcajada, sali.i de 
debajo del capuchón que cubría la cabeza de la visl-
tante. Casi al mismo tiempo, la señora Palombe ex-
clamó, con voz sofocada: 
—¡Santo Dios!... ¡Pero si es Yano!... ¿De dónde has 
caldo, criatura? 
Esteban, que se habla levantado de su asiento aban-
donando la escritura, comentó a su vez: 
—¡Oh, qué imprudencia! ¡Qué temeridad! Aventu-
rarse por entre las rocas con el tiempo que hace... 
Juana Mansegur, siempre sonriente, avanzó sacu-
diéndose el chai salpicado de agua, que se desprendió 
de sus hombros y fué a caer a sus pies. Su talle es-
belto, atigrado, y su cabellera rubia se mostraron con 
todo su atractivo. Había en sus ojos parleros una ex-
presión extraña, en la que se mezclaba la jovialidad, 
la dulzura, la Ironía; la osada nauta traía, con el olor 
acre, salitroso y helado del mar hostil, la satisfac-
ción, la embriaguez de lá aventurada empresa a que 
se había lanzado y a la que acababa de dar cima. 
—¡Eh! ¿Qué se hace de bueno por esta casa?—ex-
clamó a manera de saludo. Imitando el acento pro-
venzal con graciosa desenvoltura—. L a tía continúa 
creyendo que he caldo del cielo, como un chubasco 
más... ¡Tiene gracia! 
—Maldito si se la veo. por más que miro—respon-
dió la señora Palombe con su habitual severidad, no 
exenta esta vez de desabrimiento. 
—¡Pero qué loca eres, mujer!—Intervino Madorita—. 
Ni a Esteban se le ocurre desafiar la furia traidora 
del mar en días como hoy. Hay cosas de las que tú 
sola eres capaz. 
—¿Es este el recibimiento que me tenéis prepara-
d o . - p r o t e s t ó Juana Mansegur con el mismo tono de 
buen humor—. ¿Asi agradecéis mi visita? 
Y antes de que nadie pudiera responderle, añadió: 
—Como no hay otra manera de lograrlo, porque os 
encerráis en la granja más que el caracol en su con-
cha, he venido a saber noticias de vosotros. ¿Estáis 
vivos o muertos? ¿ B , ta afliccj6n 0 la d|cha ^ que 
os recluye de este modo en vuestro rincón, al lado 
del fuego?.. Pues a saber esto he venido única y 
exclusivamente. MI visita no tiene otro objeto que el 
que acabo de deciros. 
—¿Y nada más que para eso, sin otra razón más 
perentoria, has afrontado los serios peligros de la tra-
vesía?—la reconvino con acritud Esteban. 
— Y a os lo he dicho antes. 
—¡Oh! Siempre serás la misma. 
—¿Y por qué iba a dejar de serlo, o qué Incon-
veniente hay en que continúe siéndolo? A ti tam-
poco te asustan los arrecifes, y si te encastillas en 
la granja, no es porque le temas al estado del mar. 
—Un hombre es distinto. 
—Pues yo, sin necesidad de renunciar a mi con-
dición de mujer, soy capaz de hacer lo mismo que 
haga cualquier hombre; por lo demás, y aunque ca-
rezco de tu experiencia, he conseguido lo que me pro-
ponía sin grandes dificultades. Bien es verdad que tu-
ve la precaución, para que veáis que no ^oy tan loca 
como parece, de hacerme acompañar de un excelen-
te remero y conocedor como nadie de estas aguas, 
nuestro viejo Federico, el pescador, que me ha sido 
útilísimo para realizar mis propósitos de desembar-
car al pie de la muralla. Le he dicho que amarre mi 
barca Junto a vuestra canoa y que se vaya después en 
busca de los pastores, con los que pasará un rato 
de amena conversación, hasta que yo lo necesite para 
emprender el regreso a Ramathuelle. 
Y como nadie respondiera, Juana Mansegur. que era 
poco aficionada a los silencios largos, prosiguió: 
—Lo que pienso es que tenia derecho a esperar 
una acogida un poco más cordial que la que acabáis 
de hacerme; pero ya veo que sois hasta desagrade-
cidos. 
Madorita fué a replicar, pero la castellana no H 
dió tiempo. 
—He dicho desagradecidos y no rectifico—añadió—» 
porque no es sólo a haceros una visita y a Infor-
(Oóntlnnará.) J 
